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ACOCTDO A LA FKANQCICL* POSTAL E INSCRIPTO COMO CORBBSPOXDEnciA DB P » O i X l ) A CLASB M f L A OF1CTWA DB COKRÜOS OS L A HA BAJÍA 
A J O L X X X V l 
H A B A N A , D O M I N G O , 3 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 8 . — S A N V A L E N T I N . N U M E R O 3 0 7 . 
L o s h e r o i c o s s o l d a d o s a m e -
r i c a n o s , q u e l u c h a n v i c t o r i o s o s p o r l a l i -
b e r t a d d e l m u n d o , c e l e b r a n h o y e l p r i m e r 
a n i v e r s a r i o d e s u b a u t i s m o d e s a n g r e . 
L A A B D I C A C I O N D E G U I L L E R M O 
ÍI P U E D E C O N S I D E R A R S E C O M O 
U N H E C H O 
L O QUE D I C Í T ^ L E T E M T S * 
F a r í s , J í o v l e m b r e 2. 
^Le Temps" de hoy pub l i ca en £ r u e . 
SüS caracteres, l o siguiente, fechadt. 
en Ginebra : „ 
a b d i c a c i ó n de G u i l l e r m o T i pue-
de considerarse ahora como u a hecho, 
l a p u b l i c a c i ó n o f i c i a l se e s t í demo-
rando hasta que se presente e l mo-
mento opor tuno ." 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O í í O 
Q U I E R E A B D I C A R 
P a r í s , > s i e m b r e 2. 
t i Emperador G u R l e m i o persis te en 
no abdicar, s e g ú n no t i c i a s recibidas 
a a u í . Inmedia tamente d e s p u é s de ba-
b e r o celebrado l a s e s i ó n del gabine-
t do guerra, en l a cua l se t r a t ó de 
su a b d i c a c i ó n , &e d i r i g i ó a l Cuartel 
General, s e g ú n u n despacho proce-
dente de Z u r i c h d i r i g i d o a **Lft Jour-
11 La o l í s t i n a c i ó n con que G u i l l e r m o 
Hohenzol lern se aga r r a a l t r o n o e s t á 
cansando m a l a i m p r e s i ó n en lo^j c i r c u -
ios po l í t i co s de B e r l í n , i nd i ca e l co-
rresponsal. D í c e s e que en una t en -
t a t h a para sa lvar l a corona se poso 
a la cabeza, d i una c a m a r i l a orga-
nizada por e l P a r t i d o MflJ tar con t r a 
el (xobisrno, i>ero este í i l t imo estaba 
s ó l i d a m e n t e establecido, n i n g ú n com-
p l o l qne t ienda a l es tablec imiento de 
una dictadura m i l i t a r t iene perspec-
t l i a de éx i to , dice e l mensaje. Pare 
cece que el E m p e r a d o r nc toa lmento 
rehusa prestar a t e n c i ó n a n i n g ú n ac-
to del gobierno. . ' < 
Todo ahora parece d e p e n d e » de l a 
r .c t l tud que pueda a s u m i r e l í ^ r a n Es-
t a d » Mayor . 
YA p e r i ó d i c o social is ta « T o r w a e ^ t s ' , 
fusta a l Emperador a que mues t re sn 
va lo r abdicando, puesto que u n a i n -
mensa m a y o r í a del pueblo «"«tá en 
con t r a de é l . E l « F r a n c f o r t Gaizette1* 
y el « M u n i c h í feuies t re J í a c h r í t s h t n t ? » 
se expresan en t é r m i n o s parecidos, 
L A PREUSA A L E M A N A T L A A B D I -
CACION D E L K A I S E R 
Copenhague, Noviembre 2. 
E l «Yoss í i sche Zeitnng»» de B e r l í n 
declara qne ha sabido de fuente auto-
rizada qne P h i l i p p Scheideniann, Se-
cretario sin cartera, hace a lgunos d í a » 
New York, noviembre 
kJOBRE los llanos de Venecia y en 
loa valles de las m o n t a ñ a s del Tren-
tino, Italianos y aliados persiguen sin 
descanso a las desmoralizadas hues-
tes a u s t r o - h ú n g a r a s , y en Francia las 
defensas alemanas tiemblan bajo los 
ataques de br i tánicos , franceses y 
americanos. A l oeste del Mosa, el 
enemigo se retira ante los soldados 
de los Estados Unidos. 
A los emisarios a u s t r í a c o s se )es 
ha entregarlo las condiciones del ar-
misticio establecidas por los aliados 
de la Entente y han regresado a sus 
líneas donde el alto mando a u s t r í a -
co las está examinando. 
Entre tanto, un contingente naval 
italiano ha hecho una incursión en la 
írran base naval de Pola, al mismo 
litimpo que algunos barcos de guerra 
aliados se dirigen a Trieste, a asu-
mi r el mando de la plaza, pues en 
ellii la situación se ha agravado a 
(onsecuencia de la llegada de nume-
rosos soldados aus t r í acos fugitivos 
dol frente Italiano. 
Los Ministros y Delegados de las 
Potencias aliadas cont inúan delibe-
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
rando en Versalles acerca de los t í r -
ininos del armisticio que se presen-
t a r á n a Alemania. 
Desde el oeste del Asiago hasta las 
oril las del Piave, los italianos e s t án 
acosando al enemigo dentro de los im-
portantes valles que conducen a Tren-
te y se hallan actualmente bastante 
m á s allá de la antigua frontera aus-
tro-italiona al nordeste del Asiago. 
A l oeste del Brenta, los Italiauos 
se han abierto paso por el valle qne 
conduce a Grigno, mientras que más 
al este han penetrado en el valle de 
Sugann, que es una posición de gran 
importancia estratégica, pues es la 
ruta principal de ret irada^para los 
.•mstriacos que se halla en la zona de 
las m o n t a ñ a s italiauas. En el Dultu-
no. los Italianos han cruzado el l'l?)-
ve p'or el norte, cerca de Busche y 
al nordeste de BeHuno es tán avan-
zando por el valle de Cordovole ha-
lla 1-or.garome. 
En lus llanuras del Véneto la ."n-
baJlerln italiana ha cruzado el «Je-
llina Meduina, a seis millas ni pste 
del río Tagllamento y se . l i r ige apre-
suradamente a las vados de dicha 
vía fluvial. En su avance, la caba-
llería italiana a r ro l l é la fuerte resis-
tencia aus t r íaca en la región de Por-
diMion", hacia el norte. A l sur, el tei -
car ejercito itnliano cont inúa su om-
pule en el frente p róx imo a la lí 'iea 
norte del Adriát ico. Se han hecho 
m á s de ochenta rail prisioneros aus-
tríacos, cap tu rándose además m i l 
Feíscientos cañones por los ejérci tos 
del general Díaz. B l inmenso botin 
rie guerra no ha podido ser contado 
todavía. 
El Mariscal Foch cont inúa desme-
nuzando las defensas alemanas en los 
sectores vitales del frente occidental. 
Los canadienses ocuparon a Valen-
cíennes entrando en la ciudad por la 
parte norte y la sangrientamente dis-
putada plaza se encuentra año ra a re-
taguardia de las fuerzas b r i t án i ras 
que avanzan hacia la frontera fran-
oo-belga. A l norte de Valenciennes 
tienen y a su alcance la ciudad de 
Tournai y a l sur se halla seriamente 
amenazada la posición alemana de Le 
Quesnoy. 
La ocupación de Valenciennes y de 
las fuertes posiciones que rodean a 
la ciudad probablemente ob l iga t á a 
los alemanes a electuar un amplio 
movimiento de retirada al norte y al 
sur, según los peritos militares 'que 
lian considerado este puntüi. 
La línea del Escalda ha sido f lan-
queada debido al éxito alcanzado ocu-
pando las posiciones que dominan a 
Valenciennes, y las plazas fuertes de 
Maugeube y Mons están amenazadas 
por el flaqueo del obstáculo natural 
formado por la selva de Mormal. 
En Bélgica, los ingleses, franceses 
y americanos cont inúan las opera-
ciones que han iniciado con el pro-
i i'sito de flanquear la ciudad de 
Gante. 
A l oeste del Mosa, el pr imer ejérci-
to americano y el cuarto ejército 
francés prosiguen sus operaciones 
victoriosas emprendidas ayer. La re-
f-lstencia alemana cedió totalmente 
ante loa americanos, desde hoy por 
la tarde, Los americanos ocuparon a 
Fosse y avanzaron más? de cuatro m i -
llas desde las posiciones que ocupa-
ron el viernes por la noche. E l ene-
migo se encuentra ahora de t rás de 
"la posición de Freya y los a m e r í t a -
nos ejercen actualmente una enérgi-
ca presión all í . Frente a los contin-
gentes franceses, las tropas alemanas 
al parecer están re t i ránádose del sa-
liente formado por la selva do Bouldt, 
Mañana, tres de neviembre, es el 
primer aniversario del bautizo ile 
sangre de las tropas americanas en 
Europa. A lo largo del canal E ' n -
Marne, el día 3 de noviembre de 1917, 
patrullas americanas y alemanas cho-
caron por primera vez, siendo derro' 
tado el enemigo. 
J 
J 
P R E T E N D I E N T E S A L TRONO D E 
A L E M A N I A 
Londres , Noy lembre 3. 
E l Jefe del Gohierno b á y a r o ha no-
t i f icado a B e r l í n que l a Real F a m i -
l i a b á y a r a pretende e l T r o n o I m p e . 
r i a l de A l e m a n i a en caso de que ab-
dique e l Emperador G u i l l e m i o , scgfm 
e l p e r i ó d l o o social is ta **Lelpzíg T o l k s 
Zel tung . '» 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , N o r l e m b r e 2. 
"Vigorosos ataques efectuados ayer 
y esta m a ñ a n a p o r e l coa r to e j é r c i t o 
en e l f rente del A i snc , en combina -
c ión con los T Í g o r o s o s esfuerzos de 
los americanos en t re e l A r g o n n e y e l 
Mosa, h a n obl igado a l enemigo a r e . 
t i r a r s e a i t r a v é s de l a selva de A r -
gonne. Nuest ras t ropas , despedazando 
las re taguard ias enemigas que con 
tenaz res is tencia i n t e n t a r o n contener 
nuest ro avance, r ea l i za ron i m p o r t a n -
tes progresos a le l a r g o de todo e l 
f rente del ataque. 
" A la i zqu ie rda hemos tomado a 
Semuy y l levado nues t ras l í n e a s has-
ta l a m a r g e n m e r i d i o n a l d e ¡ Canal de 
Ardennes, a l que hemos l legado en u n 
f ren te de dos k i l ó m e t r o s , desde Sc-
m n y hasta N e n v í l l c - e t j D a y . 
" k á s hac i a e i Sur , hemos l legado 
a las afueras de Les A l l e a x , Qua t re 
Champs, y l a Cro ix aux Bols , a des-
pecho de l a res is tencia em-miga, que 
í u é p a r t l c u l a r m e n t o v io len ta sobre l a 
meseta de AUeux y e l desfiladero de 
Cro ix aux Bois . 
" A l a derecha, L o n g w e y P r i m a t 
cayeron en nuestras manos. A l Nor-
tc de este ú l t i m o l uga r , nues t ras t r o -
pas, a b r i é n d o s e paso m á s a l l á de Che-
ne Pate, con t inuaron , a pesar de l s e r l í 
o b s t á c u l o que les oPonia l a selva de 
Argonne, pers iguiendo v igorosamente 
a l enemigo, que se r e t i r ó , abandona.!., 
de considerable m a t e r i a l . 
« l o s con t ra a taques-a lemanes , es-
pecialmente en (a r eg inn de Semuy, 
f o r r e n rechazados, y pudhnos a ñ a d i r 
varios centenares m á s a l n ú m e r o d<? 
pr is ioneros que hemos hecho. 
U n pa r to a n t e r i o r d i c e : 
" L o s alemanes n o i n t e n t a r o n reac-
c ión jnnguna a l N o r t e de l f r e n t e d e l 
Aisue, excepto con su a r t i l l e r í a . L o s 
franceses en todas par tes e s t á n en 
contacto con e l enemigo. 
" E l a taque se r e a n u d ó esta m a ñ a -
Ha. E l h ú m e r o de p r i s ioneros hechos 
por nosotros ya pasa de 1.400". 
T E X T O D E L P A R T E I N G L E S 
L o n d r e s , Nov iembre 2. 
H e a q u í e l t ex to de l p a r t e b r i t á n i -
co publ icado h o y : 
"Dete rminados combates locales so 
efectuaron duran te e j d í a en e l f t é t t -
t e de ba ta l l a a l Sur y a l Este de V a . 
lendennes . H i c i m o s buenos p r o g r e -
sos a l Nordeste de Maresches y a l 
Este y N o r t e de Preseau, capturando 
l a aldea de Saint H u b e r t y las g r a n -
jas si tuadas en sus inmediaciones . 
" A l Este de Talenciennes ocupa-
mos l a aldea do M a r i y y nuest ros d f s -
tacamentos avanzados pene t r a ron en 
Saint H u b e r t E n esta o p e r a c i ó n cap-
tu r amos dos tanques que f u e r o n usa-
dos p o r é l enemigo ayer, en i n f r u c t u o -
sos con t ra ataques. T a m b i é n h i c i m o s 
var ios centenares de pr i s ioneros . 
H ' n a o p e r a c i ó n en p e q u e ñ a ©sca la 
s© e f e c t u ó esta m a ñ a n a a i Oeste do 
Lannereies , que d ló po» i-esultado e l 
a y a n i e de nnestjfas l í n e a s y l a cap tu -
r a de var ios p r i s ioneros . 
(Pasa a la D I E C I S E I S ) 
L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y l a s o r i e n t a c i o n e s s e ñ a l a d a s p o r W i l s o n 
E l s e ñ o r D a t o s e r e t i r a de l G o b i e r n o . S e h a c e c a r g o d e l a c a r t e r a d e E s t a d o el s e ñ o r M a r q u é s 
D I M I S I O N D E L S E Ñ O R D A T O 
M a d r i d , 2 . 
E l s e ñ o r D a t o e n v i ó u n a ca r t a a l 
Jefe de l Gobierno, s e ñ o r M a u r a , d i . 
e n r i ó un memor ia l a l P r í n c i p e M a d - , m i t i e n d o e l cargo d » M i n i s t r o de Es 
mi l iano, Cancil ler I m p e r i a l , expresan- tado. 
de l a convicc ión de que e l E m p e r a d o r I F u n d a su d i m i s i ó n e l s e ñ o r D a t o 
Gui l le rmo debe abdicar . e n que e l m a l estado de su sa lud l e 
E l "Germania?», dec la ra qna las no- ob l iga a permanecer a l g ú n t i e m p o en 
« c í a s de que e l Gabinete d© G u e r r a , reposo. 
c o n s i d e r ó l a c u e s t i ó n e n su ú l t i m a T a n p r o n t o como e l s e ñ o r M a u r a 
conferencia, son falsas. ' r e c i b i ó l a ca r t a de l s e ñ o r - D a t o , se 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s , s e e ú n e l ¡ e n t r e r i s t ó con e l s e ñ o r M a r q u é s de 
*Tageblatt '^ se l amen ta de i riaje de l 
emperador a l f rente , y agrop^ d icho 
pe r iód i co que e l lo , en estos m o m e n . 
tos, puede dar m a r g e n a todo g é n e r o 
de conjeturas. 
Alhucemas r o g á n d o l e que a c e i t a r a l a 
ca r te ra de Estado. 
E l s e ñ o r M a r q u é s de Alhucemas 
d e c l i n ó e l cargo alegando pa ra e l l u 
que l a ca r t e ra de G o b e r n a c i ó n l e p r o -
L a s e l e c c i o n e s e n l a R e p ú b l i c a 
DECLARACIOIVES D E LOS D O C T O -
RES M O N T A L T O Y O ^ F A R R I L L 
E l D i r e c t o r de l a p o l í t i c a conser-
vadora en esta p r o v i n c i a , du ran t e 
las pasadas elecciones, doc to r J u a n 
E S 
(POR E Y A C A N E L ) 
Yo no quiero hab la r del incendio 
dei Centro A u t u r i a n o ; q u i z á s r e s u l -
tase d u r a ; q u i z á s dijese cosas qufi 
por encerrar verdades i r re fu tab les , 
no fuesen aceptadas, pero no me 
a v e r g ü e n z a confesar que he l lo rado 
amargamente ; t a m b i é n confieso, aun 
que el confesor me recargue por e l lo 
la peni tencia , oue algunas l á g r i m a s 
^ a u hi jas d« l a i n d i g n a c i ó n t an to 
mae Intensa cuanto m á s era ahogada 
Ja impo tenc i a desesperante. 
No qu ie ro h a b l a r de esto: q u i z á s 
naya mejor opo r tun idad en e l andar 
cei t i e m p o : saber esperar es u n 
t n u n f o y y o espero, e s p e r a r é , buscan 
oo el é x i t o en las opor tun idades . 
H o y deseo que sepan los a s tu r i a -
^os que hay qu ien siente con ellos 
las dulces remembranzas h i s t ó r i c a s 
e« l a "Casa de A s t u r i a s - " E l Cent ro 
A s t u r i a n o no a p o r t a a l acervo social 
ao la Habana n i n g ú n m a l r ecue rdo . 
,<J0mbre3 de ayer y m á s s i son A i 
candad. s i son intachables , respeta-
o s y admirables en l a faz m o r a l de 
f a v ida p ú b l i c a y p r i v a d a ; los h o m 
ores de ayer, r ep i to , consagran con 
bu o p m i ó n aquel lo que unos cuanto^ 
iconoclastas 1 tdocumentados , pretea-
Gen de r r iba r , decapitando honras 
K r o s in poder r emove r los c imien tos 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a ONCE) 
R a m ó n O ' F a r r ü l , m a n i f e s t ó ayer a 
los r e p ó r t e . - s « n l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , oue c a r e c í a comple tamen-
te de fundamento l a especie propa-
lada de que s e r í a n anuladas dichas 
elecciones en va r io s colegios, a can-
osa de haber resu l t ado exactamente 
i g u a l ej n ú m e r o d« v o t o s ' obtenidos 
;-or l ibe ra les y conservadores . 
Y en lo que se ref iere a los can -
didatos electos' d i jo e l s ec re ta r io de 
G o b e r n a c i ó n , d o c t o r ' M o n t a l v o , que 
cuanto se d i j e ra sobre el t r i u n f o de 
d H - r m i n a d o s aspi rantes era m u y 
¿ v e n t u r a d o , pues en r ea l idad no hay 
t e d a v í a datos pa ra poder a f i r m a r na-
da absolutamente que se a p r o x i m e a 
i a ve rdad sn cuanto a l r e su l t ado d3 
la l u c h a c o m i c i a l . E n o p i n i ó n de! 
seSor Secretar io, n i hoy n i m a ñ a n a 
h a b r á t o d a v í a m o t i v o para conocer e l 
t r i u n f o de los aspirantes que f u e r o n 
a l a l u c h a . 
Pos te r io rmente e l doc tor O ' F a r r i l l , 
d e s p u é s de haberse ent revis tado con 
ej s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
a qu i en m o s t r ó u n t e l eg rama rec i - j 
bido de Jaruco sobre ios candidatos 
t r i un fan t e s en aque i t é r m i n o - dec la-
r ó que en muchos t é r m i n o s de esta 
p r o v i n c i a l a m a y o r í a era conserva-
d o r a ; y que en los restantes, l i be r a -
les y conservadores marchaban pa -
rejos eu el n ú m e r o de votos o b t e n i -
dos. 
Estas manifes taciones se v i e r o n 
conf i rmadas por los te legramas que 
c o n t i n u a r o n l legando durante t oda l a 
noche a G o b e r n a c i ó n . , 
T R I F N F O C O M P L E T O D E LOS 
C O N S E R Y A D O R E S E N C A M A G C E Y 
E l s e ñ o r d i v a , Gobernador de Ca-
m a ^ I e y , h a comunicado a Goberna-
c i ó n lo s iguiente : 
" P o r los datos q u « o b r a n y a en 
( C o n t i n ú a en l a plan^i C U A T R O ) 
d e A l h u c e m a s . L a i n o p i n a d a c r i s i s m i n i s t e r i a l h a c e c r e e r i ^ n f i ^ ' S f S M ^ c » 
I Francia . , , 
q u e el G o b i e r n o s e h a l l a e n e s t a d o d e d i s o l u c i ó n . 
p o r c i ó n » excesivo t r a b a j o y a d e m á s 
que t i ene e l p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r , 
como jefe de pa r t i do , en e l debate que 
sobre asuntos in te rnac iona les ha de 
desarro l larse en el p a r l a m e n t o . 
E L SESOR M A R Q U E S D E A L H U C E * 
3 IAS , M I N I S T R O D E 
E S T A D O 
M a d r i d , 2. 
M á s t a rde ce lebra ron u n a conferen-
cia sobre e l p a r t i c u l a r los s e ñ o r e s 
M a u r a , D a t o y M a r q u é s de A lhuce -
mas, a c o r d á n d o s e en e l l a qne t i se 
ñ o r M a r q u é s de Alhucemas se haga 
cargn» i n t e r i n a m e n t e de l a c a r i a r a de 
Estado hasta «jne e l s e f i j r Pa to se 
encuentre restablecido. 
p o s e s i ó n a l s e ñ o r M a r q u é s l e A l h u 
cenias. 
E l s e ñ o r D a t o m a r c h a r á a l campo 
donde p e r m a n e d e r á algunas semanas 
con objeto de reponer sn sa lud . 
SORPRESA P R O D U C I D A P O R L A 
C R I S I S 
M a d r i d , 2. 
L a c r i s i s h a producido enorme sor. 
presa, 
Todog los d iar los h a b í a n anuncia-
do l a I n t e r v e n c i ó n de l s e ñ o r D a t o 
en e l debate p o l í t i c o de h o y en e l 
( onjrreso p a r a t r a t a r do l a c u e s t i ó n 
In te rnac iona l y dicen que e l M i n i s t r o 
d imi s iona r io t e n i a p reparado u n d i s -
curso qne e r a esperado con g r a n i n -
t e r é s . 
T n o f a l t a n quienes aseguren que 
la cr is is fué motlTada p o r e i s e ñ o r 
Maura pa ra e v i t a r que e l s e ñ o r D a t o 
T O M A D E P O S E S I O N D E L N U E Y O 
M I N I S T R O D E E S T A D O 
M a d r i d , 2. 
L a « G a c e t a » i n s e r t a u n decre to! PronDnclara su discurso. 
nombrando a l s e ñ o r M a r q u é s Je A l - , . „ . ^ 
hucemas M i n i s t r o I n t e r i n o de Estado. ^ S I T U A C I O N D E L G O R I E R N O 
haciendo constar que o o u t i o ú a a l M a d r i d , 2. 
ru t ee de l M i n i s t e r i o de l a Goberna- j L a s u b s t i t u c i ó n del s e ñ o r D»>to es-
d ó n . ¡ t á siendo c o m e n t a d í s h n a . 
I nmed ia t amen te e l s e ñ o r D a t o d l ó I L a I m p r e s i ó n g'eneral es que e l Go-
b ie rno se h a l l a en estado, de fHsolu-
c i ó n . 
D e ser e l lo a s í no p o d r á n ser ap ro -
bados los presupuestos. 
E N E L CONGRESO 
M a d r i d , 2 . 
E n e l debate p o l í t i c o IntervTno e l 
s e ñ o r Pedregal . 
D i j o que los r e fo rmis t a s Siempi t» 
conf ia ron en e l t r i u n f o de los a l iados 
que defienden e l Derecho y l a j n s -
t i d n . 
"Hemos d e c l a r a d o — a ñ a d i ó — f í u e nos 
es indi ferente l a f o r m a substancia l de 
r é g i m e n s iempre qne e s t é o r ien tado 
hacia l a democracia . L a E s p a ñ a s l -
gme l a s or ientaciones de W ü s o n . l e 
ofrecemos nues t ro concurso ; s i l a 
M o n a r q u í a se democra t iza ayudare-
mos a l a I m p l a n t a c i ó n de J.as re fo r -
mas necesarias, que son las m i s m a s 
que f i g u r a n en l a p o l í t i c a do WUson .» ' 
A * c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l e x - M l n i s 
t r o s e ñ o r M a r q u é s de L e m a , 
Y d i j o : 
" L a o r i e n t a c i ó n d ^ los conservado-
res en l a p o l í t i c a I n t e r n a d o m a es fa-
vorable a F r a n c i a e I n g l a t e r r a . N ú e s -
E n a u x i l i o d e l a s c o m a r c a s d a m n i f i c a d a s p o r l a 
e p i d e m i a g r i p p a l 
PARA L A R I F A D E L ALTOMOVIX. 
La señor i ta Julia Isúñez Portuondo, 
Presidenta de la Junta d© Señori tas de 
Fundac ión Luz y Caballero, nos ha faci-
l i tado la sigruiente lista de personas que 
han contribuido al mejor éx i to de la In i -
ciativa de r ifar un au tomóvi l para au-
xi l ia r a las víctimas de l a influenza. 
La casa impresora de Rambla hizo las 
veintiocho m i l papeletas de la rifa sin) 
cobrar nada por su trabajo. 
Los carteles de anuncios para las v i -
drieras fueron hechos por la casa de Rui* 
y Ca., de la calle de Obispo, también gra-
tuitamente. 
En las mismas condiciones hicieron los 
carteles para los t r anv ías los señores So-
lana y Ca, 
La tienda de ropas E l Encanto regaló 
las cintas para los lazos que se rán ven-
didos el día 19 de Noviembre. 
L a empresa de los t r anv í a s ha accedi-
do a colocar los carteles s in cobrar en 
los carros. 
E l hotel Plaza ha accedido generosa-
mente sus salones para la exhibición del 
automóvil , las ventas y las fiestas que 
prepara la Junta. ' t 
L a distinguida pintora señor i ta Adria-
na Bel l in i ha regalado un hermoso cua-
dro para que sea vendido el d ía 18. 
El notable caricaturista Conrado W . 
Massaguer hará cinco m i l tarjetas que 
vende rán las sefioritas a l precio de diez 
centavos. 
Bl director de la revista Bohemia ha 
enviado m i l tricornias reproducciones de 
caudros cubanos y extranjeros para el 
mismo f i n . 
E l señor J . Caj ro ha hecho un dona-
tivo en efectivo de diez pesos. 
MEDALLAS A LA MEJOR VENDEDORA 
Nuestro querido amigo el popular re-
presentante coronel J o s é EVE atrampes. 
D E L I N C E N D I O D E L C. A S T U R I A N O 
LA DE APERTURA DE L A CAJA 
AHORROS 
Debido a l mal tiempo reinante ayer, el 
señor Juez de ins t rucción de la Segunda 
Sección no pudo constituirse en las ruinas 
del edificio que oceupaba el Centro Astu-
riano de la Habana para proceder a la 
apertura de las cajas de seguridad de la 
Caja de Ahorros. 
El martes, a las diez de la m a ñ a n a se 
verificará dicha operación y l a do arqueo, 
por los peritos delegados de la Secretar ía 
de Agricul tura , 
promotor de l a venta del automóvi l , re-
galará cuatro medallas de l a venerada 
Virgen de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cuba, a las cuatro señor i tas que 
mayor n ú m e r o de papeletas haya vendido. 
Sabemos que muchas de las damitas 
que componen la Junta se esfuerzan por 
ganar cj. premio, qne demo&trará sus 
sentimientos caritativos y su actividad, de 
la que vienen dando excelentes pruebas 
en las interesantes tardes del Plaza. 
DE BAYAMO SOLICITAN RECURSOS 
Los componentes de la Comisión Eje-
cutiva del Comité Central de Auxil ios , 
señora Rosal ía Hernández viuda de Gas-
tón, doctor Manuel Varona Suárez y co-
roaiel Femando Fgluredo Socarrás han re-
cibido el siguiente telegrama: 
Bayamo, noviembre 1.—Urge remitan 
mayor cantidad posible desinfectante, i n -
yecciones recomendadas Sanidad quinien-
tas. Hagan gestiones cerca Beneficencia 
remita carros y m u í a s para riegt».—Dr. 
Manuel Amargós . Presidente Comité A u -
xilios. 
T A M B I E N D B CUAN T A N AMO 
Muy conciso y expresivo ha sido el 
despacho telegráf ico remitido desde Guan-
tánamo que dice a s í : 
"Faltan ropas y víveres .—Pedro Guerra 
Giró.** 
E L G E N E R A L D I A Z , E N N O M B R E 
D E L O S A L I A D O S , S E Ñ A L O L A S 
C O N D I C I O N E S D E L A R M Í S T I C I O 
B o m a , Noviembre 2. 
U n a no ta o f i c i a l pubUcada hoy p o r 
e l gobierno I t a l i ano respecta a l ar-
miSt lc io dice a s í : 
« U n o f i c i a l de l Estado M a y o r Ge-
n e r a l a u s t r í a c o se p r e s e n t ó f r en te a 
nuestras l í n e a s po r t ando credenciales 
y p id iendo d i s c u t i r u n a r m i s t i c i o . 
" E l genera l D í a z t r a s l a d ó 1% cues-
t i o n a l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Or-
lando, que se encuen t ra ahora t n Pa-
r í s , y qu ien , a su vez, i n f o r m ó d e l 
asunto a l Consejo I n t e r n a d o n a l a l i a , 
ü o , e l c u a l d i s c u t i ó y c o n c e r t ó en de-
f i n i t i y a las condiciones bajo las cua -
les se p o d í a conceder e l a r n i i s t i c i d 
encargando a l genera l D í a z oue e i * 
n o m b r e de los gobiernos a l iados yf 
de los Estados Un idos c o m u n i c a n ^ 
esos t é r m i n o s a l o f i c i a l a n s t r i a r o quen 
l l e g ó enarbo lando bandera blanca, 
**Las condiciones de l a r m i s t i c i o e » ^ 
f í ín insp i radas so^re l o s p c i n c i p l o ^ 
enunciados p o r e l Presidente W i l s o m 
o sean, e l hacer impos ib l e pa ra e i 
enemigo e l r eanudar l a gue r r a e l m -
Sedir que se aproveche de u n a r m i s -clo p a r a r e t i r a r se de u n a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r d i f i cu l tosa . L a s i t u a c i ó n da 
l a b a t a l l a a l o l a r g o de nnes t ro f r e n ^ 
t e da g r a n v a l o r de estos t é r m i n o s . 
"Como es p robab le que los oficJa-, 
les aus t ro-hnngaros por tadores de l a 
bandera blanca deseen confe renc ia r 
con sus jefes sobre e l asnutv, se su-
P qne l a c o n t e s t a c i ó n no sea i n * 
n u d i a t a . » 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
lecibido por el hilo directo.) 
E X P L O S I O N D E U N A F Á B R I C A 
B i l b a o , 2. 
E n l a f á b r i c a L a Vizcaya, ha ocu-
r r i d o u n a fo rmidab l e e x p l o s í c í ó n a 
causa de haberse ab ie r to u n a v í a de 
\ ^ ¿ ^ q t < 
T 0 B P E D E O D E L « V E R I D U S HCÍTETS** 
W a s h i n g t l n , Nov iembre 2. 
E l superdreadnought a u s t r í a c o • y e ^ 
ridug U n l t l s » » buque i n s i g n i a de h * 
f l o t a a u s t r o - h ú n g a r a en l a base na^ 
v a l de P o l a , f u é ton>edeado v h u n d i -
do en l a m a n a n d e l v ie rnes p o r n i * 
" t anque n a v a l " i t a l i ano , t r i p u l a d o po t | 
dos of ic ia les , quienes l o g r a r o n pene-
t r a r e l « a m p o de minias s e m b r a d ^ 
en l a en t rada de l p n e r t o . 
S e g ú n despacho o f i c i a l r ec ib ido 094 
t a noche de Roma, se cree que los d o á 
oficiales i t a l i anos l o g r a r o n sa1-var s^l 
v ida , anuquie p robab lemente cayeron^ 
pr i s ioneros . 
H U N D I E R O N A L « V I R I T U S U N T T I S ^ 
Viena , N o r i e m b r e 2» v í a B a s c l g u U i 
za. f 
E l M i n i s t e r i o fle M a r i n a a u s t r í a c o , ! 
d k e : 
**En l a m a f í a n a d e l viernes , d e s p u é s 
los edi f ic ios p r ó x i m o s t e m b l a r o n r o m . 
p í e n d o s e g r a n n ú m e r o de cr's<ales. 
E n t r e e l vec indar io c u n d i ó con r a -
pidez l a a l a r m a ; pero no í n r d ó en 
TOlrer l a t r a n q u i l i d a d , 
(Pasa a la P I E C I S I E T E ) 
C o m i t é N a c i o n a l de yugo-eslayos. va-J 
ríos of ic ia les navales i ta l ianos pene-
t r a r o n en P o l a y co locaron u n í m i n a 
cerca de l ^ V l r i t u s U n i t i s % hundlend ' i i 
a i buque. 
" L a mayoT p a r t e de los oficiales Vi' 
t r i p u l a c i ó n fue ron salvados. 
E l s u c e s o d e a n o c h e e n S a n I s i d r o 
(Pasa a l a DIBCISIETTET) 
UN SOJUDADO ACOMETIO A NAVAJA-
ZOS A I , CABO Y A UN SOLDADO D E L 
SERVICIO D E PATRULLA. TRES H E -
RIDOS. E L AGRESOR FUE REDUCI-
DO A PRISION 
En la calle de San Isidro se o r i s l n ó 
anoche un formidabie escándalo, que de-
generó en un hecho de sangre, del que 
resultaron heridos tres militares, uno de 
ellos de gravedad. 
Ha l l ábase de servicio de patrulla, en 
dicha calle, el cabo del Ejérci to Nacio-
nal Julio Pérez, natural de Pinar del 
Río, de 23 años de edad y destacado en 
el Castillo de la Fuerza, y al exigirle 
al soldado Andrés Pérez, natural de Mé-
jico y destacado en el Campamento de 
Colombia que le exhibiera el pase del ofi-
cial de guardia para permanecer de pa-
seo hasta las once de la noche, dicho sol-
dado se negó a ello, y, molesto por ha-
ber w'do requerido, esgr imió una cuchi-
l la y con ella hizo agres ión al cabo. 
A l intervenir en la cuestión otro sol-
dado de la patrulla, nombrado Alfre/io 
de Dios, de 19 años de edad y destacado 
en el Castillo de la Fuerza, fué t amb ién 
agredido por el soldado Pérez. 
La policía promedió en la cuestión, 
logrando reducir a la obediencia a l agre-
sor, que también resul tó herido. 
Los tres militares fueron llevados al 
Centro de Socorro del primer distr i to, 
donde el doctor Escandell as is t ió al ca-
bo de una herida de 3 cent ímet ros en la 
región malar Izquierda y dos, de 8 y 3 
cent ímetros respectivamente, en el costa-
do derecho, siendo calificado su estado 
de gravedad. 
E l soldado de Dios presentaba desga-
rraduras leves en la mano derecha. 
También fué reconocido él soldado 
agresor, apreciéndosele una herida inci-
sa, do cuatro cent ímetros , en la muñeca 
izquierda, herida que fué calificada de 
grave. Además se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez alcohólica. 
La policía de la segunda Estación le-
vantó acta de lo ocurrido, dándole cuenta 
a l Estado Mayor del Ejército. 
Un oficial so hizo cargo* de las ae t n » ^ 
ciones y dispuso el ingreso del cabo PA-t! 
rez y del soldado en el Hospital M i i n j 
tur de Columbia. ^ 
El C a p i t á n M o l i n a 
D e s p u é s de u n a ñ o de enfermedad, 
se ha hecho cargo nuevamente de l a 
Banda de M ú s i c a d e l E é t a d o Mayo i* 
General del E j é r c i t o e l inspirado! 
maes t ro compos i to r e i n t e l l g e i t e ca-» 
p i t á n , s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s . 
A l h a b l a r del excelente m ú F i c o en -
b a ñ o , tenemos que comenzar con u n a 
l a m e n t a c i ó n : 
Cuando se ha l l aba en e l p e r í o d a l 
m á s grave de l a enfermedad, t u v o l a 
desgracia de perder para sia'-^pre a 
sn ange l i ca l h i j a la s e ñ o r i t a ¿ F t e l a 
M o l i n a y D í a z , de e n f e r m e d i d ante-
r i o r a la que t u v o su ca r iñObo padre-
postrado t a n t o t i e m p o , y que e l l a t r a -
t ó de o c u l t a r , hasta e l ex t remo de ve-
la r l e u n a y o t r a noche, p o r espacio 
de var ios meses, p a r a que n o l e s i r -
viese de disgusto, el cual pudieraj aca-
r r e a r l e u n re t raso e n l a s a ' u i , p o r 
desgracia bastante quebrantada en, 
aquel la fecha. 
B l s e ñ o r M o l i n a Tor re s , o no v e -
r á n nuestros lectores po r e l p r o g r a -
m a que publ icamos en o t r o l aga r do 
este n ú m e r o , d i r i g i r A el c o n c i í r t o q u « 
t e n d r á l u g a r esta noche en el Mal»>-
c ú n , de ocho a diez y media. 
L a estrecha amis tad que nos u n e 
a l c a p i t á n M o l i n a , a l que fe l i ' j i t amos 
por su t o t a l res tab lec imiento , nos p r i -
v a de dedicar le los elogios que como 
d i r e c t o r , compos i to r y c o r r e c t í s i m o 
cabal lero se merece, porque i?ería t an -
t o como e log iamos a nosot ros m i s -
mos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o y i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 . 
. ' .NO L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N X E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre toiis las plazas imparlaa es iel nuiRdo y tperacíones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . A-8949 





S C H M O L L F I L S & C o . 
••Siuoeros amigos j s ioceros con t r n to s . ' » 
Comerc antes Internacionales de Cueros 
Chicago, Xerr Y o r k , Habana , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a T o r é s c a n o s con sus ofertas p o r co r reo a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677. Habana . 
D i r e c c i ó n C a W e s r r ú f l c a : P ICOCUERO. 
Kefe renc las : BAJ íCO N A C I O N A L B E C U B A . 
O ' B e f l l j y Cnlm. T ^ a r t u n e a t o f 3 0 1 . 8 O 2 - 8 0 « ^ - T c l é f o n o M.SBSSi 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T Í N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, KUMEKO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGB 
S. U N C. 
TELEFONOS A-0392-A-944a 
HABANA. 2 DE NOVIEMBRE, 1918. 
D l r . Valores. Cierre 
cíe ayer Abre MAxinio Mínimo Cierre 
$ 8.00 American Beet Sugar. . . . . . 0'2% 
American C«íu 40% 
V 6.00 American Smelting & Recf. Co. . ai y. 
ff 8.00 Anaconda Copper. . 7014 
California Petroleum 20 
$10.00 Cauadian Pacific -Ití? 
• 4.00 Central Leatlier i5'¿hi 
i> S.ÜO Cülno Copper 41% 
Corn Products. . . . v « . . . . I 4o% 
Crucible Steel 54^4 
Cuba Cañe Suear Coro 81% 
2 010 Disti l lers Socurities ^"^4 
^ 8.00 l i ispirat lon Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. , . . 
Inter. Mercantile 2kiarine Com. . 
$ 6.00 Kennecott Copper •tóVi 
6.00 Lackwamm Steel J f n 
1 5.00 Lebiiíh ValJey «f» 
Mexican Petroleum l^'Vé 
$ 8.00 Miamí Copper 28 
MibBuuri Pacific Certif ícate. . . . 
$ 5.00 New York Central 7í-% 
Bay. Consol Copper. í t ó í 
I t.00 Keadlng Comm W% 
* 0.00 Republic I ron & Steel 79% 
$ ü.00 Southren l 'acific 10;!% 
Southren ItRilway Comm. . . ' . . 29^4 
? S.00 Union Pacific l iü 
U. S. Industr ia l Alcohol l O ^ 
$ .r..00 U. S. Steel Com 10^% 
MU.00 Cuban Amer. Sugar Com 135% 
? 7.00 Cuba Cana Pref SO^Í 
Punta Alegre Sugar 49% 
S 0 00 Inter. Mer. Marine Pref 
!> 7 0O AV'estjnghouse 43% 
Brie Common 
American Car Foundry 
W r i g h t Mar t i n . 
Wi l lys Overland 
























































































































Rnblos .—Por l e t r a , 18 .12 ; por ca. 
ble, 14 n o m i n a l . 
Peso mej icano , 77.1If, 
P r é s t a m o s : po r 60, 90 d í a s y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f i r m e s ; bonos 
fe r rov ia r ios , f i r m e s . 
Ofertas de d inero , f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 6 ; l a m á s baja 6 ; p romedio C; 
c ier re ú J S i ; ofer ta 6 ; ú l t i m o p r é s . 
tamo 6 ; aceptaciones de los bancos 
4.1 2. 
• 
Londres , N o v i e m b r e 1. 
I nidos. 82. 
Consolidados, (50.3 4. 
Par i s , \ o v i e n i b r e 1. 
Las operaciones fue ron t r anqu i l a s 
hoy en l a Bo l sa . 
Renta t res por ciento, 63 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 26 francos 
tí. 1 2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c inco po r ciento, 8S 
francos 70 e é n t i m o « . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O , 
(("ahle de la Prensa Asociada 
recibido pol ' ' el hilo directo.) 
— • m • 
A Z U C A R E S 
>'eTT Y o r k , J í o v l e m b r e 2. 
E l mercado l o c a l de a z ú c a r c rudo 
( o n t h i ú a t r a n q u i l o y los precios s iu 
v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e l a c e n t r í f u g a 
a 7.28. 
L o s precios en re f ino s in v a r i a c i ó n 
a base de 9 centavos oo r e l g r a n u l a -
do í i n o . L a demanda no l ia aumenta -
do percept ib lemente , pero se espera 
que e l mercado m e j o r a r á en breve . 
T A L O B E S 
New Y o r k , Noviembre 2. 
t oa las U n i t e d States Steel r e n -
d í é m i o s e casj a l a par , Mex ican Pe-
t r o l e u m , Roy a l D u t c h y Texas Com-
pany reaccionando de cua t ro a diez 
puntos , y el g rupo representa t ivo de 
Ja g u e r r a con una baja de u n o a t r t s 
puntos , l a breve pero an imada s e s i ó n 
de hoy r e f l e j ó una nueva d i v i s i ó n dei 
Nent lmiento . e s p e c u l a t i v o . » 
Las f e r roca r r i l e r a s , m a r í t i m a s , co-
l ires v otras acciones poco re lac iona-
das con l a paz n i con la gue r r a su-
n i o n m u n quebran to de uno a t res 
ptantefe pero se r epus ie ron con a l g u -
na m á s f a c i l i d a d que las acciones me-
nos sazonadas. 
nfcxlean P e t r o l e u m c e r r ó con un 
aloa de ocho puntos y otras p r o m i -
nentes se repus ie ron t a m b i é n va r i a -
mente, ce r jando con una p e q u e ñ a 
p é r d i d a f r acc lona l . 
Las no t ic ias del extt r i o r y e l d í a 
fes t ivo p r ó x i m o con m o t i v o de las 
elecciones c o n t r i b u y e r o n a l m o v i -
mien to pa ra ponerse a cub ie r to , pe-
r o el t ono a l f i n a l f ué i r r e g u l a r . 
Las ventas ascendieron a 375,000 
acciones. 
La memer i a bancar ia r e v e l ó en u n 
prado moderado el p roced imien to de 
l i q u i d a c i ó n recomendado p o r e l Co-
m i t é m o n e t a r i o l o c a l , d i sminuyendo 
los p r é s t a m o s e n unos ^46,000,000 y 
mermando las reservas de los m i e m -
bros de l a rese rva federa l en algo 
i ñ á s de $91,000,000, l o cua l casi b o r r a 
l a e x p a n s i ó n de la semana a n t e r i o r . 
Una d i s m i n u c i ó n de $79,600,000 en las 
reservas de exceso t a m b i é n redujo en 
m á s de dos terceras pai tes las ganan-
cias substanciales de l a ú l t i m a sema-
na . 
Las operaciones con los bonos, es-
pec ia lmente el g r u p o d o m é s t i c o , es-
t u v i e r o n act ivas y en escala ascen-
dente. 
Las ventas tota les ascendieron a 
$4,900,000. 
Los v ie jos bonos de los Estados 
Unidos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n du-
ran te l a semana. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l m e r c a n t i l , 4 meses, 6 ; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s por le t ras , 
4.73. 
Comerc ia l . 60 d í a s , l e t ras sobre 
Bancos, 4.72.1 2. 
Comerc ia l , 60 d í a s , 4.72.1 4 ; p o r l e -
t r ¡ | , 4.75.112; p o r cable, 4 .76 .9¡ ie , 
Francos .—Por l e t r a , 5.47.1 4 ; p o r 
cable, 5.46.114. 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 41.718; p o r ca-
blo, 41.1 !S. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 6 ^ 6 ; por cabio, 
6.35. 
NUESTRAS P . ;1A5 "NO CUBREN L A TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA* 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s i so lo; i n ú t i l 1 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s ta v e r d a d . 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
C s í i e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
IVota.—>To se han rec ib ido cot iza-
clones de Londre s n i de P a r í s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado loca l de vs-Iores d u -
rante l a semana que r e s e ñ a m o s ex-
p e r i m e n t ó r á p i d a s y frecuentes f l u c -
tuaciones, provocadas por los suce-
sos ocur r idos duran te l a misma , es-
t i m u l a n d o las f luc tuaciones en uno u 
o t ro sent ido. 
E l papel de l a Nav ie ra fué e l m á s 
movido. A l a b r i r l a semana se c o t i -
zaba este papel a 72, prec io a l que 
so vend ie ron a lgunos lotes D e s p u é s 
y en el curso del d í a ganaron un 
punto, o p e r á n d o s e de nuevo a 73. E l 
iunps por l a t a rde se d i ó la no t i c i a 
de la recog ida de las acciones Prefe -
r idas por u n v a l o r de $400,000, reco-
ida que se dice se l l e v a r á a cabo 
p r ó x i m a m e n t e , y esto p r o v o o ó a lza 
r á p i d a de t res enteros, l a que no se 
mantuvo debido a l a n o t i c i a de la 
p é r d i d a del A'apor "Chapa r ra" , que 
a f e c t ó sensiblemente a este v a l o r en 
los p r i m e r o s momentos Conocida la 
no t i c i a de l s in ies t ro sa o p e r ó en a l -
gunos l o t e » a 72 y 71, ce r rando c o t i -
zadas a d i s t anc ia de 68 a 79, s i n nue-
vas operaciones. 
E l vapo r pe rd ido e s t á asegurado en 
la cant idad de $375,000, por lo que 
los per ju ic ios para l a Empresa no 
.son de g r a n i m p o r t a n c i a , y mucho 
menos en los actuales momentos en 
gue la paz se ap r ox ima , y como es 
consiguiente e l lo h a r á que baje el 
va lo r de los barcos considerable-
mente. 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros U n i ó n H i spano dec l ina ron 
con m o t i v o de l a p é r d i d a del vapor 
"Chaparra" ' . 
A p r i n c i p i o s de semana se o p e r ó 
en acciones fundadoras de l a C o m -
p a ñ í a U n i ó n H i spano a 172, s in que 
d e s p u é s se e fec tuaran nuevas opera-
ciones, c e r r ando cotizadas a d i s t an-
cia de 166 a 200. Las B e n e f i c i a r í a s de 
dicha C o m p a ñ í a a b r i e r o n a 104 y a 
esto precio se vendieren unas 200 ac-
ciones, dec l inando d e s p u é s a 101.1|2 
y a 100, v o l v i é n d o s e a operar a los 
u l t imo? t ipos . Ce r r a ron estas accio-
nes de 79.112 a 110, s in nuevas ope-
raciones. 
Las Comunes de l a C o m p a ñ í a L i c o -
re ra a b r i e r o u f lojas , bajando hasta 
^5.718, a cuyo t i po se vend ie ron 100 
acciones y sucesivamente se vendie-
r o n o t r o s lotes a 26.1|4, 26.1|2 y 
26.3¡4. D e s p u é s saliero-n a l a ven ta 
nuevos lotea, los que fue ron adqu i -
r idos r á p i d a m e n t e a 27, 27.114, 27.3¡8, 
27.1:2, 27.518 y hasta 27.314. A l ce-
r r a r se o p e r ó nuevamente en 150 ac-
ciones a 27 y en 100 idem a 2 7 . Í | 4 , 
p a g á n d o s e d e s p u é s a 27.3|8, y cer ra -
r o n f i rmes con s e ñ a l a v l a s tendencias 
a me jo ra r , de 27.114 a 27.3|8. 
E l papel de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos a b r i ó a p r i n c i p i o de semana de 
Í 5 a 96, o p e r á n d o s e en e l curso de l a 
mi sma en 300 acciones a 94.S^, ce-
r r ando inac t ivas de 94 a 96. / 
E l pa.pel de l a C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c iona l de Seguros se man tuvo f i r m e 
toda la semana, de 93 a 100 las P r e -
feridas y de 46 a 50 las Comunes, s in 
que se a n u n c i a r a o p e r a c i ó n a lguna 
EÍ1 mercado c e r r ó a l a expectat iva, 
c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a las doce 
m . como s igue : 
Banco E s p a ñ o l , de 91.3'8 a 94. 
F . C. Un idos , de 94 a 96. 
H avana E l e c t r i c , Prefer idas , de 
104-1Í2 a 110. 
I d e m i d e m Comunes, de 96 a 99. 
T e l é f o n o , Prefer idas , de 90 a 100. 
I d e m Comunes, de 84.3|4 a 87. 
Nav ie ra , Prefer idas , de 88 a 94. 
I d e m Comunes, de 68 a 79. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , n o m i n a l . 
I d e m idem Comunes, de 30 a 32. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Prefer idas , de 77 a 90^ 
I d e m Idem Comunes, n o m i n a l 
U n i ó n H i spano A m e r i c a n a de Segu-
ro?, de 166 a 200. 
I d e m idem Benef ic ia r las , de 97.1;2 
a 110. 
U n i ó n O i l Company, de 0.61 a 1.68 
Cuban T i r e and Rubbe r Co., Prefe-
r idas , de 50 a 70. 
I d e m í d e m Comunes, de 18 a 40. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Naciona l , 
Prefer idas , de 65.3|4 a 68. 
I d e m Idem Comunes, de 45 a 50. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas, de 53 a 60. 
1 I d e m Idem Comunes, de 27.114 a 
27.318. 
b a ñ a , con a r r e g l o a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Ene ro de 1918. c o t i z ó co-
mo s igue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
r icano la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
, . . centavos oro nacional o americano 
la l i b r a , en a l m a c é n publ ico de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R EN L A BOLSA 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
A p e r t u r a 
Compradores , a 4.J;0 centavos la l i -
bra . 
Vendedores: no hay. 
C ie r r e 
Compradores , a 4.20 centavos la l i -
b ra . 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C U L D E L A Z U C A R 
Con a r r eg lo a l decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda qu incena de Octubre : 
4.20.205 centavos la l ib ra . 
D e l mes : 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Octubre : 
4.27.202 centavos la l ib ra . 
De l mes: 4.27.202. 
C á r d e n a s 
Segunda quincena de Oof 
4.23.916 centavos la l i b ra . 
De l mes: 4.23.916. 
i Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o v r r í a . . . . . . . 
!F . C. Unidos 94 
¡ C u b a n Cen t ra l (Coms.) 
¡ G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . • 
l E l é c t r i c a S de Cuba . . 
H . E l e c t r i c ( ^ r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c í C o m s . ) . . 
I E l e c t r i c M a r i a n a o . . • 
E l e c t r i c Sanct i S p í r i t u s 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
j Cervecera I n t . (P re f . ) 
Cervecera I n t . (Com.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
C u r t i d o r a Cubana. . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero . . . . . . . . 
I n d u s t r i a l Cuba. . . • 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 85 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 65 
Cuba C a ñ e (Pre f . ) . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . • . . 
Ca. C. de P e á c a (Pref . ) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U . H . A m e r i c a n a de 
Seguros 165 
í d e m Idem Bonef ic ia -
r ias 
U n i ó n O i l Company . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . 
Í d e m idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n (Pref . ) . • 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. Manufac tu re ra Na-
c iona l (Pref . ) . . • 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes (Pref . ) > 
Idem idem Comunes . . > 
Constancia Copper . . . > 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
fer idas) 5 1 ^ 
I d e m idem Comunes . . 2 7 ^ 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros ( P r e f . ) . • . 93 
I d e m idem Comunes . . 46 
Ca. Nacional de C a l -



















































E X I S T E N C I A 
C A M B I O S 
Mercado quie to y con e s c á s 
raciones. 
New Y o r k , cable, 1.1|4 P. 
Idem, v is ta , 1 P. 
Londres , cable, 4.83. 
I d e m , v i s ta , 4.79. 
I d e m , 60 d'v., 4-74, 
P a r í s , cable, 92.718. 
I d e m , v i s t a , 92.1|8. 
H a m b u r g o , cable, 
I d e m , v is ta , 
M a d r i d , cable, 103.3|4. 
I d e m , v i s ta , 104.112. 
Z u r i c h , cable, 100.3|4. 
I d e m , v is ta , 101. 
M i l a n o , c a b l é , 80 .1 2. 
I d e m , v is ta , 79.314. 
H o n g K o n g . cable, 82.25. 
I d e m , v i s t a . 82. „ 
J A R C I A 
Precios en oro o f i c i a l : 
Sisal , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
q u i n t a l . 
Sisal Rey, de % a 6 pnlgadas, a 
$30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a co r r i en te , de % a 6 pu lga-
das, a $39.00 q u i n t a l . 
M a n i l a Rey, e x t r a super ior , de % a 
6 pulgadas, a $41.00 q u i n t a l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
¡ I d e m idem Comunes . . 
'Ca. P e r f u m e r í a (Pre fe -
h r e : j r idas ) 
I d e m í d e m Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (P re f . ) 
I d e m Idem Comunes . . 
Ca. de Ja rc ia de M a -
tanzas (Pre f . ) . . . 
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Londres , 3 d |v . . . 4.83 4.82 V . 
L o n d r e r , 60 d 'v . . . 4 t m 4.76 V . 
P a r í s , 3 d!v. ' . . . 6% 7^4 D 
A l e m a n i a , 3 d|v. . D . 
E s p a ñ a , 3 d jv . . . 6 5 ^ P. 
E. Unidos, 3 d!v. . T% 1 ^ P. 
F l o r í n . . . . . . 52 5 1 % 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
¡ P r e c i o s cotizados con a r reg lo a l De-
cre to n ú m e r o 70, de 18 de Enero de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nac iona l o ame-
r icano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nac iona l o amer icano l a l i b r a 
S e ñ o r e s no ta r los de t u r n o : 
Para cambios : Gui l levmo Bonnet . 
Pa ra i n t e r v e n i r la c o r i z a c i ó n o f i c i a l 
de la Bolsa P r i v a d a : Anton io Fuer -
tes y F ranc i sco Gar r ido . 
Habana, Nov iembre 2 de 1918. 
Jacobo Pa t t e r son . S í n d i c o Presiden-
t e . — M . Casquero, Secretar lo Conta-
dor.* 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
K o r l e m b r e 2. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
E R O 
1 • I . ¡ o 
B A N C O D E 
P R E S T Í M O S S O B R t J i T E I I A 
C o n a a l a d o , 111. T e l . 
Electro B o m b a s D E L A V A L , con 
capacidad desde 3 0 litros a 1,600 
litros por minuto, corriente continua 
y alterna 110, 2 2 0 y 4 4 0 volts. 
L o m b a r d y C í a . 8 ' 
Matas Advertlslng: Agency.—1-2885. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L a P r e c i o s a d e l M a b a y 
s . A . 
A V I S O 
o BS&t l a t j t 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INQEN1KKO I N D C S T B I A l i 
ExJef« de 1m Negociado» da Mareas y 
Patemte*. 
Ba ra tó l a , 7. altos.—Teléfono A-MSs. 
Apartado númoro 796. 
Se hace curgo de los siguientes traba. 
Jos :,>lemorias y planos de Inventos. Soli-
citad de patentes de invenclfin, R«Klstro 
de Marcas. Dibujos y Clicbés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alia-
da Informes, periciales. Consultas, GHA-
T I 8 Registro de marcas y patente.» en 
los países extranjeros y da marcas In-
ternacionales. 
De o rden del s e ñ o r Pres idente , t e n -
go e l gus to de poner en conoc imien -
to de los s e ñ o r e s accionis tas de é s t a 
C o m p a ñ í a , que en v i s t a de las g r a n -
des manifestaciones de r i c o m i n e r a l , 
gue se siguen encont rando en las m i -
nas de l a misma, t i t u ludas " L a Can-
d e l a r i a " y " D é c i m a de T a m a y o " , b í -
tuadas en el B a r r i o de Bueyc i to , t é r -
m i n o M u n i c i p a l de Bayamo, e l Conse-
j o de A d m i n i s t r a c i ó n , en J u n t a cele-
brada e l 8 del co r r i en t e , a c o r d ó , de 
c o n í o r m i d a d con e l I n g e n i e r o D i r e c t o r 
T é c n i c o , s e ñ o r Carlos Rojas , l a c o m -
pra de la m a q u i n a r i a necesaria pa ra 
rea l izar con m á s ac t i v idad y r e s u l -
tado, los t rabajos do e x p l o r a c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n que en l a m i s m a se v ienen 
rea l izando. 
E n l a ac tua l idad b a y empleados 165 
hombres a las ó r d e n e s d e l I ngen i e ro 
¿ e ñ o r R u b i o Navar re te , dedicados ex-
c lus ivamente a la c o n s t r u c c i ó n de u n 
camino, t r a m o comprend ido desde e l 
"Corojo" ' has ta las minas , con e l obje-
to de poder t r a n s p o r t a r l a re fe r ida 
m a q u i n a r i a . 
L o que se les avisa p u r a su geenra l 
conoc imiento . 
Habana , Oc tubre 28 de 1918. 
•Ledo. í o s é L ó p e z , 
Secre tar io . 
28611 5n. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A O B I S P O » 2 8 . 
o «421 SO 4 1 
E X I S T E N C I A 
T E J A S G A L V A N I Z A 
H o j a s d e S e g u e t a " E s t r e l l a 1 
Teléfono A-0494. • MASIA Y GARRIDO. 
Arbol Seco y Desagüe. 
• Apartado 2427. 
e n e ; ld . -3 
=3 
B 0 > 0 S Comp. Vend. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L COI/H-
G I 0 D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la H a -
Rep. Cuba ( S p e v e r ) . . N . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . N . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . N . 
A . Habana, l a . h i p . . . N . 
A . Habana, 2a. h i p . . • N . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H N . 
F . C. Unidos . . . . . . 79 S in 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A . X. 
Dco. T e r r i t o r i a l Se. B . N. 
Fomento A g r a r i o . . . K. 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 110 120 
Havana E l e c t r i c R y . i 88 100 
H . E R. Co. H i p . Gra l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . • 88 100 
E l e c t r i c S. de Cuba . . N-
Matadero , l a . h i p . . • N-
Cuban Te l epbone . . . Sin 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 89 94 
F . C. del Noroes t e . . . 80 100 
Acueduc to de Cienfue-
gos (Pref . ) 110 120Ví 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 91 94 
Banco A g r í c o l a 90 Sin 
Banco Nac iona l • • • 180 ^ Sin 
Fomento A g r a r i o . . . Ni 
Banco T e r r i t o r i a l . . . N< 
B . T e r r i t o r i a l (Benef . ) N . 
T r u s t Company . . . . N . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
Viv«s, 135. Telégrafo y Ctbl«. Vires, 135. Teléfono A-2094. 
MADERAS DEL NORTE Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases! 
j C A S A T U R U L L \ 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas -
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751 , A - 6 3 6 8 , A-4862 , A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 BroaOway. New York 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A 
V I D A M U N D I A L 
Versailles se alza a 17 k i l ó m e t r o s 
¿ c P a r í s . U n Rey galante ed i f i có en 
esta p o b l a c i ó n de 4 5 . 0 0 0 almas un 
palacio grandioso, y le puso u n cerco 
de jardines . S in este Pa lac io y sm 
estos jard ines—debidos a l poder de 
Lu¡s X V — l o s ilustres d i p l o m á t i c o s y 
po l í t i cos aliados se r e u n i r á n ahora , 
probablemente, en o t ra c i u d a d france-
sa. U n cablegrama de la Prensa Aso-
ciada nos anuncia la c e l e b r a c i ó n a l l í 
de un Consejo in t e rnac iona l . U o y d 
Gcorge, j e fe del Gobie rno ing l é s , Or -
lando, p r imer min i s t ro de I t a l i a , Cle-
menceau, House, representante del 
Presidente W i l s o n . ' J o f f r e . D iaz , H a i g , 
Pcrshing, F o c h y tantos otros h o m -
bres ¡ lus t res , gloriosos en las mi l ic ias , 
estudian, sobre el mapa , y en uno de 
los salones del v ie jo pa lac io , las con -
diciones adecuadas de u n a rmis t ic io . 
Alemania lo ha pedido. L o s aliados se 
disponen a concederle . . . 
Alzase el Palacio en la Plaza de 
Armas y su fachada, que mide cua-
trocientos quince metros , luce hoy con 
los colores de las banderas de la E n -
tente. Nuestra R e p ú b l i c a , cuya Canc i -
llería recibe las comunicaciones o f i -
ciales de esta n e g o c i a c i ó n in te rnac io-
nal, puede sentirse satisfecha y o r g u -
llosa. L a e n s e ñ a de la estrella sol i ta-
ria es agitada por el v ien to de F r a n -
cia, bajo los cielos ennegrecidos de 
la inmor ta l n a c i ó n . . . 
Cuentan las c r ó n i c a s de estas reu-
nionés presentes de Versa i l l e s—in ic i a -
das hace y a algunos meses—que el 
general Pershing t u v o , en su p r imera 
visita a este solemne pa lac io ,—que 
resume el e s p í r i t u de L u i s X I I I , de 
Luis XFV y de Luis X V — u n a frase 
feliz. H a y en este h i s t ó r i c o ed i f ic io , 
que los artistas y arquitectos Levean , 
Man^ard, Lenotre y L e b r u n constru-
yeron, un Pat io de H o n o r . U n a ver ja 
separa este pat io de la Plaza de A r -
mas. Dos grandes grupos e s c u l t ó r i c o s , 
representando a F ranc ia v ic tor iosa , 
adornan el ampl io pasi l lo de la ent ra-
da. " — E l arte es s impre c la r iv iden te , 
di jo el jefe supremo de los e j é r c i t o s 
de A m é r i c a . " Y , erguido y solemne, sa 
ludó a la V i c t o r i a en las bellas esta-
tuas . . . 
Vf.rsailles, c é l e b r e por la fastuosidad 
de sus jardines y de sus fontanas que 
prueban la fecunda a c c i ó n de la \ o -
lun tad , pues a l z á r o n s e , cont ra toda la 
brazos, resignada la f rente . . . 
L a c a p i t u l a c i ó n de Bu lga r i a , el 
rendimiento inccuidicional de T u r q u í a 
y l a d e s m e m b r a c i ó n del Impe r io de 
Aus t r i a , que a estas horas debe ser 
ya una R e p ú b l i c a toda desorden y ar-
bitrariedad-—a semejanza de la R u -
sia ac tua l—han extendido sobre el cie-
lo de A leman ia negras nubes, p r e ñ a -
das de r a y o s . . . 
El p ropio Kaiser Gu i l l e rmo , en una 
p r o r l a m a personal , hace ya su testa-
mento. " E l supremo anhelo de una 
Alemania inmensa y todopoderosa— 
dice el vencido Emperador—parece 
desvanecerse, alejarse, esfumarse. Su-
m a n cientos de miles los alemanes que 
ahora me acusan. A l e m a n i a , agrega 
el monarca prusiano, ha tenido en m í 
y en mis directos antepasados, servi-
dores fieles, valerosos y heroicos de 
este ideal supremo, de una pa t r ia gran-
de y ú n i c a . . . He sido de r ro t ado . . . 
Aleq jan ia e s t á v e n c i d a . . . M i s suf r i -
mientos personales, ¿ q u é i m p o r t a n ? M i 
orgu l lo humi l l ado ¡ q u é poco v a l e ! Pe-
ro s í sufro y temo p o r ese ideal que 
se a l e j a . . . Suf ro y temo que ese 
ideal sea destruido pa ra s i e m p r e . * . 
Y por ev i ta r lo es que lucho toda-
M a . . . 
A s í habla ahora el Kaiser . Mien t r a s , 
los aliados f i j a n las condiciones del 
p r ó x i m o armisticio- L a espada de 
F o c h f i j a r á sobre las t ierras vecinas ¡ 
del R h i n c u á l e s son estas es t ipu lado-1 
n e s . . . 
Ludendor f f , H i n d e m b u r g , d i m i t e n . 
E l P r í n c i p e de la Corona A l e m a n a se j 
e c l i p s a . . . E l Emperador , espera la i 
hora fa ta l . 
Los c r í t i c o s mi l i tares j u z g a n que 
dentro del Imper io a l e m á n deben ha-
berse p roduc ido complicaciones ex-
t raordinar ias . ¿ D e c r e c e la l abo r de las 
f á b r i c a s mil i tares? ¿ D i s m i n u y e el 
contingente de las tropas? L a a l imen-
t a c i ó n ¿ e s c a s e a ? ¿ F a l t a en l o absolu-
to, acaso? L a mora l del soldado t e u t ó n 
e s t á deshecha. Las legiones de la E n -
tente avanzan con la ce ler idad de t n 
rayo . Las aguas sagradas del R h i n es-
t á n p r ó x i m a s a ser vadeadas. E l mismo 
P r í n c i p e de B a d é n l o ha reconocido 
a s í en el Reichstag al dec i r : "las cu-
latas del fusil de nuestros enemigos 
golpean ya las puertas del I m p e r i o . . . 
C o r r í a el ,mes de Sept iembre del 
a ñ o 1870 cuando Versail les v i ó es-
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20 de septieml:re• de p r e s e n t a r á , sus proyectos, fijando Barcelona, 
191S. 
Como M i n i s t r o de Jornada fué de-
signado el s e ñ o r C a m b ó pa ra acom-
p a ñ a r a l Rey en su v ia je a Aa tu r i a s . 
Rec lamaban a l l í "la presencia del So-
berano las grandes fiestas conmemo-
ra t ivas de 'a Reconquista , que ha-
b í a n de tener por escenario Iss evo-
cadoras b r e ñ a s de Covadonga A l su -
cesor de don pe layo le I n c u m b í a el 
honor de p ros id i r l a s . 
IMas. ¿ p o r q u é h a b í a de ser preci-
samente el d i rec to r del depar tamento 
m i n i s t e r i a l n>.ás ajeno a las expan-
siones del r o m a n t i c i s m o p a t r i ó t i c o el 
destinado a representar a l Gobierne» 
en las .flestas de Covadonga No 
nueva p o l í t i c a del Estado cor. respec-
t o a las grandes concesiones y ofre-
ciendo a las empresas toda sxierte 
venta jas que h a n de redundar nn be-
neficio p ú b l i c o . No r e h u s a r á e) Esta-
do e l concurso de las emp.reais ex-
t ran jeras , pero s o m e t i é n d o l a s en to» 
dos los casos a l a l e g i s l a c i ó n espa-
ñ o l a . 
En t i endo que n o t iene derecho a 
| sus t raer de ^a c i r c u l a c i ó n sino aque-
¡ l iag sumas que han de ser inver t idas 
en el acto o de una m a n e r a ' s i s U . m á -
í i c a . no p e d i r á el M i n i s t r o de Tomen-
t o u i á s c r é d i t o s que los p r e c i s o s pues 
cree que el m e r o hecho de ap l icar los 
bien equivale a r e s t i t u i r l o s . Nada i m -
c r e í b i e que nadie t r a t a r a ele aprove- • Por ta ped i r de u n a vez la suma que 
l ó g i c a , en una v i l l a que c a r e c í a ao-1 tablecer en este p rop io pa lac io de 
solutamente de agua—y memorab le : Luis X V . el cuar te l general del Rey de! 
j ú b i l o y de fe l ic idad! Yo hubie ra he-
cho l a conquis ta mora l de Europa , 
como estuve a pun to de hacer l a ma-
t e r ' a l p o r las a rmas ¡Qué - r and ioso 
y m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o ! ¡ C u á n t o r1©-
nombre he dejado de ganar !" 
E ; t o de que a Bonapar te le pare-
ciese que a ú n necesitaba m á s f ama , 
es gracioso, y 4 a m b i i é n lo de que ded-
p u é s de la paz de Á m v - n s , ea 1802. 
c r e í a de buena fe que se ac? ioa r í a l a 
guer ra . A é l le h a c í a f a l t a pa ra se-
g u i r en el poder y a las grandes po-
<enc ía s les c o n v e n í a , porque sin o l l a 
no p o d r í a n consegui r c ier tos AVies. 
¿ P o r q u é n o propuso en 1802. t i In s -
t u t o Europeo, pa ra d i s t r i b u i r p r - m f o s 
a q u í m i c o s , a r q u e ó l o g o s y d e m á s I n -
telectuales y por q u é no a n u n c i ó que 
con esto preparaba unos Estados 
U n i ó o s de E u r o p a o u n A n f i o i i o n a d o 
a r e í r , y el e j é r c i t o f r a n c é s , que y a 
no era republ icano y pa t r io ta , s í no 
i m p e r i a l i s t a y que peleaba por as-
censos y d e m á s provechos h a b r í a d i -
cho : "Tenemos que buscar o t r o remo, 
porque é s t e se nos ha maleado.' ' 
N ó t e s e que N a p o l e ó n — i t á U a n O ; a l 
f i n , y de i m a g i n a c i ó n — n o se quodalra 
Francesa no hace guerras de ronquis-
»a n i toma las armas cont ra la l i -
be r tad de pueblo a lguno." E l c iuda-
dano Bouvtet p ropu i lo esta a d i c i ó n , 
que fué desechada: " Y expresa e l de-
seo de que una j u r i s d i c c i ó n in t e rna -
c ional reempiade a l g ú n d í a las ciegas 
decisiones de la guerra , a r regle las 
i d i ferencias entre los Estados y sea l a 
a medio camino. No se comentaba ga r an t i a de los t ra tados ." A pvmcipios 
eon una L i g a de las Naciones, como 
L o r d Grey y L o r y Bryce ; iba hasta 
u n Congrego como el de los Estados 
Un idos ; esto es, l a c o n v e r s i ó n de las 
nao í iones en Estados federales. 
T>el Gran C a p i t á n hay que pasar a 
M . Franc lsquo Bouvet , po l í t i co poco 
conocido, que t a m b i é n f u n M ,nó co-
m o pacif is ta . F ^ é m i e m b r o dR l a 
Asamblea, Const i tuyente francopa de 
1848. E n el proyecto de C o n o t h u c i ó n 
votada por aquel la Asamblea, hab í a 
europeo? 1.a gente Se hub ie ra echado u n a r t í c u l o que d e c í a : " L a R e p ú b l i c a 
por los acontecimientos de l a Revo-
lución del 8 9 — p a s a r á a la his tor ia con 
el doble recuerdo de una c o r o n a c i ó n 
gloriosa y de un implacab le destrona-
miento. L a R e v o l u c i ó n Francesa i n i -
c ióse en este Viejo y amado Palacio 
de Versail les. L a E d a d M o d e r n a ter-
minó en esc punto . U n nuevo cic lo 
ab r ió se ante las esperanzas del h o m -
bre. K o y , que una edad dis t in ta nace, 
este p e r í o d o desconcertador se in ic ia 
en uno de los amplios salones del ve-
tusto c a s e r ó n . . . T a l vez ba jo el 
"fresco" de la l l amada " A n t e c á m a r a 
de la Re ina , " (en la cua l M a r í a T e -
resa, M a r í a Leczinska y M a r í a A n t o -
Prusia. Meses d e s p u é s , e l abuelo del 
actual Emperador de A l e m a n i a se i 
asomaba orondo y orgulloso a una de! 
las diez y siete ventanas del g ran sa-| 
l ón de los Espejos. T o d a la m a g n i t u d i 
de los ja rd ines es divisada desde es-j 
tas alturas. E l paisaje es en este pun-1 
to todo belleza, d i s t i n c i ó n , f i nu ra y es-
p i r i t u a l i d a d . " E l alma de l icada , de 
Franc ia e s t á ba jo mis botas de m o n -
t a r " d i j o entonces el guerrero prusia-
no , dominador y v ic to r ioso . . . Horas 
d e s p u é s — y a que o c u r r í a esta escena 
en la memorable m a ñ a n a del 18 de 
Enero del a ñ o 1871—Feder ico G u i -
l lermo, Rey de Prusia, fué p roc lama 
nieta " f l i r t e a r o n " t a n t o ) y cuyas p in - j do . en estos propios salones, Empera-
turas, representan s i m b ó l i c a m e n t e a 
Júpi te r , soberano del R a y o y D u e ñ o 
del Ol impo , protegiendo a la Just i-
cia y a la Paz con el p o d e r í o i ncon-
trastable de su d i v i n a f u e r z a . . . 
Los jefes de los e j é r c i t o s aliados y 
los directores p o l í t i c o s de las naciones 
de la Entente, del iberan d í a y noche, 
en este ambiente de bel leza, entre la 
suave fragancia de los ja rd ines y el 
parlear dulcemente armonioso del agua 
de los surtidores. 
Mientras tanto, del o t ro lado de l 
Rhin , el Kaiser, espera, abatidos loá lo sabe ahora b i e i 
dor absoluto de A leman ia . Es este 
«alón una inmensa g a l e r í a de espejos. 
Espejos venec ianos . . . E l cris tal es de 
p e q u e ñ a s dimensiones. E n estos espe-
jos , M a r í a A n t o n i c t a , v i ó s e , po r la ac-
c ión de una ley f í s ica , an t i c ipada-
mente decapi tada. E l Emperador Fede-
r ico Gu i l l e rmo , q u i z á s pudo leer, en 
la c lara luna del t a l lado v i d r i o , las 
siniestras y escondidas disposiciones 
de un fu turo inevi table . L a espir i tua-
l i d a d es siempre m á s fuerte que una 
bota de soldado. Su n ie to ,Gui l l e rmo, 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , S. A. 
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dol a ñ o s iguiente . 1849, presentfi una 
p r o p o s i c i ó n de ley para c rear u n Ccu 
gre-so U n i v e r s a l , en e l que e s t a r í a n 
r o p r e s e n t a d o f í los va r ios Estados a< 
E u r o p a y A m é r i c a " y los de otros p a í 
ses c iv i l izados ." Este Congreso, que se 
r e u n i r í a en Cons tan t inop la—^ ' tonces 
a ú n n o se h a b í a descubierto La H a y a 
como c iudad santa del paci f ismo—ten-
d r í a este p r o g r a m a : desarme " p r o -
porc ionado" en todos los Estados, abo 
l i c ión de la guer ra y s u s t i t u c i ó n de1 
esta b á r b a r a cos tumbre p o r ' m t r i ' 
buna l de a rb i t r a j e . E l Ptesutente de 
l a R e p ú b l i c a Francesa c o m u n i c a r í a 
esta p r o p o s i c i ó n a todos los gobier-
nos y a las Asambleas representat i -
vas "de Iop Estados cr is t ianos ." De 
char la c o y u n t u r a para poner a prue 
ha ¡a s i gn i f i c ac ión nac ional i s ta de'i 
M i n i s t r o * d e Fomento , quien; a fuer 
^de c a t a l á n , no puede o l v i d a r que s i -
m u l t á n e a m e n t e con la heroica rc-gión 
as tur iana , en ot ras regione? p i rena i -
cas se in i c ió as imismo la g lor iosa epo-
Peya de la Reconquis ta : esto hub ie ra 
sido p u e r i l . Otras raizones d t b i o r o n 
de m o t i v a r l a e l e c c i ó n . 
Sobre la r .?gión as tur iana , t an r i -
ca en donps naturales y en al ientos 
y e n e r g í a s hubo de fijar con prefe-
rencia su a t e n c i ó n el M i n i s t i o de F o , 
m e n t ó desde el punto en que se- h izo 
car^o de la car te ra . E l p rob lema del 
combust ib le , que es en l a ac tua l idad 
uno de los fundamentales de E s p a ñ a , 
t iene p r inc ipa lmen te su s o l u c i ó n en 
| los veneros c a r b o n í f e r o s do las mon-
t a ñ a s as tur ianas . As í , pues, y no clpr« 
í a m e n t e para ha lagar a una r e g i ó n 
con mi ras m á s o nienos d i s imulac raü 
de p rose l i t i smo p o l í t i c o , s ino para ob-
j v '^r g r a v í s i m a s dificultadles y con-
• t r i b u i r a asentar sobre s ó l i d a s bases 
i t u r a prosper idad de la Nac ión-
¡ e m a n c i p á n d o l a de ^ r t r i b u t a r i a de! 
, ex t ran jero , o r i e n t ó el M i n i s t r o ü e Po-
| m e n t ó su portentosa ac t iv idad hac ia 
| A s t u r i a s , b a s t á n d o l e algunos, meses. 
, de labor asidua y bien encavoinada 
I pa ra s u p l i í con respecto a l abasteoi-
I m i e n t o de combrái t i lb le nac iona l ¿ e -
j ficienclas y descuidos m u y a ñ e j o s . 
I E n v o l v í a , pues, « r l n c i p a l m e n t e su 
; viaje a la r e g i ó n as tur iana , acompa-
| fiando' a l Jefe del Estado, dos p r o p ó -
| s i tos : ve r con sus propios: o í o s la 
• marcha y el resul tado de sur, disoo. 
i siciones gubernat ivas , y ponerse en 
contacto d i r ec to con el e s p i r é del 
p a í s , de cuyo apoyo no puede pres-
c i n d i r para que su emprasn l legue 
, a fe l iz t é r m i n o . 
se acos tumbra a gastar en dic 
s i empre que con el ahor ro de 
ano-.. 
tie.m-
Po se consiga u n provecho inmedia-
to . 
' Pa ra c o m p l e t a r e l u t i l l a g e do los 
puer tos se propone so l i c i t a r un c r é -
d i t o i m p o r t a n t í s i m o . HaiSta ahera no 
ha notado E s p a ñ a que los p a í s e s be-
l igerantes rea l izan la t r a n s f o r m a c i ó n 
de los suyos po r el s is tema de au-> 
n t e u t a r e l u t i l l a g e de los n.ismos. 
Posee E s p a ñ a m á s puertos que I n g l a -
t e r r a , F r a n c i a y A l e m a n i a j u m a s , pe* 
ro apenas si t iene uno cuyo engi-an-
dec imien to se desar ro l le p o r s í mis-
m o . L a Gaceta d e t e r m i n a r á , s i so 
quiere , l a impor tancia , de u n puer to , 
t o . pero desde L a Gaceta no puede 
ordenarse l a ta rea de las Juntas do 
(PASA A I .A VEINTIDOS 
L a leyenda de D o n Pelayo con su-> ! 
heroicas mesnadas de asture:,, recon- j 
qulstadores de la independencia pa-
t r i a , se t rasfunde en e l e s p í r i t u de 
C a m b ó , que a fuer de opt imjr . ta , es 
t a m b i é n u n g r a n r o m á n t i c o , cobran-
donde se deduce que a los mahometaZ ^ n S Í J / ' J ^ " n Pa t r io t i smo v i v o 
nos, como T u r q u í a , pe rs ia , y M a - y P^Pi t an te . Estaba, pues, en ele 
r ruecos se les d e j a r í a seguir p r a c t i -
cando l a " b á r b a r a c o s t u m b r e " Es to 
do que el ciudadano Bouve t eycJuye-
(PASA A L A CINCO) 
C o n t r a l a G r í p p e 
Si bien es Improbable que ae ge-
neralics en Cuba, todo el mundo tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas contra esta epidemia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agrfgue-
se a ellas el empleo de la EMULSION 
DE SCOTT de puro afeite de hígado 
de bacalao con hipofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le coce a uno la enfermedad el 
peligro será mucho menor. Desde hoy 
tómese la EMULSION DE SCOTT. 
Dr.Gooza ío P e t í r o s o 
geacia» j del lioupltai iN'úuttiiro Uba 
Cistoscopla-
examtm ¿H 
Ene y eufermedtdea venérea*, 
caterisme de los urétere* y 
riñóo por loa X . 
j fN\£CC10NEi* DE N1EOSAXVA-K.SAN. 
CONSULTAS DK ! • A U A. MU T DM 3 * 6 i), m., en U calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
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" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s los 
G o b i e r n o s . 
J. Pascosi-Süíawln 
Obispo 1 0 1 . 
m e n t ó , al t o m a r pie de l a solemnidad 
de Covadonga, para far u n nuovo em-
puje a la g r a n empresa de la regene-
r a c i ó n nac ional , equivalente t a m b i é n 
a una verdadera reconquis ta . I 
Desde Covadonga a G i j ó n se d i r i g i ó • t l # * 
él M i n i s t r o , o; como si d i j é r a m o s , do*- j P E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
X r t J Z * ^ Z ^ ™ i m •PaS-í l0 Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
S n e r a n ^ f r i í " ,aS n s u e ñ f 4 « 6 las hemorro ides , s in do lo r n i em-
esperanzas de u n venturoso porven i r . ; „ i e o de a n e s t é s i c o nudiendn el na 
T^s f i m r ^ a v ivas ce la ciudad, a l ' 1 estesico. p u l i e n d o el pa 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
.xén hay qno i n c l u i r a N - p e l e ó n 
entre los pa r t ida r ios de la L i r a de 
Naeiones; U n día en leg c o m í n-ros de 
au reinado, di jo a i sabio M . de n o n a l d : 
— Deseo que el re inado de las ideas 
filantrópicas sea el c a r á c t e r Je e-ste 
sig'o, y no se debe i m p u t a r a d e b i l i -
dad estos sent imientos m í o s , fíi pue-
blo f r a n c é s , el m á s humano , e l m á i 
i lus t rado y el m á s amab le ña todos, 
es el que debe e n s e ñ a r a todas las 
naciones civi l izadas que f o r m a n u n a 
fami l i a . • 
D e s p u é s , en 1815. cuando vo lv ió de 
|a is la de Elba y r e c u p e r ó .-1 t r o n o , 
n'.2o concesiones l ibera les , po-que e n 
tonces s u c e d i ó en P a r í s l o qu.-.. ahora 
sucede en B e r l í n : l o que no éc h a b í a 
querido hacer por v i r t u d , se h izo p o r 
necesidad En el p r e á m b u l o del Ac-
ta Adic iona! puesta por N a p c l e ó n a 
la C o n s t i t u c i ó n , se d ice : "En t r aba en 
niis p r o p ó s i t o s la o r g a n i z a c i ó n de u n 
gran sistema federat ivo europeo, que 
h a b í a adoptado por cons iderar ! - c o n -
forme con el e s p í r i t u del s iglo y c o n 
el progreso de la c i v i l i z a c i ó n . E n v i s -
ta d»1 esto h a b í a aplazado el vstahleol-
mjento de varias in s t i t uc iones i n t e r i o -
res especialmente dest inadas a p r o -
teger la l ibe r t ad dol c iudadano " 
Cna barda j u s t i f i c a c i ó n de su des-
pot ismo. E l que h u b i e r a H b ó r t a d en 
. • rancia ¿ c ó m o n i por q u é i m p e d í a 
el advenimiento de l a f e d e r a c ó n eu-
ropea? 
Desterrado N a p o l e ó n en l a i s l a de 
Santa Elena , e s c r i b i ó , o d i c t ó p á ^ í -
na 3 luminosas sobre asuntos m i l i t a 
res, que era dp lo que s a b í a , v ade-
m á s e l a b o r ó el pernic ioso cu"TOnflu. 
del l i be ra l i smo bonapar t i s ta , con 
t r a el cual ha dicho V í c t o r H u g o c v 
sao justas y elocuentes. E n t r y lo pro-
ducido entonces por N a p o l e ó n h g u r a 
esto; 
" D e s p u é s ( i j la Paz de A n i i e n s , y o 
ore:?, de buena fe que el des t ino de 
F ranc ia , e l de E u r o p a y e l m í o esta-
ban ya decididos y que se a c a b a r í a 
la guerra . T e n í a y0 u n p I a n do paz 
genera l por el cual cada u n a de las 
naciones h a r í a la mi sma r e d u c c i ó n en 
su e j é r c i t o permanente , y o deseabn 
u n I n s t i t u t o Europeo, con p remias eu 
ropeos, pa ra guiar , d i r i g i r y coo rd i -
na r las Sociedades sabias de' ü u r o p a 
Y a s í , po r medio de l a luz , u - i i v e r s a d 
mente esparcida, s e r í a posible pen-
sar en una g ran f a m i l i a europea en 
Ja a p l i c a c i ó n del congreso hx» Es-
tados Unidos de A m é r i c a , o en l a del 
Anf ic t ionado de Grecia." 
A lo cual sigue esta efuslf n de l f i -
l á n t r o p o qu© m á s viudas y m á s h u é r -
fanos h a b í a hecho en unos ouantoy 
a ñ o B : 
" Q u é perspectiva de g r a n d e z a d-í 
PATFWrFC P ^ " ^ d Í n e r o d e 9 U 9 E v e n t o » . A u m e n t e e l v a . . r . ^ . o 
• AILImd 'o ;nmar^ MARÍAS 
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C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
Producto betuminoso de la mina " L a Esperan-
za", espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón miheral importado, leña o bagazo 
de caña. 
A l quemarse deja menos d e u n 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda !a 
República, cualquiera que sea su Importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten. 
" L A E S P E R A N Z A " 
La  uerzas i  üo l  
ofrecerte u n banquete, d i é r c n ' e oca-
s ión para p r o n u n c i a r uno de :.U3 ad-
mi rab le s , exrMíci tos y sustanciosos 
discursos. 
" H e venido a A s t u r i a s — d i i o — a ce-
l e b r a r e l centenar io de O v ^ d o n g a , 
donde t u v o comienzo u n a p o l í t i c a ; y 
y o os d igo que t a m b i é n po r As tu r i a s 
ha de prinoipillar ahora l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a , entendiendo que e1. Esta-
do debe p ro tege r las I n i c i a t i va s par -
t i cu la res . V i v i r en el a is laimicnto es 
impos ib l e ; todo «1 m u n d o a s í lo re-
conoce. Has ta ahora ^ s ciudadanos 
v e n í a n pagando u n escote a i Estado, 
como en otros t iempos los propie ta-
r ios andaluces lo pagaban a los ban-
doleros. 
"Tengo u n a g ran fe en E s p a ñ a v 
creo que de nosot ros depende su por-
ven i r inmedia to . Desde que se est?.-
blezca el nuevo eje comerc ia l en Eu-
ropa , E s p a ñ a v o l v e r á a ser n a c i ó t 
c e n t r a i , como lo fué en otros t ! ? m p o ° . 
E n l a ac tua l idad la moneda pierde su 
va lor , y van a d q u i r i é n d o l o las primes 
ras mater ias , de las cuales se encuen-
t r a E s p a ñ a marav i l lo samen te dotada. 
" L a s a l v a c i ó n del p a í s depende de 
que el Gobie rno que l o r i g e cuido 
de a u x i l i a r l e . Creo que ocho o die^ 
a ñ o s s e r á n bastantes pa ra qr.e Es-
p a ñ a vue lva a ser una gran n a c i ó n 
E s p a ñ a t i ene planteados numeroso^ 
prob lemas ; de los que dependen del 
ca rgo que d e s e m p e ñ o v o y a h - b i a r o j 
exc lus ivamente ." 
Y , en efecto, preconiza la noresidac1 
p r i m o r d i a l de i n v e n t a r i a r nues t ra r i -
queza mine ra , para,, d e s p u é s de com, 
probar la , con l a de los d e m á s p a í s e s , 
podernos o r i en ta r c u m p í i . ' . a m o n t e en. 
la p o l í t i c a e c o n ó m i c a de ' « i t e r c a m b i o . 
Con respecto a l p rob lema & lo? 
t ranspor tes , a f i r m a el sef-or C a m b ó 
que se ha, de a m p l i a r has ta donde s « a 
menester la r e d de ferocarrt ' .eg y ca-
minos , a despecho de los grandes In-
convenientes que ofrece E s p a ñ a por 
efecto de la desigualdad de su pobla-
c i ó n , t an densa en las zonas del l i t o -
r a l como escasa en el I n t e r i o r . "Pe-
r o e n t i é n d a s e , — d i c e — q u e loa fe r ro -
car r i l es h a n de ser considerados m á s 
que como u n negocio como u n servi-
cio p ú b l i c o , y que m e j o r que un f n 
deben sienr un medio para c r ea r r iqn0-
, zn. Por eso el Estado n o puede aban-
donar a las empresas l a solu^iCn del 
¡ p r o b l e m a ; e l Estado h a de asumir 
' l a d l r e c d f i n del t o r r e n t e c i r c u l a t o -
r i o . " 
A n u n c i a que a l abr i r se las Cortes 
c í e n t e con t inua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. u i . d ia r ias . 
Somera e l os, 14» al tos . 
Dr. José F. Balsinde 
Adolfo F . Aifaro 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
n ú m e r o 82, altos, entre Sau Rafael y 
San J o s é . 
L'TOOO 22 d. 
Dr. R. CliOMAÍ, padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
Í E L E E O H O A.1840. 
T r a t a m i e n t o especial de la A r a r l o -
f í s , He rpe t l smo y enfermedades de l a 
ba i l a re . 
P i e l y v í a s g e n ú o - a r l n a r i a s . 
D R . F E Ü E K l C t ; I C i í R A L B A S 
É S i C M A Ü O , ( N T L S T I N O X SU3 
A N E X O S 
C p o s o l t a x : c e 4 a 6 p , m . e i Coa* 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
A L P A R G A T A S ae 
CON R E B O R D A 
Calle Habana, Núm. 102, altos, esquina a Obrapía. 
Apartado Núm. 1946. - Habana. 
80d. -o l . 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( « s c H u i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 3 2 a 1 
Dr. L Garda Cañizares 
' . C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A f f a r l a n a o 
C o n s t a t a s m é A l c u m E^ttBCS, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s . <le 2 a « 
N o h a c a -v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Ir. ta Santos Femánda. 
T 
Dr. francisco Ma. FernántfeL 
O C U L I S T A S 
tela t . F 
^ ' ' ^ t í é S o a e A « U 4 f c 
« r a d o n e s tfe 0 a n t 
[o 106, en t re 
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. L A P R E N S A 
E n e l banquete-homenaje, ofrecido i o n d o se estudian las c l a iuu l a s del 
• y e r a l s e ñ o r Leopoldo F e r n á n d e z nuevo con t ra to de venta del a z ú c a r 
Ros, a quien t an to aprecia "1 au tor c u b a n o . . . 
de estas l í n e a s . I n i c ió los b r ind i s e l Cuba, po r lo pactado, no p o d r á 
doc tor Ernes to ' p iasencla . "Bfl I " 1 - embarca r d i rec tamente sus Bataroeas. 
p a r c i a l " reproduce este discurso. E l Estos embarques c o n s t i t u i r á n una 
s e ñ o r plasenoia ha espigado en loa " exc lu s iva" en manos de los re f inado 
campos de la H i s t o r i a A n t i g u a , de res de N o r t e A m é r i c a , ocultas -a jo la 
l a Edad Media y del p e r í o d o r evo lu - d e n o m i n a c i ó n de " C o m p a ñ í a iguaUza 
c ionar io f r a n c é s . E l s e ñ o r F r n e s U dora" 
Plasencia. esgr imis ta en las sa-las de 
a rmas y sobre el ter reno, quloo pro-
barnos, a l ha l la rse entre escr i iores de 
fuste, que él maneja la e r a d i c i ó í i 
con t an ta fac i l idad como la espada. . . 
U n promedio de noventa y dos nom | 
bres propios , con las correspondien 
E l p roblema es m u y delicado. 
U n i l u s t r e hombre p ú b l i c o , que do-
mina estas mater ias , preguntaba ba-
ce poco; 
^ — " ¡ . h o s que en ese cont ra to ban re-
presentando ios intereses de C u t a , han 
tes acotaciones en i n g l é s , en f r a n c é s adoptado a lguna medida que c i . é l se 
y en l a t í n , es e l "average*' a l ^ a n ^ d o ref le je para proteger nuestras indus-
ayer por nuest ro i l u s t r e y c a r i ñ o s o t r i a s de r e f ina r y t u r b i n a r a z ú c a r , 
a m i g o . . . I Q116 en los ú l t i m o s a ñ o s , han l o r n a c j 
Y decimos todo esto con el obje- g r a n incremento? 
to de fe l ic i ta r a l s e ñ o r Leopoldo Fer-1 Los fabricantes de "c l a r i f i cado" de 
n á n d e z Ros y desmentir , de la manera l a Louss iana—y esto lo sab jmos d? 
m á s t e rminan te , a l s e ñ o r E r n e ¿ t o P í a - 1 cier to—haai obtenido una g r a r venta-
sencia. ¡ j a ; merced a los m á r g e n e s espaciales 
" E n Cuba a f i r m ó el o rador mencio-1 W protegen a l l í a los r e f i n xdoroa. 
nado, la "bo t e l l a " ha m u e r t o ' \}T s í en este nuevo con t ra to de ven-
Con todos los e s p e t e s d ^ d o s a l tas de azucares, no se salvai-uardia 
preopinante , nos a t revemos a a f i r m a r ; ' 1 los ref inadores do Cuba, la moder 
que la "bo te l l a" subsiste t o d a v í a 
E á p u e r i l amon tona r d ia t r ibas con-
t r a este ú t i l a r tefacto de v i d r i o . . . 
L a "bo te l l a" es u n s í m b o l o . Y de-
be ser respetada. 
L a noche del m i é r c o l e s ú l t i T i o y en 
na i n d u s t r i a nacional se h a í ^ r á 
v í s p e r a s de bancar ro ta 
I n g l a t e r r a y la U n i ó n Amer icana 
prec isaron , en la zafra a n t e v e r , to-
dos los pormenores favorables a loa 
intereses de esos p a í s e s . Nos parece 
m u y j u s t o que a q u í procureflio? hacer 
el m a l , la a p l i c a c i ó n 
del remedio es mucho m á s hacedera. 
Aunque , a veces, de nada v-alen pa-
ñ i la 
e l f r o n t ó n J a i -A la i , pud ie ron o c u r r i r | l o ProPlp-
graves complicaciones s ó l o x r esto, 
d e s d é n , in jus t i f i cado , hacia la "bote-
l l a . " 
—Es una fiesta p r o - C a m a f e ü e y , d i 
j e r o n los Perna.ndo Rivero , 1ü3 V í c t o r •: ^ ese f i n . el descuonmien tc 
M u ñ o z , etc. Todos los ooncurren tes , ™ l a e x p o s i c i ó n de m a l . 
d e b e r á n abonar la entrada i Or iente es una v i v a c o m p r o b a c i ó n 
— " ¡ N a d i e pase s in hab la r ' .on el de esta verdad, 
p o r t e r o ' E x c l a m a c i ó n o r i g ' n a l d e l Te legramas expedidos en T ' -n t ¡ ago , 
L a r r a y que s ignif ica , en c r i o l l o i G u a n t á n a m o , en H o l g u í n , en Ba ra -
"queda sup r imida la bote l la" . coa, en Manzan i l l o hab lan de inc re 
Pero la bote l la prevalece «Ji^mpre. ¡ m e n t ó que a l h ha adqu i r i do Ja fa ta l 
Se la s u p r i m i ó en la puer ta de e n - : ep idemia de la fTrippe. O r a n t e es 
t r ada , pero no pudo serlo en la can hoy l a p r o v i n c i a m á s combat ida. ¡Los 
cha. Y la "bo te l l a" a p a r e c i ó t r i u n -
fante y detonante a l^s Pies del p u n -
donoroso S a i s a m e n d i . . . 
Este desagradable incidente, que 
p r e c i p ' t ó l a de r ro ta de Caz?lis Me 
ñ o r con ol b e n e p l á c i t o de los admi-
radores de B g u i l u z , nada sign'f4ca pa-
r a los e s p í r i t u s vulgares . Pero V í c t o r 
' ho r ro res de C a m a g ü e y son p á l i d o s an 
te la espantosa gravedad de l a i n d ó -
m i t a r e g i ó n , dominada, a l f i n por es 
te ho r rendo m i c r o b i o de la " i n f l u e n -
za"» y nada, apenas, se h a c e . . . 
Nues t ro quer ido colega " E l M u n -
do' ' , cuyo "manager" , el s e ñ o r Ra-
fael A r u s — h o m b r e de vo lun tad , inte-
M u ñ o z . por ejemplo, oue p ro fund iz j . , Ü g e n c i a a m p l í s i m a y cora^zón ^enero-
en los mis te r ios del azar, sabe bien so—tanta parte toma en el remedio de 
lo que s ign i f ica esa "bo te l l i ' , a r ro I las necesidades p ú b l i c a s , se ha apre 
jada con t ra u n pe lo ta r i noble y vale- ; surado a i n t e r v e n i r en la s o l u c i ó n del 
roso l a ú n i c a noche que de manera pavoroso conf l ic to . Otras rílstl^táí? 
o f i c i a l se s u p r i m i ó la bo te l la de la en entidades privadas- rea l izan w.a a n á r 
t ra f ia loga y benefactora g e s t i ó n l ' e ro el 
No puede torcerse el c u r a j de las m a l es g r a v í s i m o y abarca una á r e a 
fuerzas ocul tas ! L a botel la , .merido de a c c i ó n incalculable . Todo esfuerzj. 
Plasencia. debe' ser, entre nosotros, es p e q u e ñ o , toda car idad es i n s u f i . 
respetada 'Riempre. i c í e n t e , toda generosidad es escasa! 
•Has ta en el b r i nd i s i n i c i a l de un!" Rec'ogenios, en estas palatifas, el 
b a n q u e t e » 
A la sal ida de este f r a t e rna l á g a p e 
nos enfrascamos en la l ec tu ra dc> 
" M e r c u r i o " . E l a m a r g o r del cofé , ser-
v ido a l l í a l propio t i empo qu-í el doc 
t o r Ernes to Plasencia perora ' a, nos 
s e n t i r y e l s u f r i r de mi les y nr'les á z 
necesitados. Es preciso que t o j o s nos 
apresuremos a socorrer , en s.m afo-
n í a s presentes, a l a noble p rov inc i i 
de Cuba. 
Es u n deber de h u m a n i d i d y d? 
pa t r io t i smo . 
¡ O y e n d o los re la tas de los s e ñ o r e s h izo leer, con c ier ta i n t r a o q u i idad , Fuenteig) C a ñ a s e l l u n d ^ t r p g lug 
una i n f o r m a c i ó n del quer ido colega 
l A M E S T Í l O D r 
" E l Bosque de B o l o n i a " ha r e c i b i -
do nuevos bastonea de novedad, ca-
ñ a s malacas l e g í t i m a s , con p u ñ o s de 
f a n t a s í a . 
a l L I n 
Diálogo inleresante 
— A b u r , amigo Juan. T ú , que eres 
entendido en asuntos de j a rd ines y 
f lores , d i m e : ¿ a d ó n d e puedo d i r i -
g i r m e para mandar hacer u n t rabajo 
elegante, como u n ramo de boda, una 
corona, etc.? 
—Pues, amigo J o a q u í n , has estado 
acer tado a l d i r i g i r t e a m í , pues, en 
d í a s pasados, he v i s t o unos t r a b a j o » 
hechos por el J a r d í n A n t í l l a " , de 
Salvador C o r r a l , s i tuado en Pa t r i a y 
Zequei ra , en e l Cer ro , y he queda-
do convencido del gusto, l a elegancia 
y l a e c o n o m í a que hay en sus t r a -
bajos, las coronas, cruces, r amos de 
novias , etc., y la Inmensa var iedad 
de p lan tas y rosas de aque l J a r d í n 
es verdaderamente p rod ig ioso i Ade-
m á s , te ga ran t i zan los t rabajos que 
te hagan y como t ienen u n hermoso 
a u t o m ó v i l , te s i r v e n c o n g r a n p r o n t i -
t u d y amab i l idad . No tienes m á s que 
)Jamar a l T e l é f o n o A-6897 para que 
te a t i endan prontamente . 
—Pues, chico , tan tas gracias por 
tus in fo rmas , y c o r r o a l l a m a r a l T e -
•éfono pues me u rge el asunto. 
C9127 l t - 2 ld . -3 
t res or ienta les oue ayer nos v ;s i taron 
i y que fo rman el C o m i t é de v . i x i l i o — 
¡ hemos sentido t e r n u r a y h o r t o i ! 
E l D I A R I O se asocia de c o r a z ó n 
a esta piadosa obra de car idad na-
c i o n a l . . . 
Las elecciones en la... 
(Viene d^ l a P R I M E R A ) 
este Gobierno , puedo asegurar que 
en todos los t é r m i n o s munic ipa les 
de esta p r j v i n c i a e s t á n aseguradas 
los concejales para e l Pa r t i do Con-
oervador, a s í como t a m b i é n los com-
p r o m i s a r i o s senator ia les . E l t r i u n f o 
ha sido completo en toda la p r o v i n -
cia . " 
OTPOS T E L E G R A M A S 
S e g ú n otrog despachos recibidos 
£ noche en la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , en e l b a r r i o Rosario, de V i ñ a -
les, log l ibera les a lcanzaron 10 vo-
tos y los conservadores 20. 
— E n el colegio n ú m e r o 1, de Gua-
n í m a r . A l q u i l a r , t u v i e r o n los l ibera-
ie? 38 votos y los conservadores 30. 
— E n el colegio del Per ico los con 
servadores a lcanzaron 279 votos Y 
213 los l i be ra l e s . 
— E n «1 colegio de Cata l ina de 
G ü i n e s , los ' i t é r a l e s 9 y los coaiser-
vadores 23. 
— E n e l co'egio 1, b a r r i o del Qes-
i ? , Camarones, los conservadores 494' 
y los l i b é r a l e . ; 492. 
— E n M a n z a n i l l o o b t u v i e r o n 2,343 
votos los i ioera les y o t r o t a n t o los 
conservadores . 
— E n el colegio n ú m e r o 1 del ba- [ 
r r i o de Q u i n t a n a l , de Surg idero d^ . 
B a t a b a n ó , la m a y o r í a conservadora 
fué f ranca , obteniendo 215 --otos ^ i I 
a lud ido pa r t i do , y 10 votos los l i b e , i 
r a l e s . 
C O A A O W T y P L A T E 




j p L d e l i c a d o g u s t o , e x q u i s i t a m e n t e r e f i n a d o d e l a i l u s t r e D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , 
e n c o n t r ó e n l o s c u b i e r t o s C O M M Ü N I T Y P L A T E , e l s e l l o d e e l e g a n c i a s o b r i a 
y d e s i n g u l a r b e l l e z a q u e sus s u a v e s y d e l i c a d a s l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
d e d i s t i n c i ó n p a r a s u m e s a , y a q u e p o r s u a l t a c a l i d a d , a j u s t a b a n p e r f e c t a m e n t e e n 
a q u e l c u a d r o d e l u j o . 
E s o s a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M Ü N I T Y P L A T E , h i c i e r o n m e r e c e F l a 
p r e f e r e n c i a d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a m á s a l t a a r i s t o c r a c i a 
e u r o p e a y ' a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n a l d C V a n d e r b i l t ; M r s , O . H . P . B é l m o n t ; 
B a r o n e s a d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u f f e m ; L a d y R a n d o í p h C h u r c h i l l ; y o t r a s ! 
O f l E I D A C Q / V W r y L T D 
O N E I D A , N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S T í / ^ x T U A P A R T A D O 1 5 8 , 
H A B A N A , 
A U - P E T I T P A R I S 
L a casa de modas y confecciones más co-
nocida. Ha recibido las últimas creaciones en 
sombreros para entretiempo y la estación de 
de invierno. Preciosos vestidos, blusas y sa-
yas; flores y corsets. Visítenos y verá nues-
tra Exposic ión. Gran novedad en vestidos y 
sombreros de luto. 
D . H. D E A B L A N E D O . OBISPO, 98. 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . T r a t a d a s y c u r a d a s 
c i e n t í f i c a m e n t e c o n l a s 
C á p s u l a s G a r d a n o 
E x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l gonococo p r o d u c t o r de ios 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin m o l e s t i a , s i n p r i v a c i ó n a l g u n a . Exi to s egu ro . 
Be lascoa ln I i 7 . - S a r r á . M n s o n . - T a q u e c h e l . - S s n Jos6 . -Amer lcana . 
D E SAN JTTATÍ Y M A R T I N E Z 
San Juan y M a r t í n e z , Noviembre 2. 
Las e le jc io^es fueron v^ r i f i cads 
con g r a n entus iasmo. E l t r i u n f o fué 
a r r o l l a d o r por parte de los conser-
"adores . F u e r e n ganados los b a r r i o s 
Pueblo , P r i m e r o de M a r t í n e z . Segun-
do de M a r t í n e z , Galafre, G u i l l e n , L a -
g u n i l l a s , R io Seco y L u í s Lazo . Per-
d ido po r cuar.-o votos , A r r o y o H o n -
d o . Las n o t i c a s hasta este m o m e n t o 
acusan una m a y o r í a conservador i 
de doscientcfc vo tos . E n el colegio 
n ú m e r o 2 de A r r o y o Hondo se sus-
p e n d i e r o n las elecciones por f a l t a de 
g a r a n t í a s . Se c e l e b r a r á n elecciones 
especiales con segura m a y o r í a de vo-
tos conservadores . 
E l Corresponsa l . 
T E B A Ñ E S 
B a ñ e s . Noviembre 2 . 
Las eieci;ioce8 v e r i f i c á r o n s e con 
el m a y o r orden , t r i u n f a n d o los con-
servadores er. todos los colegios 4 « 
t é r m i n o , 
A r g o t a , cor responsa l . 
I ) F C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , Nov iembre 2 . 
E l - e s u l t a t í c de las elecciones n o 
se sabe a ü n c i e r t amen te . E l r epre -
sentante doctor P u i g acaba de decir-
nos ene creo asegurado el t r i u n f a 
para senado- del s e ñ o r A u r e l i o A l -
varez , conservador ; y pa ra r ep re -
sentantes E n r i q u e Recio, l i b e r a l ; 
Fede r i co de ?Tfranda Mola , conserva-
d o r ; y el t on . e r puesto que estA en-
t r e los candidatos conservadores 
A r t e a g a y P a r d o , 
E l Corresponsa l . 
D E L M A R I E L 
M a r i e l , Nov iembre ?» 
Efectuado <-'] escru t in io a r r o j a los 
siguientes votos conservadores: F r a n 
cisco Galat.as 2,533; J o s é Ba ldo r 
V a l d é s . 2,583: Narciso Camejo. 2,573; 
L u i s E . Cuervo, 2.563; L u c i l o de la 
P e ñ a , 913; Octavio R ive ro . 913; V i -
cente Santo T o m á s , 3,113. L ibe ra l e s : 
Faus t ino Guerra , 2,103; R a m ó n V i -
dal. J,943; A r m a n d o del P ino , 2,063, 
M a r t í n M o r a , 2,463; Pau l ino , Ruiz, ' 
493; A n t o n i o A l i ñ o , 493 y Gonzalo 
D u e ñ a s , 493. para representante8 res 
p e c t í v a m e n t e . 
Para Consejeros: conservadores. 
A l b e r t o Iba rguen , 943; • A n t o n i o 
Quin te ro , 3,113; Eduardo de l a M a -
za. 3.113; Manue l Cuervo, 903. L i b e -
ra les : Ezequic i R . Calero, 2,293; Cé-
sar M a d r i d , 1,633; J o s é M a r í a B a -
r r i o s , 1.953 y J u l i á n Cruz, 493. 
F e r n á n d e z , co r re sponsa l . 
D E S A N T I A G O D E CUBA 
Sant iago de Cuba, Nov iembre 2 . 
Ccn notable ind i fe renc ia se cele-
b ra ron ayer la gelecclones, acudiend ) 
a los colegios pocos vo tan tes . 
No puedo enviar la nota dei re-
sul tado por no haberse empezado el 
e sc ru t in io t o d a v í a . 
E l Cor responsa l . 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E 1 , J O O M I N G O 
U n a kermesse p o r l a ta rde . 
I/a, ofrece e l Centro M e j l c m o en 
sus salones de l a » t i g u o bocdl.to do 
M l r o m a r . 
E m p e z a r á a las cuat ro . 
U n a h o r a antes d a r á comknsro en 
¡os ter renos de L a B i e n A'tfcrrecida un 
interesante p a r t i d o de foot b a l l , en 
o p c i ó n a l a Copa c a n t a b r i a , entre o l 
p r i m e r equipo del D . Havana Foot-
B a l l Club y el del H i s p a n o . 
Las m a t i n é e s teatrales. 
E n l a del Nac iona l , s e ñ a l a d a p a n 
las dos y cuar to , se p o n d r á en esce-
na D o n J n n n T e n o r i o oon Afeacíf 
G u a i r a de p ro tagonis ta . 
Se rep i te la obra po r l a nc-che. 
Y a precedida de L o s A m o s i le l M u n . 
do, el acontec imiento de le- tampe-
rada , con .'a novedad de i n f c i p r e t a r 
1 ea ep t ^ a especial de , „ 
ia nocí 
e u ' í a de E l Conde de L u r ^ T 1 6 
f u n c i ó n cor r ida . Tei ' • 
U n a bon i t a m a t i n é e ^ ^ 
binada con E l amo de la ea,, ' Co,í-
ferog y Flores, obras las do.. ? íií»-
é x i t o . ^ írm 
H a y m a t i n é e en Fausto 
Y m a t i n é e t a m b i é n en Mare, ' 
R3ta ú l ü m a , como la de , 
dommgos . con regalos de j ^ ^ ^ 
r a e l m u n d o InfantiO. 08 fti-
C a n t a r á Ant-eies de Granada 
L a velada d " M i r a m a r . en 
se e x h i b i r á , entre ^ t r a s . la re-ia qr 
donde 1 l a L a Encantadora 
T i n a d i Lorenzo hace derroch, ^ 
a r l o , g rac ia y elegancia. ^ 
Y el bai le que ofrece ei Centro n» 
ni T ' no r io en cada u n o do loa siete I Hego para l a a d q u i s i c i ó n de 
actoc del d r a m a u n ac to r d i s t i n t a 
Er. p ay re t se anunc ia Bocear lo pa-
l a la m a t i n é e y luego L a G a t í t a Rlan-
noa a f i n de t o m a r parte en u 
gatas del a ñ o p r ó x i m o . 
E,» de p e n s i ó n . 
/ 
Fueron detenidos Bernabeu y Jii;<n de 
Dios Romero, vecino de CliáveT! 24, no ocu-
pándoseles l is ta alguna. * 
. Los detenidos flueron presentados ante 
ft Juez de guardia, autoridad que los de-
jó en l ibertad. 
R E T R E T A 
que bajo l a d i r e c c i ó n del capiví in jefa 
s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s , t e n d r á ln -
ga r hoy dominívo de 8 a 10 y media p 
m., en el J l a l e c ó n , p o r l a Banda de 
JTús ica del Estado M a y o r General del 
E j é r c i t o : 
1. M a r c h a M i l i t a r "Genera l Monlea-
pudo," J . M a r í n v a r o n a . 
2. " O v e r t u r a de Concurso," H . L a -
b i t . 
3. c a p r i c h o i n s t r a m e ^ i t a l T??scrip-
t i v o , " M o r a i m a " , c . Espinosa. 
4. Ac to 3o de l a Opera "Toscft," 
Pncc in i . 
5. "Cuba en M a r c h a " ( p r i m e r a ve?) 
M . Simons. 
6 P o t p o u r r i de A i r e s C n l a n o » 
"1918". F . Rojas. 
7. D a n z ó n "Campoamnr ," A. ITlomeu. 
g. One Sten "Gypsy L i f e , " .p r i m e r a 
vez) G. J. T r i n k a u s . 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R 1 N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
B u e n a p e t i t o 
y bien. 
Después te la grippe, es muv «.onr». 
lientt» alimentarse bastante  ie  
SI no tiene apetito, tomo una cot» d» 
"F lo r de España" , y verá que bien le » 
Es lo que se recomienda a los des 
nados. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Nuevas Joyas 
" E l Bosque de B o l o n i a " ha recibido 
joyas de p l a t a f ina pla t inada, imita-
c i ó n , a p l a t i no , montadas oon brillan-
te, l a I m i t a c i ó n m á s per f i c t a que se 
conoce, r u b í e s y zafiros, ü o n móje-
los iguales a los a u t e a - . í c e s , ocalquie-
r a las cree iguales. 
a l t in 
A l o s S O C I O S d e l C E N T R O A S T U R I A N O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l edificio 
d e l C e n t r o . G a l l e g o , p r i m e r p i s o , de-
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s so-
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
Secretario. 
« 879S i n d . 25 m. y t 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
D e l Juzgado de 
G u a r d i a 
MKNOK ARROLLADO 
El dootor Velga. de truanlla en el cen-
tro de socorros del Cerro, asistirt anoibe 
al menor Francisco Alvarez, de d'e^ años 
de edad y vecino de Santa Rosalía, 12, 
de la fractura del acromio Izqulenlo, y 
contusiones en el cuero cabelludo, lesio-
nes grave que dice recibió a l ser alcan-
zado por un automóvi l cuyo númer!.» ig-
nor.i, en la esquina de Santa Rosali-f y 
Kstívez. 
d i s p u s o d i : l d i n e r o 
Generoso Gómez, apoderado de M i miel 
Rovlra Lugo, acusft anoche a Manuel Pé-
rez Alvarez, vecino del reparto de Entra-
da Palma, en Casa Planea, porque : i l 
exigirle liquidara las cuentas de vna 
seriedad que su representado y Pérc:-: te-
nían, éste se negó a ello. . 
Además, lo acusó de haber traspues-
to la suma de 400 pesos, perteneciente-:» 
a la sociedad. 
RRAZO FRACTURADO 
Viajando en un t r a n v í a por la ••nlle 
de Colón esquina a Rafael María d-í La-
bra, Salvador Femenias y Crespo, wcino 
de Carlos I I I 304, que llevaba* un brazo 
fuera de la, ventanilla, fué alcanzado por 
el camión 8120» que guiaba Enrique Rles-
tra Vil lar , vecino de Rodríguez, 4, en 
J e s ú s del Monté, cuyo vehículo le pro- | 
dujp Ih fractura del brazo izqulerlo y 
desgarraduras epidérmicas en dicha ex-
tremidad. 
El lesionado fué asistido en el e n t r o 
de socorros del primer distr i to, por el 
doctor Barroso. 
El hecho se estima casual. 
i ATENTADO ? 
Kn la casa Figuras 2, domicilio d'.- Jo-
sé Bernabeu, se personaron anoche varios 
expertos de la policía "nacional, con «1 fin 
de sorprender a dicho individuo y a otros 
tildados de rlferos. » 
A l Intentar penetrar en la casa, .1 ex-
perto Gustavo Herrera recibió un ?olpe 
en el pie Izquierdo, al serle co~ii>rtími-
da dicha extremidad contra el | •ci j do 
la puerta, al intentar uno de los mira-
dores cerrar la puerta para evitar la eor-
Dresa. 
Cuando « s t e d p&eda ad-
q u i r i r los afamados R. S-
H O W A H D • J O H N L . STO-
W E R S en pagos m e n s u a l e í 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
t ru idos especialmente p** 
r a el c l i m a t r o p i c a l con 
caoba n a t i v a de Cuba. ^ 
a lendo todas bus partes 
m e t á l i c a s do bronce ' y co-
bre. 
A I a d q u i r i r usted u n pte' 
ao de estas marcas no so l» ' 
mente lo hace usted a crite-
r i o p rop io sino qu© tam-
b i é n bajo e l m i smo julcl» 
de m á s de siete m i l familia* 
en euta R e p ú b l i c a qn« po* 
seen estos planos. 
Ropresontante e i d ^ s l T » 
en Cuba del famoso pian* 
1f 
"WELTE 
H S . H o w a r d - J o h n l S t o w c r s 
' ( K a t q * r e g t e í i * * » 81,48») 
TELEFONO A-396Í1 
S A N R A F A E L . , 
( M a r c a r.», tetrada 8 0 ^ 4 ) ) 
Í P A I T 1 D 0 876. v E L L O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
I n s t l l D t o E a d l o i ó o l c o Dr . Gustavo de los R e v é s . N , v ^ 
In 
A f l O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 . . ' A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H Á B Á N E R A S 
S I L V I A 
U n saludo p r imero . 
Es para una daraa j o v e n J bel a. 
nara s í l v i a H 3 r n á n d c Z de V i v e r o , la 
d i s t inguida « p o s a ^ quer ido 
Subdirector del D I A R I O D E LA 
R I Ñ A , a la eI1 dlab 
toda suerte de felicidades. 
l í t á de d í a s U m b l é n , y coTn-
n la rco en sa ludar la afectuosamente 
iPa - o í e n e i n t e n s a n t e s e ñ e r a S l h i a 
M a i t í n e z ñP P ó r t e l a 
Tres s e ñ o r i t a s . 
l a n d is t inguidas , por i g i ' a 
3¡lv.:a Suáre? . , S i lv ia Montes ; 
V Í I a s P e í ¡ c ? n t a d o r a . s S i l v i a Ar6s t egu i . 
S i h i a O r r - la m o n í s i m a s i l v a que 
es g l o r i a Y es a l e g r í a de sus padre-, 
lo« dis t inguidos esposos Eduardo G. 
« o ' ^ r e Isabel U r r é c h a g a . 
l inda S i l v i a O b r e g ó n . n l a q u t 
como 
S i lv i a 
r i ñ o s o , lo que mejor sienta a rns en-
cantos. 
Una flor. 
S i l v i a Soto N a v a r r o , u n a S r u r i t a 
ndorable, in sp i radora . 
S i lv ia R u í l - graciosa señor i t a , que 
no y o d r á r ec ib i r por ha l la rse su f r i en -
do un ataque g r i p a l . 
S i lv i a M a r t í y S i M a C o l ó n , perte-
necientes a la p l é y a d e de feun*;: Hiles 
que empiezan a b r i l l a r en s':^ied?d 
con los encantos de l a edad y los de 
«su gracia , e sp i r i tua l idad y s i m p a t í a . 
U n a ausentp. S l l v i i B a c h i l l e r y Gi-
quel.. d igna de l a d i n a s t í a dn bt-Hez^ 
a que pertenece. 
Y ya, por último», l a S i l v i r que es 
i d o l a t r í a del joven y s i m p á t i c o Ma-
t r i m o n i o J o s é A l e j o S á n c h e z y K a . 
r u j a B a r r a q u é . 
C e l e b r a r á su santo con una P i ñ a t a . 
Su segunda fiesta. j jj n a  a i r r » \jui*=&v",  no j u n t o con m i saludo, U'üy on-
L A S M U S A S D E G U E R R A 
puentes hundidos y v iv ienda , que d E s t a r á de gala m a ñ a n a Payre t . 
e l ro jo <;í hseo la 
d^ 
m o \ i -
c- estrena en 
opereta Las Musas de b G , I f r " ' 
• sonto p a t r i ó t i c o ,con u n f & * - ™ 
miento e s c é n i c o . iutere8anti .v.ma. 
C<.nsta de dos actos, 
v e s t á d iv id ida en siete cuadros, 
¿ i decorado es magnífie-o, precio-
80^ los bailables y todo, en su prc-
s o n t a c i ó n . de g ran lu jo . 
Abunda en pasajes conmovedores. 
En t re ellos combates a é r e o s v 
vales, 
fuego an iqu i la . 
E l tercer cuadro de la o b r i repre-
senta una kermesse en l a que se re-
caudan fondos para la Cruz Roi>. 
Al iada, d e s t a c á n d o s e Esperanz,\ Tris, 
con toda l a C o m p a ñ í a de P . iyre t , vis-
t iendo el u n i f o r m e de l a h u m a n i t a r i a 
i n s t i t u c i ó n . 
F ina l i za l a r e p r e s e n t a c i ó n tle L a s 
]írnv«8 de l a Guer ra con l a a p o t e í s i s 
de 1c Paz U n i v e r s a l s imbol izada por 
P a r a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , 
t i e n e 
" E l E n c a n t o " 
u n m u n d o d e n o v e d a d e s y 
f a n t a s í a s . 
C9175 ld . -3 
— Y entonces, ¿ p o r que no h izo 
ucted t a m b i é n u n cabal lero? 
una es t re l la . 
fe r rocar r i les que se d e s p e ñ a n , I L a es t re l la es l a i r i s . 
Rami ro E. Contreras . 
De nuevo se ha l la en t re nosotros, 
de vuel ta de su viaje a M é j i o , el dis-
t infiuido joven . 
Viaje que e m p r e n d i ó precipi tad? 
mente a l rec ib i r la pr imer- j no t i c i a 
de la enfermedad que Uevó cepul -
ern a su a m a n t í s i m o padr*r. 
Era é s t e el ex-senador Ricardo Con-
treras, mejicano i l u s t r e que b r i l l ó en 
la t r ibuna , en la prensa y en la cá-
tedra de su p a í s . 
E i doctor Contreras se e x p r e s ó u n 
nicarai ' i iense notable, don R a m ó n 
S o l ó r z a n o , en los t é r m i n o s s iguien-
tes: 
"Es el doctor Contreras uno de esos 
hombres que dejan huellas indelebles 
por donde p?.san. Nicaragua le l i c a e r -
da con c a r i ñ o , por haber sido uno da 
esos maestros t an admirados cuanto 
respetados, y l a j u v e n t u d que él edu-
caraj y que ac tualmente r ige los des-
•inori de m i p a í s , le venera como a 
uno de ^sos h é r o e s m i t o l ó g i c o s que, 
yunque ausentes, ejercen in í luenc ; l a 
ra i i ; i del l icenciado E m i l i o Ig lea la y 
fu d i s t ingu ida f a m i l i a . 
A lí, en un elegante a p p a d e m e n t , 
t ienen I03 novios su dulce n ido . 
Fel icidades! 
* * « 
De amor. 
Una g ra t a nueva. 
Es l a de h^ber sido Pedida para el 
joven Al f r edo Pr i e to l a mano de l a 
s e ñ o r i t a Josefina Zuazo. 
U n a gen t i l vec in i t a de l a V í b o r a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
* * * 
l i l p r i m e r vastago. 
U n ange l ica l baby que besan y aca-
r i c i a n , colmadas sus m á s du'cea as-
piraciones, loa j ó v e n e s esposos Joe 
Maoijaguer y M a t t i e Gar re t . 
F ü é asist ida la s e ñ o r a de Massa-
guer en la C l í n i c a N ú ñ e z BUotamantt- . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
* * * 
Del C i r c o . 
E^to es. el C i r c o Santos y A r t i g a - , 
que pron to , m u y pron to , c o m e n z a r á a 
favor de los grandes idciUeS. E n funcionar en Payre t . 
uria palabra: el doctor C o n t i e r i s e» 
un hombre de s ó l i d o s cono .^mientc-j 
de c a r á c t e r de acero y de c o r a / é n de 
r - o : ' u n a honra de las le t ras centro-
americanas." 
Bajo t an penosa i m p r e s i ó n regresa 
n esta capi ta l , donde cuenta r.on ami-
gos numerosos, el joven Hami ro 
Eduardo Contreras . 
Reciba m l bienvenida. 
Junto con m i m á s sentido p é s a m e , 
* * * • 0* 
De] mundo elegante, 
Car lo t lca F e r n á n d e z de S a n g u ü y , 
l a interesante esposa del Jefe de ü 
P o l i c í a Nacional , e s t á de d í a s ma-
ñ a n a . 
E n su nombre y por expreso en-
cargo me apresuro a hacer púb l i co -
paru. que l legue a conoc imien to de 
sus amistades, que no p o d r á r ^ c i l l r . 
Kcciba por ant icinado ta g l r t i n f a l -
da dama m l saludo de f e l i c i t a c i ó n . 
» * * 
Y? de vuelta . . . 
Desde hace algunos d í a^ roRresa-
r o n de la finca de A r t e m i s a dondo 
fueron a pasar los p r imero? d í a s de 
su luna de mie l los s i m p á t i r e s espo-
sos Francisco J o s é Castellanos y Ch l -
cl i í ta Iglesia 
So encuentran en el Vedado, en l a 
casa de la calle O, esquina a :9 , mo-
Aver , en ias Habaneras de l a ta rde , 
d i a conocer la relajción. de \o i abo-
nodos para las m a t l n é e a de ios do-
mingos . 
M a t i n é e s in fan t i l e s . 
De t r a d i d o n a l l u c i m i e n t o . 
E l abono de los m i é r c o l e s « l e g a n 
fes v a c u b r i é n d o s e de nombres por 
dia . 
Para esas ^unciones, y observando 
la misma galante p r á c t i c a d? iap dos 
an te r io ras temporadas , obv . ' , qu lá rá 
la empresa a las damas cen r a m e s 
de flores. 
Ramos que y a el j a r d í n f j i Clavel 
t iene adqu i r ido el compromiso de con-
fecc-onar. 
T l a r á a lgo de novedad. 
Seguramente. 
* * * 
E l Fes t iva l de la Colonia inglesa . 
S'guen los prepar ta ivos , cor. m a y o r 
entusiasmo cada d ía , para la o r i g i n a l 
ea fiesta, que a beneficio de la l í H t i s h 
Hed Cross s f c e l e b r a r á ol s á b a d o de 
la outrante semana en la Q u m i a de 
Mol inos . 
Tengo muchos e in tereaant t r . deta-
l les relacionados con esta fie'-ta do 
t r i p l e c a r á c t e r c a r i t a t i v o , social y 
p a t r i ó t i c o . 
Los d a r é a. conocer m a ñ a n a . 
p r o m e t i d o . 
E n r i q u e F O N T . V M L L Í ? . 
E L JUSTO M E D I O 
U n a s e ñ o r a e x p o n í a u n d í a a l 
Obispo de Amicns , M o n s e ñ o r Orieans 
de la Mot te , sus inquietudes sobre el 
uso del colorete en l a ca ra . 
—He l e í d o — d e c í a la s e ñ o r a — m u -
chas obras de m o r a l que me han 
dejado m u y i r e so lu ta por l a diver-
sidad de opiniones ¿ e los au tores . 
—Comprendo , s e ñ o r a — r e s p o n d i ó 
a í a b l e m e n t e e l pre lado;—unos m o r a -
l is tas p roh iben en absoluto la p i n t u -
ra del ros t ro , y os parecen m u y se-
r t r o s ; o t ros la p e r m i t e n s in n i n g u n a 
o b j e c i ó n , y os parecen m u y t o l e r a n -
tes . Yo, que soy amigo de guarda-: 
or todo el j u s to medio, p e r m i t o que 
03 p i n t é i s l a m i t a d de la cara so-
:amente . 
r i D A UNO E \ SU O F I C I O 
A l e j a n d r o Dumas, p a d r t , h a b í a s i -
do i nv i t ado a un banquete. C o n t r a 
tu cos tumbre , g u a r d ó s i lehcio d u r a n -
i*? l a c o m i d a . , 
E l d u e ñ o de l a casa, que e n v i ó a l 
novel is ta la i n v i t n c i ó n para que co^i 
«1 ingenio hiciese las del icias de los 
convidados, le rogaba con ins is tencia 
que contase a lguna h i s t o r i e t a . 
— B V e n — r e p l i c ó D u m a s — ; si he-
mos venido para que cada cua l ha-
?a lo que sepa, le c o n t a r é a l g o ; pero 
'..sted' como coronel de a r t i l l e r í a , ha 
ue comenzar t i r ando u n c a ñ o n a z o . 
E L CERDO 
No hay chico que no le embrome, 
n i grande que lo to le re ; 
vo no s é si se le quiere 
pero s é que se le come. 
Suele en e l fango v i v i r , 
y a l l í le van a buscar, 
M á s que por v e r l o engordar 
y o r ayudar le a m o r i r . 
L a l l e m a n puerco y m a r r a n o 
y aquel que m á s le mote ja 
n:> perdona n i una oreja 
cuando lo viene a l a mano, 
Por lo cual llego a creer, 
y acaso en lo c ie r to , 
q:ie só lo d e s p u é s de muer to 
se le l lega a comprender . 
Cul t ivando su a f i c ión 
de mascu l la r pergaminos 
v i v e n sabios en m o n t ó n 
nue i m i t a n a los cochinos . . 
y algunas vece8 lo son! 
M . P 
U N A I D E A U T I L 
Buzones en los t r a n v í a s 
L a D i r e c c i ó n General de Comun i -
caciones ha establecido en M a d r i d 
un nueve servicio que i n d u d a b l e m e n -
Desde Washington 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
se a las naciones musu lmanas v l ú e 
• go eligiese la cap i ta l de una de el las 
para asiento del Congreso, es bastan 
te ex t r ao rd ina r io . P o r supuesto, l a 
p ropos ic idn no p r o s p e r ó . 
Veremos si es m á s a for tunado el 
p royec to de L i g a de las Naciones L a 
¡ r e s i s t e n c i a que existe a pactar o t r a s 
L igas , p e q u e ñ a s , parcia les pe u ú t i l e s 
mueve a p rever que o no ft! l l f g a r ^ a 
c rea r l a grande, o si se crea no ten-
d r á l a rga v ida . E n A m é r i c a bav m u -
c ü a s r e p ú b l i c a s chicas 3' d é b i l e s con 
las cuales se p o d r í a f o r m a r cinco o 
seis federaciones considerable^ v auñ 
se h a r í a n respetar. Se expl ica que se 
separasen de E s p a ñ a , porque con l a 
s e p a r a c i ó n esperaban ganar- pero 
¿ í iVí f&nBn COTL 3U a i s lamien to v de 
b l í d a d ? Y ¿ q u é p e r d e r í a n siendo co-
nio todas del m i s m o or igen y 
Hablando l a m i s m a lengua, cv-n a g m -
parso en unidades fuertes? En b re -
g l ó n de los Balkanes hay unos cuan-
tos reinos que no t ienen c o m u n í d a á 
de lenguaje n i de or igen , poro a los 
cuales c o n v e n d r í a , por estar rodeado^ 
de grandeB potencias, unirse r í . r a no 
ser a t ropel ladas y hasta p a n hacer 
pape l impor t an te en la po l í t i ca euro-
pea, en la que hoy e s t á n rebajados a 
Ja c a t e g o r í a de comparsas o i n s t r u -
mentos. A s í lo propuso d e s p u é s de 
la g u e r r a de Greda Serbia v B u l g a -
r i a con t r a T u r q u í a , el h á b i l p o l í t i c o 
g r iego Venizelos, quien a ú n despué- i 
de Ja guer ra siguiente de B u l g a r i a 
c o n t r a Grecia y Serbia, i n s i s t i ó en 
que era salvador el i r a la Confede-
r a c i ó n de los Balkane?. 
Se ha a t r i b u i d o a insuficiente edu 
c a c i ó n y a m e g a l o m a n í a esta caren-
cia de sentido poil í t ico de a ^ i e l í o s 
pueblos del Oriente europeo, y de és -
tos de la A m é r i c a espaf.cda- pero te reoor ta ra grandes ventajas a l co . - . . 
n .ercio de l a Cor t e . L a to.Ul«l*n S g g ^ ' S ? * * * ' 
de buzones en a l -unoa t r a n v í a s es ¡ d inav - „ ' Q ~ Á Z { * v J '-";,v̂ ,, osean 
au p o l í t i c a i n t e r i o r v .[ue Sin 
embargo, v iven disgregados' y nada 
.pueden n i pe!-an en el mundo m ¡ e n -
i m p l a n t ó dicha i n n o v a c i ó n , que pres- t r ag que gi ^ el]os y ^ 
lamente nuest ro servic io de Correos . 
E n Franc ia hace t i empo que 
ia. grandes u t i l idades , en los t r a n -
v í a s que conducen a los suburbios de 
P- ' r fs . Var ios empleados c ic l i s tas 
cu idan de recoger las cartas de l o j 
buzones y a la par d i s t r i b u i r l a s , l o 
que se hace con g ran rap idez . 
A h o r a se i n t en ta adoptar ei nuevo 
servicio para l a correspondencia d i -
r i g i d a a l i n t e r i o r de la cap i t a l , u t i l i -
z á n d o s e para el lo €1 m e t r o p o l i t a n o . 
T a m b i é n los belgas han estableci-
do esta i n n o v a c i ó n postal desde, ha-
ce algunos meses. 
DR. P A N G L O S S . 
H O M B R E S 
d é b i l e s ; necesitan u n aparato c i en t í -
fico. Deben aprovechar ofer ta m i t a d 
de va lo r para dar cabida a nueva re 
mesa. Folletos G R A T I S enviando se-
l lo 3 cts. H A V A N A M E D I C I N E Co. 
A p a r t a d o n ú m e r o 636, H A B A N A . 
28.666. 4-n. 
Para todos los gustos 
L A B E L L E Z A Y E L I N G E N I O 
L a m á s i n u n i a y s incera amis t ad 
d* las muj^res no i m p i d e que é s t a s , 
1*1 t r a t a r de su respec t iva belleza, 
sientan a l g ú n l i ge ro " resquemor" d<3 
r iva l idad si la suya resu l ta rebajada, 
pues m á s f á c i l m e n t e la modes t ia fe-
menina to lera la n e g a c i ó n del t a len-
to que l a (ie la h e r m o s u r a . 
E n c ie r ta o c a i s ó n c o n c u r r í a n a 
una comida madame Rocamio r y n i a -
dame de S t a é l : ent re ellas fué colo-
cado en la me¿;a u n joven , poco d i s -
creto, que, pensando decir una agu-
deza, d i r i g i ó estas frases a l a n f i -
t r i ó n : 
—Os debo g r a t i t u d inmensa por 
haberme colocado entre la belleza y 
el ingenio . 
Madame de S t a é l m i r ó a su her 
m o s í s i m a amiga y se a p r e s u r ó a re -
pl icar con picaresca sonr i sa : 
—Es la p r i m e r a vez que me l la -
man be l l a . 
hace que viene r e g i s t r á n d o s e t a n la-
man tablc e s t a ñ o de cosas? 
E l ac ion l s t a : 
— P u e s . . . cerca de cua t ro a ñ o s . 
—Eso s í que 63 i m p e r d o n a b l e . ¡Y 
pensar que en todo este t i empo estos 
mic rob ios h a n via jado g r a t i s ! 
L A L E C C I O N D E L P O E T A 
E L M A L D I T O I N T E R E S 
En la j u i ^ a de accionistas de c ie r -
ta c o m p a ñ í a de t r a n v í a s , uno de los 
concurrentes dice a l d i r e c t o r del ser-
vicio de t r a c c i ó n : 
—Acabo de en te ra rme que por 
tai ta de la deMda l imp ieza en loa 
coches de esta o m p a ñ f a , exis ten en 
ellos muchos m i c r o b i o s . 
E l d i rec tor a lud ido exclama, todo 
sorprendido: 
— iPero s e r á esto pos ib le! ¿ Y po-
t l rá usted deci rme el t i empo 
B l i l u s t r e poeta T o m Moore ora 
h i j o de u n comerc ian te de D u W í n , l a 
cua l no fué u n o b s t á c u l o pa ra que 
fuese celebrado y agasajado por U 
m á s a l t a sociedad. Po r su fama, po" 
su ta len to y por sus prendas perso-
nales se le r e c i b í a en todas partes 
con los brazos abiertos, l l o v í a n so-
bre él las inv i tac inoes a fiestas v 
banquetes, y l l e g ó a ser n n h o m b r e 
de moda . 
Como aun entre las gentes m á s 
correctas y mejor educadas no f a l t a 
f u n c a a l g ú n mentecato, c i e r t a ve^, 
en una comida , u n fa tuo jovenzuelo 
a r i s t ó c r a t a quiso h u m i l l a r a l poeta-
y lo p r e g u n t ó en a l t a voz : 
— D í g a m e , s e ñ o r , ¿ n o era tendero 
su padre de usted? 
Moore , con n a t u r a l i d a d , c o n t e s t ó 
a f i r m a t i v a m e n t e . 
— E n t o n c e s — a ñ a d i ó el jovenzuelo. 
— ¿ p o r q u é no hizo de usted t a m b i é n 
u n tendero? 
A n t e i a Impe r t i nenc i a , d icha en el 
tono m á s desprec ia t ivo posible , Moo-
re, t r a n q u i l o , sonriente, d i jo a l a r i s -
t ó c r a t a : 
— P e r m í t a m e a su vez, s e ñ o r , ana 
p r egun t a : ¿ N o era u n caba l le ro su 
padre de usted? 
— ¡ C l a r o que lo e r a ! — c o n t e s t ó «1 
que menteca to . t 
O U I N I T O 
V A L V E R D E 
A L B U M NO. 1 
Este genial compo^ i to i acaba 
de pub l i ca r en un AL15UM do-
ce de sus m á s a l eg re ; e i n i m i t a -
bles compo.-lcifin ' ;« que taa ta po-
pu la r idad han alcanzado en todo 
el m u n d o : 
C O N T E N I D O D E L A L B U M NO. 1 
l . — T a l s " F r o n F r o u " , 
E l P r i n c i p é Carnava l 
2 . — C a n c i ó n ValencJnna. 
Mujeres y F lores . 
3. — L a N i ñ a de A j p i . 
La S e ñ o r i t a 1915. 
4. — M a r c h a de la C m z Roja , 
' ' L a Verbena de los Mantones. 
5.—Danza del Oso» 
E l P r í n c i p e Carnava l , 
« r — T r l p f l l - T r a p a l a , 
Mujeres y F lores . 
7 . — C a n c i ó n I t a l i a n a , 
Confe t t i . 
5. —Rumian, 
S a l ó n Valverde . 
9.—Dúo de los Pnto-s, 
L a Marcha de C á d i z . 
se const i tuyese una f e d e r a c i ó n esta, 
s e r í a u n fac tor val ioso, con e í cua l 
t e n d r í a n que con ta r las poten.-'as eu-
ropeas. No s ó l o aquellas naciones no 
t ienden a agruparse, si no que en es-
tos ú l t i m o s a ñ o ? ha habido d i í r r e g n -
c ió r . en t re dos de e l l a s : f a o c i a y 
Noruega . 
En l a guer ra ac tua l Holanda v los 
tres reinos escandinavos han estado 
rec ib iendo bofetadas que no han po-
dido devo lver ; se las han "guardado 
en el bo l s i l lo , ' 'como se dice n q u í S i 
h u b i e r a n estado las cua t ro ImIo una 
sola bandera y dispuesto de fuerzas 
m i l i i a r e s y navales i m p o r t a n í e c no se 
lar, h a b r í a t r a tado a s í Impunemente . 
Cuanto a l caso de la u n i ó n — o me-
j o r dicho, de la d e s u n i ó n — d e E s p a ñ a 
y P o r t u g a l , n o es necesario exponer-
l o - basta pon menc iona r lo . 
¿ N o ser ia m e j o r comenzar por es-
tasfederaciones, indicr.da? todiis p o r 
la g e o g r a f í a y a lgunas, a d e m á s , por 
l a h i s t o í i a , antes de proceder a ins-
t i t u i r e?a magna L i g a de las Nacio-
nes Ssta. s e r í a menos dif íc i l tíe fo r -
m a r y f u n c i o n a r í a menos ma1. cuan-
to menos naciones hubiesen en el 
m u n d o — y cuanto menor fuesf- la dos-
p i -oporc ión de fuerza entre d í a s . — 
X . Y . Z . 
C A R B O N A T O 
D E L I T I N A 
D E CASTELLS 
TINA 
AN5EJ.t 
A o u i a r no 
D E J A R A D E S U F R I R 




G r a n e l i m i n a d o r d e l 
á c i d o ú r i c o q u e i m p i 
d e l o s c ó l i c o s n e f r í -
t i c o s y l o s c u r a . 
u un granulado efervescente, 
que se vende en todas las 
Farmacias 
10. — C a n c i ó n del Abanico, 
E l Sol de E s p a ñ a . 
11. — L a Fa ragua j a , 
E l Po l lo Tejada, 
12. — C h i t i i r a . 
L a S e ñ o r i t a 1918. 
P R E C I O S l - 5 0 
Publicado por sus editores en Cuba: 
V D A . D E C A R R E R A S Y C a . 
La casa sin competencia en música impresa. 
De l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del seiíundo 
distr i to fuó asistido ayer Luis Hernández 
Gil , de diez años de edad y vecino de 
Arango 183, por presentar varias lesiones 
graves acompañadas ¿le conmoción cero 
bral que recibir» al caerse del estribo del 
automóvil de alquiler número ;;5S2. 
ACUSO A TODOS 
José Blanco Garcfa, vecino de San Ra-
fael nrtmero 121, requi r ió ayer t a rd» al 
vigilante íiúfi para que procediera al arres-
to de Francisco Costa Lasado, Antonio 
Capenl Herrera, Rafael Af. Guerrero y el 
menor Blas García, porque dichos "u i i -
viduos viajaban en un •mnibns donde se 
le perdió, una cartera conteniendo do 
cuatrocientos a quinientos pesos. 
Los detenidos fueron puestos en l iber-
tad por el Juzgado por no haberse com-
probado su par t ic ipación en el hurto. 1 
INFRACCION ELECTORAL 
Kl vigilante loSG acusó ayer ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda a . F é l i x Martínez Orta, veciíio do 
Carmen 3, de haber roto la lista electo-
ral del colegio situado en Virtudes y So-
led id . 
El acusado quedó en libertad. 
FALLECIO 
En el Hospital de Emergencias falleció 
ayer J o s é Rosarlo Hernández Velazco, 
que el dfa anterior habla sido herido p o ' 
el presidente del Colegio número i , de 
Ba tabauó . 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
James Wright , vecino de la calle de Se-
rrano, en J e s ú s del Monte, fijé asistido 
ayer en el centro de socorros de dicho 
barrio, de la fractura del brazo Izquierdo, 
lesión grave que se produjo trabajando 
en la fundición de Balaguer. 
ARRESTO 
Medardo Pérez, acusado de ha t e r l - he-
cho varios c fsparos a su novia Carmen 
Alvarez, fuíj c'etenido ayer. 
• UOCESAMIENTOS 
l or los clstintos señores Jueces de ins-
• ri!:f;iún de «sta capital f lerou proecsa-
iU>s ayer l-̂ -t siguiente-» i ' i í i v i d u o s : 
José Rodríguez, quedó en libertad apud 
acta. 
Manuel Mart ínez Ravelo, por estafa, 
quedú en libertad. 
José Díaz Ramírez , por estafa, ge le 
fijaron 400 pesos de fianza. 
Rafael Fraga Suárez, por estafa, con 
fianza de HOO pesos. 
Angel Bueno Ilenriquez, por lesiuries. 
con fianza de 100 pesos. 
VAJILLAS INGLESAS 
C011 100 piezas, a $22.75 
"Véalas en 
^ L A C O P A , , 
m i r a n b X y p a s c u a l 
l í e ^ t u n o 15, 
c 8371 15d-23 
Gran surtido en Juguetes 
" E l Bosque de. B o l o n i a " c o n t i n ú a 
recibiendo grandes novedades en j u -
guetes. H a n l legado las v i c í c l e t a s , t r i -
L a Z a r z u e l a 
Ofrece a su numerosa c l iente la , m u -
chas lanas y sedas, para vestidos. V a -
r i edad de colores, ent re ellos los do 
ú l t i m a moda. 
An te s de compra r su ropa de i n -
f i e r n o , vea nuestras telas y nues t r ' 
m o d e l o j de sombreros. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
S a n L á z a r o 
y l a S a n g r e 
Purificador SAN LAZARO, es la medi-
cina m á s racional para curar las afec-
ciones que tienen su origen en la des-
compos-lclón de ese elemento tan impor-
tante de zumo de vegetales que, rcfUnl-
dos, multiplican su valor y cualidades 
curativas. 
Purificador SAN LAZARO, no tiene 
igual en la cura de las afecciones de la 
sangre, porque depura ésta y la bace 
correr sana y vigorosa, de buen color, v i -
vificando en organismo del paciente, 
r l r l o q v H ^ i i f ñ a q nqf enmr» ntroo I í * « boticas todas tienen siempre Pu-
cicios y c i g ü e ñ a s , asi como otras n o - ) I.incudor SAN u a j ^ Q , S medicina del 
vedade?. 
a l t . I n . 
Prado, 119 Habana. 
V E N T A J A S 
I Srnto sufrido, que con sus milagros, evi-
1 ta dolores y sufrimientos al gónero hu-
1 mano. 
| Purificador SAN LAZARO es magnífioo 
en la curación de la anemia, fortalece el 
1 cerebro, nutre las fibras musculares y 
¡ acaba con el raquitismo, vigoriza el jug'» 
gústr ico y ayuda muebo al funcionamien-
1 to del es tómago. 
• Todo el que sufra a lgún desarregio en 
1 la sangre, debe ponerse en tratamiento 
por el Pnrlf irador SAN LAZARO, eit 
la seguridad de que unos pomos lo cu-
ran para siempre. 
C 9044 alt. 4d-lo. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
'la Flor de Tibes", Reina, 37. Telefono A-3820 
r 
D 0 > J l V \ SIGUE T A ! f G A L A M K : V 
L A S E G U N D A T I N A J A 
slyuc tan campante, Tendiendo muy bara to : 
F L 0 K E R 0 S , P I E Z A S OE C R I S T A L E R I A , 
lUeina, 19, 
L O Z A C O R R I > : > T E Y B A T E R I A D E COCL>A. 
S I A R E Z 1 M E N D E Z . T e l é f o n o A-44S3 
l t . - 2 ld.-3 
(4 
F l o r d e A m o r , , 
A B A M C 0 S de f a b r i c a c i ó n especial, con paisajes seda H A B U T A T ; en 
colores y medios tonos. 
L o s r enden todas Ins t iendas de la R e p ú b l i c a . 
' ' L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
C A l w V K T Y L O P E Z 
F A B R I C A : Cerro n ú m e r o ó.>9. T e l é f o n o 4*8173 
A L M A C E N : M n r a l l a n ú m e r o 29. T e l é f o n o A-S'J.VS 
A P A R T A D O 6SS. Cable y T e l é g r a f o : ( A L Y E T - H A B A N A. 
C8715 a l t . 6d.-20 
q u e s e l e o f r e c e n 




.'tunca Se Había Conocido Un Remedio 
Para loi Callos Tan Maravilloso, Seguro, 
Rápido, Inofensivo y que no Produce 
Molestias ni Causa Dolor. 
D e s p u é s do usar "GETS- IT" una ver* 
7. no t e n d r á necesidad de preguntar : 
l"Qua puedo hacer para l i b ra rme d« 
¡os callos"? "QETS- IT" es el p r i m e r 
"•matador de callos" seguro y c ie r ta 
iue se haya conocido. 
comprar artículos 
tinos, de gusto y 
distinción y m á s 
baratos que en 
parte alguna. 
R o p a 
M U R A L L A 
y S e d e r í a . 
Y C O M P O S T E L A 
"Viva U libertad,las cbteas bonitas 7 'GETS-IT,* el maravileso callicid»." 
Si ha ensayado o t ras cosas y ahora 
isa "GETS-IT" , realizarfi. este hecho 
rlorloao. Seguramente V. e s t á c a ñ -
ado de pegarse a c i n t a que no per-
i:anece en lugar donde se coloca, de 
mplastos que se resbalan de sobre el 
alio y de otras cosas que desuellan 
3̂ dedos y los Inflaman. Apl ique do» 
otas de " G E T S - I T " en dos segundos, 
obre ese callo. Entonces el cal lo esta 
t-ntenclado á. muerte t an seguro como 
x noche sigue a l d ía . E l cal lo se a r« 
aga. No hay dolor ni molest ia . Si V. 
Ic-nsa que no puede ser verdad t an t a 
«Ilesa, haga l a prueba esta noche en 
la lquier callo, callosidad, ve r ruga 6 
ranete y r e c i b i r á V . l a sorpresa m á » 
rande do su vida. Fabricado por E. 
••.wrence & Co., Chicago, I l l i n o i s . EB. 
IT. de A . De venta en todas las tanuaclaa 
droguer ías . * 
P e p O l l f ~ •••'neTAiOí* 
Agente e n Cuba : 
B , A . F e r n á n d e z , Campanar l# © 
m s e i s . D I A K I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 J e 1 9 1 8 . ^ 0 L X X X V r 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
^ . ^ g I ' " • '- , r — ^ r - . ^ ^ a g m ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - r ^ r - M . •w.u r . ^ ^ ^ e s ^ . i ^ "~" ^ " ' " " 1 H ^ ^ . w | 
T E A T R O R O Y A L . D o s e m o c i o n a n t e s e s t r e n o s . M i é r c o l e s , 6 , 
" E L S E C R E T O D E $ 1 1 P A S A D O " Y " L A M A N C H A D E S A N G R E " 
C i n t a s s a c a d a s d e l a s o b r a s d e l c é l e b r e n o v e l i s t a i n g l é s , W I L K I E C O L L I N S . 
P r o n t o : L a V i d a p o r u n B e s o . R e p e r t o r i o E . P a s c u a l . A m i s t a d 1 0 8 . T e l . A - 1 9 3 
_ _ ^ C9166 4d.-.3 - - -
E S P E C T A C U L O S 
K A C I O N A L 
Dos funciones se anunc i an para 
hoy en el g r a n col iseo . 
E n la mat ince , " D o u Juan T e n o -
r i o ' , con Acac ia Guer ra en e i papel 
de p ro t agon i s t a . 
Por l a nocl ie , a las siete y media , 
" L o s amos del m u n d o . " 
D e s p u é s , en f u n c i ó n co r r i da . " D o u 
J u a n T e n o r i o " , con el o r i g i n a l r e -
pa r to de aoiocue, esto e9- Que en cada 
acto e l " D o n Juan" s P r á i n t e rp r e t ado 
por u n a r t i s t a d i s t i n t o . 
E l m i r r c o l e s , benefic io de Consue-
l o Esplugas y A n t o n i o P . Sor iano, 
con v n escogido p r o g r a m a . 
Se p o n d r á en escena " S e r a f í n e l 
P i n t u r e r o " , y en e l cuadro " L a ale-
gre fa randola" , de "Los amos de l 
mundo" , l a " T o r t a - A j a d a " c a n t a r á 
en s e ñ o el couplet " M a l a E n t r a ñ a . ' 
Sor iano c a n t a r á jo tas , en c ó m i c o ; 
y pa ra que el p r o g r a m a sea m á s su -
gest ivo, c a n t a r á t a m b i é n , en obse-
qu io a los beneficiados, e l " T c i e s f o -
ro dei C a m p o . " 
P A 1 T . E T 
Pa ra hoy se anunc ian t res func io -
nes 
E n l a m a t i n é e , la opereta en t res 
ar tos " B o c c a c i o . " 
A las ocho de l a noche se p o n d r á 
. " L a g a t i t a b l a n c a . " 
Y d e s p u é s se c a n t a r á " E l Conde 
de L i x e m b u r g o . " 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a opereta 
de o.ctualidadu "Las Musas de l a Gua-
r r a : " 
Opereta d iv id ida en dos actos Y 
flt-te cuadros, que se de sa r ro l l an del 
modo s igu ien te ; i 
L a a c c i ó ó doi p r i m e r cuadro en 
r e p ú b l i c a de Chambaranguay , p a í s 
i m a g i i n a r i o de l a A m é r i c a del Sur-
E l segundo en ei fondo del m a r , 
p r e s e n c i á n d o s 3 el h u n d i m i e n t o de u n 
t r a s a t l á n t i c o por u n s u b m a r i n o y e l 
h u n d i m i e n t o de é s t o por u n aero-
p lano . 
E l t e rce r cuadro se de sa r ro l l a en 
E u r o v a y representa u n a kermesse 
donde se recaudan fondos pa ra l a 
C m z Ro ja A l i a d a . E n este cuadro 
veremos a la popula r d ive t t e y toda 
cu c o m p a ñ í a , v i s t i endo el u n i f o r m e 
de la g lo r io sa i n s t i t u c i ó n . 
E n el cuadro cuar to se ve e l a ta-
que 5 uu puer to p j r t ina g r a n escu^-
dradra , v l é n J o - . í acorazados, aero-
planoa, d i r i g i b l e sy b a t e r í a s de t i e r r a 
en h o r r i b l e lucaa . 
E l qu in to cuadro representa una 
de las modernas f á b r i c a s da c a ñ o n e s 
en I n g l a t e r r a . 
E l sexto, u n an t iguo ca s t i l l o fan-
t á s t i c o donde se evoca a los ant iguos 
cruzados . 
E l s é p t i m o es la apoteosis f i n a l de 
la Paz u n i v f ^ a l , estando a cargo 
de l a I r i s la r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba. 
Sin esta opereta abundan las esce • 
j a n t e m o s a P u b i l l o n e s 
d o l o d e los p e q u e ñ o s 
as c j m i c a s y tiene, a d e m á s , bai lables 
m u y o r i g i n a l e s . 
Es ta obra e ¿ o r i g i n a l de H u m b e r t o 
Gal indo y Car los Or tega; la m ú s i c a 
es del maes t ro M a n u e l Cas t io Padi-
l l a , 
E n "Lsa Mudas <íe l a G u e r r a " se 
e s t r e n a r á n u n e s p l é n d i d o decorado >' 
a í r e z ^ o . 
E n l a C o n t a d u r í a se expenden lo-
calidades pa ra esta f u n c i ó n . 
C o n t i n ú a n los ensayos de "Sangre 
Polaca" y " L a C iga r r a y la H o r m i -
g a . " 
i 
| e y M a g o d e l o s e n s u e ñ o s 
o r o n ó l o d o s los s u e ñ o s 
o r n á n d o l o s d e e m o c i o n e s . 
u b i l l ones , P u b i l l ones 
D 
i 
n i c o R e y d e las p i s t a s 
e n d i c e n t e . O h ! , a m i l l o n e s 
t e e n s a l z a n , los a r t i s t a s , 
os t i g r e s y los l eones , 
a h i s t o r i a t e g l o r i a r á 
h ! g r a n d i o s o P u b i l l o n e s 
o o l v i d a n l o s c o r a z o n e s 
n su f u e g o d e e m o c i o n e s 
i e m p r e t u n o m b r e e s t a r á . 
L 0 L 1 T A A R E L L A N O 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en Guanaba-
coa una f u n c i ó n en honor y bene f i c l j 
de l a grac iosa y aplaudida t i p l e có 
m i c a L o l i t a A i e l l a n o . 
T o m a r á n pa r t e en el beneficio de 
l a A r e l l a n o diversos ar t i s tas de los 
tea t ros de l a Habana . 
Es de esperar que obtenga u n 
g r a n é x i t o l a f u n c i ó n o rgan izada a 
l a s i m p á t i c a a r t i s t a e s p a ñ o l a . 
J o e v e s , 1 4 : " L A S H R I I J A F A Í A L " 
H o y , D o m i n g o , T a n d a I n f a n t i l , c o n ' ' B e n i t í n y 
E n e a s " ; a l a s 7 , 3 0 p . m . . T a n d a E l e g a n t e , c o n 
A m o r e s u n a V i r t u d " . 
C9140 ld . -3 
" L A M A N I G U A 0 L A M U J E R C U B A N A " 
s e e x h i b e h o í r , D o m i n g o , e n e l C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 . E n t r a d a y a s i e n t o : 1 0 
c e n t a v o s . M a ñ a n a , e s t r e n o : L A T I E R R A P R O M E T I D A , p o r l a B e r t i n i . M i é r c o -
l e s : E L P A T R I O T A F R A N C E S , p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d d e l a G u e r r a E u r o p e a . 
C9147 l d - 3 
E L B E N E F I C I O D E R O X A N A 
E n fecha p r ó x i m a se c e l e b r a r á en 
uno do nuest ros pr inc ipa les tea t ros 
l a g r a n func ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
honor de l a ap laudida a r t i s t a Ro-
x a n a . 
E l p r o g r a m a es e s p l é n d i d o . 
M A R T I 
E n la m a t i n é e , "Mujeres y F l o r e s " 
y " E l amo de l a c a l l e . " 
Por l a noche, "Mujereg y P lo res" 
t n p r i m e r a y cuar ta tandas; en se-
gunda, " T r i n i la C lave l l i na" , y en 
te rcera , " B l amo de la c a l i ? . " 
F A U S T O 
" E l pantano verde" y " E l pacto" 
son las dos c intas que se e x h i b i r á n 
en ^ la f u n c i ó n de esta noche en s i 
t ea t ro F a u s t o . 
P r o n t o , 'estreno de la c in ta "Preso 
p r i m e r o y Ubre d e s p u é s " , por D o u 
¡rías FaJrban^s . 
T a m b i é n so e s t r e n a r á n en breve 
" T e n t a c i ó n " , por Geraldlna P a r r a r , 
y o t ras que han alcanzado m a g n í f i c o 
é x i t o en loti teatros Rive to f S t r and . 
de Nueva Y o r k , donde s® exhiben la^ 
produccionog P a r a m o i i n t - A r t e r a f t ex-
c lus ivamente . 
C O M E D I A 
Pa ra las funclonea de m a t i n é e y 
noche se anunc ia el d rama " D o n 
Juan T e n o r i o . " 
e r e s 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de muchos a ñ o s s u f r í 
de m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r y dolorosa y de d e s ó r d e n e s 
del e s t ó m a g o . H e tomado el Compuesto Vege ta l de 
L y d i a E . P i n k h a m y las Pi ldoras del H í g a d o duran te 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por c o m p l e t o . " — J u s t a R o d r í g u e z , Calle Zequeira 
165, Habana , Cuba. 
Habana, Cuba.— " D e s p u é s de usar el Compuesto 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m para nerviosidad e i n d i -
g e s t i ó n quede comple tamente curada y es para m i u n 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Duran te tres meses t e n í a males graves de los pervios y 
la i n d i g e s t i ó n comenzaba una h o r a m á s o menos d e s p u é s 
de comer. A l g u n a s veces m e afectaba tanto que no 
pod ía atender a mis quehaceres. D e s p u é s de tomar dos 
botellas del Compuesto V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m 
me c u r é completamente , y creo que debo m i salud a este 
famoso r e m e d i o . " — A n a M a r í a T o r r e l l a s d e D í a z , 
San R a m ó n l e t r a D . , Habana , Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L E S T R E N O D E M A C A N A E N P E T R F T 
" L a s Musas de l a Gner ra '» , in te resan te c n i i ' l r o de los B o y Sconts en « l yne t o m a n pa r t e l a s e ñ o r a Monte rdo 
y las hermanas Cor lo 
~~~~————— t - i r « - « - r - r r n ^ » m a * m t » m mi 
M I R A M A R f O R N O S 
M a g n i f i c o es e l p r o g r a m a de l a | Tandas cont inuas , comenzando a 
f u n c i ó n de esta noche . las diez de l a m a ñ a n a . 
E n l a p r i m e r a parte se e x h i b i r á n j P a r a hoy se anunc ian interesantes 
l a c in t a " E l i r í n c i p e aven tu re ro" y , c i n t a s , 
p e l í c u l a s c ó m i c a s por C h a r l o t . . 
E n la se runda se p r o y e c t a r á el í V T r f r r W T A 
episodio f i n a l de l a serie " S a n n o m " v ^ i W - K i A 
t i t u l a d o " L a caza de Sannom", y l a ¡ E n e l c o n c u r r i d o d n e ü e esl-í 
be l l a c i n t a " L a ' encantadora" , dond? I h o m b r e , s i tuado en el Cer ro , se ex-
l a gen ia l T i n a d i Lorenso haec de- , h l b i r á hoy u n m a g n í f i c o p r o g r a m a 
r rocae do sus grandes facultades a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L ^ 
L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E .P INKHAM MEDICINE C0 . L Y N N . M A S S . E . U . 
E s p e r a n z a I r i s , e n " P a y r e t " 
H O Y , D O M I N G O 
E n Matiaée a las 2 y media: " B 0 C A C C I 0 " 
Por la noche a las 8: ' ' L a Gatita Blanca" y a las 9 el "Conde de 
Luxemburgo" 
Lañana, Lunes, estreno "Las Musas de la Guerra" 
t í s t i c a s . 
L a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p repa ra u n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o 
«n que s e r á exh ib ida la bella c i n u 
"Baby la r e ina del do l la r" , por L l -
Ua M i l l e f l e u r . 
Se p repa ran ios ciguientes estre-
n o s : "Due lo on l a sombra" , " L a de 
se r to ra" , "S i l enc io y oscur idad" , " E l 
tes tamento de Diego Rocafor t" . "Las 
aventuras de M a x L i n d e r " y otras Ai 
acredi tadas marcas . 
E n l a p r i m e r a par te , e]a d r a m 
" C u i n u r a l a mu je r t e r r i b l e " y c in tas 
c ó m i c a s . 
E n l a segunda, los episodios s é p -
t i m o y octavo de l a serie " L a « a r r ^ 
a m a r ' . l a " y " U n nuevo r a s t r o . " 
E n :c m a t i n é e , en la p r i m e r a t a n -
da, " L ) s cua t ro d iablos y e l rompe-
h u e l g a s ' ; y en segunda, l a c i n t a c ó -
m i c a " Las h a z a ñ a s de Char les Cha-
p l i n . " 
M Z A 
Cir . las que se e x h i b i r á n en las fun 
ciones de L o y : 
" L a cu lpa la t^ene el gato" , " L a 
m a n i g u a o l a mu je r cubana", y " M á s 
fuer te que e l e d i o . " 
L u r c s - " L a p e q u e ñ a chocola te ra" 
y ^ L a t i e r r a p rome t ida" , por la Ber-
t i n i . 
M a r t e s : ' F o t a s encarnadas", por 
I t a l i a M a i i z i m , y " E l amor es u n a 
v i r t u d . " 
M i é r c c ] f s : "luí p a t r i o t a f r a n c é s " 
actual laci rte la g u e r r a . 
Jueves: " E l va l l e de l i n f i e r n o " y 
" L a m u j ^ r i j e n a " , por Francesca 
E s r t m i . 
S á b a d o . ' E l c r i m e n de l Gran Tea-
t r o . " 
D o m i n g o ; " l i í . v e n g a r . " 
MIE VA I . M l A T E R R A 
P c á f u n c i d - t s con variado 
ma se n u u i u . a n hoy en egte c in?* ' 
H O M E N A J E A JOSE D E L CAMpn 
ao 
Jo86 del Campo! 
E n ej t ta-.ro 
en brt 've un 
ap laud ido 
por bab^r sido 
Payre t se v 
oa f u n c i ó n a o ^ * 
r .r t :hta J o s é rt», 
nombrado 
e dJ fCtOr de eacena'de??6111--
j r a . leatrd 
1 p r o g r a m a es m u y Interes 
!8 y ac. 
A l h a m b r . 
r a a   I t r a, 
E n e l f i g u r a n var ios estreno, . 
t r e el los " R e v o l t i l l o naciona1" v11' 
o r i g i n a l de todos los autores ' ra 
tores de A l h a m b r a . ' 
" L a i n f l u e n z a e s p a ñ o l a " Be t , u , 
o t r a de las obras que 8e estren?.? 
o r i g i n a l dei ap laudido actor Ser*?' 
Aceba l , y que i n t e r p r e t a r á n EsrÜ 
ranza I n s , Josa de l Campb y Sen* 
A c e b a l . 6,0 
I X G R A N CIRCO SANTOS I A i m 
GAS AB^Il' 
E l C i rco que este a ñ o presentará» 
Santos y A r t i g a s , superar* al di 
a ñ o s i n t e r i o r e s . 
L a g r a n temporada comenzará & 
mediados del me8 ac tua l . 
H a n con t r a t ado numerosos y eje^ 
lentes a r t i s tas y cuentan con una co. 
l e c c i ó n de f ieras comple ta . 
S e r á en P a y r e t l a p r imera r e í mu 
estos animales ge presenten al ptl. 
b l i c o . 
E n t r e l a va r i edad de ndmeros qn» 
t r a en Santos y A r t i g a s , figura ei 
!os c é l e b r e s monos del Hipódromo d* 
Nueva Y o r k . 
Es ta t r ouppo de s imlog e8t4 com. 
puesta po r monos InteligontiBimoí, 
que t a n p r o n t o f o r m a n una magnlü' 
ca orques ta , como hacen r e i r con una 
comedia o i n t e r p r e t a n u n drama de 
sensacida . : $ < * 9 n H | 
Es ta c o l e c c i ó n de monos, de la qu« 
t e hacen calurosos elogios, e3 un nú-
m e r o m u y no t ab l e . 
A d e m á s h a b r á en la c o m p a ñ í a seis 
payasos enropeos que t ienen un buen 
ropo r to r io de chistes y pantomimas. 
E n las m a t i n é e ^ de los sábados y 
de los domingos , los n i ñ o s serán ob-
sequiados con p r o f u s i ó n de juguetes; 
y a d e m á s , a las damas, en los miér-
coles elegantes, se les r e g a l a r á n fio' 
reg n a t u r a l e s . 
Los precios del abono por fcinco 
funciones, pa ra la temporada que ss 
i n a u g u r a r á en Nov iembre , son los si-
gu len tes : 
Palcos s in entradas, 20 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
H a y abonos r a r a las m a t m é e s ds 
les domingos a )a.B dos y a las cua-
t r o de i a t a r d e ; s á b a d o s , m a t m é e s d! 
lo & t res de la tarde , y m i é r c o l e s ele-
gantes, po r l a noche . 
Las personas que deseen abonara» 
pueden hace r lo en las oficinas de 1» 
Empresa , M a n r i q u , . 138. 
M O X I M 
M u y interesante es el p r o g r a m a de 
I r f u n c i ó n de esta noche . 
A las 7 y 30 tada i n f a n t i l , proyec-
t á n j o s e c intas c ó m i c a s de B e n l t í n y 
Eneas . 
E n t r e ellas ' - B e n l t í n y Eneas en l a . 
caza de l s u b m a r i n o . " 
E n segunda, e l be l lo d r a m a " L a 
venda en los o í o s . " 
Y en te rcera tanda, elegante, 8'3 
e s t r e n a r á l a he rmosa c r e a c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a t i t u l a d a " E l amor es u n a 
v i r t u d . " 
M a ñ a n a , lunes, estreno de "Sed de 
v e n g a n z a . " 
E l p r ó x i m o jueves, " L a nov ia del 
av iador" , In te rp re tada por l a notable 
a c t r i z P ina M e u i c h e l l l . 
E l s á b a d o 9. c o m e n z a r á la exh ib i -
c i ó n de la interesante serie " E l Con-
de de M o n t e c r i s t o . " 
P r o n t o , la in teresante c i n t a " L a 
amada de P a r í ? . ' ' 
1 E l 14 se e s t r e n a r á n I03 dos p r i -
meros episodios de la m a g n í f i c a sa-
l t e " L a so r t i j a f a t a l . " 
P i d a n a rgumentos de estas p e l í c u -
laa a l Tea t ro M a x i m o a Santos Y 
A r t i g a s . 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á n los 
episodios de l a c i n t a " E l m a n i q u í de 
New Y o r k " , in te rp re tada por M o l l i 3 
K i n g . 
M o d e r n í s i m a opereta de ac tua l idad , en dos actos y siete cnodros . 
T i t u l o do los cuad ros : 
l o . E n una R e p ú b l i c a de l a A m ó r l c a del Sur . 2o .—En e l fondo de l M a r . 3o — E n Europa . Kermesse 
a beneficio de l a Cruz Roja A l i a d a . 4o.—Ataque a u n pue r to p o r una escuadra, aviones, d i r i g ib l e s , h i d r o -
p lanos . 5o.—En una f á b r i c a de c a ñ o n e s y armas en I n g l a t e r r a . 60.—En u n an t iguo Cast i l lo de Cruzados. 
70 ._Apo teos i s f i n a l : " L a Paz U n i v e r s a l " . Elsiperanza I r i s r e p r e s e n t a r á a Cuba. 
Sensacionales bai lables . Preciosos Coros. M u c h a luz. Muchas mu je r e s . 
Todo de ac tua l idad . Todo p a t r i ó t i c o . Todo in teresante . " E x t r a o r d i n a r i o decorado especial ." 
La, e x h i b i c i ó n del C i r co Santos y 
este a ñ o s e r á M E J O R Q U E N U N C A . 
A r t i g a s empieza en la p r ó x i m a semana, y l a temporada de C i r c o de 
C913S ld . -3 
A L H A M B R A 
E n la m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena " Juan J o l g o r i o " y " L a s e ñ o r i t a 
M a u p l n . " 
P o r la noche, en p r i m e r a tanda 
"Cas i ta" ; en segunda. "Juan Jo lgo-
r i o " ; y en tercera , " L a s e ñ o r i t a M a u -
p i n . " 
ffARGOT 
A las dos y media c o m e n z a r á l a 
m a t i n é e ; p r o y e c t á n d o s e la in tere-
rante c in ta " V i d a de p e r r o " , por 
Charlcs C h a p l i n . 
Angeles de Granada, l a ap laudida 
t o n a d i l l e r a , i n t e r p r e t a r á var iados n ü -
meros de su extenso r e p e r t o r i o . 
P o r la noche, en p r i m e r a tanda se 
p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s ; en 
segunda, el d r a m a en c inco actos " L a 
c o n d e n a c i ó n de Sarah"; y en tercera 
se p r o y e c t a r á l a be l la c in ta " E n l a 
Ciudad E t e r n a . " 
Angeles de Granada t r a b a j a r á en 
las tandas segunda y t e r c e r a . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(l>e las facultades de New T o r k , P a r í s y M a d r i d . 
Q U I N T A " S A N J O S E " 
A R R O T O A P O L O . 
Suero te rapk i de l doctor D e s T e m t a o y Neumotorax a r t i f i c i a l 
28fi2(5. 15-n. 
B a n d e r a s d e l a s N a c i o n e s A l i a d a s 
Banderas " F i l a y l a " de S por 16 pies, $20 00 
Banderas- " F i l a y l a " , de 4 por 8 pies, $10.00. 
B a n d e r a á " F i l a y l a " , de 2 por 4 pies, $6.00. 
Banderas " F i l a y l a " , de 1 por 2 pies, $4.00. 
Banderas " T e l a C a m b r l " , de 8 p o r 16 pies, ?12 00 
Banderas " T e l a C a m b r l " , de 4 p o r 8 pies, $6 00 
Banderas " T e l a C a m b r l " , de 2 p o r 4 pies $4 00 
Banderas " T e l a C a m b r l " , de 1 p o r 2 pies $3 00 
Banderas por va ra para adornos de edif ic ios , a u t o m ó v i l g s , e t t í , 
• en una va ra , y con 65 c e n t í m e t r o s de ancho, a "fiO 
en-t r ando 4 ó 2 banderas 
centavos va ra . 
Tenemos toda clase de adornos y nos hacemos cargo de adornar salo 
nes de bai le , edif icios, narquos, pateos etc 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E ADORNOS 
L a m p a r i l l a No . 22. T e l é f o n o A.3889. Habana 
28775 
« E L M A N I Q U I D E N E W T O R K » 
Pa ra los d í a s 6 y 7 se anuncia ei 
estreno, en e i t ea t ro M a x i m , de la 
c i n t a t i t u l a d a " E l m a n i q u í de 
Y o r k " , in te resan te d r a m a de la vida 
r e a l . 
Es ta c i n t a h a sido t r a í d a por l»3 
act ivos empresar ios Santos y Arti-
gas. 
" E l m a n i q u í de New Y o r k " eg un» 
c in t a cuyo ar . jumento se ajusta » 1° 
v e r o s í m i l . 
Las personas que deseen e l argn-
mento de esta c in t a pueden solicitar-
lo en las of ic inas de Santos y Arti-
gas, M a n r i q u e , 138, donde se les « • 
t r e g a r á , o enviando el sello de dos 
centavos correspondiente para 
f r anqueo . 
el 
^ E L C A R N A V A L D E L A V I D A * 
L y r t , B o r e l l l ha impresionado una 
d» 1ps m á s hermoaas c in tas : " E l Car-
n a v a l de l a V i d a . " n 
" E l C a r n a v a l do la V i d a " tiene 
i r g u m e n t o m u y in teresante . Ademi 
- s ( á presentada con verdadero art! 
y l a i n t e r p r e t a c i ó n dada por los 
estas es m a g n í f i c a . 
E l estreno de esta bel la cinta 
E f e c t u a r á m u y p r o n t o . 
L A C O L E C C I O N D E F I E R A S V i 
S A N T O S T A R T I G A S en 
E n l u g a r c é n t r i c o se exhlbiJá'fie 
breve, l a m a g n í f i c a co lecc ión de l i -
ras de ios populares empresario 
t a n t o s y A r t i g a s . ¡j.. 
F ie ras que f o r m a r á n parte aei 
co <2ue en el a c t u a l meg de Novi 
t r e a c t u a r á en Pay re t . 
« C O S A S D E L C I R C O " 
L o s abonados al Circo y el pO0' . 
concur ren te a Payre t pueden aa«i 
r i r u n e j emp la r de la magní f i ca ^ 
"Cosas 
tos 
del C i r c o" , editada por SaD' 
m e r o 138, 
por co r reo 
A r t i g a s , c o n f i ó l o ^ c r i b j r j ^ 
envía' 
of ic inas de l a Empresa . M a n r i q u e ^ 
de donde se les 
C e r r a & V a l v e r d e 4 
Tiene el gusto de participar a sus amigos y clientes, el traslado de 
sus oficinas a MANRIQUE, No. 117, donde continúan el negocio de al-
quiler de películas. 
Muy pronto presentaremos grandes novedades en Films America-
nas y nuevas series. 




a se lar t 
•'orro 





P A G I N A S I E T E 
N o v i e m b r e D I A R I O D ü L A M A R I N A 
A f í O L X X X V l 
: b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
B̂ ErB̂ > SSaSKW^ SERVICIO 
La Sala de ^ J ] ' ^ ^ ^ ^ ^ 0 
p |bacM* ba fallado declarano * * * * * * 
demanda establecida p á r l a Admlnis-
toáS^SSeod Estado f i n hacer et-
r,Arlal condenación de costa». 
FEN*S DE PRISION PEDIDAS POB K L 
En escritas de conclusiones ProrfcHo-
»ii,a Aovados a las Salaa de lo CtifiSI-
nal de « t i Audiencia l .s dlMlntas re-
n d e n ta clon es del Ministerio Fiscal tle-
S^n soHcitodas las penas de pr is ión «1-
g —Un aflo. ocho meses veintiún d í a s de 
nrisifin correccional para PWeewgo 
W Francisco F e m a n d e » Bodr l^ue . co-
mo antor de un delito de rapto. 
!_Un aflo nn día de prl«16n correccional 
nara el procesado Federico Kodrifuea 
{femándea como autor de un delito de 
atentado 
—Cuatro meses de arresto mayor para 
«i nroccsado Horacio Medina Hernández 
romo autor de un deUto de estafa. 
™ T « s afios seis meses velntitSu días de 
nresidlo correccional para el procesado 
í S S S t g ü t o Rodríguez l l r u e r w i . «wao 
«utor de uoi delito de robo en lugar ba-
bÍuíC>afio ocho meses veint iún días de 
presidio correccional para el procesauo 
Juan Díaz Méndez como autor de un de-
s e n Í e n x i Í s d i c t a d a s p o b l a s sa-
8 LAS DE LO CBIMINAE 
Por las distintas Salas de lo Cnminal 
de esta Audiencia se han dictado las sen-
^ ^ n d S o 3 . ! Francisco Feranindez 
Fnmero como autor de un delito de aten-
tado a la pena de un aflo, ocho meses 
veintiún d ías de prisión correccional. 
-Condenando a Gerónimo Flgueroa co-
mo autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un d ía de arresto 
inSÍTre8 años seis meses veint iún días 
de rresidio correccionnl para el procesado 
Ignacio Medina Izquierdo como autor de 
un delito de robo en lugar habitado 
l un aQo, ocho meses veint iún alas 
de prisión correccional para el procesado 
Mario Domínguez Hernández como autor 
de un delito de atentado a agente de la 
autoridad. , . , , _ . 
Un año ocho meses ve in t iún días de 
urlsión correccional para el procesado 
Froi lán García García como autor de un 
delito de rapto. 
SEÑALAMIENTOS PABA MASANA 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administrativo 
de esta Audiencia para m a ñ a n a , d ía 4, 
de Noviembre son las siguientes: 
Norte—Cayetano Pérez Pérez contra 
Bafael Torruella en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Presidente. Iletra-
dos, Casuso, Procurador, Vil lalba. I l l a . 
Sur.—Daniel Castifíeira contra Antonio 
Vil lamil en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente Portuondo. Lettudos, doctor 
Villaverde. Procurador. Montlel. 
lüD. PUEDE COMER MA 
Audiencia.—J5mpresa Naviera de Cuba 
contra resolución de la Secretarla de Ha-
cienda. Contencioso. Ponente, Vivancd. Le 
trados, Pardo. Sr. FlscaL 
Kate.—Toetitnonlo de lugares del menor 
cuantía seguido por la Sociedad Anóni-
ma Fausto contra Femando Pérez Mn-
fioz. Un efecto. Ponente, del Valle. Le-
trados, Ledón. G. Llórente . Parte. 
IKUCUÍU 
b t F C D K O T C f l 
S A N T A M A R I A D E I / R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
Norte.—Adela Casas Cánovas contra Jo 
sé López Soto. Menor cuant ía . Ponente, 
Milanés. Letrados, R, Hiera. Casulleras. 
Procnrador. Piedra, Alvarez. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el d ía de m a ñ a n a en la 
Audiencia: 
LETRADOS 
R a m ó n González Barrios, Raúl de Cár-
denas, Luis Llorens y Ferrezuelo, .loaqnln 
F . Pardo R. Santos Jiménez, Angel Cai-
fiae, José Rosado Llambf, Jorge Síinchez 
Galarraga, Miguel González Llórente, Car-
los de Armas. Domingo E. Méndez. Rofael 
I 
P A R A 
I 
T U 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R 1 P P E A S M A 
Saldarígas, Blas L . MorAn, Felipe Bspaíía, 
Francisco F . Ledón, Rodolfo F . Criado, 
Adolfo Cabello, Francisco G. de los Re-
yes. Peralta Melgares. 
PROCURADORES: 
Ramón Spínola, Manuel F . de la Re 
güera, Ambrosi» L . Perora, Nicolás Ster-
l ing y Varona, Laureano Carrasco, Angel 
Llanusa y Ramón , Fnincisco Truj i l lo , 
Francvisco Monnard Codina, T o m á s J . 
Granados y Tamari , Castro, Radillo, F . 
Manito, Pascual Ferrer, J o s é I l l a ; José 
R. Arango, Alfredo Sierra, Isidro V . Chl-
ner, Alejandro O'Reilly y de las Casas, 
Daumy, Enrique Yániz, Francisco López 
Rincón, José Zayas Bazán. 
MANDATARIOS Y PARTES 
R a m ó n I l las , José Sánchez Villalón, Ja-
cinto R. Alfonso, Bar to lomé Pi, Tomás 
Radillo Cereclo, Enrique Morales, Fernan-
do Pérez, J o s é de la O. Martínez, Alberto 
Carrillo. Francisco Arredondo, Bernardo 
Pérez David, Francisco C. Quirós, Rafael 
Maruri . Ramiro Monfort. Salvador Barsó 
Mora, Juan Crncet Radillo, Eduardo Acos-
ta, Rosa Agustl Núfiez, Alfredo Sierra 
Femando G. Tariche. Francisco Monnard 
Codina. Eulogio Valora Valora. Pedro Ve-
lázquez. « 
T r i b u n a J u r í d i c a 
m T R A B A J O D E L D O C T O R M I -
( Í U E L ALONSO P U J O L 
E n fo l le to a tentamente dedicado, 
hemos rec ib ido el t raba jo j u r í d i c o -
l ega l del j o v e n y notable abogado 
doctor M i g u e l A lonso P u j o l , referen-
te a c ier tos puntos de l a v igente Ley-
E l e c t o r a l , es tudiando la i n c o n s t i t u -
c iona l idad de ¡a d i s p o s i c i ó n ^ue p r i -
v ó a l Pa r t i do U n i ó n L i b e r a l de re-
p r e s e n t a c i ó n adecuada y l ega l para 
f igura r , en l a boleta de los ú l t i m o s 
comic ios . 
E l doctor M i g u e l A lonso P u j o l po-
see profundos y m u y só l idog conoci-
mientos de l a L e y E lec to ra l - y do-
m i n a de manera perfecta todos es toá 
puntos de Derecho P ú b l i c o . 
Su alegato a la J u n t a Cent ra l 
E l e c t o r a l y sus diversos escri tos a l 
T r i b u n a l Supremo, presentando el 
fondo de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d de l a 
d i s p o s i c i ó n que p r i v ó a l " u n i o n i s m o " 
de ocupar u n puesto en l a casilla-
e lec to ra l , a f i r m a n de manera ga-
l l a r d a sus conocimientos j u r í d i c o s y 
p o l í t i c o s . 
Nues t ra Ley E l e c t o r a l v i g - n t e , que 
estudiada y exp l icada en l a c á t e d r a 
u n i v e r s i t a r i a parece u n impecable 
m o n u m e n t o ds doc t r ina , ha fracasado 
en la p r á c t i c a . Desde hace val-ios 
a ñ o s , ven imos as is t iendo a l espec-
t á c u l o , m u y poco d e m o c r á t i c o e 
i g u a l i t a r i o , le doá ú n i c o s par t ido3 
p o l í t i c o s , dominando para su uso t o -
do el mecanismo de l a L e y E l e c t o r a l 
Log comicios efectuados el p r i m e -
r o de Noviembre entre l a m á s su-
prema ind i fe renc ia del pueblo, han 
acabado por dar le toda su verdadera 
s i g n i f i c a c i ó n de fracaso a esa L e y 
E l e c t o r a l . 
E l doctor M i g u e l A lonso P u j o l , 
que en esto hermoso t raba jo a qua 
nos re fe r imos , h a defendido t a n a t i -
dijadamente los derechos del P a r t i d o 
U n i ó n L i b e r a l , s e ñ a l a , a d e m á s , d i 
versos senderos para l a r e f o r m a ds 
l a L e y E l e c t o r a l , que deben a c o r n é 
t e r los Cuernos Colegisladores a l a 
mavor brevedad. 
Fe l i c i t amos m u y co rd i a imen te a 
nues t ro d i s t i ngu ido amigo el j o v e n 
abogado doc tor M i g u e l Alomso Pu jo l -
por este t r aba jo , que es u n hermoso 
t r i u n f o j u r í d i c o . 
esta c iudad conserven agradables « • 
ciicfrdos. 
• * • 
S A L U D O 
H á l l a s e en esta capltaJ, en compa-
ñ í a de su apreciable f a m l l i a ^ n u e s t r o 
ac t ivo agente en C a m a g ü e y e1 s e ñ o r 
A d o l f o F e r n á u d e z , con el que a d e m á s 
de Jas relaciones de c a r á c t e r t i u r c a n -
t i l . nos l i g a una v ie ja y s ó l i d a a m i s -
tad. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , persona ama-
ble y cu l ta , nos ha p r o p o r c i r n a d o i n -
t e r í f t a n t e s datos acerca de los estra-
gos que viene causando en aquel la 
c iudad c a m a g ü e y a n a la ac tua l epide-
m i a de " in f luenza " 
Ncs a legra mucho su v i s i t a y cele-
braremos fine l a t emporada cue se 
propone pasar en l a Habaua le sea 
g r a t í s i m a , lo mi smo que a su bonda-
dosa f a m i l i a . 
Brillante operación 
quirúrgica 
U n d i s t i n g u i d í s i m o amigo nuestro-
e i doctor Ignac io Ben i to Plasencia, 
d i r ec to r f acu l t a t i vo de " L a Ba lea r " y 
eminente c i ru jano , acaba de obtener 
s e ñ a l a d o é x i t o profes ional a l operar , 
con el m á s sa t i s fac tor io resu l tado , u 
la j oven s e ñ o r a J u l i a Pernis , esposa 
de] Maiestro-Director de la e r q u e s ^ 
de ia C o m p a ñ í a de Esperanza I r i s . 
L a s e ñ o r a Pe rn i s ha entrado en 
f ranco periodo de r e i t ab i l e c imien to , 
110 obstante el grave estado en q u » 
fué l levada a ia mesa de bperacfrxnes 
Es este u n nuevo t r i u n f o que s< 
pnota el doctor Plasencia en su ya 
l a rga y bienhechora l abor m ó d i c a . 
Por e l l o le f e l i c i t amos cord ia l , 
men t e . 
L a s C o s e c h a s 
CAÑA 
L a c a ñ a ge h a l l a gene ra lmor t e e i 
buenas condiciones en toda* par tes ; 
pues aunque las Uuvlas de l a ¿ e m a n a 
han sido escasas en muchos lugares , 
n o Jeg hacen a ú n fa l t a a su u - r m i n a -
c lón po r la humedad que consc^-a la 
t i e r r a del agua c a í d a an t e r io rmen te . 
Se han s'eguido preparando ter renos 
y se han hecho ailgunas s iemiiras de 
la p lan ta , a s í como I03 trabados d^ 
c u l t i v o . Lo» colonos de la zona d>: 
Plantas s iguen desanimados para las 
r i embras porque, como se ha i n f o r -
mado a n t e r i o r m e n t e » dicen que no ob-
t u v i e r o n buen resul tado de la zafra 
pagada. De e l l a se han recibido has-
ta ei presente, en los puer to^ d" la 




N O T A S P E R S O N A L E S 
D O N P E D R O M W í T F J O 
Nues t ro respetable a m i g o el s e ñ o r 
Pedro Monüejo , que en u n i ó n de su 
d i s t ingu ida s e ñ o r a , p a s ó une. t e m p e 
rada en los Estados Unidos , •nstá do 
nuevo entre nosotros y en esta capi-
t a l r e s i d i r á n los apreciables1 espejos 
u n o s - d í a s , para lue^io d i r i g i r s e a Ca-
m a g ü e y , donde poseen externas y r i -
cas propiedades. 
I n ú t i l man i fes ta r l a sat isfaccWn con 
que les saludamo?, r e i t e r á n d o l e ? nues-
t r o s votos porque do su es tancia en 
T A B A C O 
S ¿ s iguen preparando terreno? pa-
ra las s iembras y los semiPoros de 
tabaco en todas las zonas tabacaleras 
de la, repúbl ica , - y a ú n se s igue 
rogando a l&una semii/lla, H a v t u e n a 
p r o d u c c i ó n de pos turas ; y s i el t í c m -
no sigue favorable a los s d m ü I e r c H 
las h a b r á pa ra hacer extens .n s i e r i -
bras de la p lanta , y a sp e s t á n t ras -
p lan tando algunas, n o t á n d e s i r a n i m a -
c i ó n entre los vegueros para las s iem-
bra-í por el buen resul tado que ob-
t u v i e r o n de l a cosecha pasada A ú n 
func ionan algunas pocas escogidas 
de la ho ja ; y de el la se h a n hecho , 
ventas en l a semana a precios a l toi ; . 1 
F R U T O S M E N O R E S 
Es bueno en la genera l idad de la j 
R e p ú b l i c a el estado de los ' .niltivos 
menores, que en casi todas partes I 
abastecen 'as necesidades del consu- ' 
m o ; a Santiago de Cuba s iguen He-i 
v á n d o s e muchos del Caney. L a p r o -
d u c c i ó n de 103 p l á t a n o s , bonia tos . 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K y Olympia. 
S E G U R A S , 
R A P I D A S , 
L / M P / A S . 
E C O N O M / C A S 
Hacer en el las e l p l a t i c o sabroso es una d i v e r s i ó n . 
G a s t a n p o c o c o m b u s t i b l e , f a c i l i t a n e l t r a b a j o . 
N o p r o d u c e n h u m o , n o p u e d e n e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS OE HORNOS, QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y d e d o s a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E : H A Y J P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
.O'REILLY 27. TELEF. A-3235. PLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
E X A H N A N O S l 
P T K A ' M D I I 
V I S T A G R A T I S 
2 - B . T E I A - 5 2 0 4 
malangas, a r roz , m a í z , yuca, ñ a m e s , 
ho r t a l i z a y legumbres es abundante 
en l a p r o v i n c i a de P ina r del R í o ; t a m 
wicn e8 buena l a cosecha de f r i jo l e s 
u> el Cotor ro . E n Sant iago de las 
Vegas y Cuat ro Caminos se e s t á re-
colectando l a cosecha de a r r o z . Se 
p reparan te r renos , y s6 hacen s i em-
bras de diversos f ru tos en var ias l o -
cal idades. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s pot reros t ienen buenos pastos 
y abundantes aguadas. 
T a n t o el ganado vacuno cevin el de 
r-erda b« h a l l a en buen estado ennita-
rio 
Las aves de c o r r a l y sus l ' r c i u c t o s 
escasean en var-os lugares . 
Sigue buena la e x t r a c c i ó n da las 
m i r a s en Sant iago de Cuba. 
C a d a d í a e s m a y o r 
Cada d í a es m a y o r l a fama de los 
a r t í c u l o s plateados, propios para r á -
salos de bodas y c u m p l e a ñ o s , (pie 
VMide " E l Bosque de B o l o n i a " , 0'. i s -
po, 7v. 
a l t . I n . 
D e l o b u e n o , l o m e j o r , e n c o r b a -
t a s , c a m i s a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O . N U M E R O 1 2 . A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
S I S T E M A M U S S O * 
L a i ave ra ldn de cap i t a l en Acc lo 
m e j o r negocio que puede hacerse 
Las Accione9 que hasta el 31 de 
la par—valen desde el 2 de Nov iem 
T o d a v í a es negocio compra r l a s a 
mucho m á s . 
A l a ñ o de estar establecida l a cd 
los Estados Unidos , v a l d r á n cerca da 
Quedan pocos t í t u l o s de 10 Acc lo 
clones etc., a l p rec io de ^15 cada A 
No despedicie esta opor tun idad y 
í es de este poderosa Empresa , es e] 
Octubre se vend ie ron a $10—valor a 
bre a $15. 
$15 porque den t ro de poco v a l d r á u 
m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a entre Cuba y 
D I E Z V E C E S su v a l o r n o m i n a l , 
nes. H a y t í t u l o s de 20, 25, 50, 100 A c -
cc ión . 
d i r í j a s e en seguida a 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Agente General para la República de Cuba. 
Oficinas: Manzana de Gómez, 308, 310 y 311. 
HABANA. 
Apartado Nüm. 1707. 
C. 9064. al t . 15d-lo. 
J F O U J E T ^ 7^ 
I U Carquesa de Pinares 
N O V E L A O R I G I N A L 
D I 
D O Ñ A F A Ü S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
Í ^ ¿ ^ I t ü t J * ? LA P O S I C I O N ^ « ESCKiroKES Y AKT1STAS DK MADU1U. EN 1866 
NUEVA EDICION 
Corre»lda j revisada por U « a t o r a 
TOMO I I 
| !>• T*Bt« «c L« Moderna Poeafa. O&U-
PO. 135 y 136) 
iCon t in t t a ) 
fi~lZñ*V?0S; Por de Pront* necesito que 
a señora condesa se f in ja m u í í t a , para 
po a .que rengan en vuestro bo-
te. « L l>ues sl otro bandido entra y la 
lo e"treBar este pufial ensangrenta-do como prueba de su muerte 
- b s o os más difícil de ejecutar. 
Pe r f^ t a^n ' ! ^1 .8 : P 3 ^ # > me servirá 
lo T i . w , ^ t1 c"erPo *le este falderi-
>eces p 1 ^ 6 ? 1 0 ' Tr»Kabal«8 hundirt dos 
! I1i,Up"l ^ ,1el indefenso galguito 
íu.> ^c•)., h ^ ^ ^ 6 1 " f a b a casi siempre y 
Fl / n ; ab,ía « « " W o a la cueva. 
i u n l 8uya la vida de 8U J0-
— i Pobre Al í ! murmuraron los dos es-
posos. 
E l bandido salió dejando el aposento 
a oscuras y a los nobles marqueses en-
tregados a una consoladora esperanzii. 
—¿Está ya? le p regun tó Flora, que 
aun permanecía en la puerta de la cueva 
mirando al campo con suma inquietud. 
—.Este puñal tefildo en sangre os lo 
dirá, dijo T r a g á b a l a s most rándolo a la 
claridad de la luz que llevaba en la ma-
no. 
—¡Oh! ¡ d a d m e ! ¡ d a d m e ! . . . 
Flora lo cogió con una sa tánica ex-
presión de viva a legr ía , y echó a correr 
en seguimiento de dos personas que ha-
bla visto poco antes ocultarse entre unos 
matorrales. 
E l bandido, arrojando la tea, se lanzó 
a escape por una estrecha vereda que 
debía conducirle a la quinta de la Isa-
bela. 
I.a l luv ia hab ía cesado; pero era com-
pletamente de noche, y la oscuridad, ca-
da ves m á s densa, impidió a los saltea-
dores ver im coche que se detuvo a cien 
pasos de la colina, y un destacamento 
da la guardia c ivi l , que precedido de cua-
tro caballeros, subieron con sigilo a la 
cueva, d iseminándose algunos guardias 
por la senda del monte. 
Las dos fguras que despertaron r lva-
mente las sospechas de Flora f iRron 
Atartlfo y la Corneja, que acababan de 
llegar en aquel momento. Al reconocer 
a su vieja cómplice, la susplcai y ma-
ligna dama turo un instante de alegría 
—-¡ l a es tá aquí el dinero! m u r m u r ó 
Empezó su asombro, y su Indignación 
subió de punto al ver que l a Corneja pre-
guntó por Ataúlfo, y que sin acordarse 
de ella para nada, se Internaron los dos 
en lo más espeso del monte, hablando 
con mucho sigilo. "«ui«.u«o 
Recibió con alegría la noticia de la 
muerte de la condesa y el ensangrentado 
puñal que la ent regó Tragábalas , y se 
lanzó comp un rayo en seguimelnto de 
aquellos juzgándolos mal, según sus pro-
pios instintos. 
—¡Oh! ¡esa infame yieja se vende!. . . 
y At-itiifo también, para repartirse entre 
los dos el dinero que hayan recogido de 
mis joyas y mis palacios, y escaparán 
después, dejando a loa bandidos sin pa-
gar para que ceben en mí su furibundo 
coraje. 
Embebida en estas ide^s, siguió hasta 
unos matorrales. Sintiendo el murmullo 
de dos personas que hablaban en voz ba-
ja, se detuvo. 
Reconoció el gangoso y nasal acento 
de la Corneja, y sólo pudo entender es-
tas palabras: 
—Ella ha t r a ído un cofreclto con br i -
llantes que valen un tesoro; hagámosla 
que le suelte si quiere ser condesa. 
—Ya lo soy sin necesidad de saciar ta 
sórdida avaricia, exclamó Flora, presen-
t ándoss a ellos. 
— ¡ H o l a ! ¿cómo se entiende? ¿pues y 
Honorata ? 
—Acaba de m o r i r : este pufial teñido en 
su sangre lo atestigua. 
—Dádmele. 
El bandido se apoderó del puñal . 
—¿Y quién ha dado la orden de su 
muerte? preguntó . 
—Yo misma. 
—¿Y el asesino quién fué? 
—.Tragábalas. 
—;. Le habré i s recompensado espléndi-
damente? 
—Todos mis brillantes han pasado a 
su poder. 
— Y a nosotros, con qu nos paga-
réis ? 
—Con el dinero que habrá t r a ído la 
Corneja. 
—¿Y contáis Bolamente con eso? 
—En este momento s i ; cuando posea 
la herencia de mis antepasados será otra 
.cosa. 
—¿Y cuándo pensáis conseguir ese sue-
ño de ambición que abrigasteis toda 
vuestra vida? la p regun tó Ataúlfo con mu-
cha calma, y acariciando con impertur-
bable sangre fría el mango de su puñal . 
—En seguida que me presente en Ma-
drid y se divulgue la muerte de l a con-
desa; soy su parienta m á s cercana, y 
por consecuencia su única y universal 
heredera. 
—¿ Pero no recordáis que también ha-
béis poseído sin derecho alguno el pr in-
cipado de Flor ín! , y que el legí t imo he-
redero piensa castigar vuestra o sad í a y 
los muchos cr ímenes que habéis cometi-
do? 
—.Pengo medios para comprar su si-
lencio. 
—¿A ver si pensá i s de Igual modo 
cuando leáis esta carta ? la dijo la Cor-
neja presentándosela . 
—La oscuridad uo me permite hacer-
lo. 
—Yo encenderé luz. repuso Ataúlfo bus-
cando en sus bolsillos un cabo de esper-
ma y encendiéndole. 
Flora, e x t r a ñ a n d o la forzada calma 
con que el bandido la hablaba y su Iró-
nica sonrisa, fijó en él la vista y pali-
deció al contemplar la expresión satánica 
de su f isonomía. 
Conforme fué leyendo la carta del con-
de y la de Carlos, que nuestros lectores 
conocen, un temblor convulsivo ag i tó sus 
miembros, y mucho m á s cuando l a Cor-
neja le di jo con voz seca y gutura l : 
—Y por apéndice a esas noticias, de-
bo manifestaros, ilustre señora, que vues-
tros bienes, palacios y alhajas e s t án em-
bargados y vos perseguida por la jus t i -
cia y acusada de toda] clase de críme-
nes; así, pues, presentaos en Madrid a 
recoger la herencia de vuestros padres 
y hal laréis el cadalso que tenéis bien me-
recido. 
—¡Vieja infame! ¡me jo r le mereces 
t ú ! . . . g r i tó con una voz enronquecida 
por el coraje. 
—Y bien, m a g n á n i m a princesa, repuso 
Ataúlfo con burla, dignaos pagar a vues-
tros servidores; ya sabéis la causa de 
que la Corneja no baja t r a ído para nos-
otros ni un solo cént imo. 
.—No puedo, los únicos brillantes que 
tenía los he dado a T r a g á b a l a s . 
—¿Y pensáis que vale decir no puedo? 
¿Así se conduce a veinte hombres haata 
cometer un crimen, teniéndolos diez días 
entre selvas y matorrales exponiendo su 
libertad y su: vida para no remunerar de-
bidamente tales sacrificios?.. . 
—^ Yo los r e c o m p e n s a r é ! . . . balbuceó 
medio ahogada por el miedo y la ira. 
—Con la Ingrati tud y los insultos, ¿no 
es verdad ? 
—Como ha hecho ahora mismo conmi-
go l l amándome vieja infame, a ñ a d i ó la 
Corneja. 
—J ustamente. 
—¿Y qué queréis de mi? ¡por hoy na-
da puedo, m a ñ a n a q u i z á ! . . . 
—Mañana iréis al cadalso, es el único 
camino que se os presenta abierto; y 
noe de la ta ré i s a todos por haber sido 
vuestros cómplices; pero para que este 
ca«o no llegue, vals a mor i r a ' m i s ma-
nos, J 
La actitud y el resuelto tono del ban-
dido amedrentaron de t a l modo a Fiera 
qpe, sin ser dueña de contenerse, quiso 
échar a correr. • 
E l fuerte brazo de Ataúlfo la detuvo. 
La Corneja, cor tándola t ambién el pa-
so, exclamó con i ron ía : 
—¿Dónde va la gran señora? ¿dónde 
la falsa princesa V ¿ la mujer de un ase-
sino, de un l a d r ó n ? . . . ¿dónde queréis 
i r , m a g n á n i m a baronesa, si desde hoy 
vuestros lujosos trenes, vuestra magní f ica 
carroza os aguarda en lo alto de la hor-
ca? 
Ataúlfo re ía a carcajadas. 
Todo el orgullo de la despótica, de la 
ambiciosa Flora, se sublevó en un mo-
mento. La Indignación y la rabia, al oír 
tales insultos, la abogaron de tal modo 
que olvidando su cr í t ica s i tuación se de-
jó llevar de un impulso impremeditado 
y se arrojó sobre la Corneja. 
El bandido la cortó la acción detenién-
dola por un brazo^ y al propio tiempo la 
hund ió tres veces en el pecho un agudo 
puñal. 
1.a dama c a r ó exhalando un grito. 
En aquel momento sint ióse a lo lejos 
un silbido penetrante; tal vez era una 
sefial da alarma, pues Ataúlfo y la Cor-
i neja abandonaron a Flora dir ig iéndose 
con precipi tación hacia la Cueva del Zo-
rro. 
—Esa. señal es de Tragába las , dijo 
Ataúlfo; y debemos estar en peligro 
cuando nos avisa. 
Efectivamente, 'era de é l ; al Irse hacia 
la quinta de la Isabela a demandar so-
corro en nombre de la marquesa, no qui-
so hacer t ra ic ión a sos compañeros , y 
dló el aviso de alarma para que se sal-
rasen ; a l obrar así , ignoraba que ya el 
contie, con una part ida de valientes guar-
dias civiles, tenía rodeada la cueva y 
cogidos en la red a todos lo« bandidos, 
sin que hubiera podido escapar ni uno 
solo. 
Faltaba ún icamente el Jefe, cuando se 
presentó seguido de la Corneja, 
—¡Ya está a q u í ! gri taron varios. 
—¡Sois nuestro prisionero! ¡en t re -
g í tos ! . . . dijeron, apoderándose de él, a 
pesar de sus esíuerzos. cuatro guardias. 
— ' N u m a ! gr i tó Ataúlfo luchando con 
ellos, y pretendiendo defenderse con el 
pufial-con que acababa de herir a Flora, 
y que aun ensangrentad o, conservaba en 
ia mano. ' 
Empero sus g.gantescas fuerzas doble-
gá ron le ante las duplicadas del gran nú-
merc de sus perseguidores, y no tUvo más 
remedio que entregarse, desahogando su 
rabia en denuestos e imprecaciones con-
tra ir. inlame Flora a quien acusaba de 
su perdición y de la de sus compañe-
ros 
La Corneja siguió la misma snerte que 
ellos; fué presa también, sin que la sir-
vieran bus. lamentos n i el deseo de sin-
cerarse, queriendo probar que había ido 
al monte con objeto de salvar a los se-
ñoree. 
Quizá la marquesa hubiéra^e compade- \ 
ciuo de sus l ág r imas y sus lamentos; mas 
no la overon af presenciaron la pr is ión 
de Ataúlfo. 
El primer cuidado del conde al encon-
trarlos en aquella infecta cueva; fué tras-
ladar a Honorata y a la marquesa a uno 
de los carruajes ¿ KaaíoL don Constan-
tino y Arturo quedaron acompafíándo'aa 
en tanto que el generoso italiano, se-
guido de su f ie l Ruderico, terminaba su 
obra no dejando en libertad n i a uno 
solo de los bandidos. 
L a noche continuaba oscura y l luvio-
sa, alumbrando aquel cuadro de desola-
ción el cá rdeno resplandor de a lguna» 
teas que ten ían encendidas, aunque -jip-
dio ocultas y en escaso número , porque 
la oscuridad habíales sido hasta enton-
ce* muy conveniente. 
Rafael que con sus amigos estaban a l 
pie del carruaje que ocupaban las da-
mas, vieron hacia el camino de la quin-
ta un resplandor rojizo sintiendo el r u i -
do de muchos hombres a caballo que lle-
gaban a escape. 
—¡Ya tenemos aqlí a todos los criados 
de la quinta que acuden a nuestro so-
corro ! dijo Rafael. 
—Luego Tragába l a s ha cumplido su 
palabra, añadió la marquesa. 
—Ciertamente, señora , dijo el mismo 
T r a g á b a l a s , que se había adelantado y 
escuchó las ú l t imas palabras. 
—Eres todo un hombre, repuso Ra-
fael. 
—iNuestra recompensa será cumplida, 
afiadló Honorata. 
—¡Y nuestra grati tud eterna! excla-
mó la marquesa. 
—¡Adiós, nobles sefioreal... m i l gra-
cias por todo. 
—¿Te marchas? 
—Veo que la guardia civi l os defiende, 
y me largo .por no caer en sus garras. 
—Nada temas; quédate y s ígnenos a 
la quinta, en ninguna parte es ta rás m á s 
seguro. 
En aquel momento descendió de lo al-^ 
to de la montaün toda la comitiva. 
—¡Aquí hay otro bandido! di jo un 
guardia c ivi l , reparando en el trabuco y 
en la mala facha de Tragába las . 
Iban a apoderarse de él. cuando la 
marquesa, extendiendo el brazo, excla-
mó con tono solemne: 
—Ese hombre está bajo m i protección. 
•—¿i. - «i deJUaila- fea i u l criado jiueatrft. > 
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c o l e c c i ó n 
8 D E N O T I E M B K B D E 1918 
O C H E N T A Y CINCO A Ñ O S A T R Á S 
AÑO 1833 
Tea t ro del D i o r a m a Gran f u n c i ó n 
P x t r a o r d i n u r l a . — Esta noche . D a r á 
p r i n c i p i o con una de las m á s bel las 
y armoniosas s i n f o n í a s de R o s s i n i . 
A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á l a t r n -
gcc ia o r i g i n a l , en cinco actos : "Los 
cruzados en Pa les t ina" ó " M a t i l d e y 
M a l f - k - A d e l " 
Su a rgumen to , cu© reposa sobr*-
u n hecho h i s t ó r i c o , l leva en s í parA 
ac red i t a r e l acto en l a e l e c c i ó n -
Para conc lu iv con var iedad y p ro -
porc iona r descanso a l a a g i t a c i ó n de 
e s p í r i t u que produce s iempre l a i n -
f luencia de asuntos dolorosos- se re-
p r e s e n t a r á la comedia de m a g i a t i -
t u l ada " E u r í d i c e " u "Orfeo en el i a -
l i t i n o . " 
C I N C U E N T A A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1868 
D e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . — G o 
i l e r u o P r o v i s i o n a l . — E n t r e el Indice 
le ja correspondencia o f i c i a l que se 
remi te a l Gobierno Super io r C i v i l d " 
l a I s l a de Cuba f i g u r a l a s iguiente-
10 .—Tras lado del Decre to n o m -
t r a n d o Subseci e tar io de este M i n i s -
t e r i o a don Franc i sco Romero y Ro-
' c e d o . 
Orden General del 2 de N o v i e m b r e 
de 1S68.—El B x c m o . S r . M i n i s t r o 
de la Guerra , general don Juan P r i m . 
dice a l E x c m o . C a p i t á n Genera l d i 
Cuba lo s igu ien te : 
"Se h a r á n opo r tunamen te ex ten-
sivas a cse e je rc i to , las gracias con-
cedidas a l de l a P e n í n s u l a ; pero 163 
l icenciados que por consecuencia de 
« H a s r e su l t a r en se m a n t e n d r á n en 
las f i las , porque a s í lo exige el b ien 
de la pa t r i a , hasta que se v e r i f i q u e 
* i e n v í o necesario de fuerzas que se-
r á ¡o m á s p ron to pos ib le . 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R A S 
A ñ O 1893 
t l ev i s ta M i l i t a r — E s t a m a ñ a n a sa-
l i ó nara San A n t o n i o de los B o ñ o e 
e l Genera l Secundo Cabo s-eñor A r -
d e r í u s con objeto de pasar rev i s ta a 
l a fuerza de V o l u n t a r i o s de d icha 
v i T a . 
I r . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l dí> Mar 
f a v m s — A v e r c e l e b r ó su p r i m e r a 
• e r i ó n l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
M a t a m o s , h a b i é n d o s e aprobado las 
neta sde los s e ñ e r e s Tamayo- F o r -
t ú n , D'az, T c r r e s . Cardenal , T a m a l -
go v A lva re s R n e l l a n , Dipu tados elec 
t o ñ respect ivamente por los d i s t r i t o s 
de Alfreiso X I I , B a i b ' n . Sabani l l a . 
Í D r c u r i j e s , Mercado y Jove i l anos . 
T^i s e ñ o r rtnn Teodoro Cardena l f u ^ 
r e m b r a d o v icenres iden te v Secreta-
rJos de S-aioneq los diputados s e ñ o -
rer: don L u i s F O r t ú n v don Edua rdo 
E l M i p ' t r o <'o la Guerr-i de E s ' ' 
fl». Por el oaftle. — \ pesar .ie r u p ó t o 
pe hp. rlieho, no ha marchado esta 
m p d r u c a d a a ^ M e l i l l n el Miais+ro d? 
?n Guer ra , general L 6 r p ^ D o m í n -
tíU0':. 
7?| Tnfun+e D o n ' n t o n i o do Orloans 
I ' r - el cable . — Sccrun despacho ríe 
F f - í a "ue " u b l i c ^ el " D a i l v C s r o n i -
c.}o", G\ Tnfan^o D o n A n t o n i o fle Or-
le?"s v P o r b ó n . esnoso de la I n f a n -
t a D ^ ñ ^ TT'.nlalia- «e iinir-í. a l^s t r o -
pps r s ^ T ñ o l a s que se e m b a r c a r á n pa-
r a M e l i l l n . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a , u s t e d d i n e r o ? L l e v e s u « 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l e f c R o A - 4 7 7 5 
" L a F l o r d e l D í a " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d & d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
SucutbbI, J e s ú s del 
M P n í i T , GflOJa-
- L a T i f i a " . Bcdna, 9 1 . 
f L a Tifia'*, Sucursa l , Acosta. 49. 
* L a T i f i a d 
" E l Progreso 
no. 78. 
*E1 B r a r o F u e r t e » G a l i a n a 183. 
"Cnbn-Ctt taluftar , Gallnno, 97. 
« L a F l o r CubaniT, GalhuiA »«. 
*«KÍ Bombero", Gallano, ISfi. 
« L o Con9tanefa,,, Fgfdo. 17. 
« I . a F l o r do Cnba", ( n i e l l l v , 
« S a n t o D o m i n g o " , Olilsoo, K . 
« P n n n d e r í a San J o s é " , Obispo, S I . 
«1.a Casa F n r r t e " , JtfcLie, 4S.j. 
« I . a Abeja t 'nbnna", .Kolna, 16. 
" L a F l o r do Cuba" Composte-
la . 178. 
« L a M o n t a ñ e s a " , N f y í n n o e I n -
d a s t r í a . 
« L a Tiacalna" . I rado, 120. 
« L a Guardia", A n é e l o s y E s t r e l l a . 
« E l cetro do oro" , R c l m , 128. 
« T a Cubana", Gal lano j T roea -
dero. 
• l i a í í l T a r í a " , T i r t n d e * j Lea l t ad . 
Sordo j Echare , S o ¡ . 8ü. 
H . S á n c h i a Co., B e l a s o a f n , 10. 
Juan Quintero, Zulne ta y An iman . 
M a n u e l H e r í a , Habana y Empe-
drado. 
F ranc i sco M s t a l , P o l r o r í n , p o r 
M o n sorra te . 
Fernando Nfa ta t P o l v o r í n , 2S y "39. 
G a r c í a y Guladanes, PolTor ia , pu r 
Znlueta . 
Sanjnr jo y Hnos., P o l v o r í n , pe r 
Zulne ta . 
« L a Catalana". O ' I t e i l l y , 4S. 
«T.a Ceiba". Monte, 10. 
J i m é n e z y Núfier , J . Monte y Es-
tarada Pa lma . 
G a r c í a y T . Alegre , J. Monta n u -
mero 474. 
M a n u e l L ó p e z , Es t rada Palma. 65. 
J o s é T i d a l , Cerro y Arzobispo . 
J o s é R. F e r n á n d e z , Cerro y P e ñ ó n . 
R ica rdo Casanova, Falarucras y 
L a Rosa. 
Caamafio y G o n z á l e z . « L a T i c t e , 
r f u " . R e t a * 188. 
« L a T f c t o r í a " , RHna , 188. 
« L o s 8 Reyes", Monta. 401. 
Caso Pot ta . 
Casa Mendy . 
P a n a d e r í a T o j o , J . Monte , 250. 
A n g e l F e r n á n d e z Palacios, CPRel-
l l y y Aguacate . 
J o s é S á n c h e z , Zanja y A g u i l a . 
Be rna rdo Al ra rez , A g n l l a y Reina . 
.Tollón Balbuena, Teniente Biey y 
Bemaza . 
T a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y San 
J o a q u í n . 
Dopleo y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
T i u d a de Albareda , Kep tano y 
Soledad. 
J . A . S a i M m e n d i Bayo y Dragones 
O r l a y He rmano . M o r r e y C o l ó n . 
J . P r a t y Hoi, Neptuno y Cam-
pauar io . 
« L a Gracia de Dios" . A n i ñ a s y 
Gervasio. 
J . S u á n e z l i n o s . J . K o n t * jr En-
t rada Pa lma . 
M a n u e l Alvarez, San Franc i sca 
y L a ton . 
« E l D io rama" , Consulado, 7 L 
Negre ta y Lorenzo^ T e j a d i l l o y 
Cubo. 
J o s é Castro C^ Tf l legas , 107. 
Braf ia y R o d r í g u e z , Sol y Com-
posteliw 
R o d r í g u e z y T i l l a r , Pepe A n t o -
n io , 01 , Guanabacoa. 
D a v i d Otero, J e s ú s del Monte , 41 ft. 
« S a n t a Teresa", Teniente Bey, 6S. 
M i g u e l Soldó , San Rafael , en t re 
Lepada y H o s p i t a l . 
« E l Batey*, Cerro, 680. 
Mosquera y Alvarez , B n e s a r e n -
f n r n y Sta. Catal tau. 
A g u s t í n R a g á s , L a w t o n y Mí la-
g ros . 
L u i s R a g ó s , L a w t o n y Sta, Cata-
I t a n . 
A n t o n i o Alonso, J e s ú s del M o n -
te, 629. 
B e n i g n o G o n z á l e z , T l b o r a . 0 5 L 
Toyos Rue^re Detanceur t , L a g n e -
m e W / Pr incesa , 
J o s é M a . N o c o é ^ (Gertrudis y Ttnr-
cera. 
Salns t iano M a r t í n e z , O T a r r i l l y 
A n t o n i o Saco. 
J o s é F r e i r é , Po rven i r y San Anas-
tas io . 
G o n z á l e z y Hno., J e s ú s del M o n -
te y San Mar iano . 
A l f r e d o Eseafdon, San M a r i a n o 
y Bnenaveavura. 
F ranc i sco D í a z , C e r r é y T u l i p á n . 
A n t o n i o L a « e , Cerro y L a Rosa. 
G. Pra t s H n o . P r lme l l e s y Pe-
zuela. 
T o r r o e l l a y Sala, P r l m e l l e s y 
Sta. Teresa. 
F ranc i sco Balagner , Zaragoza y 
A tocha . 
R a m ó n M a r i s . Cerro y Monaste-
rio. 
J o s é M a . P é r e z , Cerro y Zaragoza. 
T o m á s Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos , Corro y P i f i e ra . 
J o s é Alvarez , Cerro y San Pab lo . 
Gabr i e l de Diego, Cerro n ú m e . 
r o 68*. 
R o d r í g u e z y Hno. , San L á z a r o y 
C ó r c e L 
L o u r c i r o y C í a , Crespo y C o l ó n . 
Pa rnpa r y. C o , San L á z a r o e I n -
d u s t r i a . 
Ben igno Alyarez , Gal 'ano > o . 11. 
A n t o n i o M e n é n d e z , Blanco y T i r -
t u des, 
A n t o n i o Ferrer , A g u i l a y T h -
tudes 
« L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , T i c 
tudes y A m i s t a d . 
J o a q u í n D í a z , A g u i l a y Concordia, 
D a n i e l D í a z , Neptuno y A m i s t a d . 
S á n c h e z y H n o , San M i g u e l y 
A g ü i l o . 
R i c a r d o > o v o a Gallano j Barce-
l o n a . 
P r i e t a y Alvarez , San L á z a r o y 
Gal lano . 
J e s ú s M é n d e z , San N i c o l á s y L a -
gunas. 
« L a R o s a l í a " , Campanario No. 26. 
G a r c í a y H n o . Dragoaes y San 
N i c o l á s . 
T i c t o r l o F e r n á n d e z , Gervasio y 
San J o s é . 
J o s é B a l l i n a , Reina y Manr ique . 
R/emicra y Sobrino, Reina y L e a l -
t a d . 
J o s é Dapor ta , Salud y C h á v e z . 
M a n u e l M é n d e z , Zanja y Ger. 
vasto. 
Rosendo Lorenzos Leal tad y Son 
L á r a r o . 
M a n u e l Montes, Gervasio y San 
L á z a r o . 
S i m ó n Blanco, Escobar y Con . 
co rd i a . 
" L a F l o r i d a " , 17 y 4, Tedado, 
• E l Lourdes" , 16 y E, Tedado. 
R a m ó n D í a z , 15) j K , Tedado. 
C a s i m i r o A r e n a * 19 y B, Tedado. 
« L a L u n a " , 7 numero 04, Tedado. 
« l a A n l t a " . Bafios y 11. Tedado. 
« E l A I m a c ó n " , L í n e a y C, Tedado. 
« L a Fama" . 9 e I , Tedado. 
«E^ Orlsen" , 25 y D , Tedado. 
« L a Manzana", Calzada y H , To« 
dado. 
P é r e z y Sanzo, L i n e a y 4, Tednde. 
L . Cast l f ie ira , 23 y 6, Tedado, 
Juan G u t i é r r e z , Calzada y B , T e . 
dado. 
E d u a r d o Díaz ; 18 y 14, Tedado. 
A r d l s a n o y Díaz , 18 y 2, Tedad<\ 
T í c e n t e L ó p e z , 12 y 18. Tedado. 
Nor taga y H n o s , 18 y M , Tedado. 
Ternas y Janml ra , 17 y C. Tedado. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
OPOSICIONES 
las oposiciones convocadas para 
p roveer la plaza de c a t e d r á t i c o de 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a del I n s t i t u t o de 
C a m a g ü e y , han presentado ins tancia o inse rv ib le en dichos organismos y 
los doctores J o s é Manue l Ru iz M i " en las aulas, para proponer en su ca-
l l a r , profesor supe rnun ie ra r io de í a so a l s e ñ o r sec re ta r io del P a m o l a 
S e d c i ó n de Le t ras en el I n s t i t u t o de r e m i s i ó n de lo d isponible en el a lma-
Santa C l a r a y el doctor Beta . rcour t . c é n del Depar tamento . 
que l o es en el de C a m a g ü e y . C o n s i g í i a m o s estos detallcc para 
conoc imien to y efectos consiguientes 
de los s e ñ o r e s Secretarios de J u n t a y 
C A L C I O 
I N A I C I R A C I O N 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a N o r i a l pa- Maestros , 
r a Maest ros de Matanzas nr» s e r á I E l s e ñ o r Jardines d i6 cuanta a l 
1 n l a r o m r o Aíftirita* toW"*** y a ^ ^ 10 como se p e n - ¡ doc to r D o m í n g u e z R o l d á n de sus i n ^^^J1 . I !^JS^AJ^^2: *f> « P u n p r i n c i p i o . Dicha fe^ha cae fo rmes y r e c i b i ó detal ladas i n s t r u j -
domingo y el s e ñ o r Secretar lo .''e I n s - j o l o n e s para las p r ó x i m a s v is i tas , 
t r u c c i ó n P ú b l i c a n o . l a e s t ima p r o - I Estas s e g u i r á n , desde m a ñ a i . a , a las 
pia.. demarcaciones escolares y las Juntar i 
A 3 ^ r se h a d i r i g i d o al se i o r Go- de E d u c a c i ó n de San N i c o l á s y L a 
b e r n a d o r P r o v i n c i a l , d isponiendo l a SaJud, de esta p rov inc ia , 
fecha del v iernes 15 de l a c tua l para 
l l e v a r 
El elemento calcio es una de las pr ln-
eijialcs substanciafl con. las (|Ue estáii- ola-
borac'iáa loa liiporosfitos tan recomenda-
dos y usados a diario por la ciencia iné-
di ta en las afecciones del sistema ner-
Virso. Kl calcio es lo nue necesitan las 
«mbarazadas para reponer las pé rd idas 
«me tiene toda mujer en "estado." debido 
e giie está nutriendo al futm-o "baby." 
Los li lpoínsfitos, recientemente, y con 
txtto notubHlsimo, ^e han podido fabri-
car bajo la forma «le pildoras cientffica-
Jncote dosificadas para evitar las into-
Sicaciones que productos similares pu-
diesen ocnsion.ir. 
Las PILDORAS TííKL/LES de hlpofos-
í i t o s compuestos es la única manera liá-
1)il y co/recta de administrar los elpo-
Ibtfitoa, tan amaipos y suceptibles de 
«Ic^coinpoi'erse por efectos d«! la luz. 
X/uepo. las hormiíras «rué acuden a l jara-
be, hacen incómodo su uso. . — 
Por el contrario la* PILDORAS TUK-
LLES de hipofosfifos las putde usted lle-
var en el bolsillo de f>u chaleco; • uundo 
le toque tomar una lo puede hacer, aun-
que esté donde quiera con s6lo pedir un 
poco de agua tiene usted suficiente. 
Las PILDORAS TKELLES tteneu sus 
ventajas científicas aobrd los sfUeerotod-
fatos o hipofbsfltos, pues son fdcll<v< de 
tomar .además es mrts barato comprar 
PILDORAS TRKLLES que cualquier otro 
producto. 
Fósforo , hierro, potasio, cal y manga-
neso es lo que llevan estas pildoras de 
manera que t o m a r á un poderosís imo re-
constituyente de ¡os huesos, cerebr», co-
lumna vertebral, nervios, etc. -
Procure tomar PILDORAS TRELLES 
y notará eflmo equil ibra sus nervios tan 
excitados O tan decaídos. 
De venta en todas las droguer ías y 
farmacias bien surtidas. 
a cabo l a i n a u g u r a c i ó n . 
A ú n n o o s t á resuel to el modo do 
efectuar la , pues, s e g ú n nos m f o r m . i 
el s e ñ o r Inspec tor General de N o r -
males , doc tor Leopoldo K i e l , xé defi-
c iente a m p l i t u d del edifíedo de la 
N o r m a l hac© pensar en la oor-venlen-
c'a de no ce lebrar 6 » él l a mencio-
nada solemnidad. 
Acaso l a s o l u c i ó n e s t é en rea l i za r 
en m á s do u n acto el p r o f l r a n n de l a 
i n a u g u r a c i ó n , u t i l i z ando o t r o local 
docente o socia l . 
E l doctor Jaime H e r n á n d e z t a m b i é n , 
c o n f e r e n c i ó ayer con el s e ñ o r Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ri-- qoiieu 
re te ib ió instrulociones para nue pro-
siga su v i s i t a de i n s p e c c i ó n admin i s -
t r a t i v a en l a Jun t a de E d u c a c i ó n d* 
G ü i r a de Melena. 
De d icho t é r m i n o p a s a r á el doctor 
H e r n á n d e z a inspeccionar la Jun t a 
de E d u c a c i ó n de A l q u í z a r . 
del I n s t i t u t o s e ñ o r Juan Tom,-s Ro ig . 
quien « n s" discurso de ape r tu ra do 
curso c l a m ó po r la necesidad de t a i 
medio de c u l t u r a y a la vez saluda-
ble l uga r de esparc imien to y solaz. 
Y no c l a m ó en vano. 
. U n benefactor p i n a r e ñ o , el s e ñ o r 
Carlos Manue l Vé lez , d i g n í s i m o y muv 
quer ido presidente de aquel / y u n t a 
miento , ha donado—su of rec imien to 
equivale p lenamente a la e n t r e n fu 
tUra—una parcela de t e r r eno de uno». 
30 a 40.000 met ros cuadrad^? para 
do tar a P i n a r dol R í o y a s u I n s t i t u t o 
del necesitado y m u y ben0:'icioso 
" j a r d í n B o t á n i c o . " 
H a sido fac tor de t e rminan te el Jo-
ven c a t e d r á t i c o Juan B . Fonsf ca, quo 
e n t e r ó a l s e ñ o r Vé lez de lo p o l i d o por 
e l doctor Ro ig , dando l u g a r a.l es-
p o n t á n e a o t r ec imipn to que ha de en-
r iquecer p o r niodo t a n es t imable Ih. 
e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c a en aquel I n u t l 
tu to y a v a l o r a r á d o r n a t o d j l a ca 
p i t a l p l n a r e ñ a . 
Raegios como e! del s e ñ o r v é l e z no 
deben quedar en e l s i lenc io qae bus-
ca la sencil lez y espontaneidad de t a ! 
p r ó c e r . • -
Por g r a t i t u d , po r l o menos, y pa-
ra e s t í m u l o , deben ser b r indados a l 
aplauso p ú b l i c o . 
T a n merecido, po r su va lo r e jem-
p la r . 
D E S A N I D A D 
LA HOKA DE ENTRADA V SALIDA DE 
LOS EMPLEADOS 
El Jefe de Despacho de la DIrcccWn 
de Sanidad ha pasado a todas las dopeu-
denclas de la Secre tar ía de Sanidad la si-
guiente c i rcular : 
E l señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, (Interino) de Sanidad 
y Beneficencia, dice a esta Dirección lo 
que se copla a renglón seguido: 
Habana, 30 de octubre de tf>18. 
Sr. Director de Sanidad. 
SeQor: 
Ruego a usted se sirva l lamar la aten-
ción de los sefiores Jefes de Negociado 
respecto a l deber en que se hallan de exi-
gir a los empleados que prestan servicio 
en sus respectlTOS Negociados, de ia ex-
tricta observancia de lo dispuesto en el 
Inciso primero del ar t ículo TiO de la Ley 
del "ScrTicIo Civil y el a r t ícu lo 15<í del 
Reglamento para el Gobierno de las Se-
cre tar ías de Despacho del Poder Ejecuti-
vo; entrando a las horas reglamentarias 
y no ausen t ándose ni pasar a otros ne-
gociados sino con expresa autorización 
del .leíte doude prestaren sus servicios, aun 
en los casos de tener que consultar algu-
na disposición o asunto; debiendo dar 
cuenta a esta Secretarla de los que con-
travengan esta orden y participando siem-
pre al Negociado de Personal, BieneH y 
Cuentas, los días veinte de cada mes, las 
faltas de asistencia del personal a las 
oficinas para el descuento correspondien-
te, sin perjuicio de Informarlo a esta Se-
cretaría cuando, a Juicio de los «Tefe* 
de Negociado, la reincidencia en esa fal 
ta de asistencia sea Injustificada o per-
judique la buena marcha en la tramita-
ción de los asuntos; siendo responsables 
Jos Jefes de Negociado directamente de 
la falta de observancia de estas disposi-
ciones. 
De usted atentamente, (f.) E. Sánchez 
Aeramonte, Secretario de Agrlcul 'ura , 
Comercio y Trabajo, (Interino de Sanidad 
y Beneficencia). 
Lo que se transcribe a usted para su 
conocimiento y efectos que se dispon ca, 
Do usted atentamente, 
(fdo.) Adam GaJarre'rt, 
Jefe de Déspiaché. 
LOS CERTIFICADOS DE S A I , I D 
El señor A. Coro, Jefe del Servicio de 
Vigilancia Sanitaria del Abasto de Leche, 
ha dada órdenes a los inspectores de di-
cho servicio para que recojan y anulen 
todo certificado de salud que estó venci-
do o que tenga m á s de tres meses del 
reconocimiento. 
Al mismo tiempo, ' ha dispuesto haga 
saber a los señores traficantes de lecho 
de la necesidad en que están de recono-
cerse cuatro veces en el año, de acuerdo 
con el reglamnto del ramo. 
Todo traficante de leche a quien la ha-
yan retira doo anulado el certificado de 
salud que fuere sorprendido manipulando 
leche sin haber sacado el nuevo cert i f i -
cado de salud, quedará incurso en multa." 
P e r f u m e r í a ^ [ ¿ y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l i n t e r i o r , n ú e s 
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a 
P O L V O S E X Q U I S I T O 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
1. I M P A L P A B L E S 
E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
Embel lecedor Femenino 
Blanqueo el Cu l i s c o m o el A r m i ñ o , 





T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t í l a n t , F r a n c o y B e n j u m e 1 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r í a 
E n c u m p l i m i e n t o de l o que p rev ie -
ne el a r t í c u l o t e rce ro del Reglamen-
to E l ec to r a l , po r acuerdo esta 
C o m i s i ó n , y de o r d e n del s e ñ o r P r « -
sidente de l a m i sma , se hace saber 
por este medio pa ra conoc imien to de 
los s e ñ o r e s asociados, que a p a r t i r 
desdo esta feoha, y duran te u n pe-
r .odo de diez d í a s consecutivos, es-
t a r á expuesto en el l oca l , s i to a l a 
derecha del v e s t í b u l o de la en t rad i 
p r i n c i p a l . Paseo de M a r t í , e i R E -
G I S T R O D E E L E C T O R E S , a f i n d i 
^ue pueda ser examinado por los se-
ñ o r e a so^os o . in te resar , eri su o» 
las inc lus iones o exclusiones ^ 
consideren r e g l a m e n t a r i a s . 
Se advier to a s imismo que las r 
l i c i tudes que ce hayan de presenta' 
«n uno u o t r o sentido serán «ntr 
• adas en la s e c r e t a r í a General B 
Centro , pa ra que, en su oportunid»; 
rmedan resolverse razon&damei' 
por l a C o m i s i ó n E lec to ra l , antes í* 
d í a 15 del meg en cu r so . 
Habana , N o v i e m b r e l o . de 1918. 




M O N U M E N T O M A C E Í H Í O V E Z 
P o r e l s e ñ o r Jefe del Negociado de 
, Be l las Ar te s , doctor Juan G a r d a En-
P r o n t o s e r á resuel to e&e aspecto. | s e ñ a t , ha sido redactado u n "Proyecto. 
E l doc to r D o m í n g u e z f o l l í n s*: d<. Bases., el concar80 que cn 
p ropone i n v i t a r a los per iodis tas que breve s e r á anunciado por la secre ta-
hacen l a f n f o r m s c i ó n d i a r i a on su ^ de m s t r u c c i ó n P ú b l i c a a f i n de 
depa r t amen to , d e f e r e n t e - c o m o Bien. • > <>TÍSir Un monumen to a l genera l Ma 
p r e - c o n la prensa, a la que guarda . ceo y a sai ayudante Paoichito G ó m e z . 
^ n ^ , í e ' , e r e n C , a f - 1 . , M u y p r o n t o h a b r á de r e u n i r á el 
Esa fac i l idad p e r m i t i r á a l D I A R I O | respec t ivo C o m i t é , que presido el doc-
R . I . P . 
E n r i q u e M i l a g r o s y A r i a s 
Falleció en esta ciudad el día 4 de 
Noviembre de 1916. 
E n l a C a p i l l a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s , d e 
l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , s e d i r á M i s a S o l e m n e , e l d í a 
c u a t r o d e l p r e s e n t e m e s , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a ; y t o d a s l a s m i s a s r e z a d a s 
q u e e n e s e d í a s e d i g a n e n d i c h a I g l e s i a , s e a p l i c a r á n 
a s u e t e r n o d e s c a n s o . 
Su y lndn . h l . i w y j ' i x ' r c s i ^ l í f i c o s . a f r a ^ c c ^ n í n a sus -ur.jstade^ 
que lo encomienden a Dí^h , 
Habana, 2 de nov iembre de 1918. 
D E L A M A R I N A ofrecer u n a adecua-
da i n f o r m a c i ó n de la solemne inan 
g u r a c i ó n do la N o r m a l da M a t a n -
zas. 
M O B I L I A R I O P A R A L A NOBSTAÍj 
I>E HATAICZÁS 
A y e r sei e n t r e v i s t ó con el se*.or Sub-
secre tar io de I n s t r u c i ó n P ú b l i c a e'. 
s e ñ o r Inspec to r General de Norma les 
doc to r K i e l para obtener su ^oncur 
so en la, t a rea de do ta r de m o b i l i a r i o 
adecuado a la Escuela anexa a l a 
N o r m a l de Matanzas. 
E l doctor A n g u l o , deseoso de qu ; Í Z o , a la "oficina "de la J u n t a do Supe 
pa ra el acto de l a p r ó x i m a i n iv.pura ' r in tendentes , s e g ú n nota que tn d i g -
caón luzca aqftiol nuevo den t ro do | n o secre tar io s e ñ o r Ovid io M é n d e z non 
cente u n a juar nuevo, dispuso que le f a c i l i t ó , es el s igu ien te : De " L e c t u r a 
sean fac i l i tados 150 pupi t res de los sup lemen ta r i a " 24. D e G e o g r a f í a de 
que recientemente han lletnadc a los c u b a 2. De H i s t o r i a de Cuba, 4. 
a lmacenes del Departaimento. Y p a - ' Estas obras s e r á n conocidas y j uz -
r a p res ta r m a y o r ac t iv idad a la con- gadas por la j u n t a de S u r e r l n t e n 
c e s i ó n a u t o r i z ó a l doctor K i e l p a n dentes, una vez que reanuden sus se-
¡ q u e personalmente disponga m a ñ a n a giones, l o que t e n d r á luga r d e s p u é s 
en el re fe r ido a l m a c é n el embalaje d e ; d e l d í a 10 del ac tua l , 
los c iento c incuenta pupi t re . ; conce-
t o r D o m í n g u e z Roldá.n, para i n p r i m h 
ac t i va m a r c h a a estas g e s t i o n a . 
E l "Proyecto de Bases" menciona-
do, encargado por el s e ñ o r Secreta-
r i o , ha merecido ya su a p r o b a c i ó n 
o f i c i a l . 
C O X Í T R S O I ) E OBR VS 
S e g ú n opor tuna y r e p e t i d i m e n t e 
p u b l i c a m o s el jueves 31 de Octubro 
t e r m i n ó el plazo para presentar obras 
en los concursos convocados por l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u o o i ó n P ú b l i c a . 
Las obras llegadas, den t ro de p í a 
d idos p o r e l doctor A n g u l o . 
T I S I T A S T)E I V S P E C C I O : * 
Regresado de su v i s i t a de Inspec-
R E M I X C I A A C E P T A D A 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t m o d ó u 
P ú b l i c a ha aceptado l a r e n u n o í a que 
de su cargo de vocal-secretario de la 
j c i ó n — c r e e m o s que a G ü i r a de M e l é I j u n t a L o c a l de Rec lu t amien to pref»en 
i na—el Inspector T é c n i c o dte la Se-1 t ó el maes t ro de Santa Cruz del Sur. 
j c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r i por sor rec lu ta . 
Es u n caso que ya p r e v é la m i s m a 
Ley de Reclu tamiento . 
J o s é Franc isco cas te l lanos , ayer r i n 
I d i ó u n l n f o r m e a l doctor D o m í n g u e z 
R o l d á n . 
E n é l se con f i rma el o a r á c + o r dis 
c i p l i n a r i o de que i n fo rmamos o p o r t u -
namente . 
ld -3 
, 1 \ R Ü I \ B O T A N I C O EX P I N A R 
D E L R I O 
D e s p u é s de la Habana, l a c iudad de 
P i n a r del R í o s e r á la p r imero de l i n 
E l In spec to r a d m i n i s t r a t i v o , señor-1 t e r i o r de l a R e p ú b l i c a en que el I n s 
T o m á s Jardines, procedente g ü í - t i t u l o de Segunda E n s e ñ a n z a dispo-
nes, ha regresado de su -visita de ins-1 uen de u n " J a r d í n B o t á n i c o " para l a 
p e c c i ó n a las Juntas de E d u c a c ' ó n de i i n s t r u c c i ó n adecuada de loe a lumnos 
esta p rov inc i a . ! de la H i s t o r i a N a t u r a l . 
E n ellasi como su c o m p a ñ e r o de ac- ! T a l me jo ra se debe a una i n i c i a t i v a 
¡ t u a c i ó n . doctor Ja ime H e r n á , n d e z , se hecha fel iz rea l idad por u n acto ffe 
i inspecciona la propiedad escolar y su neroso y a l t r u i s t a . 
I estado se revisa lo que hay ('e ú t i l La in ic i a t iva la t uvo el c a t e d r á t i c o 
M O L I N O S D E M A I Z 
T E N E M O S EXISTENCIA 
una cant idad de M O L I N O S con pie-
d ra de G R A N I T O . Estos molino! 
p r o d u c i r á n l a h a r i n a m á s unifor-
me y f ina que se pueda deflear 
en cantidades de 150 a 450 IlbrW 
por hora . 
Podemos s u m i n i s t r a r l e en segui-
da cua lqu ie r t a m a ñ o de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídaiuw 
presupuesto pa ra l a I n s t a l a d ^ 
comple ta , pues tenemos en existen-
c ia h » M O T O R E S INTBRNATIO-
K A L y todo lo concerniente » !• 
I n s t a l a c i ó n de los mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e ImplemeDtos de igricuitora 
















































. C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de OjS 
10 L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 1 6 . 
P A G I N A N U E V E 
i ' 
C o r r e o d e E s p a f e 
(Septiembre) 
EN EL XOnSO I>E P1XTUKA 
E L T E S O R O D E L D E L F I N , 
R O B A D O 
E L G A E R 
MADRID. 21. 
TAS m i M i l - A S NOTIOAS. -COMO 
' .sebierto en el Museo del 
varia'» 
i d í c i ó n 
n jume-






Ayer fué d 
I vrmAa ua importaiile robo. 
I como e. natural, la noticia, al MT 
I b o S T P r o e j o la natural alarma. ..emlo 
^ l locve obleto de apasionado- cernenta-
f: rln<. La rioueaa Incalculable q.a nnestr-
I Muíc-o suarda, y cualquier netc que. mas 
l o meno* dlm-tamente. i.ucda «lemo^ra 
l a u r aquella está en peligro, jus t í í í ca i 
I t S j S p U tales « ' a - a s ; tanto r n d . cuan 
: ¿o hay q"e lamentar la desaparlclOa d. 
l í a s o í a s ar t í s t icas de uu valor que pMg 
K do. milloues de pesetas. Gran p . » g 
I de lo que comstltuía el famoso tesoro de, 
Í D e i n n do Francia, ha sido s u 8 t r . í d o sin 
f ^ f hasta la fecha se t enga -a l menos 
I n ú b l i . a m e n t e - e l menor Indicio de qu i l -
fe nes havan podido ser los ladrones. _ 
' El ^ b o fué descubierto s y " mauana. 
í m subdirector d*l Museo, señor Garnelo. 
i f i nasar a eso de las once y media, pm-
L Í S S ^ande de! edificio. W * 
I casualidad la vista en una de lus v i tnna . , 
V ' I a maño ante la desaparición Jel J -
í lioso objeto ar t ís t ico, l lamó -nmcd.ata-
Imente a l conserje. José Garcfa. par . que 
h e llevase las llaves que cierran la vi-tri-
í na y 5 se hallaba" Opositadas en la 
Í c a í a de caudales del Museo, 
r Acto continuo, el seüor Garnelo ntro-
¡du jo en la cerradura la correspondente 
K U vitrina, y observo que ésta l a l l á -
l í a s e abierta, y que del Interior faltaban 
p r o s dlvr-rsos objetos a r t í s t i cos de valor 
considerable. 
I Al primer golpe de vista a* vitt a*« 
^ í a n «ido sus t ra ídas 1« ánforas y vnr 
' .nnas'de cristal de Bohemia, habi»udosc 
«•olocado los restantes objetos convcnlen-
Itemeute espadados, para que los oncar 
Lados dé «u custodia no advirtiesen la 
F ^ v X «le ello, dospués de ordenar 
Lúe" se cerraran las puertas tel ? 
S o adoptar otras mcdldan pmpias d«l 
W . presente, en el Juzgado la corres-
iVmmifente denuncia, 
T r l de gnnrdla se t ras ladó Inme-
diatamente al Museo de Pintura, a j a n -
do al mismo tiempo, por t o l a n o , t i Jcf > 
le 5 brigada de Inves t igac ión cr iminal , 
para que. sin pérdida de momento en-
tras'1 en funciones. 
Kn efecto, personado en el Museo d sc-
L r Fernínde-/ Luna, comenzó por di-po-
„ r r la detención de cuantas personas ha-
lUbniMW en el local en el momento de lie-
l a , autoridades Judiclalos. y dispust. 
ne no se permitiese entrar a nadie. 
Tambi.-... .lió orden rara que con to.la 
r a r i d c í fuesen al Museo de l ' in tnra em-
pleados del servido a n t r o p o m é t r i c o de 
la l.irección de Seguridad, quienes u n í 
vez. en el Museo, pro-edlcron a sacar f l -
ihas dadi lográf icas de los -Individuos que 
se Vallaban en el Interior del ed i f i ' l o ; 
íw'n en uno de los cristali-s de la v i t r ina 
se habían encontrado huellas do un dedo. 
i : i seflor Ferniindez Luna proced.ó a 
un minucioso registro del Museo, que no 
lesultaNio alguno. 
r:n el Museo se personaron íñmedlaté-
inei-re d subsecretario de instrucción pú-
peñor Klvas: el director de Bollas 
señor l'.enlllure y el director del 
Vnseo. scíior Vlllega«. quienes celebra-
ron varias conferencias con las autorl-
tiade.-í. 
Los detenidos fueron trasladados al 
.ln: irado de guardia; pero como-no r c o i l -
ta'a (argo alguno contra ellos, no tar-
damn en ser puestos en libertad. 
Murante toda, la noche continuaron las 
r* tnaclones judiciales y policiacas. tH se-
ñor «íarnelo entregó a primera hora de 
la madrugada, ni Jefe de la primera b r i -
gada, el inventario completo de lo» ob-
jetos sus t ra ídos . 
V » ' M A R C A 
oepo3iT> 
rno 
D E P E S E T A S 
S T U R I A S 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
V I L L A V I C I O S A . -
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o ^ e n 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
p r e m i a d a c o n 
t o d a s c u a n t a s 
€ 6021 l n 21 Jl 















^CONJETURAR ROBRE COMO Pl 'DO 
EFECTUARSE EL ROBO T SOBRU 
QUIEN PUEDE SER E L AUTOR-. 
A posar de la reserva guardada sobro 
:. todo cuanto a este asunto se refiere, va-
rios periódicos han lograd», initerrogau-
>¿ do a varios empleados, hacer distinta'! 
^iconjoturas acerca de la forma ea que ha-
ya podido reajlxarse el robo. 
Algunos creen que los ladrones pudie-
ron descolgarse por el salón de Veláí-
qnez, contiguo al salón grande, en donde 
se hallaban las vitrinas, y en el cual so 
^«s t i ln haciendo obras en la galería de 
• cristales que lo cubre. Otros sospechan 
• de un alemán, que ha rá unos dos meses 
I se dedicaba, durante largas horas de la 
• tarde y de la mafiana, a sacar reproduc-
ciones de las ánforas que han desapa-
¡ rm- ldo . Alguien supone que este robo no 
I s e ha cometido de un solo golpe, y poco 
V i l poco, haciendo desaparecer los objetos 
I quo faltau. 
También parece ser que ha pocas se-
I manas un empleftdo manifes tó id conserje 
I que le parecia faltaban algunos objetos 
I do la vitrina, y que í-ste le dijo quo era 
I Imposible, porque se revisaban casi todos 
I los d ías . 
l>osde luego, lo que parece fuera d--
I duda es que el ladrón conocía perfocta-
I mente el valor de los objetos robados, y 
I había planeado hasta en.,8us menores de-
1 talles el asalto a la vi t r ina. 
Pruébalo esto el hecho de que apare 
I dera fracturada un ánfora, cuyo pió es-
taba Incrustado de brillantes v pl-idras 
predosaa Este pie podía separara- d d 
reato del ánfora, por estar atornil lado 
El ladrón lo destorni l ló y se lo llevó, de-
jando las otras pieza*, que. nunquo son 
«"o oro finísimo, no tienen tanto valor. 
LO QUE lUCE E L SUBSECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
mismo ha podido cometerse ayer quo hace 
unos d ía s ; pues ha sido efectuado cou 
ta l habilidad, que la vi tr ina no La, íúdo 
desvalijada por completo, n i mucho me-
i.os, sino 'iue sólo han desaparecido de 
« •.• las Joyas ni;: ; >a ,osas; lo 11 al de-
mpestrii que el ladrón no es un prol"e:íio-
:ial v i l l a r " . 
Describió el subsecretario el descubri-
miento ilel robo en la misma forma rela-
tada, y dijo que cuando él llogó. c-jn el 
señor Bei.lliure. al Museo, la puer:n de 
la v i t r in . i estalla abierta; es uedr, des 
corrido el pestillo de la cerradura, on la 
que no aparece violencia alguna. 
'"Esto es—exclamó—más ex t raño ^ai'm : 
pues han tenido que valerse de una llave 
falsa, porque la de la vi t r ina, como todas 
las del Museo, es tá dopositada en la caja 
de caudales de aquel centro, cuya custodia 
corre a cargo del director del Museo, se-
ñor Villegas". 
Confirmó don Natalio Ri%Taa. que en 
uno de loa cristales do la v i t r ina aparece 
la huella de los dedos de una mano 
NOTAS DE ESTA MACANA.—LOS THA-
BA.TOS DE L A POLICIA Y D E L JUZ-
GADO. 
Durante la mañana de hoy, los agentes 
de la primera brigada de Inves t l g i c ióu 
criralual. dirigidos por d comisario se-
fior Fernández Luna, continuaron su la-
bor, para averiguar quiénes son los auto-
res del robo. 
• E l seüor Fernández Luna no ha des-
cansado en toda la noche, permaneciendo 
(onstantemente dedicado a esto servicio. 
Hoy tomó declaración a todos los em-
pleados del Museo de Pintura. 
Los porteros, ordenanzas y celadores 
pasaron uno por uno al despacho del co-
misario, para tomarles ta l i l i a d ó n . 
/Todos ellos fueron fichados en el Ga-
binete antropométr ico. 
Pareco ser que la Policía ha ordenado 
o i m i i o s y t o s e s ! 
L o q u e s o n y e n l o q u e d e s a -
r r o l l a n 
S iempre desde que l a m e d i c i n a 
h a s ido u n a c ienc ia los m é d i c o s h a n 
sido l l a m a d o s pa ra t r a t a r ca t a r ros 
y toses. L a causa de estos males es 
e l c ambio de t e m p e r a t u r a , o los ex-
cesos cuando l a persona no t i ene 
u n a c o n s t i t u c i ó n robus t a . T a m b i é n 
los g é r m e n e s que e s t á n en todas 
par tes , p a r t i c u l a r m e n t e en c l imas 
calurosos, son causa de estos males . 
A l g u n a s veces estos males son de 
c o r t a d u r a c i ó n , pero con f recuen-
c ia u n de ten ido examen descubre 
que e l caso es mas o menos c r ó n i c o . 
L o s s í n t o m a s de l a t ube rcu los i s son 
conocidos. E l m é d i c o rece ta u n a 
cosa aho ra y o t r a d e s p u é s . F i n a l -
men te é l t i ene que r e c u r r i r a l a 
m e j o r m e d i c i n a O z o m u l s i o n , l a me-
j o r e m u l s i ó n . 
¿ P o r q u é ? P o r que p o r t r e i n t a 
a ñ o s l a O z o m u l s i o n h a hecho t o d o 
lo que e l m á s p u r o Ace i t e de H í g a d o 
de Bacalao de N o r u e g a puede hacer 
pa ra p r o d u c i r s a lud , y fuerzas a los 
don r T f , c r e t a r i o d6 ln8t'-ucción Pública, enfe rmos . E l m é d i c o l e d i r á que la 
o h L K,ras' dij0 ,inochc iuo los¡ O z o m u l s i o n ca lma los t e j i d o s i n -
vao:0Snr x'!05.8011 nn toca leu lablc ¡ flamados, da fuerzas p a r a sopo r t a r 
los efectos d e b i l i t a n t e s de l a tos, 
p roduce n u e v a y r i c a sangre , v a l i -
tene. en al grupo de joyas den-jml-! v i a casi Im ' 
El Delfín", por haber sido un1 O z o m u l s i o n 
se practiquen registros en las casas d« 
an t igüedades de Madrid. 
Se han cursado telegramas a los gober 
nadores tle provincias, para que so efec-
túen también los registros en variar ca-
sas de ant igüedades . 
La Policía tiene en su poder las foto-
graf ías de los objetos robados que exis-
tían en las vi tr inas. 
Ante el señor .Fernández Luna p res tó 
declaración el conserje d d Museo. don 
l o s é Garda, y un empleado de la socre 
ta ría. Ignorándose sr.s manifestaciones, 
porque la policía no facilita a la Prensa, 
ninguna noticia, para no entorpecer los 
trabajos que se están efectuando. 
E l Juez do guardia, que lo ora ayer el 
del distri to de la Inclusa, cuando se pre-
sentó la denuncia, ha manifestado esta 
mañana a varios repór te rs que el astinto 
está -en manos de la policía y que a él 
f-ólo le resta' esperar las gestiones de 
és ta . 
LA V I T R I N A . SELLADA Y CUSTODIADA 
POR FUERZAS DE SEGURIDAD.—LA 
ENTRADA DE HOY EN E L MUSEO. 
Después de los reconocimientos practi-
cados por la policía y los altos | f i j : ic io-
narios do Ins t rucción Pública, sé proce-
dió a sellar la vi tr ina, dando la.s opor-
tunas órdenes para que n i ios mismos em-
pleados se acercasen a ella. 
El sitio donde se ha cometido el robo 
estaba hoy custodiado por fuerzas do 
Seguridad y por agentes de Pol ic ía . 
La v i t r i na es de forma exagonal. como 
de dos metros de altura, y guarneciiTla 
de cristales, que bordeados de sólidos 
marcos, se cierran herméticamente por 
fuertes y complicadas cerraduras, de raüy 
difícil fractura. j 
La entrada en el Museo se ha permit í -1 
do hoy, como en los d ías anteriores, y 
han sido muchos los curiosos que. por la 
mañana, han ido a ver la v i t r ina robada. 
L A VÍTNTA EN P I E 
Se co t i zó en 'os enrraiea daraLta ê  
ai • de noy a lus siguieutees precio*; 
Vacuno, a * centavos 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar- a 12, 14 y 15 centavos. 
snareeon en la lista y la fecha de este 
anuncio. 
Las tartas n oreclamadas pasa rán a l 




Alban. Pi lar ; Aldao. Juan; Arca. Ma-
San í r r e disecaba. Dnel; Alcázar. E lv i ra ; Alayon, Donii. igo; 
Las ventas 8o3 dlrecLiS '.jar?. I0» ^ b e i ^ ; ,A"t('n*0: A"telo. J o s é ; Andrés 
. , , . ,. . „ „ m r A- Robleda; Abren, Juan, para .Toso Sal-
Kí lac lns Unido* v f^Us **> pa^aa P'>r | p ^ t o : Arias. Francisco; Albite. Concep-
toncj tda de $120 a $i30. Tanka jo . I « | « i f t n : Alonso Marino, para Benito Fer-
1 nández . 
Bella. Adelina; Bizenti. Luciano; Billa.1-
ba. Francisco; Bouzo. J e s ú s . 
Castro, J o s é ; Cabeira. Benito; Caso, 
Enrique; Caso. Modesto; Castro. Aurora ; 
Chacón, Manuel; Creus. Teodoro; Corde-
ro. J o s é ; Cordero. J o s é ; Cordero, losó ; 
Cordero. J o s é ; Cueto. Fernando; Cúbelas, 
Francisco; Cruz, María . 
Díaz. 
$14U a $150. 
U r i ñ e s ó e o!n de res. 
So paga en el mercado americano 
de $1S a $20. 
Vfin^u do Cani l las . 
Se pasa en el mercado la tonelada 
K tonelada de Si5 a í i f i 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
\enta novil los pelif inos, raza de Puer-
to Rico , escogidos para bueyes; toro? 
B 
Bandín, J o s é ; Banllosa. Fran isco; 
Beatrid, Ramona; Bezamilla. Librada; 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
Flall» Kxrn ia para los Calvos 
Luz d* ku Experienda. 
D 
J o s é ; Domínguez, 
E 
Francisco. 
Los amigos de Ramón Mendoza,, que ha 
vuelto u la ciudad tras uu año o más d« 
ausencia, se lian ijuedudo atónitos al ver 
una masa ele pelo nuevo en aquella cabe-
za donde, en su visita anterior, aponni 
había hebra visible. Kmpczaron. pues, * 
celebrar la peluca, pero pronto lea coa-
sobres-Mi"., tes. escogidos para padro- rPn( ió de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo habla hecho 
te*; no illos de m á s de mi l l ibras , pa-
ra carne, y novil las pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para cr ianza. 
Pa i a m á s informes d i r í j a n s e a J. F . 
Ferrer & Hermanos. Apar tado 184, 
Santiago de Cuba. 
C Wf» jn aff 
LOS ROBOS COMETIDOS EN 
SEOi 
E L MU-
Aunque pocos, se han cometido en el 
Museo otros robos que hoy se recordaban 
a t í tulo de curiosidad. 
Hace muchos años fué robado de la sa-
la de retratos un cuadro de Muri l lo . de 
pequeñas dimensiones pero de gran va-
lor . 
Quedó este robo impune. El conserje, ya 
fallecido, dijo que habla visto el cuadro 
on Francia, en una excursión que hizo a l 
país vecino» pero nada se consiguió. 
Otro robo que dló que hablar fué el de 
un cuadro, escuela Brooklln. de escaso 
valor y algunos objetos de las vitrinas 
de la sala de Escultura ocurrido hace 
unos ocho o diez años. 
(Cont inuará . 
nadas 
sólo Intrínseco, sino también 
histórico. 
io 1 i n s t a n t á n e a m e n t e . T o m é 
. .i l i  po r unas semanas y 
eaio que hiciera Luis x i v a su nieto j no t e l a d i f e r e n c i a en su ape t i t o su 
,¡)elfín- r e s p i r a c i ó n , su voz. sus o jos y su 1 
>e dubas joyas se hicieron dos grunoH sueñO- No hay nada como l a Ozo-
M E R . C Á D O P E C ü A i ü O 
Xovlpn ib re 3. 
L L E G A D A D E G A N A D O 
Para la casa de Lykes se r e c i b i ó 
de C a m a g ü e y u n lote de ganado ea 
n ú m e r o de 36S reses, compra que fué 
becha a l a casa de Betancour t , N e g r a 
y To r r e s . 
H A Y E X I S T E N C I A S 
E n p o d e r , d e los compradores hay 
existencias para las matanzas de ga-
nado vacuno. 
Los precios de esto.? ganados han 
sido alrededor de 10.1:2 centavos. 
SE K S I ' K K A M A S G A N A D O 
Para la plaza l l e g a r á m á s ganado 
vacuno. 
V G I E I I 
G O E 
Habana octubre 2(; de 101S. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
minis t rac ién de Correos por falta o In-
suficiencia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a recogerlas 
se se rv i rán mencionar el número coa que 
0 'otes. lmo de los cuales se T-onaerva | ?MH»iÓII p a r a los n i ñ o s . 
e>' el Museo d d Louvre. de P a r í s . E* la8 f a rmac ia s puede obtenerse 
- otro lo poseíamos nosotros, por bn-
: g r a t i s u n l i b r í t o de l a O z o m u l s i o n 
traído a E s p a ñ a el Rey Felipe v . I n s t r u c t i v o y ú t i l , coa lecciones d é 
*.! ro to—añadió el señor Riva*-- ^ \ i n S l é ^ 
berlf 
- l o l 
j Para T o m á s Valenc ia l l e g a r o n 21 
; (oros de Guanajay. 
H A T vDEIJU I N D U S T R I A L 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
¡ recios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros, toretes y nov i l lo s , & 
ÍC. 37, 38. 40 v 42 centavos.^ 
Cerda, de 65 a 76 centavos. 
L a n a r de 65 a 70 centavos. 
_ H A T A D E R O DE L U Y A N O 
Se d e t a l l ó la carne a los s l g u i e n t ^ i 
precios en moneda o f l r i a l : 
Vacuno , a 30, 32 y 40 centavos. 
Cerda, de 60 a 70̂  centaros. 
Lanar , de 65 a 70 cesisvos-
M A T A D E K 0 DE R E G L A 
Se vendieron las James benef 'cla 
oa? en este Rasi ro como s i suc : 
Vacuno, a 38. 40 y 42 cts. « 
Cerda, a 00 centavos. 
Abandonó e! vicio 
de !a Bebida 
Receta Senci l la con que n n V e c i -
no de Los Angeles se L i b r a de l 
Vic io de l L i c o r , 
M r . C a r i S m i t h , residente de Los 
Angeles (Ca l i fo rn ia ) 615 1|2 G r a n d 
Avenue, Sur, d e a e c h ó el v ic io de l a 
embriaguez eon un s imple remedio 
casero. Hace poco atento a l p a r t i c u -
l a r : " T o m é dos t ra tamientos m u y 
costosos con t ra l a embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta s i m p l e z a cua l p r o b é y no t a r -
dó en q u i t a r m e los deseos de t omar 
l i cor , con g r a n beneficio de m i ¡sa-
l u d . T re s onzas (S&,000 Gms.) de 
agua, a ñ a d i e n d o 20 granos (1.333 
Gms.) de M u r i a t o de Amoniaco, una 
p e q u e ñ a caja de Compuesto de V a r -
l e i y 10. granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma u n a c u -
charad i ta t r e s veces a l día. No hace 
e l menor d a ñ o , n i sabe, n i huele n i 
t iene color a nada, y se le puede dar 
a cua lquiera en el t é . ca fé , l a leche 
o l a comida sin quo l o note. C u a l -
qu ie r bo t ica r io lo prepara, cueata 
m u y pooo y es remedio manavll loao.* 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
V SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
« . f i a r c í a Sor ia , T l e . R : y 41. Habana 
c 823* _ . H t 80 d 5 
crecer. 
"Venia enralveciendo a ojos Tlstos des-
de casi ñitz años atrás,"—dijo el señor 
Mendoso,—"y probé cnanto llegó a mis 
oídos que era Dueño para evltnr que el 
pelo me cayese, pin sombra tle resulta-
do, basta que, hará seis meses, un nmlgo 
mr dijo que consiguiese 2 onzas do La-
Tonn de LVmposee; ti onzas de Ron de 
Malagueta (BHjT Knm) y media dacma de 
Oistalcs de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
al tuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí fciu calvo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fe 
que tuvlest al principio. Kn menos de 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció ráplda-
jnerte hasta que como a los cuatro mese» 
tenía la cabeza t i l como ustedes me la 
ven abora 
"Médicos rae han dicho que Lavona po-
see maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo Induda-
blemente c-ii que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario t ra tó de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
Y solo me lleva diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos pudlendo haberse crecer el pele 
como yo lo ble*. 
Escande!!, J o s é ; Erergladea, 
Eresey, Tomrts; Espln. Teodora. 
Ferniindez, R a m ó n ; Fernández . Manuel; 
Fernández. Antonio; Fernández, Felipe; 
Fernández . Eugenio; Fi l lov, Pedro; Fió-
les, Germán ; Fuentes, Perfecto. 
García Francisco; Garría, Justo: Gar-
fia, Cr i s tóba l ; García. Ricardo; García. 
Francisco; Gallardo. Manuela; Galindo, 
Manuel; Gnmartin, J o s é ; Gallego. Donato; 
González, Manola: González. Enrique: 
Gonzáelz. Rosa; Gonzáláez, Angel : Gon-
zález, Hermenegildo; Gtonet, Benigno; 
Gómez. Narciso; Guerreiro. César. 
Lacabe. Manuel; Lacabe. F é l i r ; L ^ y , 
Andrea; Lór.ez. Filomena; López. Manue-
l a ; Losa. J o s é . 
M 
Martínez, Angel : Martínez. Francisco; 
Marqueses de Duquesne; Marurl . .hian; 
Marcuello. Leonor; Maza, Sebas t i án ; 
Mars. Juan; Menénde*. J o s é ; Meana. Her-
m á n ; Menéndez, Esteban; Miguel. Euse-
bio ; Montes. Juan. 
N 
Nodar, Marcelino; Núñez, Antonio. 
O 
Ciarte, Bonifacio; Ogazún, Apolinar; 
Oro, Pedro. 
Partido Socialista Cubano; Peris, Juan; 
Pf-rez, Mar í a ; Pérez. Angela; Pérez, Bal-
bino: Pérez, Mart ina; Peláez. Mar í a ; Pa-
ña, Soledad Pedroso. 2. para Juan Mar-
t ínez ; Preira, Enrique; Ponce. Emi l io ; 
Poch, Francisco. 
Rey, J e s ú s ; Redondo, Angel ; Rodrígner^ 
Antonio; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
Rranl io: Rodríguez, Eugenio; Roza, j o s é ; 
Rublo. Manuel; Ruono, Manuel. 
Sánchez, liafuel; 
Juan. Mjíru'il; : 
Sán-




Valladares. J o s é ; Valle. Ceferlno deU 
Vales, Alclandro; Vázquez. Pura; VellUa, 
A.ic.lfo; Vives, Blnncii; Vilalioy, VlcenM, 
Vilar . Jobé ;Villadiisa. L i u i l i o ; \ ueltu, 
J o s é . Y 
Yubero, Valent ín; Iglesias. Manuel. 
> CARTAS TASADAS 
Fernández . Hipól i to ; Pérez. Juan Ma-
nuel; Rivera. Gumersindo; \ azquez, L u -
t a rnac ló n . 
C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
N t n c i l l a Recota Casera que una Se-
i o r » C s ó pa ra t e ñ i r s e la» Canas. 
Kstuve por a ñ o s t r a t ando de v o l v e r 
m i pelo a su co lor n a t u r a l con t in tes 
y compuestos preparados, s in quo 
n inguno me satisficiese y eso que e ran 
Cf-ros todos. A l f i n d i con una r e c t t ^ 
s implb . que m e z c l é en m i casa y Ci"-
tesul tados marav i l losos . Se la d i a 
n uchas de mis a m i g a » y a todas en-
c a n t ó por lo buena. H e l a a q u í : A g u a , 
^10 g ramos ; r o n de malagueta (Bay 
Rum. ) 30 g r a m o s ; Compuesto de 
ba rbo , 1 ca j i ta , y g l l c e r l n a , 7.1|2 g r a -
mos. Toda bot ica t iene estos i n g r e -
dientes, y cuestan m u y poco. Useae 
cada dos d í a s , basta conseguir el ma-
l í / r equer ido . No s ó l o ennegrece e l 
pelo canoso, s ino que qu i t a la caspa y 
a c t ú a como t ó n i c o del cabello. No es 
pegajoso, n i g ras icn to , n i se bor ra , n i 
mancha e l cuero cabel ludo. 
Se vendo en las Bot icas y Drogue-
r í a s . 
NUMERO 5 
Receta De Un Doctor 
Para E l Pelo Canoso 
Receta que nn Doctor de Reputación en 
-Nueva York da para un Remedio Ca-
sero con que Teñir las Canas. 
E l doctor A . L . Paulson, que pract icó 
medicina en Nueva York por rauchoa 
años , dló esta receta para un remedio 
casero y simple para el pelo canoso; 
" E l que tiene el pelo gris, marchito ó 
deslustrado y no se lo pune negro, cas-
taño o claro al Instante, es porque no 
quiere, siendo tan fácil de componerlo 
en casa mismo: 
" I r a cualquier botica y conseguir una 
cojlta de polvo Orlex. Cuesta muy pe-
co y no hay que gastar m á s nada. Se 
disuelve en agua y se pasa por el pelo 
con ayuda de un peine. Con la caja vie-
nen las direcciones para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede usar sin el menor rece-
lo. Con cada caja viene un bono de 
oro por $100-00 garantizando que Orlex 
no contiene cosa de plata plomo, jsinc, 
azufre, mercurio, anilina, a lqu i t r án de 
hulla, n i cosa que de estos productos se 
derive. 
No es borroso, pegajoso ni graslento y 
pone el pelo suave como seda, cual si 
le quitara veinte a ñ o s de encima a la 
persona que lo usa," 
B o o q u e t d e N o r i a . C o a -
t a * femot, C o r o i i m t , C r v » 
e e s . o t e 
R M a l e s » P l a n t a s 4 e S a -
l l a * A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o » 
O F I C I l f A T J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U L I O . M A R I A N A O 
T d é f o M A a t o m á t i c * : 1 - 1 1 5 8 . 
I f M h m m U c a l 1-7 y 
Planta E l é c t r i c a Coc ip te ta , O p e r a d a c o n P e t r ó l e o 
Para embarque en 45 días, vendemos una planta 
eléctrica completa, que comprende dos motores de 
225 H. P. cada uno, fabricados por la compañía 
Busch-Sulzer, de St. Louis, con las patentes origi-
nales de DIESEL; un generador de 300 kilovatios, 
3 fases, 60 eyeios, 600 volts, y toda la cañería ne-
cesaria; compresores, botellas de aire, bombas, 
cuadro de distribución, etc. 
Las dos máquinas mueven conjuntamente el 
generador. 
Se trata de una verdadera ganga. 
l ü C F y M i O F A C I Ü R I N G C O R P O R A T I O N , N E W M i l 
Representantes en Cuba: 
m y m m , l u z , N u m . s i . 
n a o i ? 5d.-lQ. 
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H A B L A N M E D I C O S 
L O S E N F E R M E S D E B E N O I R L O S 
H ) r . J o s é A. y .nlhcrt í . 
• C E R T I F I C O : Que muchas ocasiones 
B e empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
K í ^ q u e " con t a l é x i t o , que no dudo 
^ C f tes t imoniar lo amsu preparador . 
• Habana, l o . de N o r i e m b r e de 1901. 
D r . J o s é A . M a l b e r t i . 
D r . A . Taldespino. 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t c la 
•Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
t r a tamien to de l a dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902» 
I>r. A . Ta ldesp ino . 
D r . Enr ique F o r t ú n , 
• C E R T I F I C O : Que en var ias ocasio-
• e s he usado con é x i t o la "Pepsina y 
^ J u i b a r b o Cosque" en el t r a t a m i e n t o 
H e la dispepsia. 
I Habana, D ic i embre l o de 1915. 
D r . E n r i q n o F o r t ú n . 
^ B t . Eníí íJo ^ í o r ú r . 
• C E R T I F I C O : Que hace t iempo uso 
• i mi p r í c t i c a la "Pepsina y Ru iba r -
Bosque" p a n el t r a t amien to de l a 
•)is'pf>psla y s iempre he obtenido los 
||áS b r i l l amos é x i t o s . Y para que el 
reparador rraed.i h3>ccrlo constar a s í 
> expido la proRente. 
Habana, 00 de Noviembre de 191?. 
D r . EmlUo M o r a n . 
• r . Enr 'qne N ú ñ e z . 
C E R ^ r m C O : Que he usado "Pepsi-
a y T¿Mliarbo de Bcsque", con a d m i -
jb 'es r « t u l t » d c s v.\ !a dispepsia, gae-
^jlij-la, a#ura*t#nla t á s í r i c a , gases, 
¿mifo». etc., «ta. 
H i i a n a , Marzo < do 1917. 
Dr . E n r i q u e ^ f í ñ e z . 
D r . Ipmíicio Plasencla . 
CERTIFTCO: Que he usado con b r i -
j l an te é x i t o en el t r a t a m i e a t í i de la 
' dispepsia l a "Pepsina y Ru iba rbo Bos-
que", y c o r objeto de que pueda ha-
«ierlo constar a l p ú b l i c o , expido ¡a 
presente. 
Habana, 4 de D ic i embre de 1904. 
D r . I p n í W o Plasencia . 
a q re s n s c r í h e , s r éd l co C l n i j a n o , e t c , 
C E R T I F I C O : Qu« he usado con b r i -
Antcs resultado l a "Pepsina y R u i -
arbo efervescente del doctor Bos-
je" en todos los casos de enfermeda-
d»^ e s t ó m a g o e h i s^do donde 
^ste U £j.lta de p e p s í n » . 
í p» ra que conste e x p M f !a p re -
ente ob la Habana, a 14 de Agosto 
D r . Juan B . > u n c z P é r e z . 
r. Oiril lermo WaJHng. 
C E R T I F I C O : Que he venido asando 
en mi p r á c t i c a , con m u y buen é x i t o , 
te "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
? Habana, l o . de Octubre do 1001. 
D r . W a l l l n ^ . 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas» Doc to r 
Medic ina y C l m g í n . 
C E R T I F I C O : Que en m á s de una 
o c a s i ó n hemos obtenido buenos resu l -
tados en la a d m i n i s t r a c i ó n de la "Pep-
Lina y Ru iba rbo efervescente de Bos-
que" en determinadas enfermedades 
del e s t ó m a g o ; y para que pueda su 
preparador hacer lo vaonstar, doy la 
presente. 
Habana, 2 ,de Septiembre de 190J. 
D r . G ó m e z de Rosas. 
D r . FrnnpiBco M a r l í * 
C E R T I F I C O : Que "'hace v«lgtin t i e m -
po vengo empleando con b r i l l an t e s 
resultados l a "Pepsitaa y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enferme-
dades del e s t ó m a g o e h í g a d o por fa l ta 
de d i g e s t i ó n p é u s i c a . 
D r . Franc isco M a r f l L 
D r . F i lomeno Rodngncz . 
C E R T I F I C O : Que en muchas r r a -
siones he^empleado la "Pepsina y R u i -
barbo Bosque" con el é x i t o , que no 
dudo t e s t imon ia r lo a s í a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de E iv . ro de 1912 
F i l omeno Rodriarnez. 
D r . E s í > v a M o r a i . 
C.CRTIFJCO: Que he usado con b r i -
l l an t e é x i t o en el t r a t a m i e n t o do la 
disr epata l a "Pepsina y Ru iba rbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido l a presente 
C a m a g ü e y , 19 de Jun io de 1911. 
Et- iera M o r a t . 
D r . C i r i l o L . Rodrfgruez. 
C E R T I F I C O : Que nsc oon é x i t o la 
"Pepsina y Ru iba rbo Bosque" en el 
t r a t amien to de l a dispepsia 
Camagney, 20 de Jun io de 1911. 
D r . C i r i l o L , B o d r í g T i e / . 
D r . Oc ta r io F r e y r e . 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o la 
"Pepsina y Ru iba rbo Bosque" en el 
t r a t amien to de l a dispepsia. 
C a m a g ü e y , l o . de Jun io de 1911 
D r . Octavio F r e y » r . 
E l qne « n s o r i l m Doc to r ea M e d i c i n a 
v Cimpr ía . 
C E R T I F I C O : Que h » »uiado con 
g r a n é x i t o la "Pepsina Ruibarbo 
Bosque" en los casos de S f e c c i ó n del 
e s t ó m a g o e h í g a d o , donde e s t á n indV-
cados la peosina y ru iba rbo . 
Sant iago de Cuba, 2? de A b r i l de 
1911. . 
D r . K o s i l l c 
E l qne snscribe M é d i c o C i r u ' a n o . 
C E R T I F I C O : Que desde hace a ñ o s 
vengo usando l a "Pepsina y R u i b a r b o 
dol Dr . Bosque" en el t r a t a m i e n t o de 
los d i s p é p t i c o s y hasta ahora no he 
tenido m á s que f e l i c i t a rme por haber 
empleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de A b r i l de 
1911. 
D r . J o s é Amado Salazar. 
D r . J o s é Castellanos. 
C E R T I F I C O : Que en m á s de una 
o c a s i ó n h « obtenido buenos, r e su l t a -
dos en l a a d m i n i s t r a c i ó n de ta "Pep-
ulna y Ru iba rbo del Dr . Bosque," en 
determinadas enfermedades del e s t ó -
mago, y para que pueda su prepara-
dor hacer lo constar, doy l a presente 
D r . J . G. Castel lanos. 
D r . L . Comas. 
C E R T I F I C O : Que hace a lgdn t i e m -
po vengo empleando con b r i l l an t e s 
resultados l a "Pepsina y Ru iba rbo del 
D r Bosque,*' en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e h í g a d o , por f a l t a de d l -
c e s t i ó n p é p s i c a . 
Santiago de Cuba, 20 de A b r i l de 
1911' D r . L . Comas. 
D n Manuel J i m é n e z . 
CEIRTIFICO: Que 1X0 venido usan-
do en m i p r á c t i c a , con m u y buen 
é x i t o , la 'Teps ina y Ru iba rbo Bos-
qUSantiago de Cuba, l o . de Mayo de 
1911 
D r . M a n u e l J i m é n e z . 
D r . J o a q u í n S. M i r a n d a . 
C E R T I F I C O : Que en m á s de nna 
o c a s i ó n he obtenido m a g n í f i c o c r e su l -
tados en la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
"Pepsina y Ruibarbo del D r . Bos -
que," en determinadas enfermedades 
d e f ' « w t ó m a i g o ; y para que pueda su 
preparador hacerlo w n s t a r . doy l a 
presenT^. 
Santiago de Cuba, 25 de A b r i l de 
1311- . c ^ 
D r . J o a q u í n S. M i r a n d a . 
Dr . A l h e ñ o F e r r r r . 
c - Ü R T I F I C O : Que he "venido usando 
en m i jxráct íca, con m u y buen é x i -
to, l a "pepsina Y Ru iba rbo del D r . 
Bosque." 
Santiago de Cuba, l o . de Mayo de 
1911. 
D r . A l b e r t o F e r r e r . 
E l qve suscribe, M é d i c o C i rn i ano , 
C E R T I F I C O : Que en de una 
o c a s i ó n r e c e t é la "Pepsina y R u i b a r -
bo Efervescente Bosque," obteniendo 
s iempre los mejores resul tados en 
de ter ro- ínados afectos del e s t ó m a g o . 
A s í me complazco en hacer lo ptS-
bl ico . 
Santiago de O-to*, 25 de A.bril de 
1911. 
D r . K . Xeyra . 
E l que snscril ie, M é d i c o C i r u j j n o , 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina y Ru iba rbo 
del Dr . Bosque" y que m e da exce-
lentes resultados en la dispepsia f l a -
tu l en ta y en l a acidez h i p e r c l o r h l -
drica. 
Sagua l a Grande, 17 de A t e s t o do 
1911. 
D r . A g u s t í n A b r i L 
E l que suscribe, M é d i c o Ciru jano, 
C E R T I F I C O : Que uso con f recuen-
cia l a "Pepsina y Ru 'barbo I losque" 
y que me da excelentes resultados 
en la dispepsia f l a tu len ta y en l a ac i -
dez h i p e r c l o r h í d r i c a . 
Sop ia , 17 de Agosto de l ? l l . 
D r . L u i s F . de Jonarh. 
E l que suscribe, M ó d i c o CIrnjano, 
C E R T I F I C O : Que uso con Secuen -
cia l a "Pepsina y Ruibarbo del D r . 
Bosque," y me da oxcelentee resu l ta -
dos en l a dispepsia f l a tu len ta y en l a 
acidez h i p e r c l o r h í d r i c a . 
Sagua, 17 de Agosto de 1912. 
D r . Ado l fo Iwdr i^Tiex . 
D r . P . Pe lá©«. 
C E R T I F I C O : Que s iempre que he 
indicado a mis enfermos l a "peps ina 
y Ruibarbo de Bosque," he obtenido 
un buen resul tado. 
Remedios, 10 de Agosta de 1911. 
D r . p . P e l á e z . 
D r . J o s é M u l k a y . 
C E R T I F I C O : Que uso con éx i to l a 
"Pepsina y Ru iba rbo del Dr. Bos-
que" en el t r a t amien to de l a dispep-
Bia. 
C a l b a r i é n , 11 de Agosto de 1911. 
D r . J o s é M u l k a y . 
£ 1 que suscribe, M é d i c o Ci ru jano , 
C E R T I F I C O : Que s iempre que he 
usado l a "Pepsina y Ru iba rbo de Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
t j n o s . 
C a l b a r i é n , 11 de Agosto de 1911. 
D r . Juan Colomar . 
D r . J . Cabrera 
C E R T I F I C O : Q ' e uso con é x i t o l a 
"PeQgina y Ruibarbo del Dr . Bosque" 
en el t r a t amien to de l a dispepsia. 
C a l b a r i é n , 10 de Agosto de 1911. 
D r . J . Cabrera, 
D r . J u a n J . de Johng. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
b r i l l a n t e s resultados la "Pps ina Y 
Ruibarco efervescente del Dr . Bos-
que" en todos los casos de enferme-
dades del e s t ó m a g o e h í g a d o , dondo 
existe l a fa l ta de pepsina. 
Y para que-conste , expiflo l a pre-
sente. 
D a í q u l r l . 5 de Mayo de 1912. 
D r . Juan J . J o n g h 
D r . Fernando G o n z á l e z . 
C E R T I F I C O : Qu« he usado con b r i -
l l an te é x i t o en el t r a t a m i e n t o de la 
dispepsia l a "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacer la cor s tar a l p ú b l i c o , expido 
la presente. 
Sagua, "'7 do Agosto de 1911 
. D r . Ferpaaido G o n z á l o x 
(Medico de la Co lon ia E s p a ñ o l a ) . 
D r . M a r i o A g ü e r o Be tancour t . 
. C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do con é x i t o en d i s p é p t l e o s l a "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resul tados. 
Gibara , D ic i embre 20 de 1903. 
D r . M a r i o A g ü e r o Be tancour t . 
E l que suscribe, M é d i c o C i ru jano . 
C E R T I F I C O : Que s iempre que he 
empleado l a "Pepsina y Ru iba rbo 
de Bosque" en los d i s p é p t i c o s , he ob-
ten ido resul tado sat is factor io . 
Ciego de A v i l a , 21 de Jun io de 1911 
D r . Eduardo Enr iqnez . 
D r . Mlpua t « e A r m o na . 
C E R T I F I O t v Que he obmio con b r i -
l l a n t e é x i t o en el t r a t a m i e n t o de l a 
dispepsia la "Pepsina y Ru iba rbo del 
D r . Bosque" y con objeto ^e qne pue-
da hacer lo constar a l p ú b l i c o , expido 
la presen 
Zulue ta , 4 de Agtwto de 1911 
\ , . D r . M i g u e l A . do A r m o n a . 
D r . J o s é J í l e t o . 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o l a 
"Pepsina y Ru iba rbo del D r . Bos-
rque" en el t r a t amien to de la dlapop-
sia. 
Zulue ta , 14 de Agosto de 1911. 
D r . J o s é Nie to . 
E l que suscribe. M é d i c o Ci ru jano Mu-
n i c l p a l de este t é r m i n o . 
C E R T I F I C A : Que la s e ñ o r a Mar ia -
na Quin te ro de la Hoz, casada con 
e l s e ñ o r R a m ó n de la Hoz, comercian-
te de este pueblo se encontraba pa-
deciendo de Hepa t i t i s , a fecc ión^ qu« 
le molestaba mucho y que habiendo-
!< indicado como t r a t a m i e n t o tera-
p é u t i c o tomase l a "Pepsina y R u i -
barbo ,granulado, efervescente, pre-
parado por el doctor A . Bosque", con 
seis pomos se c u r ó completamente . 
Y pa ra que le s e ñ o r doctor A . Bos-
que, haga el uso que le convenga, 
expido l a presente en Candelar ia a 
14 de Noviembre de 1913. 
D r . T í c e n t e G. M é n d e a 
D r . J o s é Franc isco P í a y Rosue. 
C E R T I F I C O : Que hace a l g ú n t i e m -
po vengo empleando con b r i l l an te s 
resul tados l a "Pepsina y Ru iba rbo 
del doctor Bosque'* en las e n f e r m e d a » 
des del e s t ó m a g o e h í g a d o , "po r f a l -
ta de d i g e s t i ó n p é p s i c a " . 
B a ñ e s , Orlente , 15 de Mayo de 1911 
D r . J . F . P í a , 
E l y n c suscribe, M é d i c o Ci ru jano . 
C E R T I F I C A : Que he usado coa 
m u c h a frecuencia l a "Pepsina y B x h 
barbo del doctor Bosque" y que i»-* 
da excelentes resultados en la df* • 
pepsia f l a tu len ta y en la acidez L T 
p e r c l o r h í d r i c c i 
Zu lue ta , 13 « • A g o * t » « • 7911 
D r . Cnrtt t» * » r t t f n « k 
F i qne suscribo, D o c t o r « • M e d l c t n » 
t CIrucrfn. 
C E R T I F I C O : Qne he m>»ds rxm 
g r a n é x i t o l a "Pepsina y R u l b a / b o 
g r a n é x i t o la "Pepsina y Ru iba rbo 
e s t ó m a g o e h í g a d o donde e s t á n I n d i -
cados l a popsla y ru ibarbos . 
Santiago do Cuba, 27 de A b r i l de 
1911. 
D r . M a r t í n e z F e r r e r 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
m e j o r r e m e d i o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
D r . A . C . B O S Q U E , T e j a d i l l o , 3 8 . - H a b a n a , 
Almas grandes 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
la verdad que s e r v i r á n de base a 
la e i v c c i ó u de la nueva f i g u r a p u r i -
jicada por l a j u s t i c i a . 
En grac ia a que deseo dar a mis 
l i i ó a r o s una í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , 
j o y a publ icar p á r r a f o s de dos ca r -
•as y c u é n t e s e que pocas ve^eg suelo 
• a r a l p ú b l i c o m i correspondencia 
• ¡ r i v a d a ; pero rep i to que deseo 
Hacer p a r t í c i p e s a los as tur ianos 
B e lo que, s i a m í v i n o d i r i g i d o , fv 
Bcdos debe consra tu la r y todos debe-
R i o s agradecer. 
I Y vayan ios párrp . fos per t inentes a 
| | a ext inguida "Casa do A s t u r i a s " . 
I E l doctor Monto o, cuyo n o m b r é 
•á . : . rendí a respetar cuando e x p o n í a 
• n ei Congreso e s p a ñ o l el ¿ r a d o <ie 
B l t í s i m a cu l tu ra que p o s e í a n los cu-
B a ñ o s , dice noble y senc i l l amen te : 
I "Lef su hermoso a r t í c u l o sobre ' a 
fcauc^iración of ic ia l de l edif ic io del 
t e n t r o As tu r i ano en l a g r a n veladJ 
• n que t u v í el honor y la satisfac-
• : i ' ' i n de usar ce ia palabra , como ua-
Red bondadosamente recuerda, y lo 
Confieso que l a l e c t u r a de su b r i 
l i a n t e trabajo, t an l l eno d ^ v ida , áfi 
l a l o r comunicat ivo, y de noble y ge-
nerosa i n s p i r r . c i ó n , como todo lo 
lúe usted escribe, me ha- causad' 
l ' ivísinio Í n t e r e s , t r a n s p o r t á n d o m e a 
-se pe r íodo de a rdorosa y l e v a n t a d i 
actividad p o ü U c a , e in te l ec tua l , i l 
fiue ¡a H i s t o r i a h a r á j u s t i c i a en to-
lo que ia merece., . 
Lamentable ha sido, en verdad. 
\or lo que el edif ic io del Cent ro va-
por lo que representaba, e l si-
nebtro que ha conver t ido en ru inas 
!,! í10™1050 Palacio del t rabajo y do, 
pero todo ei mundo 
¿ q u é d i r á é s t e a m i a lma des i lus io - f tó ose monumen ta de amores f r a - M i t r ó . ¡ C u á n t o s recuerdos ha evoca-
do! A q u e l l a fecha m a r c a una é p o c a 
de n i l v ida , la m á ¡ j t r i s t e q u i z á s ; es 
l a é p o c a en que» v e r t í m i s p r imeras 
L ig r imas de h u é r f a n a . T a m b i é n e l 
venerado hogar que el m u t u o amor , 
l a a b n e g a c i ó n y tantas y tan santas 1 be po r vejez o por capr ichos moder -
nada? 
Voy a c e r r a r estaa lamentaciones 
que no p e n s é expresar ahora , co i i 
las s e n t i d í s i m a s frases de A d r i a n a 
B e í l i n i , l a dulce a r t i s t a que siendo 
m u y joven , con u n solo cuadro con-
quiso ; nombre en l a E x p o s i c i ó n 
Chicago. 
Dice A d r i a n a B e l l i n i : 
" Y a que no puedo i r a v e r l a por 
estar convaleciendo da u n cata.rro, 
que aunque s imple me ob l iga a guar-
dar precauciones, le escribo estas 
l i n c a p a r a lajoaentar con usted el s i -
n ies t ro suceso de l Cent ro A s t u r i a n o 
A los .que v imos nacer esa soc ieda l 
y podemog v a l o r a r e l esfuerzo per-
sonal y los hermosos resul tados del 
co lec t ivo ; que v imos c ó m o se l evan-
ternales, apor tando cada cua l un 
y i a n o de a rena ; los unos f u i n t e l i -
gencia, los o t ros su modesto Óbolo, 
y vemos que en unos cuantos m i n u -
tos se de r rumba c o n v i r t i é n d o s e todo 
en cenizas, nos l l ena de honda penp. 
c i ó n pesa menos, mucho menos que ¡ Cuentos ( c o l e c c i ó n "Mignon) , a SO 
unas cuantas monedas de oro o u n I centavos tomo. 
fajo de b i l l e t ea . i D r a m a de F a m i l i a (cuentos) , a 00 
¡Que se haga, na tu ra lmen te , que se , centavos tomo. 
1-aga el nuevo Cen t ro ! D e s p u é s de i Juan i t a Tenor io (nove la ) , a $1.000 
todo, si h a b í a yo de ve r su d e r r u m - tomo. 
e l c o r a z ó n , entonces ¿ q u é no p a s a r á j v i r tudes fundaron , lo vemos desmo-1 nistas, y c a í a m a t e m á t i c a m e n t e , f r í a -
en e i de usted, m j cara amiga, qu1' romarse cada «.ño que t r a n s c u r r e n la 
t an de cerca le toca? ¡ v i d » ! Pero t e n d r á n u s t e d e ñ el con-
Porque s i , c ie r tamente , se l e v a n t a - ' si elo de . ver s u r g i r de las cenizas 
r á m á s bel lo y m á s g rand ioso ; pero quer idas las doradas alas del G e n i o . " 
para aquel la g e n e r a c i ó n que lo f u n -
;iú, que d e p o s i t ó en él sus esperan-
ras, sus a l e g r í a s , sus amores, t r i s t " 
ha de ser que no quedft n i l a mues-
t r a de lo que sus ojos v i e r o n . 
Leyendo su c r ó n i c a , l e l a t ando 
" /«uel ia noche memorab le de l a inau-
g u r a c i ó n , con su h a b i t u a l m a e s t r í a , 
Sí , s í ; t a m b i é n A d r i a n a B e l l i n i 
i n t en t a alejar de m i mente" las ne-
2:ruras que, supone bien, hayan sur -
g ido en e l l a . Los que v i v e n en e l 
t o r b e l l i n o de lo e f í m e r o , se b u r l a d 
del amor a l pasado, y una noble ae-
n-ente, c rue lmente , a golpea de p l 
queta, aunque n o poseo ei i n s t i n t o 
a r t í s t i c o de N e r ó n y he l l o r ado y no 
cantado como é l , con templando las 
l l amas , pref ie ro que haya perecido 
como lo que e ra : como u n t i t á n , y 
no aplastado como las a l i m a ñ a s . 
Si hay consuelo, s ó l o ese cabe. 
E v a C A N E L . 
Ipati lo t i smo: 
! 
Konf'a en que &e l e v a n t a r á m u y p r o n -
to otro aun m á s g r a n d i o s o . " 
E l doctor M o n t e r o piensa, y es 
j na t a r a l que as- d i scu r ra , que a las 
l í i . n u s acongojadas p o r el desastrfc. 
lies s e r v i r á de consuele la perspeci ' 
ha^de o t ro edif icio m á s .suntuoso 
| pero a m* no me conmueve eSa sun 
-msidad t n t í f d porque la e m u l a c i ó n 
|r-o me pareco digna, cuando se t r a 
ta de rosas mate r ia les : y si la emu 
- a c i ó n deja de ser aceptable noro"' 
na pasado a ser o r g u l l o y a f á n de 
Puja desusada, entonces' no s i rve si 
•"o para desmoral izar al i n d i v i d u o . 
a la sociedad qd% piensa en d e s l u n 
orar antes que en dar ejemplos 
¡e t r a naturaleza. . 
| Recorirendo las muchas Fág ina> 
r-0 un l i b r o que con v i s i ó n p r o f é t i c 
^ p u b l i c ó hace a ñ o s y por el cua l p< 
na quedado borrada s in dejar rastv 
l^ 'euno. la v ida intensa de esa i n s t i t " 
ción. que tuvo a lma gigante y pa l -
r ' U , impu l sada por los ainores a la 
t r a d i c i ó n y a l a h e r m a n d a d reoo-
nendo esas p á g i n a s , vue lvo a decir-
^ncuentro en c i ias ; i rone8 de m i v i -
a, recuerdos cue m e a r r a n c a n so-
llozos; y a l refrescar con la b r i s ^ 
amoroea de l pasado l a m e m o r i a , que 
con viveza recons t ruye l o , hechos, 
^ r a Eoysflos un momento , me pare-
m ^ n t i r ^ f,up t an ta v ida de m i v ida 
lf,vn P i c a d o ^n u n a i n s t i t u c i ó n qu* 
£ j e n » « hOy me p a r e c í a l a m i s m a : 
• i 0 • i f i c io . el ed i f ic io ú n i c a m e n t e re-
r jául1t ía ^ rni c o r a z ó n cuando "•.! 
i-^JJr le dodicabn u n * m i r a d a . 
c nrrro.,a ver e} nuevo- el que va 
• Prejuzga envidia de los v e n i d € r ¿ ¿ 
5 . 
i 
• N I G H T 
^ W e a r 
m o u i _ i r s i s Si c o . . i r v i r I D 
C O N F I D E N C I A 
Como fabricantes de í i l a t u r a ; de m á s de c ien a ñ o s de ex-
per iencia y de la t e l a " V i y e l l a " de fama m u n d i a l , para blusa?, 
y camisas, la casa W I L L I A M H O L L I N S & Co. L t d . recomienda 
esta m a r c a de f á b r i c a . Y a aparezca en e l borde de las piezas 
o en las t i r i l l a s de las ropas hechas, es una g a r a n t í a de que 
el te j ido que la l l eva es u n producto genuino de l a casa y d-j 
que so puede tener l a m a y o r C O N F I A N Z A en su perfecto aca-
bado y en su d u r a c i ó n . 
Las marcas "Aza" y "C lyde l l a " , a lgo menos conocidas 
que l a " V i y e l l a " , son fabricadas por l a mi sma casa 
W m . H O L L I N o & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E , 
N E W G A T E S T R E E T . 
CONDON, INGLATERRA. 
A l por mayor solam ente 
O b r a s N u e v a s R e c i b i d a s 
e n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
O B R A S P E B L A S C O I B A Ñ E Z 
Cuentos Valencianos , a 30 centavos 
tomo 
L a Condenada, a 30 centavos tome. 
E n el P a í s del A r t e (v i a j e s ) , a 00 
centavos tomo. 
A r r o z y T a r t a n a (nove la ) , a 80 cen-
tavos tomo. 
F l o r de Mayo (nove l a ) , a 80 centa-
vos tomo. 
L a Bar raca (nove la ) , a 80 centavos 
tomo. 
E n t r e Naranjos (nove la ) , a 80 cen-
tavos tomo. 
C a ñ a s y B a r r o (nove la ) , a 80 cen-
tavos tomo. 
L a Catedral (nove la ) , a 80 centavos 
tomo. 
E l I n t r u s a (nove la ) , a 80 centavos 
^omc. 
L a Bodega (nove la ) , a 80 centav'os 
tomo. 
L a Herda (nove la ) , a 80 centavos 
t omo . 
Or ien te (v ia jes ) , a 80 centavos t o -
mo. 
Sangre y Arena (nove la ) , a 80 cen-
tavos tomo. 
Los Muer to s Mandan (nove la ) , a SO 
centavos. . 
L u n a Bensamer (nove la ) , a 80 cen-
tavos tomo. 
Los Argonau tas (nove la ) , a 90 cen-
tavos tomo. ' 
Los Cuat ro Jinetes del A p o c a l i p -
sis, a 90 centavos tomo. 
Madre N e s t r u m (nove la ) , a 90 cen-
tavos tomo. 
Mujeres , a ?1.00 tomo. 
Sacramento (nove l a ) , a $1.00 tomo. 
Todas estas obras se encuent ra r 
d a ven ta en " L a Moderna P o e s í a " , 
ce J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Obispo n ú -
m e r o 135. A p a r t a d o 605. T e l é f o -
n o A-7714. 
Los pedidos de l i n t e r i o r de l a Re-
p ú b l i c a se s i rven francos de por te . 
fsmoíík 
S C i l i n d r o s . - M O D E L O 1918 
OBRAS D E J \ < T V T O 
PICO?» 
O C T A V I O 
L á z a r o (casi nove l a ) , a 90 centa-
vos tomo 
Juan V u l g a r (nove l a ) , a 90 centa-
vos tomo. 
E l Enemigo (nove l a ) , a 90 centa-
vos tomo. 
L a Honrada (nove l a ) , a 90 centavos 
t omo 
Dulce y Sabrosa (nove l a ) , a $1.50 
tomo. 
N o v e ü t a s . a 90 centavos tomo. 
Cuentos de m i t iempo, a 75 centa-
vos tomo. 
m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
J . M . O T E R O 
Aotomóvi les , Camiones y Accesorios 
Praío 23. Salón de Exhibición: Cárcel 19 Garaje 
C86S2 lcL-20 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V l A J E R O S p . g . f e M . 
« 2 tenias partes del ¿aundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en íaa mejores condiciones. 
D I A R I O 
p e r i ó d i c o 
•« S E 0 G I 0 N D E CAJA D E A H O R R O S 
T<vi%j e s t a » 
R e e i b i a s M ¿ « p & t l t o » en cata S * « c l á a 
f t c s a s d » tereré*»* • ! t a # « o a t L 
w ¡ m 
y M a n t e q u i l l a 
E L P R O T E C T O R L O P E Z D E L 
i l s p E i s l l B a y a m e s a " firanfabrica d e 
Este p e q u e ñ o apara to ha obtenido ; i 
u n a r r a n acogida entre los med co1» 
de Cuba, por sus excelentes cualida-
des. , i 
Se han enviado a lo» nospitale* | 
doscientos de dichos aparatos, que 
son u t i l i zados por los m é d i c o s y 
asistentes de los atacados de g r lppe 
I 
L A E P I D F M I A EN l ' O T K K R I L L O : 
Se nos i n f o r m a que en P o t r e n l l o ' 
ex is ten de setenta a ochenta atacado^ i 
d« in f luenza , habiendo fa l lec ido a l -1 
gunos enfermos s in asis tencia . 
No hav m é d i c o s , porque los que 
habla se m a r c h a r o n del P U f ^ 0 -
Es necesario que l a .Sanidad t o m ^ 
car tas en este asunto y e n v í e » j 
mayo r brevedad recursos medicinaU's 
y m é d i c o s para comba t i r la epide-
m i a . 
U f i S j i 
D E E S P E R A N Z A , 
Esperanza, Noviembre 2. 
Se han declarado m i s de 80 casos 
de g r ippe , h a l l á n d o s e entre los ata-
cados el doctor Díaz , Jefe de Sani -
dad. E l pueblo se encuentra en buen 
estado de sa lubr idad , por lo que se | 
cree que l a enfermedad no t o m a r á 
mayores proporciones. 
F a b i á n , Corresponsal . 
L A S I T U A C I O N D E M A N / . A M E L O 
M a n z a n i l l o , Noviembre 2. 
Creo l legado el momento de que la 
prensa y el Gobierno f i j e n su a ten-
c i ó n en Manzan i l l o . H a y m á s de cua- I 
t r o m i l enfermos, si bien d i sminuyen ' 
los casos. E n cambio las defunciones 
aumen tan considerablemente. 
E l Corresponsal . 
D E S A N T I A € K ) D E CCBA 
Sant iago do Cuba, Noviembre 2. 
C o n t i n ú a haciendo estragos l a ep i -
demia re inante , h a b i é n d o s e r eg i s t r a -
do 24 defunciones en cuarenta y ocho 
horas. 
L a Je fa tu ra Loca l de Sanidad es-
t á rea l izando trabajos para sanear 
los focos de I n f e c c i ó n existentes. 
S e g ú n datos oficiales el d í a 31 de 
Oc tubre pasado e x i s t í a n 2,341 casos 
de g r ippe . 
E l p r ó x i m o lunes v o l v e r á n a a b r i r -
se las Iglesias, escuelar. y teatros . 
C a s a q ú í n . 
R o p r w c a t a n t e en esta m p t t a i n 
Angel írancisw Angd-Amarpra, 7.-Teléfonft A-4882.-ll3l)ana, Cuba. 
B E T I N T A KN LOS S IGtTIEI fTE . L ü t í - A B E S 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n 
l a R e p ú b l i c a 
A L U M N O S R E T I R A D O S 
COLEGIOS 
E l Jefe del Serv ic io de Higieaie es-
co la r ha pa r t i c ipado a la D i r e c c i ó n 
de Sanidad que los inspectores m é -
dicos y a lumnos de Medic ina de d i -1 
cLo servic io han re t i rado 36 nlfios i 
de las escuelas p ú b l i c a s y dos de las ¡ 
escuelas pr ivadas , por presentar m a - i 
nifestaciones ca ta r ra les . J 
a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o > n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
se tnpitAWiitKiTQ 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a e l a s m a , e v i í a e l a c c e s o , 
c u r a d m a l d e f i n i t i v a m e n t e . 
MrruN0 4l 
HABANA 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
LOS 
A l 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas , en P a g a r é s , sobre 
a l q u i l e r e s y sobre toda c lase 
de va lores 
M m P r e s t a t a r i e d e 
C u b a , S. A . 
C t o s n l a d o y San M i g a e L 
T e l é f o n o N-200Q 
A S M A T I C O S 
Se ap rox ima el i n v i e r n o . Es hu-
mano preservarse del t e r r i b l e ma l . T o -
me el nuevo patente. 
"RE>TOTADOR C U B A N O " 
Cura el asma, tos y catarros b ro-
quiales . 
Dpto . , Neptuno, 283. T e l . A-6910. 
27:)51 • 9 n.t . 
J . M . B é r r l z e h i j o I Á V I S A 
A. M . B é r r í z X l q u é s S u n i r M i l •}«» L A VIÑA , 
J o s é W. A n p e l E L AXOKFI 
Bus f i l l o S, J í l g u e l Ca. PROGRESO D E L P A I S . 
A n p e l j G n t i é r r e z E L B R A Z O F U E R T E 
J o s é R o d r í g u e z E l B 0 3 I B R R O 
H . S á n c h e z y Ca, A L M A C E N B E T I T E R E S F I K O S . . 
L a Cabana L A CUBANA 
Casa Mendy CASA MEIVDY 
Ca«a P o t í n CASA P O T I N „ 
J . A . Salsamendi L A A N T I G U A C I Í I Q U I T A 
SalTador Sabf S A N T A T E R E S A J . . . 
8. do J . Casanovas S A N JOSE . 
A p o l i n a r S o t e l o . . . * SANTO 0 0 3 I I N G 0 
A n t o n i o ( nanda L A L U N A 
Bernardo Manr ique E L A L M A TEN 
B o m í n g u e z j P o n c h e l ó CASA K E C A L T 
Hanzabal t ia y Ca. L A T I Z C A I N A . 
Marce l ino P o r t e l * L A A B E J A CUBA NA 
B . VM«i C U B A - C A T A L U Ñ A 
Sur fo l Pascual j Ca.. . . C a f é E U R O P A " 
Jaime Ventosa PUESTO DE F R I T A S . 
J . A m o r L A F L O R C U B A N A . . . . . 
Vi lches y H n o PUESTO DE F R I T A S . . . . . . . . . 
Res tauran t " L a U n t ó n * L A UNION 
Juan R^ao L A CASA F U E R T E ! ! 
A n p e l F e r n á n d e z BODEGA 
E n r i q u e do l a Vega L A C A M A G Ü E V I NA 
C. i s te l lv í t r Male* L A F L O R D E CUBA . . . . 
A r t u r o Varpas L I B E R T 1 I V GHOCERY 
Reguera y Sobr ino V I V E R E S FINOS 
A n d r é s Oca y Co Cnfé E L N A C I O N A L . . . 
M i g u e l A b a d í a L A N E V A R I A 1 
R a m ó n G a r c í a L A R O S A L I A 
.Molla y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
Reguera y P é r e z . . . «LA P U R I S I M A * ' 
Francisco D í a z «LA E M I N E N C I A " 
Canurno y G o n e á I e « «LA VICTORIA**, p a n a d e r í a . . . . 
Laureano M a r t í n e z L A U R E A N O M A R T I N E Z 
G u t i é r r e z y M i e r L A C O N S T A N C I A 
M a n u e l L / ípez E L A M P A R O , Pnest* de F r u t a s . 
L n e i o Fnentes BODEGA 
Venancio Cner ro E L I N V A S O R 
G. P ra t s y H n o L A M I L A G R O S A V . . *.*.*. .*.*. 
F e m a n d o M i g u e l BODEGA 
JflBé L ó p e z Soto N I T V A I N G L A T E R R A . . . '* .*. .***. . ' ' 
Segismundo F e r n á n d e z BODEGA 
Manue l G a r c í a BODEGA 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . * . *.*.*. ^ * 
M a n u e l Santana E L C A P IRO 
6 . L f s tn y Cv V I V E R E S F I N O S . . . . . . '.'.*. '.** 
T o m á s P é r e z B0J)EGA ^ 
Jnan G a r c í a C A F E 
H o t e l I n g l a t e r r a . . . H O T E L I N G L A T E R R A 
R a m ó n G o n z á l e z B O D E G A . « v 
Berna rdo G a r c í a BODEGA ^ . ] [ [ 
R ica rdo Notob , BODEGA 
P r i e t o y A l r a r c z BODEGA 
Café Cent ra l C A F E C E N T R A L 
V l l k i Hermanos . . . . . . B O D E G A 
J u a n R i v « I r a . . . . . . C A F E •• 
Gasfoms v O . . . . . . . . . . . . . . C A F E • . 
i tgi . . . . . . f. . 
M . . . . . . 
Feña. j Munensa • 
Af r a r ez y Relgosa 
Benigno Alva ros . 
P é r e z t Castafioí i . 
C A F E ~ . . . . 
B O D E G A . . . 
VÍTeres f inos 
C A F E . . . . 
, Re ina , 21. 
, ( J e s ú s del Tlonlc, 55» 
Aeostn . 151, 51 y 63, 
„ Avenida de I t a l i a . 7» 
, Avenida de I t a l i a , 13a. 
. Avenida de I t a l i a , 11%. 
, B e l a s f o a í n , 10. 
ATcnida de ¡ t a l l a , fll 
, O'RelUy, 1 y 3. 
O'RefUy, 87 y 30. 
Drr.erone^, 56. 
Teniente Re ) , 68. 
Obispo, 8. 
OMspo, 22. 
Calle 7 n ú m e r o 4, 
Cal le L í n e a y C, 
Obispo, 2, 
Prado , 110. 
l i e i n u , 15. 
Aven ida de I t a l i a , fl7. 
Obispo, 59. 
Cnba y O b r a p í a , 
Aven ida de I t a l i a , 54. 
Arenídj» d»; ItísJia, 96. 
Cnba y Araitrcrura. 
Monte^ 4:;.>. 
O 'Re i l ly y Aguacate, 
Gallnno, 59. 
O 'Re l l lv , ,S«. 
17 n á i n e r o 20. 
Reina y Lea l t ad . 
San Rofaei y Belasooafat 
Lea l t ad y Vi r tndes , 
Campanario, 26, 
(PRei l ly , 48. 
V i r tudes v A m M a d . 
A v . de I t a l i a , 124. 
Reina, 123 
Reina y A m i s t a d . 
Egido , 17. 
Ave . de I t a l i a , 57. 
Moate y P i l a . 
P e ñ a l T e r . 16. 
Neptnno y Campanario , 
Monte , 237. 
San Rafael y Consulado. 
San Migue l , 137, y t i e r r a l » , 
Campanar io y Animas , 
San Rafael , 113. 
O^Rpilly. 43, 
San Rafael y (Vnsn lado . 
Lagunas y PerseTerancia, 
Zanja y L e a l t a d . 
P . de M a r t í y S. Rafae l . 
San M i g u e l y Manrique^ 
Fe rnand ina y Zequelra . 
Galiano y Barce lona . 
Gal iano y, San L á z a r o . 
Nep tnno y Zulue ta , 
Carlos I H y Oqucndo 
E g M o r Cor r a l e t . 
B e l a s c o a í n y Neptnno. 
O 'Re i l ly y Bernaza . 
Neptuno y Gervasio. 
A v e n i d a de I t a l i a m í mero H 
Avenida de I t a l i a y Aninuw. 
C 5 á l 3 a l t . I n -13J1. 
V a l i o s o 
J a b ó n M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o y s a n a t i v o p a r a 
l a s afecciones c n t á n e a s . 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
í í ^ m fl 
S A P O S A N A 
T a m b i é n p a r a nso d i a r i o e l m á s 
E x q u i s i t o J a b ó n d e T o c a d o r 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( S b K E M P 
N E W Y O R K 
De ren to en todas las 
F a r m a c i a s y 
P e r f u m e r í a s 
M U E 8 T R A 8 G R A T I S ' 
Un íabricantcengran 
escala solicitaag-en-
t tes para Tender ca-
misas, ropa Interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
Para mujeres j ni-
.fias, ropa Interior 
demoselma, blusas. 
—:w .1 • — s .faldas, ropa para 
muf-harlios y niños, y demás mercancía en c-eneral 
MADISON MILL8,F03BrBiihiray,NtwYiirti.U.S.» 
Obtenga Un Cntis Poro, 
Fresco, Suave Como 
El Terciopelo 
Detengra inmediatamente aquella pica* 
:'>n. Pun^a un fln á aquellas ronchas 
¡ span tosas y ardientes. E l i m i n e aquel-
es barros y botones feos. L imp ie aquel 
Postro Impuro. Obtenga una piel clara, 
iuave—lo que le renderá, agradable & 
a vista. 
Las Prescripciones D. D. D. pilrifican 
)1 cutis—abren los poros embarazados, 
Mi mina las impuridades viejas que cau-
can el mal y dejan l a piel l i m p i a y sana. 
Un l iquido puro, refrescante que e l iml -
1a lavando todas las impuridades,— 
.«orno por encanto. Calmante—Refre-
scante—purificante. No Sufren ni una 
ñora m á s — C o m p r e n una botella de D. 
D. D. hoy mismo. 
Miren como la piel es refrescada, cal-
mada, suavizada, sanada el mismo in-
stante en el cual se aplica el l iquido. 
Entonces c o n t i n ú e n l a simple lava-
in rn y observen su cura. 
De v « n t a en todas las drognerfo*, 
M g r u i e u especiales: Ernes to S a r r » 
1 Mnnue l . lohnsoa. 
O T R O PASO A D E L A N T E EN LA 
CONSTRUCCIÓN D E NEUMATICOS 
r e p o n e 
1 . L a s u p e r f i c i e g r u e s a y t e n a z h a c e p o s i b l e c o n s e g u i r 
m u c h a s m á s m i l l a s d e u s o c o n u n a g a r r a d e r o s e g u r o . 
2 . M a y o r e s c o j i n e t e s , g o m a p u r a e n t r e e l m a t e r i a l y l a 
s u p e r f i c i e c o m o v i a d e p r o t e c c i ó n c o n t r a c h o q u e s 
y d a ñ o s . 
3 . U n a m a y o r c a n t i d a d d e g o m a e n t r e l a s c apas que 
s e p a r a n l a s p i e z a s d e m a t e r i a l , p r o d u c e u n a m u r a l l a 
e l á s t i c a q u e p e r m i t e l i b r e m o v i m i e n t o s i n causar 
f r i c c i ó n . 
4 . L o a filetes o t a l o n e s y l o s l a d o s , a m b o s r e f o r z a d o s , 
a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e e l p o d e r r e s i s t e n t e en 
es te p u n t o . . 
Acratn GoeralM para Coba 
J o s é A l v a r e z ^ S . « 
Deposito 7 Véala 
. e n C 
Araobm 8 y 10, Halwat 
Firestone Ti re & RnbberCompany, A k r o n , Ohio, É . U . A . 
( D -
E L C A U S A N T E D E 
L A R E V O L U C I O N 
Sin duda alguna que a l llegar BIMAG-
N f ó l X , a los lugares donde está el te-
rrible- ácido úrico, alojado en el orgu-
Qigtno, tit.'iie que disolverlo y el iminarlo. 
iTene que convencerse el púbuco que 
el causante de la revolucüOn que tiene 
usted en la sangre, no es otro que el 
úci.lo úrico. 
Lns pfersoaáB que han íouiado esta nue-
v i iMi-mnlíi química denominada BIMAG-
M S I X baTi tenido que convencerse que 
todos Ion medicamentos hasta ahora co-
npcúlna (Hiedan en un nivel inferior que 
no ¡idmifp paralelo. 
BIMAONBSIX es nn bacterlplda que 
li n i eliminar todos los gérmenes "nim-
cés de entorpecer el buen funcionamiento 
del rlfíón y rejlga^ 
Con la expulsifln del Acido úr ico no-
t a r á como desaparece la hinchaz6n, reu-
matismo, acidez, agrura, náuseas , dispep-
sia, etc. 
Pruebe con BIMAGNE§1X para que se 
sienta, feliz. Cuando tome las prime-
ras cucharadas notará una sensación es-
pecial yue le hará desaparecer el males-
tar en el bajo vientre. 
Piense y recapacite unos minutos so-
bre todo esto que se le aconseja. Kvite 
males mayores y si los tiene, de s t rú -
yalos. 
Compre un frasco de BIMAGNESIX. 
preparado efervescente, que le ha de cos-
tar 80 centavos en cualquier droguer ía 
de Cuba. 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A . " 
CALLE SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo ,,H¡dráulica,, 
u 
P a r a l a 
c o m o d i d a d , 
b u e n a a p a r i e n c i a , 
y e c o n o m í a , p e r m í t a -
n o s e q u i p a r s u a u t o -
m ó v i l c o n n e u m á t i c o s 
y c á m a r a s d e a i r e 
F i r e s t o n e 
T a m a ñ o e x a e t s 
3 ^ 
p u l g a d a s 
E l D I A R I O D L L A M A U l -
N A el p a i ó d k e 4e ma-
j m c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
blica. 
m i s e j « n p U r « ' " E a B I -
83 D I A R I O D E L A J 
N A . 
C a m i o n e s 
E l m á s p o d e r o s o 
' U n a d e t a n t a s e n t r e -
g a s h e c h a s a l C u e r -
h o d e I n g e n i e r o s d e l 
E j é r c i t o A m e r i c a n o 
c o n d e s t i n o a F r a n -
c i a . 
H a s t a l a f e c h a p a ^ a t í 
d e C U A T R O M I ! 
c a m i o n e s d e e s t e t i i 
p o e n t r e g a d o s . 
P i d a n 
p r e c i o s . 
A g e n t e s D i s t r i b u i d o r e s : C U B A N . I M P O R T I N G C O M P A N Y 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 , e s q u i n a a R e f u g i o . ' T E L E F O N O M - 2 5 7 4 . h a b a n a ; 
Anuncio TURIDU Ü 
u r a 
a n d o 
D í a d e D i f u n t o s 
mer ienda como en una kermoss , aun>!que no h a b r á n tenido los g u s a n c por Es un formidable m i s t e r i o ante 61 
que t o d a v í a no s« bai la . Ce' . ienares 
de " m á q u i n a s " pasan veloces, rur:<-n, 
es ta l lan y t r o m p e t e a n . . . Sin el auto 
probablemente muchog ífe esto? no 
v e n d r í a n a v i s i t a r a sus muer tos . 
Pero abora caigo en que ho prome-
t ido no m u r m u r a r . 
Como l levo muchos a ñ o s de resi-
dencia en osta c iudad conozco me jo r 
Tengo por seguro que no r- ' . l tará d icho ' h.e conocido a muchos do los 
l lu ien se haga cruces a l letjr .iuntoa (iUe a( lu í duermen el s u e ñ o eterno, 
el t i t u l o y el s u b t í t u l o de e&te t r a - Y a l vagar po r aquellas m e l n h c ó l í -
jbajo y que d e s p u é s de per^ i j o a r á e ' 0 : 1 8 ^ v ^ i d a s me f u i encon tnmdo-
E x c l a m a r á : L a tumba del que fué fa r .u^o po r 
—Bste ' •burlóto," por meters-e en ¡ S,J soberbia al lado de la del ti J^ fué 
todo, s-e va a meter hasta con loa I ̂ a1180 Y humi lde do c o r a z ó a L a del 
muertos . magnate vecina a ]a (fp] j o r n a l e r o y 
Nada tema el lecror piadoso. Es r 8 rtel sabio e c l e b ó r r i m o cerci-na a l a 
Verdad que en n i n g ú n luga r c.)m0 ea 001 Pobre de e s p í r i t u , 
e l Cementerio aparecen las m á s g r a n - | C ie r to que los buenos de los unos 
* e s J r o n í a s y burlas d^ l Dest i i iO y de i eshiu guardados en urnas de Miámiol 
d ó n d e meter le el diente. cua l recojo mis extraviados pensu-
L l sepulcro del a t le ta que se ere- \ mientos , i n c l i n o la cabeza y rourmu-
y ó an s e m i d i ó s y aUí j u n t o e l del | r o 
S e ñ o r , h á g a s e t u vo lun tad a q u í 
en la t i e r r a como en e l cie'O. 
• • « 
la Fortuna. Cada tumba es un anhe-
lo, una esperanza o una p a s i ó n bur-
< lajia, mas por esta vez no he ao caer 
i en la t en t ac ión . 
Solo me propongo decir a ¡ i > do lo 
^ u o v i y lo que v i en la N . c r ó D o l i á 
haba 
y los de los ot ros en cajas de p ino-
pero la igua ldad a b s ó l n t a entre e s to í , 
polvos' es c u e s t i ó n de t ' e m p j Todos 
a l cabo v e n d r á n a f o r m a r par te de l a 
masa c o m ú n . 
Cerca de a l l í y bajo el misrr.o n i v e l 
ñ e r a , ayer Día de D i f u i t- .s ,* s i n I l a t n m b a del pa t r i o t a que m u r i ó abra 
a ñ n d i r comentario a lguno para que 
«i lector los har ía , s i puede, por su. 
cuenta. 
» Voy todo? los a ñ o s en t a l ÍJO a l a 
, ciuuad de los muer tos y cada vez en-
c u e n t r o aquello m á s t r anbfor 
7ado a l a bandera y la del t r a i d o r qu.j 
v e n d i ó a su p a t r i a por t r f e i n t a pese-
tas. 
hombrec i to enclenque que se v a ^ ó la 
vida temblando. No ocupan mayor es-
pacio el uno que e l o t ro . 
Luego me detengo ante el de uno 
que fué un t rabajador ln f? t igab le , 
que casualmente se ha l l a i nmed ia to • e l Cementer io . Vue lvo mezclado con 
a l de o t r o que fué u n h a r a g á c pem-1 los diversos g r u p o s » ^ a l pres tar aten-
p ' t e rno . A l v<;r esto fin uno s-e i n e l i - ¡ c i ó n a sus p l á t i c a s para sabar l a i m -
na a efeer que acaso el h o l g a r á n f u i p r e s i ó n que Jos h a b í a causado su v i 
V i d a p o p u l a r 
d e C i s n e r o s 
el discreto. 
" A q u í yace V a l e n t í n " . . . "AOuí ya-
ce T i m o t e o ' . . . Los c o n o c í . Fueron 
oner-iigos mor ta les en v ida y ahora 
el azar los ha enterrado casi j un to s . 
M a f í a n a fc m e z c l a r á n sus restos en ¡ 
el osario c o m ú n y acaso se pongan c u 
contacto las bocas de sus c r ú n c o s . 
Más- a l l á doy con l a huesa de una 
que fué re ina de l a hermosura , en-
canto de los salones y delicia dr-i m u n -
do. A l lado descubro la de »a fea que 
anduvo por a h í sp,n que nadie adv i r -1 
t i ^ r a su p:'s-o. I^a t i e r r a las rrubre con ' 
i^i i ial ind i ferenc ia . 
"4 .qu í reposa una v i r g e n " . . . "^ .q 'U 
descansa una c o r t e s a n a " . . . . >'o -nay 
sobre aquel la t u m b a una f l o r m á s que 
sobre é s t a . 
" A q u í yace don C a m i l o " . . . "R>te se 
La noche se avecina y comienza De 1» C r ó n i c a del Cer tamen pro Cis-
el desfilo de los que fueron a v i s i t a r ' ' , „ 
« e r o s , en prensa por l a Empresa 
E d i t o r a aE l DebRt^, , Trabíi;»o que 
o l í tnvo el p r e m i o . 
C A P I T U L O I I 
J U V E M U D D E 0 K 0 
si ta a ia m a n s i ó n del d e s e n e s ü o h ; 
a q u í lo que a n o t é : 
Una pareja de enamorados: 
— ; Pa lp i t a t 
— ¡ M e r e n g u i t o ! 
— ¿ C o n q u e esta n o c h e ' 
— A las once en pun to 
l o . Desqui te ProTldenciaU— U n a 
deuda sagrada y no conocida de los 
E n un g rupo de horabres d* n e g ó - ! suyos agui jaba constantemente la con 
lo"16"^ . atavladas r r e c o m ' a n a m á s t i e r ras . A h í las e s t á mancando 
R W ^ n d i / T ñ S * * cai?an(Jo. « Vecina a esta la del poeta quo v i v i ¿ 
nacer ru ido, n i aun con pisa-} f lo tando en e l é t e r . 
n m r i ó por serv.'r a l a h u m a n i d a d . . . 
No lejos la sepu l tu ra del ava r i en to I N ( I hay m á s ,(1Ue abrojos y ,•1alezal, 
cuya sed de o ro n inguna rafc» p ú d b *0bre su sePl,l tura-
" A q u í yace el g r a n financiero...'" 
¡DiRo, s i todas las m a l d i c i m e s que 
han c a í d o a q u í se c o n v i r t i e r a n en pie-
dras ! . , . 
T ' d o s se pudren y se disuelven de 
Ahora va m á s gente que nunca, m u -
nos luciendo sus galas m á s alegres 
P vistosas, y ,e g r i t a y se r í e y se "bita t a ñ ¿eco y ^ c W C ^ « ^ ^ j ^ ^ l á í o V ^ ^ ^ ^ 
D e s p u é s la del g r an d iso 'u to que 
l l egó a q u í con todas sup carne* po-
dridas y pegada a el la la del ceno 
— T e adv ie r to que es u n padre de 
f a m i l i a . 
—Pero me tiene firmado un p a g a r é . 
— ¿ Y s i no te lo paga? 
— ¡ L o a ju s t i c io» 
De una pand i l l a de zanguangos: 
— D a gusto ven i r a i C e m e n t e r i o . . . 
Se encuentra l a g r a n h e m b r e r í a . 
— ¡Ya lo creo! Nunca he v i s to t a n 
guapa a la v i u d a de c h u m i n . 
— N i y o . . . ¡ A q u e l l a s carnes b lan-
cas entre tule? n e g r o s ' . . , 
— ¿ P e r o l levaba t u l e s ? . . . 
E n t r e p rop ie t a r io s : 
• — L e ho puesto un ple i to e i . recla-
m a c i ó n de lag quince c a b a l l e r í a s d<J 
t i e r r a . 
— T i e r r a e s . . . 
— Y de l a mejor . 
— •¿Desde c u á n d o ' 
Igual modo. No le v a l i ó a l s- b io su I — E l ple i to c o m e n z ó hace c? torce 
s a b i d u r í a , n i a l v i r tuoso su v i r t u d , m i m a s e s y estoy rlispuesto a segu i r lo 
a l coloso su for ta leza, n i a l r i co s u ' aunfjue se?, catorce a ñ o s pa ra oue ese 
oro, n i a l laborioso ^us afanes, n i a 
l a belleza sus encantos para ser me-
L a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d , r e c o m i e n d a 
el u s o p r e v e n t i v o d e la V A C U N A A N T I - I N F L U E N -
Z A . E V I T E L A T E R R I B L E E P I D E M I A A P L I -
C A N D O S E L A I N F L U E N Z A - B A C T E R I N A D E 
R E C I C . A d o s P e s o s la c a j a e n t o d a la R e p ú -
bl ica . 
L A B O R A T O R I O R E C I O 
R e i n a , 9 6 . 
lo " Y A M A T I V C 
T d A - 2 Q 
s i n v e r g ü e n z a no se salpa con ia suya. 
Dos vendedores de f l o r e s : 
— A m í le g que m á s puchas me h a n 
merc-au son los amigos de les here-
deros. 
—Pues a m f los amigos de la? v i u -
das. 
E n u n g rupo de bellas e n l m a ' ü a s 
— A d i ó s , Chona. 
— A d i ó s , Popa. 
— ¿ A d ó n d e esta noche? 
— A la i r i s . 
De una caterva d»-^pol í t ico3: 
— P o r causa de ese canal la me han 
exc lu ido ; 
— C á l m a t e , B u l l i t a . 
—Pero a ese lo mato yo. 
— ¡ S e ñ o r e n , que venimos del Ce-
mente r io ! 
Dos g o u r m e t s ; 
— A m f me ha fast idiado l a guer ra . 
.—¿A t í s o l o ? . . . , 
— ¡ M i r a que estar a ñ o y medio s in 
probar fojo Erasso l e g í t i m o ! 
— ¡ U n a ca lan i 'dad! 
Mujeres del pueblo: 
—Se me ha muer to uno. 
— ¿ P e r o no te quedati siete? 
— A s í y todo ; no te canses Romual -
d a . . . Pa m i no hay consuelo 
E l zacatecas y el agente do la fu-
n e r a r i a : 
— ¿ V a ^ a pagar la o t ra? 
—Se me a c a b ó la har ina , 
—Vaya , salao, no te q u e j e s . . . N u n -
ca tuvis te una temporada Dtefor que 
esto. Y a van cuarenta y dos ent ier ros 
m á a que el mt-s pasao. 
Den ancianos: 
— L a v e r d a d ; y o vue lvo a l g • t r i s t -
del Cementer io . 
— B u e n o : pero hay que v i v i r . . . 
Otros muchos coloquios r e c o g í en 
loo que todos los i n t e r l o c u i c i ep se 
mos t raban a r l i e n t e m e n t e agarrados 
c iencia del padre de Cisneros, la cua l 
d e s c u b r i r é m á s adelante. A h o r a solo 
d i r é que por empezar a pagarla, una 
m a ñ a n a de alegres cantos de avec i -
l las y de t r i s t es l á g r i m a s i n í ; f e r n a -
lcs_ s a l i ó de T o r r e l a g u n a con su h i -
j o J imeno de siete a ñ o s de edad, ca-
m i n o de la v i l l a de Cisneros, an t iguo 
so la r de su f a m i l i a , dond-3 v i v í a e í 
Licenciado A l v a r J i m é n e z de Cisner-
os, t í o del n i ñ o y -sacerdo te grave y 
v i r t uoso , a quien pbr ú l t i m o q u e d ó 
entregado; y con é l de maestro, en t re 
C u é l l a r y Roa se r e p a r t i e r o n los a ñ o s 
p r i m e r o s de la e d u c a c i ó n y ap rend i -
zaje c ien t í f i co del g r a n Cardenal . 
Son ingeniosas y v a r i a d í s i m a s las 
t razas de la amorosa Prov idenc ia pa-
ra l l e v a r a cabo sus obras por ten t a 
sas. L o grande y lo p e q u e ñ o juegan 
a p o r f í a su papel de instrumento1: obe-
dientes a sus manos bienhechoras. 
Es g r á n d e en sus grandes obras y 
m á x i m o en las p e q u e ñ a s . E n las p r i -
meras so le descubre a prfenera vis ta . 
L a cumbre de las m o n t a ñ a s , l a ne-
Xümcro 28. 
Dice A Los Dispépti 
/ eos Lo Que Pueden 
Comer. 
Evita Indijrestión, Agrura, Acedía, Gas 
en el í J s támagu, etc. 
Ind iges t ión y práct icamente toda for-
ma de atlicciones del es tómago (dicen 
autoridades médicas) , - de diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hldroclórico en el estómago. "Un 
es tómago «"cido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad "deben hacer 
cualQUiera de estas dos cosas: 
ü se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que i r r i tan el e s tómago y o.ue 
conducen a secreciones excesivas de 
ácido, o pueden comer raKonablcment© 
lo que se lea^antojc haciendo una cos-
hnubre contnf atacar el erecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una noca 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o m á s di?rno de con-
fianza que la magnesia bisurada, se 
usa extensamente para este l l n . No 
tiene acción directa en el es tómago y 
no es un digestivo. Pero «na cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neu t ra l i za rá la aceto-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación iidlclonal. Esto 
elimina la causa completa de la Indis-
i posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
t i f ic ia l . 
Consiga unas cuantas onzas <ie Mag-
nesia Bisurnda ron un droguista ditrno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
pastlllas. Nunca viene como lí 
g r u r a de loe abismos, el í m p e t u do 
los tor rentes , l a l a r g u r a de los r í o s , 
la inmens idad de los mares ; e l r u -
gido dtel h u r a c á n , e l azotar del agua-
cero, ed chasquido de la t o r m e n t a , el 
c a m b i a r de las estaciones, l a cont l* 
nu idad de la g e n e r a c i ó n . ¡ C o m o sw 
r e t r a t a en todos esos f e n ó m e n i « l a 
grandeza del q u é los p r e p a r ó y cóm.> 
anda entre ellos v i s t i é n d o l e » de su 
pompa y de sus galas! 
Pero Dios es g r a n d í s i m o en lag fi-
l ig ranas d© sug obras p e q u e ñ a s . D i -
r í a s e que hizo de el las o o r i o u n a ex-
p o s i c i ó n permanente y que le p lugo 
juguetear , escondiendo stis in f in i tas 
perfecciones d e t r á s de áu aparente 
pequenez. E l d iamante , que parece 
la chispa de su mi rada , e l pelen de 
las f lores que a r r a s t r a en lo impail-
pable de sus m o l é c u l a s su potencia 
generadora, los te j idos y mat ices d ' i 
los p é t a l o s , que ap r i s ionan su i n f i -
n i t a hermosura . Las gotae de agua en 
la hend idu ra de las puso mano 
p rov iden t e ; l a guedi ja de '.ana enre-
dada en las asperezas de l a ü a r z a , las 
dest ina E l pa ra ab landar el ca l iente 
nido de los p á j a r o s . Se entre t iene su 
Paciencia i n f i n i t a en decorar las con-
cha? y las escamas de los peces y e l 
p luma je de iag aves. E n el mundo 
m o r a l una idea nacida a! ac i so . una 
c o n t r a c c i ó n r á p i d a de miedo, u n ro -
ce l i g e r í s ^ m o de una amis tad , u n * i m -
p r ? s i ó n somera de la conciencia, son 
repetidas veces resortes que mueven 
asombrosos mecanismos sociales > 
fuer /as c o m p r i m i d a s que a r r a s t r a n , 
a l expanderse, colooaioa intereses | 
h i s t ó r i c o s . 
E l nombre de Cisneros, b ien c o m -
prendido, es todo u n mundo do g r a n -
deza y el observador a tento d t scubro 
con poco t raba jo , que ese m u n d o con 
todas sus bellezas y m a i g n i l i c e n c í a s 
fué creado p o r Un á t o m o de l a con-
c iencia de su padre* quo m o v i ó sus 
in tenciones con fuerza i r r e r i ~ t i b l e . 
Por u n caso ha r to frecuente, dedi-
cado como estaba este a la c a r r e r a 
e c l e s i á s t i c a , a t r a v e s ó s e en su l e v í t i c o 
sendero l a Imagen a n g é l i c a -Je u n a 
nu i ier que detuvo sus pasos y c a m b i ó 
su d i r e c c i ó n hacia e l m á s t r i l l a d o , pe-
ro , s iempre san to camino a m o r 
conyuga l , elevado po r Jesucris to a l a 
d ign idad de Sacramento. Q u e d ó l e s i n 
embargo, d e s p u é s de real izado su m a -
t r i m o n i o , l a conciencia de l deber a 
su Dios l a p e r f e c c i ó n de l a v ida sa-
cerdota l quo a b a n d o n ó ; y pobre de 
j a moneda de o r o de ley l e r í t i c a , buo-
cólr. on el f r u t o de sus e n t r a ñ a s y dis-
puso en su a lma sacrif iefiar f n holo-
causto, a su p r i m o g é n i t o Gonzalo, y 
a l m i s m o t i e m p o que acal laba mí con-
ciencia con este desquite, a b r í a l e a 
su h i j o las puer tas del a l t a r y de l a 
m i t r a Toledana. 
P l n f l l a M E N D E Z . 
E l ^ G o p a l c h e , " m a r c a 
• r e g i s t r a d a c o n t r a 
l a D i a b e t e s . 
Remedio eficaz contra la diabetes, J 
el •"Copalche" (marca registrada.) 
Desde que al dlabótlco empieza el tra(( 
tam iento, se siente mejor. 
Kn tiempo relativamente corto, se efe 
t á a lo curación radical de la terrible e 
fermedad . 
Con el "Copalche" (marca registrada^ 
(«de la sed atormentadora. desaparecí 
poco a poco el azrtcar de l a orina, vuel 
ve el buen color, etc. 
Todos los que padezcan la diabetes d 
ben tomar el medicamento citado, en 1 
seguridad de que es hoy lo mejor con 
t ra ella. 
Venta: dorguer ías j farmacias, 
A. 
-A-4«S2. 0 1 0 1 0 1 0 . C9125 30d. 
« i a l a v ida . Se o lv idaron d* lo quo a c á - j quldo, leche o citrato y en la forma 
g j 1 haban do v p r y t o m a b a n con los m i s - i bisurada no es un laxativo. Ponga a 
¡ mas i lus iones , las mismas 
zas, los mismos apet i tos, 1 
proyectos y las mismas perversidades ¡ 3a !e hayan dado acerca' de " l o " que 
y depravaciones. . J i f-íe comer." Magnesia Bisurada se 
SE . 4 L T A S K Z V ^ f U t O R c * {feas6 6n laS droeucrIa8 » bo-
un iua mis - \ uisuruua no ea un laxativo. l'onga a 
is t i í o e m - l Prueba este plan y coma lo que le plaz-
-HornU ca en 811 l,raxlina comida y vea si no 
«u« ••ubi os . es este el rpejor consejo que en su v i -
• ;| ¡Lí 
J rendí 
O B E S I D A D 
E L U N I C O T R A T A M I E N T O E F B C - ' 
T I V O BAJÍOS BUSOS. P L A N I V A N -
GOROFF- NUMEROSAS R E F E -
R E N C I A S . P I D A F O L L E T O S GRA-
T I S . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
GALTANO 50. H A B A N A . 
c 8806 a l t m 27 o c 
Susc r ibas» al D I A R I O D E L A M A -
R I N A > a n u n c i é s e en ek D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Polvos del 
Dr . F r u j a n 
D E P A R I S 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
as G r a n d e s 





los día» en el to 
cador 
? f e < f / c t n a 
c f c P & r f S 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
X e n o f o b i a 
y x e n o f ¡lia 
(Por Pedro G I B A L T ) 
H a y u n p r e ju i c io m u y cor r i en te en 
e l v u l g o <Ie todas las clases que con-
siste en u n a p r e v e n c i ó n c o n t r a l a 
gente de o t ros p a í s e s , de o t ras razas 
y a ú n de otras é p o c a s . A « s o le l l a -
m a n xenofobia , h o r r o r a lo ex t r an je -
ro . 
E l x e n ó f o b o t iene u n concepto bajo 
y den ig ran t e de todo i n d i v i d u o que n o 
8ea de s u t i e r r a o de su r aza ; porque 
a los seres e x t r a ñ o s los supone capa-
ces d© c u a l q u i e r f e l o n í a y propensos 
a u n a m a l a a<!ci6n. Y ese concepto de-
p res ivo que en genera l se f o r m a de l a 
gente e x t r a ñ a , esa i n q u i n a xen6foba 
es t a n t o m a y o r cuanto m á s lejano es 
ed p a í s o m í a d i s t i n t a l a raza a que 
pertenece e l I nd iv iduo . 
Y p o r ese tenor , cuando a lguno de 
estos seres e x t r a ñ o s comete a l g ú n de-
l i t o , en seguida e l x e n ó f o b o piensa que 
e l de l incuente no p o d í a menos de ser 
m a l o p o r se r de t a l o cua l p a í s ; y e l lo 
bas ta p a r a e x p l i c a r e l c r i m e n , p u e j 
cree que i a m a l d a d es p r o p i a de t a l 
clase de gente. 
Y s i , p o r casua l idad , a lguno de esos 
ex t ran je ros es u n h o m b r e de b ien , en-
tonces e l x e n ó f o b o l o a t r i b u y e a una 
r a r a e x c e p c i ó n , y sigue creyendo qus 
loe d^anás de su r a l ea son n a t u r a l -
mente perversos. L a p r e v e n c i ó n x e -
n ó f o b a e s t á ramif icada p o r grupos y 
subdivis iones . E n una m i s m a n a c i ó i 
Jos vecinos de una aldea t ienen p o r 
m a l a gente a ios de i a aldea p r ó x i m a 
Los de una p r o v i n c i a no pueden v e r 
s loa de l a p r o v i n c i a ce rcana ; -os 
de l a r e g i ó n de | N o r t e detestan a los 
de l Sur, como los de u n Es tado a los 
de o t ro , y los de i vleao Cont inente a 
los dtei nuevo. Y cuando tengamos co 
m u n i c a c i ó n con M a r t e , nos ca lumnia -
remos g ra tu i t amen te los t e r r í c o l a s y 
los marc ianos . 
E n general , m u y pocas personas 
a d m i t e n que exis ta u n a m i s m a capa-
c idad m o r a l en todos los p a í s e s y c-n 
todas las clases sociales. E l v u l g o 
cree que u n e x t r a n j e r o so lo po r ser-
lo ©s de ma la c o n d i c i ó n ; que los pue 
blos salvajes son hab i tua lmen te san-
g u i n a r i o s ; que los pueblos ant iguos 
eran m á s bru tos que los modernos , 
que e l hombre p r e h i s t ó r i c o fué u n 
m o n s t r u o de feroc idad, y que los I r r a -
cionales son m á s crueles y egoistas 
que e l ser humano . 
Y a s í , cuando u n hombre de nues-
t ros d í a s comete a lguna b a r b a r i d a d 
en seguida viene a c o l a c i ó n lo de l a 
in f luenc ia anoestra i , ej s igno a t á v i c o , 
el se l l0 de la raza, e l odio p r i m i t i v o , 
el rezago do las cavernas y otras men-
t eca t adas po r el es t i lo . Parece que l a 
l erencia fisiológica solo t r a s m i t e los 
malos ins t in tos . Cuando hacemos a lgo 
bueno, es debido a nuestros m é r i t o s 
pa r t i cu l a r e s ; y cuando hacemos a l -
guna a t roc idad , entonces es por c u l -
pa de los antepasados que nos t r a s -
m i t e n el v i r u s de su hor renda bal-ba-
r lc . 
Y como nuestros abuelos t a m b i é n 
d i s c u r r í a n esos necedades, viene a 
A / n o ^ c o 
a g u < a r iio 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
Papel Japonés 
A r r o z f y - R o s a 
N O L O S F U M E 
Sí no sabe apreciar 
un buen cigarro. 
echando en c a r a a l a plebe d© molus -
cos, d icen , t o d a su igno ranc ia y toda 
su I n f e l i c i d a d p o r no haber catado e i 
v i n o de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Q u i e r e n e u r o p e i z a r a los Ignaros en 
s o ñ á n d o l e s a c o m e r con cub ie r to , y 
c r een que todbs sus paisanos menos 
é l . son unos sa lvajes . 
E l e s c r i t o r x e n ó f i l o es e l t i p o m á s 
pe r fec to de l s n o b l i t e r a r i o ; (po rque 
el snobismo n o respeta clases n i ca 
t e g o r í a s ; h a y snobs i lus t r ados como 
los hay i g n o r a n t e s ) d f r a s u vanidaxl 
en suponer que sus alabanzas a l a 
c u l t u r a de o t r o p a í s , r e f l e j an sus mé-
r i t o s personales . P o r eso le a sque j 
todo l o suyo, y so lo se en te ra de que 
l a n a c i ó n es u n a n a c i ó n c u l t a cuando 
lo n o m b r a n M i n i s t r o , Senador o Ca 
t e d r á t i c o . 
E l x e n ó f o b o peca por i g n o r a n c i a 
gup ina . Su c a m p o de ideas es m u y l i -
m i t a d o y n o d i s t i n g u e m á s a l l á de sus 
nar ices . De le jos todo l o ve confuso 
y tenebroso, y d e s c o n f í a de l o ex t r a -
f o. M o r a t m e n t e en u n s imple miope . 
E n c a m b i o e l x e n ó f i l o adolece de 
p r e s b i c ^ i n t e l e c t u a l . V e m u y m a l l o 
de c e r c a ; y c u a n d o m i r a lo lejano, n^ 
r e p a r a en las fealdades. 
A m b o s , e l x e n ó f o b o y el xenó f i l o , 
p roceden p o r v a n i d a d , porque cada 
u n o a su m o d o i m a g i n a ser e l cen t ro 
de ] U n i v e r s o , L a xenof l l i a en e l c o n -
cepto r a c i o n a l s e r í a u n a cua l idad h o n 
rosa , porque es de nobles pechos pro-
c l a m a r las v i r t u d e s d e i e x t r a n j e r o ; 
pe ro no h a y r a z ó n para con ese m o -
t i v o , d e n i g r a r a l a p r o p i a pa t r i a . L a 
xenofob ia es abominab le en todo con-
ceptos , es a n t i c r i s t i a n o , es In jus ta , 
pues to que, m o r a l m e n t e , todos los 
pueblos y t o d a s las razas son igua-
les. 
E l buen s e n t i d o aconseja que se 
e logie © se r e p r e n d a s in exagerar , y 
eobr-e todo s i n hace r comparac iones , 
que s i empre i n d i c a n pobreza de re-
cursos y de ideas. Se puede e log ia r y 
c e n s u r a r l o n a c i o n a l como l o e x t r a n -
j e r o , en f o r m a c o r t é s y decente p a r a 
t odos ; que, a l fin y a l cabo, l a u rba -
nidiad c o n p r o p i o s y e x t r a ñ o s no es 
a jena a l b u e n a r t e de h a b l a r y a l a 
v e r d a d de las cosas. 
P. G i r a l t . 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LUGAR PREDILECTO 
PARA FAMILIAS 
E l salón tiene capacidad 
para 550 comensales. 
E S P E C I A L I D A D E N 
B A N Q U E T E S Y M E S A S DE ENCARGl 
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cargar con toda l a cu lpa de nuestras 
imperfecciones e l i n f e l i z t r o g l o d i t a 
fiue hace quinientos s iglos m o r a b a en 
l ó b r e g a s cuevas, p r i m e r r e c e p t á c u l o 
de nues t ra mise r i a m o r a l presente 
y trascendente. 
Y , a t r a v é s de las edades, la f a t u i -
dad humana ha ido f o r m u l a n d o este 
r n t i g u o lema de l a e s tu l t i c i a un ive r -
sa l : 
" Y o soy mejor que todo e l mundo . 
Nosotros somos mejores que los es ' 
t r a ñ o s . Los modernos somos mejores 
que jos ant iguos, y estos mejores q u « 
los p r e h i s t ó r i c o s " . 
H e a q u í la f ó r m u l a eterna, de nues-
t r a van idad , de n u e s t r o o r g u l l o , de 
nues t ro e g o í s m o y de n u e s t r a h i p o c r e , 
c i a 
A s í r azona l a g r a n m a y o r í a de las 
gentes de todas las clases sociales y 
de todos los p a í s e s . L a n o r m a c a r r i e n 
te es pensar m a l de todo e i m u n d o , 
y mucho m á s de los foras teros . 
Y , haciendo pendan t con e l t i p o xe-
n ó f o b o , exis te o t r o g r u p o f o r m a d o por 
ind iv iduos a quienes les da por e l 
v i c i o c o n t r a r i o : e l a m o r a l o e x t r a n -
j e ro , xenof l l i a . Creen lo» tales que 
su p a t r i a es u n m o n t ó n de podredura-
t r e , y que solo hay cu l tu f i a , d i g n i d a d 
y p a t r i o t i s m o en c u a l q u i e r n a c i ó n ex-
t ran je ra . E l xenóf i lo , generalmente es 
u n a a lma impregnada de fa tu idad . So 
oree u n ente super io r a su p a t r i a : y 
p o r ca r idad se digna c o l m a r l a de i n -
sul tos y desprecios, a modo de ac ica-
te , para que sacuda e l marasmo d * 
s u abandono. A l g u n o de estos x e n ó -
fllos es escr i tor , y escribe, s iempre , 
i nd ignado p a r a dar a entender que 
r n h o m b r e de tantas luces como é l 
abochorna de haber nacido en su 
p a t r i a , y que merece o t r a m á s decen-
te y menas desprest igiada. 
L a xenof l l i a , como di je , es e i ex-
t r e m o opuesto a l a xenofobia. L o s xe 
nóf i los se d a n tono de super iores . 
D e Q u a n a b a c o a 
Noviembre, 3l 
E L D I A D E CAMAGÜEY 
La colecta efectuada cou el concurso 
del Alcalde Mun ic ipa l señor Antonio Ber-
t r á n por las calles, en las Escuelas Pu-
blicas de ambos sexos, en las? Escuelas 
P í a s , en alffunoa talleres y fábr icas de 
tabaco; y el producto de las fundones 
efectuadas en e l teatro "Iluslones',, y en 
el cine "Fausto" asciende hasta ahora a 
üa cantidad de m i l cincuenta pesos, fin 
contar algunas a l canc í a s aue auy^ no han 
sido l iquidadas. 
Esta vez, como siempre, ha correspon-
dido el pueblo de Guanabacoa a ayudar 
con su óbolo a las v íc t imas de l a epi-
domia actual en la provincia de Cama-
gfley. 
E X F K R M O DE CUIDADO 
Se encuentra desde hace días guardan-
do cama a consecuencia de una grave do-
lencia el sefíor Miguel P a l l a r á s , Director 
de l a escuela p ú b l i c a número 3. y Se-
cretario de la Junta Local de Recluta-
miento de esta vi l la . Son mis deseos 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
E l f r e s c o qoe allí hay, Invita a cerner, solo o acompañado , 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
ver restablecido cuanto antes a l señor 
Palla rés . 
K L T E A T R O ELUSIOXISS 
Actúa en este teatro la compafla del 
negri to Manuel Colina en la Que f igu -
ra la s impát ica y graciosa a e t r í í Estre-
l l a Lloren». 
Además se estrenan magnificas pén-
enlas. 
E L CIXE FACSTO 
La novedad de la semana ha slí' 
preciosa cinta titulada "La Sorti jOml 
que es la causa de qne se llenOtoi^ 
mente este fresco ciño. 
Pronto h a r á n su debut algunos r 
tas que es t r ena rán el escenario en 
t rucc iún . 
E L CORRESPONSAI. 
AVISO IMPORTANTE: 
LA ESTRELLA, Tejidos, Sedería y Confecciones 
R e i n a , 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
Pone en conoc imlen td de su d is -
t i n g u i d a c l i en t e l a que y a t i ene a l a 
ven ta e l m e j o r s u r t i d o que p a r a i n -
v i e r n o fué rec ib ido , e n : 
PteFes na tu ra le s . Boas d é p l u m a , 
Sweaters de seda, f i b r a y de a lgrodón 
pa ra s e ñ o r a s 7 pa ra n i ñ a s . A b r i g o s 
de es tambre y de p a ñ o p a r a n i ñ o s , 
PJel p o r varas , Panos para abrigos y 
t ra jes . C r e s p ó n de lana , Sargas de 
lana, Gabard inas de lana . Velos de 
l ana l isos y a l i s t a s . Te la s escocesas» 
Yelos a cuadros , Otomanos m u y do-
bles, l isos y labrados , P a ñ o l i b e r t y 
para vest idos , F rane la s blancas, de 
co lo r en tero , jaspeadas y estampadas, 
C h a r m é en todos coloree,. O e p de 
C h i n a e n c o l o r e s » p rop ios pa ra l a 
e s t a c i ó n , B e n g a l i n a de seda, doble a n -
cho, en co lo res obscuros, Jeorget en 
todos colores , ChJTÓn de l m á s r isado, 
Bura tos de seda, e n c lase supe r io r . 
Terc iope los en todas clases y colores, 
Bengal inas l ab radas en p rec iosos d i -
bujos. Cintas escocesas, C i n t a s de t e r -
ciopelo. C in t a s de f a n t a s í a e n colores 
obscuros, M o s t a c i l l a en todos colores , 
Oalones, Botones de f a n t a s í a , M a r a b ú 
blanco y de co lores , Sou tach e n todos 
los anchos y gruesos, F e l p f l l a s en t o -
. dos colores, G I o r l D a p u r a bordar , en 
todos co lo re s ; Sont&oli dorado y p l a -
teado, Bolsas de t e rc iope lo en p r e c i o -
sos colores y t a m a ñ o s . H e b i l l a s de 
per las , Colchonetas de todas clases y 
t a m a ñ o s , Frazadas blancas y de c o l o -
res , A l m o h n d n s de p lumas y de m i r a -
guano, Sobrecamas de p i q u é 
Todos estos a r t í c u l o s puede a d q n l -
1 I r l o s p o r l a m i t a d de l o que l e costa-
l í a n en o t r a t i enda en 
4 4 LA ESTRELLA 
R e i n a , N o . 2 3 , e n t r e A p i l a y A n g e l e s . T e l . A - 4 9 3 0 
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e n e l C e r r o y ^ » < i « 
d e l M o m e t 
T e l é f o n o I -
S u f i c r í l r B i » * • * 
A p a r t a d o M I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o s 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M n r t i , 1 0 3 . 
( C a r i c a t u r a C x t r a n j e r a 
JJS E L B 0 8 FORO 
OJUSION J U S I I U C A D i . 
L a ú l t i m a serenata a l a l uz de l a Media L u n a , 
E L S E X O D E L " B A B Y " 
(Numen , de T u r i n ) 
— ¿ N o sabe us ted que t iene el fi3 ber de saludar a los oficiales? 
— S í , m i c a p i t á n ; pero se me ha ordenado que no salude nunca t e -
n iendo l a p i p a en l a boca . 
(The Punch , de L o n d r e s . ) 
* 
G E N I O I G N O R A D O 
— ¿ E l fu tu ro P r e s i d e n t e ? . . . 
— N o ; l a s e ñ o r a de l f u t u r o P r e s iden te . 
(Judge. de Nueva Y o r k . ) 
d i remos a ó l o que P é r e z , l o g r á n d o s e 
escapar de nuevo de los arcabuceros 
del rey, h u y ó a F r a n c i a , l e m a n i f e s t ó 
a E n r i q u e I V ! t o d a v í a protf»sfcante. 
cuanto supo o cuanto quiso, r e l a t l 
vamen te a l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ; 
f u é a I n g l a t e r r a a hacer s u » supues-
tas revelaciones a l a m i s m a I s a b e l ; 
p r o y e c t ó de acuerdo oon los enemigos, 
de su p a t r i a hacer de A r a g ó n una re -
p ú b l i c a y a ú n t r a t ó de I n v a d i r ed re i -
n o con fuerzas colec t ivas , poro fué 
rechazado i n c o n t i n e n t i . 
L u e g o que hubo pe rd ido toda espe-
ranza, de t r a n s a c c i ó n con e l rey, pu -
b l i c ó l a s ca r tas c o n que quiere p r o -
b a r qu© Fe l ipe e r a e l a u t o r intelec-
t u a l , como se d ibe ahora , de los actos 
que a l secre tar lo se Impu taban . " T o r -
t u m mal ic iosamente sent ido de mií> 
p a l a b r a s — d e c í a e l r e y con despecho--
l o que y o le e s c r i b í a no era sino conse-
cuencia do l o que é l m© d e c í a . Como 
él me e n g a ñ a b a p o d í a y o contes tar le 
«<n «©a e r r o r cosas que hoy parecen 
e x t r a ñ a » ' . 
F o r m e r ó n , enemlgto Implacab le de 
don pedipe, dice, s i n embargo : " H a y 
m u c h a ve rdad en esta las t imosa de-
fensa. S i , c o m o 63 v e r o s í m i l A n t o n i o 
P é r e z l e h izo c reer que Bscohedo v e -
n í a a p r epa ra r una r e v o l u c i ó n en f a -
v o r de Juan de A u s t r i a , pudo m u y 
b ien a l r ey creer don jus t ic ia l que E s -
cobedo m e r e c í a l a muerte.** l i o c o r -
deraoa, s i n embargo, que h i s to r iado-
res t a n acuciosos como M o n t ^ ü a , d i -
cen que n o ae encuent ra o r d e n á l g u 
na de don Fe l ipe r e l a t i v a a ^a m u e r -
te de Escobedo; pero de todos mo-
dos, l a correspondencia d e l r e y p u -
b l icada p o r P é r e z no p rueba m á s s i -
no que este miserab le l o e n g a ñ a b a . 
L a ve rdad es que P é r e z fué u n t r a i -
dor mise rab le que p e r j u d i c ó m u c h o 
a su p a t r i a y n o s ó l o a su pro tec tor . 
P i d a l dice que e l fué quiten r U s con -
t r i b u y ó a demos t ra r a los pnetnigos 
de Bs ipaña l a d é b i l t r a b a z ó n de los 
estados que c o m p o n í a n su I m p e r i o y 
e l recelo y odio oon que v e í a n a Cas-
t i l l a . 
Todos estos embrol los e s t á n p i d i e n 
do con instancia, u n h i s t o r i a d o r m u y 
d i l igen te y m u y honrado que estudie 
los archivos y pub l ique los p r i n c i p a -
les documentos. 
P é r e z m u r i ó en P a r í s e l 3 de No-
v i embre de 1611, fecha d© e^tas efe-
m é r i d e s , y en este m o m e n t o t rope -
zamos con u n da to o u ^ nos exi^e u n a 
r e c t i f i c a c i ó n : E l supuesto enemigo 
de P é r e z , l l a m a d o el ajo conf i tado, no 
e r a secretar io de Fel ipe I I , s ino pre-
sidente del conse jo de Cas t i l l a , y es-
t o es I m p o r t a n t e saberlo, p j r q u e el 
odio que le a t r i b u y e n F o m e r ó n y 
o t ros hac ia el a n t i g u o p r i v a d i , b i e n 
pudo ser s imp le celo en e l c u m p l i -
m i e n t o de su deber, ya que estaba 
encargado d© c u m p l i r en e l r e i n o t o -
da ju s t i c i a . 
—Caramba , c u á n t o siento no h a ber estado en casa cuando l l e g ó M r . 
V a n R o c k s ! . . . ¿ D i j o a lgo de m i c u a d r o ? 
— S í s e ñ o r ; d i j o : " ¡ O h , L i b e r t a d ; c u á n t o s c r í m e n e s ge cometen en t u 
n o m b r e ! " j 
(Puck , de Nueva Y o r k ) 
E F E M E R I D E S 
( P O R P. E.) 
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I N T R I G A S P A L A C I E G A S QUE C A U -
S A N M A L E S S I N C U E N T O 
E l n o m b r e de A n t o n i o P é r e z , e l ha-
bi l idoso secre tar lo de Fe l ip3 I I en 
los negocios de I t a l i a y Flandes, es 
f o n o c i d í s i m o po r todo el que sepa 
leer, como que f i g u r a en u i u novelas 
ni en tinosas, y l a ca terva d » periodis-
taa y oradores que han apl icado su 
ingenio a l a d i f a m a c i ó n del Rey p r u -
dente, lo t r a e n s iempre a cuento P*-
r a achacar aJ m o n a r c a las in famias 
de l secretario. 
Pero no son muchos los bien ente-
rados de l a v ida de ese se rv idor des-
leal , cuyo a f á n de ganar e l á a i n i o del 
Rey, le hizo u r d i r i n t r i ga s tenebrosas 
que acredi tasen su ta lento y ava lo ra 
sen sus servic ios , y d e s p u é s vengarse 
r u l n m e n t e de su amo y s/eñor. cuan-
do é s t e le r e t i r ó su g rac i a , vend ien -
do los secretos de estado m á s i m p o r -
tantes para el re ino a los herejes 
de F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
L a deslealtad y v i leza d© P irez, re -
sul ta t an c l a ra en l a h i s t o r i a , q u j 
hasta hoy, que yo sepa, no ie b a n 
aparecido defensores, cosa bion r a r a , 
en verdad , pues en estos t i empos e n 
que e l e s p í r i t u de j u s t i c i a t an to d i s 
n i í n u y e , muchos escri tores, sofistas y 
perversos, t r a t ando h i p ó c r i t a m e n t e de 
pasar por Justicieros, n o hay v ü l a 
n í a , que n o defienden, bajera que n o 
«•scuden y l lega su audacia b ^ j t a que-
re r d i scu lpar a i m i smo p é r f i d o que 
v e n d i ó l a sangre del Justo. P a m 
Luzbe l hay h imnos de poetas laurea-
dos, como Carduco l : los c é s a r e s per-
seguidores del c r i s t i a n i s m o rec iben 
amenudo apoteosis, Jo rdano P runo , e l 
m a y o r enemigo del pueblo, eg d l v l / 
nlzado po r los socialista8 de Roma y 
Uo t e r m i n a r í a s i con t inuara con 1» 
e n u m e r a c i ó n . E x t r a ñ a , pues, que P é -
rez no tenga defensores, pe» o esto 
m i s m o prueba lo m a l o de su causa. 
E r a de f a m i l i a aragonesa sunque 
n a c i ó en M a d r i d en 1554; su abuelo 
fué secretar io de l a I n q u i s i c i ó n y su 
padre secretar io de estado muchos 
a ñ o s a i se rv ic io de Carlos V y F e l i -
pe I I . Se l l amaba Gonzalo P é r e z , e ra 
e c l e s i á s t i c o y asp i raba a ser carde-
n a l , pero don Fel ipe Se opuso a e l lo . 
Su h i j o A r t e n i o , { l eg í t imo s e g ú n algu-. 
nos, pero no sacrflego. porque su pa-
dre no era sacerdote n i h a b í a reci-
bido n i n g u n a de las ó r d e n e s sagra-
das, r e c i b i ó m u y buena e d u c a c i ó n en 
A l c a l á , Salamanca y padua, I Í I20 m u -
chos viajes, hab laba diferentes i d i o -
mas y cuando c a s ó en 156 c j t d o ñ a 
Juana Coello de Vozmediano, 'o hizo 
el r ey secretar io de estado porque 
era dilá|£jente, expedito y h á b i l en de-
m a s í a . A j ' u d á b a l e mucho p a r a ser-
v i r a l rey y hacerse de amigos, sus 
r n o d a í e s f inos y su c a r á c t e r dulce y 
hasta mefloso; pero s e g ú n l a corres-
pondencia del t i e m p o , de em bajado 
res y gente i m p a r c l a l . y a decir de 
Mignet , M u r o y otros h is tor iadores , 
era l i be r t i no , dado a l lu jo y a l j ue -
go, amigo de oiir adulaciones y hom-
bre s in decoro que v e n d í a flavoren 
por reifplos., 
L a d e s c r i p c i ó n que hace e! padr-* 
Coloma de su^ casa de M a d r i d l l ama-
da " L a C a s t i l l a " y que r o m i t a m o s 
exacta, r eve la que su riquera y su 
lu jo , b r i l l a n t e y costoso este ñltimo» 
como l o e x i g í a l a moda del Renaci -
miento , eran de u n verdadero g ran 
s e ñ o r y no de un- covachuelis ta , q u t 
no pasaban de ta les los mini.-5tro<í do 
estado, y mucho deben haber vadido 
sus servicios a i r ey , y grande s e r í a 
ol ascendiente que g a n ó sobre el á n i -
m o de don Fe l ipe , que é s t o to le ra -
ba tales In temperancias en una cor-
te, por l o c o m ú n , r í g i d a y ha^ta aus-
te ra . 
Como era t a n perspicaz y t an f a l t o 
de e s c r ú p u l o s , pudo enterarse de los 
proyectos que combinaban los P o n t í -
f ice» San P í o V y el seflor Gregor io 
X I I I de da r l e u n reino a don Juan 
de Aus t r i a , p r i m e r o en Túne-s y des-
p u é s en I n g l a t e r r a , para l o g r a r es-
t o ú l t i m o , u n i é n d o l o en m a t r i m o n i o 
con la infe l iz r e ina de Escocia, p r i s i o -
nera de Isabel T u d o r . L a p o s e s i ó n 
de t an impor t an t e s secretos de es-
t ado le d ió pie para u r d i r una d ia-
b ó l i c a I n t r i g a cuyo f i n era que a-
Rey desconfiara de su heroico her-
mano, que es m u y c o m ú n en los pa-
laciegos ganar v a l i m i e n t o s a r >sta de 
ajenas desgracias. E n su extrema-
da hab i l idad , s i n embargo , el cova-
chue l i s ta n o atacaba de frente a l 
vencedor de Lepante , s ino que q u e r í a 
presentar lo como jugue t e y m a n i q u í 
de l a a j n b i c i ó n de sus va l idos y con-
sejeros, Juan de Soto, p r i m e r o , y 
J u a n de Escobedo, d e s p u é s . H i z o que 
el p r i m e r o fuese separado del lado 
de don Juan por d i s p o s i c i ó n i-egia, y 
a c a b ó p o r asesinar a l segundo, s e g ú n 
a lgunos por orden de l r ey a qu ien 
c o n v e n c i ó de que Escobedo era u n 
t r a i d o r ; s e g ú n o t ros de m a t u p r o p i o ; 
pero y a no para c o n t i n u a r y desenla-
zar la i n t r i g a p o l í t i c a , m u y .adelanta-
da, s ino porque Escobedo, v i e j o 
amigo del p r inc ipe de E b o l i , descu-
b r i ó con profundo dis?|usto, con asco, 
porque era u n cabal le ro , que Pére-s 
m a n t e n í a relaciones adu l t e r inas con 
la pr incesa v iuda , la f a m o s í s i m a t u e r 
ta. de quien d e c í a n en versos A t i n e s 
sus aduladores que, s i recobrase ei 
o jo perdido, s e r í a v e n u s . ( 1 ! . Es-
cobedo era t a n f ranco y rudo como 
in te l igente y honrado y a l sorpren-
der aquel los a m o r í o s v i l l anos que 
deshonraban u n n o m b r e i lus t re y pa-
r a él t a n quer ido , a m e n a z ó a les a d ú l -
teros con de la ta r los a l r ey s i no r o m 
p í a n t a n i n m o r a l e s v í n c u l o s . M o n -
t a ñ a (2) y o t ros creen que epa y n o 
o t r a f ué ^a cahsa de l a muer te de Bsr 
cobedo. 
Sea lo que fuere, el e n g a ñ e d o F e l i -
pe v i n o a descubr i r l a u r d i m b r e du 
men t i r a s t r a m a d a por u n i n í i e l se-
c re t a r io en con t r a de don Juan, y pa-
rece que los que pus i e ron a l r e y so-
b re l a p i s ta de las a ñ a g a z a s de P é -
rez fue ron sus c o m p a ñ e r o s de secre-
t a r í a los V á z q u e z , Ma teo y Rodr igo , 
l l amado este ú l t i m o por el pueblo, 
s e g í n F o r n e r ó n . e l ajo confi tado a 
causa de l a m a l a índoi le que ocul ta-
ba con una capa de du lzura , í 3 ) . L a 
(1) Y a en nuest ras e f e m é r i d e s d « 
p r i m e r o de Octubre publ icamos e l cu-
r ioso d í s t i c o l a t i no que hizo vjo poe. 
t a en presencia de l a pr incesa y de u n 
n i ñ o que t a m b i é n s ó l o t e n í a u n o jo , 
pero b e l l í s i m o ; 
Pa r r t puer. Ir.mm qnod babee concede 
( p a r e a ü a e 
Sic tu caecüB amor, slc erit i l la Venus. 
ve rdad t a r d ó t i e m p o en apajpecer, 
pues el asesinato de Escobedo se co-
m e t i ó en 1579 y Ja sentencia en e l 
proceso que se a b r i ó a p e t i c i ó n de l a 
v iuda de l occiso, no v i n o a dictarse 
sino hasta 1585, condenando r-l reo a 
dos a ñ o s de p r i s i ó n en u n a for ta leza, 
seguidos de ocho de des t i e r ro y t r e i n -
t a m i l ducados de m u l t a . 
Deb ie ron aparecer con t r a P é r e z n u « • 
vos caraos, porque aunque dos a ñ o s 
d e s p u é s de la sentencia se ^e puso 
casi en comple ta l i b e r t a d , v o l v i ó a 
r e d u c í r s e l e a p r i s i ó n y a ú n s u f r i ó e l 
t o rmen to . Se cree que el r ey q u e r í a 
a r r anca r l e los papeles que c o n t e n í a n 
graves secretos de estado, pero sea l o 
que fuere, d o ñ a Juana Coel lo , m u j e r 
de A n t o n i o y que hace en esto d r a m a 
pavoroso e l papel m á s interesante , po-
ne en l i b e r t a d a su m a r i d o la noche 
del 20 de A b r i l de 1590 m i é r c o l e s san-
t o ) , cambiando sus vest idos por los 
de su consorte y quedando e l la en e l 
calabozo. P é r e z h u y ó a A r a g ó n y 
a l l í h a c i é n d o s e pasar p o r a r a g o n é s , 
o c u r r i ó Ql a m p a r o db fLanuza, e t 
j u s t i c i a mayor , que c o n s i d e r ó deber 
pro teger lo cont ra e l m i s m o poder 
r ea l , s e g ú n los l ib res fueros de aquel 
re ino I lu s t r e , s i e l reo comprobaba 
ser v í c t i m a de una i n j u s t i c i a . 
X o es esta o c a s i ó n de examina r s i 
Lanuza obraba den t ro de las m i s -
mas leyes formales , pero l a ve rdad 
es que se p rodu jo u n choque t e r r i -
ble en t re la potestad r ea l y l a de 
aquel i l u s t r e mag i s t r ado , que m u r i ó 
antes de que se t e rminase :a con-
tienda,, pero dejando u n h i j o , herede 
ro de su n o m b r e y de s u cargjo, que 
T a g ó con su v ida Ia defensa de las 
l iber tadas aragonesas. 
Y a tendremos o c a s i ó n y m u y p r o n -
to de t r a t a r este asunto y po r ahora 
Si tu lo* duries la Joven bella. 
Serás Cupido, como Vemis ella. 
(2) M o n t a ñ a , "Nueva l u z de V e r -
dades sobre Fe l ipe I I . obra m e r i t í -
eima. 
(3) Este aparece t a m b i é n como 
juez de P é r e z , y entonces es de creer 
sie no haya s ido secre tar lo f que se 
suf ra en esto una e q u i v o c a c i ó n . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
C U L T O S I>E M A í í l M . C o m á e n z a 
e l novenar io a las A n i m a s en San 
N i c o l á s , y c e l é b r a n s e h o n r a s f ú n e -
bres p o r los H e r m a n o s de l a A x c h l -
c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o fal lecidoss M 
C i r c u l a r pasa a Monse r ra t e . 
CALEJTDABIO D E MJLftAKTJL L u -
na nuevec l ta en Escorp io . San Car tos 
Bor romeo , San A m a n c i o , San C l a r o , 
San N i c a n d r o y Santa Modesta . 
A tener yo que f e l i c i t a r a a l g ú n 
Car los , o b s e q u i a r í a le m a ñ a n a c o n 
u n o de esos l indos cuadros de Bohe -
m i a (Gal iano 93) , donde e l a r t e v a 
del brazo de l a moda, precedidos d e l 
l u j o y a c o m p a ñ a d o s de l a e c o n o m í a 
SI m i n o m b r e fuera A m a n c i o , m i -
r a r í a con a m o r a todos ; pe ro espe-
c ia lmen te a l que me fe l ic i tase con u n 
so l i t a r io pa ra el dedo de l c o r a z ó n , 
comprado (e l so l i t a r i o , no e l dedo,) 
en l a casa de Cuervo y Sobr inos , San 
Rafael y Rafae l M . de L a b r a . 
Si como es t u r b i o fuera c l a r o m i 
nombre , d i r í a con toda c l a r i d a d a 
mis deudos: A los obsequios de l i ca -
dos da c r i s t a l p re f i e ro los robus tos 
de plata maciza. E n L a V a j i l l a , Ga-
l i ano 116, p o d é i s e n c a r g á r m e l o s s i 
me f e l i c i t á i s . 
Las Modestas, en cambio , suelen 
decir a sus amigas : Nada de r e g a l a r -
me cosas el d í a de m i santo, porque 
me enojo. Pase que me m a n d é i s f l o -
res, las be l las y frescas f l o re s de 
L a n g w i t h . Y o las pido casi todos los 
d í a s por el t e l é f o n o A-3145. Pe ro no 
consiento, v e r b l g rac i a que m e m a n -
d é i s u n juego de cuar to en caoba, y 
'menos, de l a m u e b l e r í a de C a r b a l l a l 
Hermanos (San Rafael 136), que es 
t an selecta. 
E L S U F B A G I O . Anteayer , como 
d í a s de elecciones, toaos, c u a l más. , 
cua l menos, h i c imos por ejercer el 
sufragio. M i m u j e r quiso e leg i r una 
p ie l en L a M i m í (que las t i e n e es-
p l é n d i d a s y ba ra tas ) , y no la b o t a r o n 
de esa t i enda del 33 de Neptuno , por -
que f u é l e impos ib l e e n t r a r en e l l a . 
Y o quise e leg i r u n pa r de K i m b o s en 
l a Bomba, l a p e l e t e r í a de l a Manza -
na de G ó m e z , y t ampoco pude, por 
encon t r a r l a a p iedra y lodo, como 
suele decirse. Mas a pesar de esa 
c l ausura , t an genera l , de ese embo-
t e l l amien to ciudadano, y o h ice por 
a h í m i s eleccionci tas . y s a l í t r i u n -
fante en ellac. 
A n i m a d o como n u n c a va a estar 
o g a ñ o E l Cap i to l io , P rado 119, a s í 
que los representantes í d e l a elegan-
cia) v a y a n r e u n i é n d o s e en é l . ¡Qué 
t ra jes t a n b ien hechos! ¡ Q u é camisas 
t a n f inas ! ¡ Q u é abr igos , q u é corba -
tas, q u é guantes los que a l l í i r á n ex-
h i b i é n d o s e ! 
Pero hablemos de l a "gr ippe" ' . 
; .Se rá ve rdad que n inguna dama de 
¡a s que v i s t en en L a Opera, y a l l í 
c o m p r a n sus creas, sus holanes, su 
ropa b lanca i n t e r i o r , ha sido atacada 
del ma l ? ¿ Y que i d é n t i c a i n m u n i z a -
c ión que e l 70 de Gal iano v iene dan-
do el 62, a los que, asiduamente, 
c o m p r a n sus novelas o cuentos en l a 
L i b r e r í a Cervantes? 
L a Sanidad es la l l amada a d e c í r -
noslo. Y o , f rancamente , c reo que 
esos son cuentos y novelas. 
Z A U S . 
C u i l m d p e r M i i c o q m 
« j e m p f c r e s bapr i rae? 
M A R I O B E L A M A J O -
N A . 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
¡ Q u é hermosa estabas ayer ! 
¡ Q u é fina, q u é vaporosa! 
; Q u é elegante, q u é d i c h o s a ! . . . . . 
P a r e c í a s una rosa 
en e l j a r d í n de u n e n s u e ñ o 
cuando a l m i r a r a t u d u e ñ o 
s o n r e í a s , caprichosa. 
Me v i s t e y n o me mi r a s t e . 
¡ Q u é he de hacer ; 
No me e x t r a ñ ó t u d e s v í o ; 
fuera n'ecio s u p j n e r 
que u n a lma como l a taya 
i n t e rp re t a r a el querer 
de u n c o r a z ó n como e l m í o 
cansado ya de v M r , de o l v i d a r , de aborrecer . 
Te perdono. 
A l f in y a l cabo. 
/ 
m u j e r . 
T a l e n t í n S A R A S . 
f C O S D t L V E D A D O 
l A R D D í E S B E L A 11VFAJÍCIA 
Nues t ro d igno Secre tar io de I n s -
t r u c c i ó n , t u v o el buen ac ie r to de d i s -
poner que l a e n s e ñ a n z a K i n d e r g a r t e n 
Heve e l n o m b r e de "Jard ines de l a 
I n f a n c i a " . Y a nosotros en esta sec-
c i ó n a l h a b l a r de l nombramien to de 
¡a s e ñ o r i t a Grac ie la D í a z pa ra el K i n 
de rgar ten n ú m e r o 14 de este b a r r i o , 
le d á b a m o s « s t e t í t u l o que es su v e r -
dadero s igni f icado en l a l engua de 
Cervantes. 
Con este acuerdo e l doctor D o m í n -
guez R^>ldán ev i t a I n t r o d u c i r pa l a -
bras ex t ran jeras en nues t ro i d ioma . 
E N F E R M O 
H á l l a s e guardando cama desde hace 
var ios d í a s el c u l t o caba l le ro s e ñ o r 
Juan Castro, a d m i n i s t r a d o r de la su -
cu r sa l del Banco E s p a ñ o l de la A v e -
n ida de I t a l i a y vecino de este ba-
r r i o . 
M u c h o d6s<amos que t a n d i s t i n g u i -
do amigo se h a l l a p r o n t o res tab lec i -
do. 
aTENOR L E S I O I Í A D O G R A T E M E Í Í T E 
A l c ruza r p o r l a cal le 17 en t re F 
y G, u n a m á q u i n a l e s i o n ó g ravemen-
te e l d í a l o . a l menor Juan Pad i l l a . 
Y a que de este asunto t r a t amos , es 
necesario que los encargados de ve-
l a r po r l a -vida de los ciudadanos 
p r o c u r e n por todos los medios ev i t a r 
estas desgracias. Imponiendo severos 
c t s t i s o s a los que l l e v e n exceso de 
velocidad. 
Supl icamos a l a tento Corone l San-
g u i l y y esta c ú p l l c a l a hago en n o r n -
b re de los vecinos de l a c a l l e 17, que 
destine u n v i g i l a n t e de l a S e c c i ó n de 
Motoc ic le tas , pa ra que cuide esa c a -
l l e . 
Seguros estamos que se e v i t a r á n em 
p a r t e los accidentes que o c u r r e n d i a -
r i amen te . 
Los rectos jueces correccionales d e -
b e n ser inexorables con los acusados 
,de exceso de velocidad-
Solo de esta m a n e r a ev i ta remos quer 
l a v ida de los vecinos e s t é a dlsposi-1 
c i ó n de l p r i m e r au to que c ruza l a 
a m p l i a c a l l e 17. 
A T H I E T T G J U M O R C L U B " 
. L a nove l sociedad " A t h l e t t o Jun lo i» ! 
C l u b " p r e p a r a u n a mat lnee bailable^] 
ú l t i m a de l a temporada , pa ra e l p r ó ^ í 
x l m o d í a 10 en loa/ salones de los P r o - i 
f l e t a r l o s de Medina . 
H a l i m i t a d o el n ú m e r o s de sus aso-"* 
ciados a doscientos, c incuenta con l o» , 
que piensa hacer u n a buena l a b o r re-* 
c r ea t i va y en f avor de l S p o r t 
P a r a esa m a t i n é e se h a combinado^ 
u n excelente p r o g r a m a . 
L O R E J í Z O B L A N C O , i 
Telegramas de la Is la 
B E S A N T I A G O B E C U B A 
Santiago de Cuba, N o v i e m b r e 2. 5 
P o r ca r t a r ec ib ida se h a sabido la i 
m u e r t e o c u r r i d a en el f r en t e f r a n c é a i 
de l j o v e n A l f r e d o T a m a r e l l e , n a t u r a l : 
de esta c iudad e h i j o d e l conocido co-» 
merc i an te s e ñ o r L u i s T a m a r e l l e . 
H a n l legado procedente de N e ^ 
¡ Y o r k i m p o r t a n t e s cargamentos dai 
¡ m e r c a n c í a s , en t re e l l as 2,001 sacos; 
de ha r ina , de l a c u a l se c a r e c í a en; 
I esta c iudad . 
I C a s a q u í n . i 
E s p a ñ a e n A m é r i c a . 
( P r e m i o del "Casino E s p a ñ o l de l a H a b a ñ a " , en los ú l t i m o s Juegos Flora les 
de Sant iago d e Corapostela.) 
C a n t o . 
1 ^ 
Como aquellos peregrinos que en centurias ya pasadas 
con las conchas de ocres mares en sus esclavinas pues ta» , 
al compás de los bordones, marcando iban sus pisadas 
por tus plazas y tus ¿tr ios , por tus r ú a s y tus cuestas; 
como aquellos hombres rudos, en que el sol de cien jornadas, 
con su látigo de fuego, cruzó, iuhósplto, las testas 
cuyas largas cabelleras, cuyas barbas erizadas 
ahumó luego, ante aras santas, el incienso de tus fiestas; 
así yo, que en busca siempre de soberbios horiaontes, 
dejé a t r á s muy hondos valles, dejé a t r á s muy altos montes, 
s in que hundiese en mis espaldas su ancha garra el v i l cansancio, 
a tí llegó ¡oh Compostela! bendiciendo m i destino, 
con la unción, con el orgullo, con la fe de Constantino, 
cuando, en azulado lechov se le aparec ió Bizando. 
¿Qué imperiosa voz me atrae? ¿Qué potente luz me guía? 
¿A qué impulsos misteriosos hoy m i voluntad se entrega? 
r. Cómo, indómita y salvaje, ya m i alma no porf ía? 
¿Cómo, fuerte y animoso, ya m i corazón no brega? 
¿Qué visión arrobadora de otra senda hoy me desvia? 
¿Qué vaivén de mis sentidos con mis emociones juega? 
¿Quién mi l i r a ha descolgado? ¿Quién con ella aquí me envía? 
¿ P o r qué todo a q u í me aturde? ¿ P o r qué todo aquí me ciega? 
Es que por mis venas corre—de su origen o r g u ü o s a - ^ 
sangre heroica y atrevida, sangre noble y generosa; 
es^ en que su gloria cifra tu bandera castellana; 
esa en que ¡oh ciudad vetustaI de la adversidad enfrente 
ni se cambia, ni se agota, n i perdido el v igor siente 
como cuando, en otros d ías , tierra y mar t iñó de grana. 
I I I 
De allá en donde cien volcanes, por Dios puestos en hilera, 
agitando sus antorchas del Pacífico delante, 
surgen procesionalmente por la andina cordillera, 
cual cien monjes corpulentos en comunidad errante: 
de allá, en donde—rey del éter—desde el monte a la ribera 
en concéntricos paseos, vaga el cóndo»- arrogante 
que, entreabriendo el córneo pico, de honda herida ¡la primera 1 
sin el corazón, que a ú n tiembla, la res deja agonizante; 
de allá, en donde sus raíces entre el oro echan las flores; 
de al lá, en donde himnos triunfales del palmar son los rumores; 
de allá, en donde—abierto el cielo—todo en santa luz se b a ñ a ; 
de a l l á vengo y de al lá traigo ¿Qué traer de allá podría 
m á s que el ósculo bendito de la hermosa t ier ra m ía ; 
el de América, f iel hija, para hidalga madre, E s p a ü a t 
I V 
;, No fué Iberia la que. un día, sobre el mar tendiendo nn brazo, 
vió, al f i n , cómo tremolaba su pendón en la otra o r i l l a ; 
la que en ella a t ó su nave, del pendón haciendo un lazo, 
cuando a l pie de sus palmares, rozó el oro con la quil la, 
y en la cúpula de nieve del soberbio Chimborazo 
que, del Ecuador en medio, bajo un sol airado br i l la , 
con la punta de su espada dibujó, de un solo trazo. 'v 
el inmaculado escudo de León y de Castilla? 
¡ N o ! No temas que de tierra, donde hazaña ta l ha sldo^ 
desaparecer pudiera, bajo el polvo del olvido, 
cuadro para el que la Gloria l abró siempre regios marcos. 
¡Allí e s tán , y allí l a Fama con su trompa a los dos loa : 
ante el mar del Sur, de hinojos. Vasco Núñez de Balboa, 
y Cortés , cual nunca erguido, frente a sus maltrechos barcos! 
V 
¡Oh! ¡Qué hermosa España , cuando,—puesto encima el férreo traje 
y ceñida a la cintura su tradicional tizona— 
"santiguados rostro y pecho, contemplaba al oleaje 
bendiciendo de sus naves la recién tejida lona! 
Iba llena de esperanzas y llevaba en su bagaje 
lo que nunca, en sus conquistas, apa r tó de su personal * 
el misal de su» creencias, el latid de su lenguaje 
v. a la vez que medio manto, la mitad de su corona. 
¡Oh! ¡Quié hernwsa Esrpafía cuando, temblorosas las sirenas, 
y entonando ante Anf l t r i te sus más tristes cantilenas, 
de Neptuno en busca huyeron, tras del celestial aux i l io ! 
¡Oh! ¡SI Apolo hoy me otorgase de sus dones el primero: 
la gran l i r a con que a Ulises cantó en Grecia el buen Homero 
la gran l i ra con que a Eneas cantó en Roma el f i e l V i r g i l i o ! 
1 Qué nación, de punta en blanco, pudo como la española, 
a Neptuno echando a un lado, franca hallar cerúlea v í a ; 
el tridente legendario tender luego de ola en ola: 
por encima de él lanzarse; llevar cuanto a q u í t en í a : 
v a l f inal de cuatro siglos—cuando, envuelta en su anreola, 
U g r ó ver que va en el mundo su bandera r o cabía,—-
hacer veinte pabellones ¡todos grandes! de ella sola 
y volver con su bandera mayor que antes todav ía? 
¿Quién, audaz, a tanto llega? ¿Quién, osado, a tanto alcanza? 
; Quién asi tuvo a dos mundos en la punta de su lanza? ^ 
¿Quién así, constantemente, sobre sí b r i l l a r ha visto 
aquel sol que semejaba, de la Inmensidad pendiente, 
una l ámpara encendida por el mismo Omnipotente 
alumbrando, entre dos cetros, a la Cruz de Jesucristo? 
V I I 
Tloy que en tropicales tierras sus carrillos infla el viento, 
avivando las rojizas, revolucionarias teas, 
a la Libertad cantando, con su más v i r i l acento, 
van del carro del Progreso. In» cien ruedas giganteas. 
Y hoy que América sus galas, en ciclópeo monumento 
sin terror expone al rayo de an tagónicas Ideas 
surge en ella al ver a España , siempre enviándole su aliento 
la ras ión que sint ió Pido cuando vió en Cartago a Eneas. 
De esmeraldas la rodean rpn sus plumas los quetzales, 
y p0r ser de ellas señora—la abanican palmas reales; 
pero nunca su grandeza turba tanto la mi rada . . . 
¡como cuando allá pregona, del Atlántico en la ori l la . 
que fué la conquistadora, noble diestra de Castilla. 
la que puso los cimientos de su espléndida m o n d a l ^ ^ s t r e . 
(CUBANO.) 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
r 
Un repreSrntanfe 
d e s n i o v i l i z n c l ó n Para pon. 
(Viene de l a PRIMERA. . ) 
En o t ro par te an te r io r se d e c í a 1 
( t i^u ien tc : 
"Los coomobates l ibrado^ a r e r al 
Sur de Valenclennos fueron m u y san 
g r ien tos y con t inua ron esta m a ñ a n a . 
"F. l 17o. cuerpo do e j é r c i t o , a l m a n . 
do del general Ferguson, y e i 22o. cucr 
|»0 de e j é r c i t o mandado por l ! fítMie 
r a l G o d l e j , conquis ta ron c i t e r rono 
a l t o a l Sudeste de Talencienneg este 
ti anuna, aranzando }' tomando la a l -
dea d<í Prcsaan. 
" A l Nor t e e i c o n t l n g o n t © canadiou-
pe mandado po r e l general C u r r i , de» 
pues de sangrienta lucha , cap tura ron 
los suburbios do Valenclennes, a t ra -
Tosnudo sus tropas po r dicha ciudad 
fiuc e s f á ahora to t a lmen te en nues-
t r a peder'*. 
P A R T E I N G L E S D E L A NOCHE 
Londres , J í o r i e m b r e 2. 
Las t ropas inglesas han a lcanzad" 
nneyas yentajas a l Este de VaJcn-
«•fennos, dice e l par te ot ic iai del Mu» 
rfsc8>l Haipr recibido esta noche. H;! S 
sido capturado el pueblo de M a r l y ; 
los destacamentos ingleses han en t ra 
do en S a í n Sanlye. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B w l f n , Noy lembre 2, Tía Londres . 
Divis iones americanas atacando 0X1 
densas cplumnas entre e l Aisne y e' 
3fosu h:m penetrado en posiciones aK1 
nvj|i»as an t re Champigneul le y A i n c r c 
v i r e , vegi'm anuncia • ! par te oficia 
p n b l i c i t á o hoy po r e l Cuar te l general 
. ' •Vpuir , Los americanos conquistaron 
alsriin t e r r i t o r i o m á s a l l á de Bayon-
vlll«. 
r u n í e l p a r t e : 
"V1 í i u r de Oeynze nos hemos re 
4 -ie d e t r á s del Escalda. E l m o v í 
f?j!cn'() se e f e c t u ó duran te i a nocho 
" i n nvn, j o notara e l enemigo. 
**EI nernigo s M ó y estaba por l a t a i 
«'e o1 «Iste dej Deynze y a l Oeste de1. 
P4tcftl(t<i en contacto con nuestras t r o -
• - • • anzadas. 
' M r b o fuertes ataques por los b i ' -
' ! > h í ' " í a l Sur de Talenciennes . C©r-
• A i ' l n o y e l enemigo fo rzó n ú e s . 
' 1 neas en el borde m e r i d i o n a l de 
' : i ' í onnos en d i r e p c l ó n de S a ú l . 
(,- ' ni's aUn de Preseau. 
m;' (tros con t ra atnques nos d ie ron 
• ( r - ez n o s e s i ó n d© las a l tu ra s a l 
te de S a u l í a i n y de l a aldea d^ 
' '• « t a t lvas enemigas efectuadns da 
» - l a tarde a l Oeste de l Escalda y 
r nara ocupar a V a l e n c k n n r s . 
a rnn inf ructuosas . D u r a n t e l a 
eracuamos l a c iudad sin ser 
todos por nuestros adversar los , 
derosos p repara t ivos de a r t i l l e -
C a s i e l 8 0 % d e l a s e n f e r m e d a d e s s e d e b e n á 
NutHción DefiGiente en e l Organismo 
y e s i n ú t i l t r a t a r d e c u r a r l a s c o n d r o g a s y p a t e n t e s a l c o h o l i z a d o s . 
£ 1 r e m e d i o r a c i o n a l e n l a s i n d i s p o s i c i o n e s ó e n f e r m e d a d e s l e v e s ó a r r a i -
g a d a s e n q u e p r e c i s a t o m a r u n t ó n i c o p a r a r e c o n s t i t u i r l a s f u e r z a s v i t a l e s 
y a s e a e n l a s a n g r e , e n l o s p u l m o n e s ó e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , e s l a 
E M U L S I O N DE S C O T T 
q u e e s e n r e a l i d a d u n p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o e n f o r m a 
c i e n t í f i c a m e n t e a s i m i l a b l e p o r e l o r g a n i s m o . 
P r u é b e l a usted u n a t e m p o r a d a p a r a convencerse 
No acopie sino EMULSION do SCOTT. 
5 & * s"s ^ w v 1 ^ 
do1 izm r t o v ^ l 
g r h a e l K a r o l y i . i f e ^ V El $3 
trdo ¡nder> nrf|¿'nt1eres'f!»'nte d c , u > 
I>rimer Uin i s f ro y ^ ^ " ^ 
g a t t h T a n k l d e a a ñ n X 
Relaciones Exter iores . 
ej C o n ¿ ; V x P ^ 
C I E R R E D E l I T r o n t e p * 
. 4 j L A N N D E S A I U « 0 . 
Aius te rdam, r iernes „ n ^ . 
E l gobierno hoíínd'ésn0i: ie ,nbfe g. 
Jo a las autoridades a l i n , " 5 ^ ^ 
d e s p u é s del d í a de hos ^ " a s J 
r a a os refuffiados cruzar i P r « 3 S 
ra belga-holandesa. Z r la *>Z. 
L A S I )E .> IAM)AS~1)E TOS r * 
AGITA.X A L A P I Í ^ ? 8 ^ 
_ . A L E U A X A 
Las demandas formuladas « 
p e r i ó d i c o s cesco.eslovacos ^ r h l 
del n u e ™ Gobierno en i f r i l POm^ 
J v a k l a , e s t á n agi tando a U Z l T ^ 
i q ^ n a . E l p e r i ó d i c o b o h e m ^ * ^ -
ny L i s t y ^ declar que nunca 
" " t i i a a la Bohemia a i c n m l " 
a Alemania mien t ras o t r l « Ln,rs8 
« F l Y e c e ^ ' n i d e l a ^ u s l ó n ^ S ^ 
tado Cesco de Ia Baja A n s S a * * ^ 
l a e l Danubio, Incluso Ylenn t 8 ' 
p e r i ó d i c o dice m í e no p i S « J » 
t i rse <iuej los Cescos de la ^ r * ? 1 
t n a queden aislados y que ui». i,ls-
y o r í a de las habitantes de " ' e n , " 
J = 1 1 
'P 
pfíi r e fod lc ron a l ataque q i e los f r a n 
cf>-oTerlcrnos efectuaron c o « «•! p r o -
H^Sttn de conseguir una br&cha en e l 
f"! en t re el A r r o u u e 
Oeste de l Mosa, Es ta ta rde captura-
r o n a Fosse. Esto representa u n avan-
ce de cua t ro m i l l a s tomando como 
p u n t o de p a r t i d a i a l i nca de B e y o n r » . 
l i e . L o s alemanes no p a r e c í a n esta ta 
de que t u v i e r a n I n í e n c i ó n de r e t i r a r -
se. Los americanos h a b í a n encont ra-
do e" todas partes del f rente d u r a n i -
toda la m a ñ a n a una tenaz resistencia 
f n i r en l a b a h í a i n t e r i o r de Pol.». el 
r ü e m e s p o r l a m a ñ a n a , hund iendo a l 
t i ran acorazado « V i r i t u s U n i t j V * , bu -
que i n s i g n i a dte l a escuadra austro-
h ú n g a r a . 
P A R T E I T A L I A N O 
B o m a , ^ ioTlembre 2. 
E l M i n i s t e r i o de l a Guer ra dice que 
p o r p a r t e dei enemigo, especialmente I en l a ofens iva J ta l ian se h a n hech», 
a l a Izquierda y derecha de las fuer- ; "c,l<;jlta ' " ' j ' Pas ioneros y se h a n cap 
zas amer icanas . , t u r ado i ' 000 caflotaes-
T a n seguros estaban los jefes m i ¡ v i p T F V T W A v i u y r n 
l i t a r e s amer icanos do que 1í>s alemn-1 1 A l H E B E ^ , A L M I B A > 1 A / G 0 
nes no c e d e r í a n , que e l Jefe del Es- j R o i l l ¿ ^ o r l e m b r e V 
ado M a y o r de las t ropas en ej cen- L a s fne as JtaJianas (leseinl)an;a. 
le ?!6 ^ P ? ^ ? ^ a l a no t ic ia en A l b a n i a hace d í a s ^ ^ c e n 
a l cuerpo d« i n f a n t e r í a de i i a r i n a , 
anunc ia e l A l m i r a n t a z g o . 
l legada a las 12 de la tarde, diciendo 
que l a p o b l a c i ó n de Fosse h a b í a sido 
cap turada . 
del Aisne y 
• ' Hosa, 
US\ Este de Recour rance rechaza* 
• < .1 enemigo. E n las a l turas al No- | 
' - de Chatcau Porc icn m a n t u v i - i 
nuestras posiciones ¡ íon t ra vlo-
^nf/vj ataques. Las a l tu ras a l Suroes-
- do Saint Fergeux cambia ron de ma-
varias veces en contr . i ataques, 
• ' i r ^ o en nues t ra posesl 'c i . 
• • i las nJturas a l Oeste de l Aisne, 
\n S ü l v e y H e r p y , fmcasa ron 
v faqnes enemigos. E n este lu i rar . 
• tóos a ios f r a n c e s a . Vi Este | de dlcho 
M A S SOBRE LOS A M E R I C A N O S E>T 
Y E R B E N 
( 'on el e j é r c i t o amer icano a l >< -
rooste de V e r d ú n , Noy iembre 2. 
E l avance americano a l Oeste de í 
U n a b r i g a d a de i n f a n t e r í a l e m a 
riña con e l te rcer e j é r c i t o i t a l i a n o e n 
V é n c e l a , c a p t u r ó ayer 40 pr lv loneros 
y o c u p ó a ( ao r le . s i tuado en la boca 
del r í o L i v e n z a , E l pa r t e de l A l m i -
ran tazgo dice a s í : 
" M a r i n e r o s i ta l ianos desembarca, 
r o n cerca de San Giohannl «11 Madua 
( A l b a n i a ) , y en c a o p s r a c i ó n con otras 
del bosque de L o g e s ; hacia el Nor t e : fuerzas e s t á n l l evando a cabo exten 
a l Oeste de T h e r n o r g u e s ; N o r t e No t " i sas operaciones a l o l a r g o d 4 A d r í á -
deste de Buzanzy a Fosse; Nordeste ^co y d e t r á s de las l í n e a s enemigas 
a N o u a r t y a l l í a T Ü I c r s - B e T a n t - B u n . 6n ^ A l b a n i a Super ior y Monte Ne-
a u n k i l ó m e t r o N o r t e do B o u Icón has- K1"0* 
Mosa h a b í a l legado a las cinco de 
1 esta tarde hasta una l í n e a b! Nor te 
E L S O M M E ^ O b ú s de 210, tomado 
i ta l ianas , pero que se h a b í a n Tlsto 
a u n K H o e i r o ^ o r r e uo n o u i c o n ñ a s - , s1"* . | rhHirMrfnJ Ó « k a n / ^ i T . 
t a e l B t o w , y de a lU siguiendo e l cur - ! , ^ t r a b r i g a d a de m a r i n a t o m ó p a r ' j l f 0 ' i ^ S ^ " ! 0 " , ' r ; 
' ' L a Salve ¿i adversar io no pudo l i e -
• • \ nuestra l í n e a en par te a l j í una , 
' !<» a la e t icada de nues t ro 
' i v a l Oeste de Saint Q u e n t í n - l e -
T > L bf r imos re t roceder al enemigo 
"inestra l í n e a , 
"Acomet idas enemigas cerca de 
!< - - i y A m b l y le p e r m i t i ó a l ene-
• '«•'i l legar p rov i s iona lmen te n la 
< n- «jen sep ten t r iona l del Aisne. Nues-
: . con t r a ataques lo h ic i e ron t o í -
V '- a la nnsrgen m e r i d i o n a l . 
' ' i /os franceses en u n a m p l i o f ren-
- t aca ron e n ambos lados de B o u -
- l o - é s v a l Nor te , en t re el Aisne y 
' - . ncl Pre . Cerca de PUUy re t i r amos 
' « t ros puestos avanzados a ^ mar -
gon septent r ional del Aisne . 
< Cerca de Tenq 0\ enemigo efectu*» 
í'Ha acometida sobre e] Aisne . h a c í a 
Ia<5 a l tu ras situadas en la margen 
Or e n l u l del rio. l>as t cn ta l ivas de 
nuestros adversarios pa ra a b r i r bre-
cha wl t r s .vés de L e Chcsne r e s u l t i -
van inf ructuosas . Contuvimos a l ene-
w > o cerca, de Nenvi l l e -e t -Bay y Te-
r r ó n . Ataques efectuados hasta se s 
roces en algunos puntos po r c | ene. 
tro en anU»os lados de Bouzicres fue 
i on rechazados. 
" A l Este de Vandy e l enemigo fue 
chazado. E l enemisro c o n s i k u l ó u» 
W a s h i n g t o n , N o r i e m b r e 
te en e| avance 
o ay< 
ame t r a l l ado ras 
del te rcer e j é r c i t o Los soldados ftaUanos que avan 
cap turando ayer 400 pr i s ioneros j -'O 7¿án uhaCÍa e l Este 8011 108 TIlisn,0,4 
n J , « ^ i i o ^ . . J ! í : „ í „ u L í J L J " . . ^ j . - \ ' hombres que en e l mes de Nov iembre 
L a c o m u n i c a c i ó n roc lb ida esta tar- : pu¿r,t(> de t ' ™ r l * 
L * br igaua o( upo e l i 1)asado l l b r a r o n ^ desesperada ac-
de. dice a s í 
" C u a r t e l General de las fuerzas ex-
pcf l ic ionar ias . Noviembre 2, ( m a ñ a n a . ) 
**Ei P r i m e r e j é r c i t o c o n t i n ú a ata 
cando a l Oeste de l Mosa. L i o p e r a c i ó n 
p rogresa favorablemente. , , 
E L B O T I N B E LOS A M E R I C A N O S 
Con e l e j é r c i t o amer icano a l No-
roeste de Y c r d ú n . Nov iembre 2, ( po r 
la Prensa Asociada.) 
M á s do sesenta c a ñ o n e s , ve in tena 
de 77, docenas do 150. numerosos 
Hovvitzers de var ios cal ibres y cen-
tenares de amet ra l l adoras fueron ocu-
pados po r los a m o r í c a n o s duran te ei 
avance dej viernes y e l s á b a d o . Tas-
tas cantidades de munic iones y ma 
teriai de guer ra de toda clase cayeron 
en sus manos. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
TabJe de la Prensa Asocüda 
rec-lido por el hilo directo.J 
de emeorne UB-er,,* «cfá, , <'ión de r e t aguard ia desde l a l í n e a d^ 
e f e S S ^ o S f e n t o f ^ ***** ^ 
a l o l a r g o de l a costa superior d e l ; p ? " 1 ! IaT,e?íens'Tft f n e S ^ 
A d r i á t i c o ' » sobro e l Piave. Estas t rapas ahora 
dejan d e t r á s t r e i n t ay c inco m i l l a s 
L O S A M F B I C A N O S E Y TTAí TA 6 P * ™ * l i be r t ada , cada u n a de las 
C ^ ^ i ™ l A > a ? t o \ ! 1 T V e u í c i a ^l^^L^^ ̂  l08 ^ 
Nov iembre 1. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
R o m a , Noviembre 2 . 
E l pa r t e o f ic ia l i t a l i a n o de l dífls 
ojee l o s i gu i en t e : 
" A l Este del B r c n t a conM'.^a l a 
«nto de apoyo en Ealalse. E n t r e e l p e r s e c u c i ó n del enemigo. En l a me-
seta del Aslago el eneiugo e s t á ha-
ciendo resis tencia con objeto de da r 
t i e m p o a las masas a retajguardia pa 
ra que se r e t i r e n , pero las fuerzas del 
' i s n o y G r a n P ro e l enemigo fué re-
' Mízad'o. Los franceses en este f rente 
E l r e g i m i e n t o n ú m e r o 32i amer ica -
no, que e s t á opc iando con l a d i v i s i ó n 
n ú m e r o 8 1 , i t a l i ana , del d é c ^ i o e j é r -
c i to , estaba cruzando esta noche e l río 
L ivenza en d i r e c c i ó n do Tiezzo. Lo-; 
americanos los cuales i b a n a l mando 
del c o r o n e l >V. Wal lace , pasaron es-
t a l a r d e p o r Koveibasso, a l Suroeste 
de Saclle, 
B u r a n t c su avance los amer icanos 
h a b í a n sido t i roteados po r ios aus-
t r í a c o s , con balas de "dun-dun" . E l 
comandante Somerv i l l e Seatlo h a re-
m i t i d o var ias d© las refer idas balas 
a l a m i s i ó n m i l i t a r del Cuartel G e 
ne ra l amer icano . Las balas fueron 
fabricadas hace dos a ñ o s . 
L o s amer icanos gozan de buena sa-
l u d . 
E l genera l Trea t , Jefe de Ie« fuer-
zas americanas en I t a l i á ; e n v i ó hoy a i 
esperados 
brado. 
combates que se h a n I L 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(CaMe de la Prensa Asoflarta 
recibido por «1 hilo directo.) 
Q r i E R E N E X P U L S A R A I , CCNBE 
A N B R A S S Y 
A m s t e r d a m . Noviembre 2. 
E n l a p r ó x i m a se s ión de la A s a m 
blea Nac iona l se p r e s e n t a r á una re -
s o l u c i ó n , dice u n t e l eg rama proceden-
te de T lena , deportando a l Conde A n -
drassy, M i n i s t r o de Beinciones E x t e 
r ie res a u s t r o - h ú n g a r o , del t e r r i t o r i o 
de Aus t r i a rAIemana , debido 
los a lemanes 
¡ S o l d a d o s , regresad a vuestros; cuar 
teles 
SE C O M B A T E E N L A S C A L L E S B E 
B ü B A P E S T 
Copenhagne, N o v i e m b r e 2. 
E l ú l t i m o t e l eg rama r e c i b í 3o hoy 
en B e r l í n , procedente de Budapest , 
dice que las t ropas h ú n g a r a s y bos-
nlanas estaban luchando en as ca-
l les . Besde entonces se h a l l a n in te -
r r u m p i d a s las comunicaciones tele-
g r á f i c a s y telefónicas. 
C O N T I N U A N L A S B E L I B E P . A C I 0 -
N I S E N V E B S A L L E S 
P a r í s , Nov iembre 2. 
**Le T e m p s » dice esta t a r d e ; 
' 'Los jefes de los gobiernos al iados 
con sus colegas m i l i t a r e s y nayales v 
con los consejeros, c o n t i n ú a n esta 
ta rde en Versa l l l e s . desde a y " r y n n -
teayer, sus del iberaciones, a las cua-
les asisten t a m b i é n , como no se te-
ñ o r a , e l p r i m e r M i n i s t r o V e n l / ^ l o s , de 
Grec ia ; P a u l H l m a n s , M i n i s t r o de 
Relaciones Ex te r io res be lga ; 71. Mat -
sul . Emba jador j a p o n é s , y M . Vest-
n i c h . M i n i s t r o serbio . 
L A D E S M O Y I L I Z A C I O N B E LOS 
CESCOS 
B a s ü e a , N o v i e m b r e 2. 
E l Jefe de Es tado M a y o r ans i r iaco . 
de B o h e n ü a i E l p e r i ó d i c o | " u-0 
Pide l a i n c l u s i ó n de l a S i le í ia 'SSf 
na en e l Estado Cesco. " u s í a 
E l p e r i ó d i c o socialista de n«ri-
" T o r w a e r t s ' » mues t ra especial 
n a c i ó n ante osas demandas y 
« L a mi sma h i s to r ia de los r t vL . 
demuestra la i m p o ' i h i U d a d d- A* 
j t r u i r hasta las mismas naciones 
o n e ñ a s . Y, s in embarifo, Intenta,' 
desgarrar a la n a c i ó n alemana 
puesta de I V . m . m (setenta n & S L 
de hab i t an tes ) . ¡ P o b r e s nec losp 
C O M P L O T CONTRA E L GOBIERvn 
S O V I E T ' 
Stol iolmo, Noviembre 2. 
U n complo t con t ra el gobierno jn-
t i e t se ha descubierto entre los ma 
r ineros de las f l o t i l l a s del r ío Yo'-
ga. s e g ú n noticias recibidas da p,'.. 
t rog rado . E l M i n i s t r o de l a Guerra 
ruso. Tro tzhy , en una orden del día 
a l e j é r c i t o , denuncia l a c o b a r d í a t f,,. 
ga de var ias unidades de coinhatr! 
Amenaza f o r m a r consejo de ^'rerra a 
cualquiera unidad que en lo adelanta 
^evele l a menor s e ñ a l de p á n i c a 
L A A N A R Q U I A E N T U R Q U I A 
Ams te rdam, Noviembre 2. 
Prevalece u n estado de a n a r q u í a cu 
toda T u r q u í a , s e g ú n informes recibí 
dos por e| Bepar tamento Armenio 
correspondencia de a q u í , (cntenare; 
de mi l e s de desertores subsisten p'.r 
medio dei saqueo y del robo entre h 
masa de la p o b l a c i ó n . B e c l á r a s e que 
Constant i i iopla e s t á mater ialmente m 
las gar ras del hambre y esperando iw 
pacientemente l a l legada de las fuer-
zas al iadas. 
NO H A Y H A L M E M O R I A L 
Basi len. Suiza, Noviembre 2. 
Con referencia a l a no t i c i a de qn.' 
s e g ú n dice u n despacho de Yiena, h a P h l U p p ScheWemann, leader socialis 
pedido a l a n a c i ó n Cesca que e n v í e ta y Secretario s in car te ra en el Ga-
E s t a b l o s M O S C O U 7 L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A S A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Cochea o « r « entlMTOs, < K ' ^ . . 0 0 v**-«-"vÍ8. c o r r i e n t e » . 9 6-0'-, 
bodas y Deutixoa Id . blanco, c o n «Jumbrado. 910-00 
l a n í a , U 3 . T e l é f o n o s A-S528, A - 3 6 2 5 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . mJM 
m a m 
Be Migoél Simpatía 
E S C R I T O R I O i 
SARJOSE, 14. TeI .A-3910 
ta que le d i r i g i ó a l Presidente Wi l son .1 * N E L M 0 S A ^ - E 1 genera l H i r s -
L a r e s o l u c i ó n dirá, que e l Conde A b ' ^ n b r presenciando e l desfi le de 
drassy fué " i leg jameute n o m b r a d o p o r 1 — ü ^ P a s e" n n campo de a v i a c i ó n — 
e l E m p e r a d o r Carlos* y que debe s e r i 
deportado inmed ia tamen te **como ex-1 ^anes , d e s p u é s de u n a conferencia . 
Rey V í c t o r E m a n u e l u n m e i r a j e f e - ! t r an je ro pe rn i c ioso . ' » ' env ia ron a l Gobierno u n a d e c l a r a c i ó n 
l i c i t á n d o l o po r las v ic tor ias I ta l ianas , i O t ro telegrama procedente de T i e . i e n f a r o r de qwe se a C í r t e n las cond i 
i na dice que se ha fo rmado ana co- ctenes de a r m i s t i c i o impues tas p o r la 
L O S I N G L E S E S E N I T A L I A ¡ m i s i ó n cen t r a l do soldados provls lo- Entente, s e g ú n a n u n c i a n los p ^ r l ó d i -
Londres , Nov iembre 2. | na l , en e l Consejo de Esta lo. L a j con de B e r l í n . 
U n p a r t e o f i c i a l pub l icado de las j t ropas han sido inv i t adas oara oue L a d e c l a r a c i ó n presenta n n a r g u -
operaciones en e l f rente del p ' ave d i 
t 
' ca rzaror t u n poco de te r reno cerca 
> Yonq v F r í a 3 s e . ¡ r a ^ue | | r e t i r e n , pero las fuerzas d e l ; r i s  l f r t  l -  i - j e l i j an sus comisiones do soldados, las m e n t ó c o n t r a aquel los que esperaban 
« F n ol frente de ataQae de 10 k l - | e je rc i to han cruzado, po r l a j e e a s i : | cuales » su vez, e l e g i r á n una c o m i - | < l u e m e j o r a r í a l a s l tuac ldn , c o n t l . 
entre T e r r ó n j twI,eJlrza de sus a m i a s , e l paso e n t r t I *Las t ropas del d é c i m o e j é r c i t o h a n 1 s i ó n de soldados permanente<. ! nuando l a g n ^ r r a , v se p ide en e l l a i j m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
« E n t r e -
nos americanas empleadas en densas 
columnits se ab r i e ron paso den t ro de 
nuestras posiciones entro ChampJir 
nonlle v A l n c r r l M c , haciendo ganan 
r í a s de ' t e r r ena m á s a l l á do nuestras 
l í n e a s de a r t i l l e r í a y en ambos lados 
do B a y o n v i l l e . , , n£! 
« L a s tentativas del enemigo hech ' s 
desdo BayonviUe para a r r o l l a r nues-
t r o f ren te en d i r e c c i ó n de Thereor -
enes y Stcnay fueron f rus t radas . Con 
l a oscuridad ce só l a ba t a l l a en l a 1> 
nea de Champigneul le , S l v r y , Este de 
Buzancy , Suroeste de T iUers -Devan^ 
*Dunt v Nordeste de A inc rev i l l cT . 
L a c o m u n i c a c i ó n de la noche dic? 
a s í : , . . . 
« R e n o v a d o s ataques por los b r i t á -
n icos El Sur de Tatenciennes y por 
los americanos a l Oeste de l Mosa, die-
r o n á n i c a m e n t o a l enemigo ganancias 
locales de t e i T Í t o r i o " . 
LOS A M E R K ' A N O Í T A L N O R O E S T E 
D E Y E R O U N 
Con las fuerzas americanas a l No-
roeste de Y e r d ú n , Noviembre 2. 
Las fuerzas a lemanas e s t á n cedien-
do ante el ompuje de los amer l cam s. 
Los alemanes se e s t á n r e t i r a n d o ^ 
t a noche m á s ¡¿ lá de las posiciones de 
F r c y a . „ 
Los alemanes se han r e t i r a d o con 
t an t a rnpidez en algunos lugares , qnc 
n , , les ha sido posi lde a los a ine r l c - í -
nos restablecer e i contacto con d 
enemigo. 
( on ios americanos ni Noroeste ilc 
T e r d ú n . Noviembre 2. 7 p . m . 
Las fuerzas del genera l Pershlns: 
c o n t i n ú a n atacando e n l a r e g i ó n a i 
Ue de Nos. 
cruzada e l r í o L ivenza ent re M o t t a y ; - i condiciones que f ac i l i t en l a paz, aun-
Saolle y han establecido una cabeza ! H A B L A E L PROFESOR L A 3 Í X A S H ' Pora eUo sea necesario hacer sa-
d© puentes a l Este de d icho rio. 1.1 A m s t e r d a m , Noviembre ' c r i f i c ios . 
r e g i m i e n t o de N o r t h a m p t o n s h i r e cap . j E l p rofesor Lammasch , P r i m e r í t l 
**E1 cuar to e je rc i to ha ocupado la» 1 t u r ó doce c a ñ o n e s de m o n t a ñ a y quin-1 n ls t ro aus t r iaco , ha i n f o r m a d o ?1 p i r e - ' E L G O B I E R N O I>E T R I E S T E 
a l t u r a s a l \ a r t 8 d d H o y o de F o n z a s o ¡ c e a m e ü a l l a d o r a s . i sldente del Consejo de Estado que é l A m s t e r d a m , N o v i e m b r e 2. 
y ha avnzado a lgunas de sus c o l u m , ¡ L a d i v i s i ó n 48, que opera en la m e . / ha sido au tor izado p a r » en t regar a l i E l G a b e m n d o r de T r i e s t e ba en . 
ñ a s den t ro del va l l e de Sugara, L a ¡ s e t a de Asiago, ha avanzado su l í- Gobierno en l o referente en los luga- bregado tes asuntos de m u n i c i p i o a u n 
an t i gua f r o n t e r a aus t ro- i t a l i ana fué nea dos k i l ó m e t r o s hacia e l N o r t e : res alemanes, a l Consejo ¡ r e r m a n o C o m i t é de A c c i ó n ' ' f o r m a d o T or so-
cruzada ayer ta rde . Grupos de so l - ; pero encuen t ra v igorosa resistencia en 1 Rustriaco, dice u n despacho proceden- cJalistas. l i be ra l e s nacionales y eslo-
dados a lp inos han cruzado el P l a v e ! las inmediaciones de 3Ioute l u t e r r o t , te d« Y i e n a . ¡ vacos. 
en las inmediac iones de Busche, ex-1 te. 
t endiendo e l á r e a en t re Pel t re y San j | t N A F A B R I C A I ) E CAGONES E N PO PÜWBN L A O C U P A C I O N D E T R I E S T E 
Guis t lna , Las t ropas Jtallauas que T T t . 0 ^ . ^ T . A m M L a r . , . i D E R I ) E LOS CHECO-. Basltea, Nov iembre 2. 
ayer conquis ta ron en e m p e ñ a d a l ucha 
en Passo d i Boldo en H o y j de Ta-
dal to , m a r c h a n ahora en e l ^ a l l e de 
Cordecole, lyjblendo pasado v a m á s 
E l C o m i t é de Segur idad P ú b l i c a en D E T A L L E S B E L A 0 F E > S 1 V A Pju 
I I A I . I A ^ A j , r o i ) , l t é Rac iona l 
Cua r t e l General i t a l i a n o a l E'-te del j hecho ca rgo de l a g r an f á b r i c a de ca- los soldados austriacch? que huyen de 
Piave, Noviembre l o ^ viernes . . P o r l a q u e s de A n s t r i a - H u n s T Í a en Shoda, Veneda , e n v i a r o n u n torpedero a y e -
a l l á de Pon te Nel le A l p i en d i r e c c i ó n ¡ P r e n s a Asoc iada ) . i s e g ú n telegrama procedente de P l i sen , necia, p id iendo a l je te de l a f s cuad ra 
hacia Langa rone . | E l Cuar te l General i t a l i a n a en ü d i - 1 t r a s m i t i d o p o r e l corresponsal de **! e a l iada en e l A d r i á t i c o oue ocupara a 
" E n las l l anuras del T e n e t O 1» ca-1 ne, en l a ofensiva del Isonzo. ya es-: M a t i n " . de Z u r i c h . Todos loq obre- Tr ies te , s e g ú n dice u n despacho o f i -
b a l l o r í a i t a l i a n a , bajo el mando del ¡ t a a l a v i s t a de los e j é r c i t o s I t a l i a n o s ; ros alJemanes empleados en dicha f á , cfel de "Vlena. E l comandante a l iado 
Conde de T u r í n , d e s p u é s de haber «iue avanzan. L a reconquis ta de la briea fueron separados de sus dest i « e c e d l ó a l rueg-o, y l a escuadra a l iada 
vencido l a tenaz res is tencia del ene- r e g i ó n sep ten t r iona l de I t a l i a p e r d í - 1 nos. 
m i g o en Castel lo D'Aviantx, Rnvcreno. ¡ d a el a ñ o pasado, c o n t i n ú a sin in te -
P i á n o v San M a r t i n o y San n l r ino , | r m p c i ó n . E l avance ha in fund ido 
o c u p ó a Pordenone, pasando oí Ce. t an to v i g o r a los soldados P a l í a n o s 
l l i na -Heduna . i que sus oficiales t ienen que cwi tener -
"Nucs t ros aviadores j u n t o con los 
aviadores aliados, d o m i n a n por c o m . 
pleto en e l a i re y c o n t i n ú a n sin t r e . 
gua sus arriesgadas actlvldadades. 1 n 
aeroplano i t a l i ano b o m b a r d e ó l a es-
t a c i ó n f e r r o v i a r i a en e l v a l í * de Su-
gana anoche. 
" N o es posible ca l cu l a r e l n ú m e -
ro de c a ñ o n e s abandonado poi* el ene. 
migo en las l ineas de bata l la dis tan 
los pa ra que no se a r r o j e n innecesa-
r i amen te a l p e l i g r o . 
L a p r e s i ó n de los itadianos a l Ñ o r - j 
te del f rente de ba ta l la y a l Este del 
Plave h a obl igado a l enemigo a con 
t l n u a r su presurosa r e t i r ada . 
E l m i s m o camino de r d l n e es n n 
campo de ba ta l la . L a doble h i l e ra dt. 
a l tos á l a m o s a lo l a rgo del •MQiBO ha 
sido cor tada y der r ibada p o r los aus-
LOS B A N X E R O S A L E M A N E S Q U I E -
R E N L A P A Z 
A m s t e r d a m . Noviembre 2^ 
Los comercianteg y banqueros á l e -
se espera hoy en Tr ies te , 
despacho. 
agt-ega el 
tes aho ra de los frentes de comba te ' t r a lcos . Se han destruido puentes v 
y ej | los caminos. í l á s de I.GOft ca- han cavado t r i ache ras a l t r a v é s del 
ñ o n e s han sido contados. Unos 80.0ÍW camino p t f g esí©rl>ar e l a r i n c o i t a . 
p r i s ioneros han c a í d o en nuest ro pe- j l l ano . M o é s s s s <Je escombros so ven 
der, y nuestros soldados han d ' ído H-í esparcidos a lo la rgo del camina en 
ber tad a var ios m i l l a r e s de pr isfone- i indesc r ip t ib le c o n f u s i ó n . A trechos, 
ros que s u f r í a n cau t ive r io . ( a l o l a r g o (te los caminos, se ven la r -
" E l Jefe del Estado .Mayor Nava l gas l í n e a s de carros repletos de m u é -
anuncia qne el Comandante Knssf f t l Mes, ropas y objetos de va lo r que los 
y o l teniente Paolucci l o g r a r o n pene- a u s t r í a c o s h a b í a n arrancado a los 
D U E Ñ O S D E F O R D S 
Recargar los Imanes del magneto 
Ford, es indispensable cuando us-
ted ajusta el motor ; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con pl l i ta o rob i -
nas. Se trata de la misma relman-
taclíin qué Cedrino hace a los mag-
netos Bosch. tan afamada. Mande 
sus imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
Casa d« Cedrino, Calzada de l a -
fnnta, car i esquina a Sem Rat.^e:. 
E L E M P E R A D O R C A R L O S E S T A B A 
EN Y I E N A E L J U E V E S 
Copenhague N o v i e m b r e 2. 
S e g ú n e l cor responsa l de l « B e r l í n 
TaJ^eblatP, en Yiena , e l Juev-N r e i n ó 
orden abso lu to en Y i e n a . E l E m p o r a . 
dor Car los s© h a l l a b a en Y i e n a e » 
re fe r ida fecha. 
P R O C L A M A B E L CONSEJO N A C I O 
N A L H F N G A B A 
Londres , N o v i e m b r e 2 . 
E l Consejo Nac iona l h ú n o r a r o . se-
g ú n mensaje i n a l á m b r i c o a l e m á n , re-
cogido p o r e l A l m i r a n t a z g o Imr lés , ha ¡ 
pub l i cado l a s iguiente p r o c h m a d i - , 
risida a l pueblo h ú n g a r o : 
- P u e b l o : Soldados, obreros y o t r o s , 
ciudadanos h a n asumido el poder, y r i 1 
Consejo se h a r e u n i d o . L a democra-
cia es sagrada. E n n o m b r e de la p a » 
m u n d i a l , r eanudad vuest ros t raba jos . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
MILAGROS G U I T W Y GEN[RD[ DOMINGUEZ 
H a f a l l e c i d o 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
T dispuesto su e n t i e r r o pa .a hoy, a las cua t ro de ia tar-
de, los <iue, suscr iben , esposo, nadies, parientes y amigos, r u * ' 
gan a sus amistades c o n c u r r i r i i a casa m o r t u o r i a , si tuada en 
ei h o s p i t a l L a s A n i m a s , a f i n d» a c o m p a ñ a r ei c a d á v e r a l Ce* 
men te r io de C o l ó n ; favor ene a g r a d e c e r á n e ternamente. 
Habana , N o T Í e m b r e 3 de 191S. 
E m i l i o D o m í n g u e z ; Do lo re s Gener de Gui te ras ; doctor Juan 
Gui te ras ; G . M . Gui teras (ausen te ) ; J o s ó Gener; G e n i a l E m i -
l io N u ñ e z ; Padre G u t i é r r e z L a m a ; doctor A . D . A l b e r t i n i ; doc-
to r D . T . L a i n é y doctor AJhert,- Recio . 
P O M P A S , F U N f B R f S D f 1.a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 90. S a n M i g u e l , 63. 
T e l é f s . A . 4 3 4 8 y A-3584 . 
I 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBIIOSIO: CONCORDIA, 39 . TelélODO A - 4 4 6 0 
I 
^ v í o b CABISGRAFICO MUNDIAL 
h diHcrfdo un momo- r u a n a que sc« a l e b r a r a en la n- • 
b í n e t e a l e m á ^ ha ¡ E E I S f a a o « o b r e .salvador, saUcron de i q u i hoy, A oll<»> "5 . 1 c a n c i l l e r ^SSSrfldSE * I n c o r p o r a r á n en l a U n i ó n los de-
y abd lcaoJón del A p e r a d o r ^ ! d unk>nistas de Costa R ica , N I -
^ o , en nna nota ̂ ¡̂̂ J&IŜ  J Honduras . Los delegados 
^ Se declara que no exis te seme- J J ^ J J ^ ^ no p o d r á n af!jst lr a la 
p meraorml . enlbarj?o, « a g r e C o n r e n c í ó n , q n « se r e u n i r á e l c inco 
Noes imposib le s n emoargo » ^ ^ ¿ ¡ ^ porqne gll pa{s esta en 
Ki nota , " ^ ^ X n c l a s cambia- i cuarentena por t i e r r a y po r m a r , a 
iTii / se d e c o r a que no 
jante m r i a l . 
Fa -Hn en < 
t,01 en t r^ H e r r Shk lcmann y o t ros 
é w S « y l S de, Gobierno d u r a n -
enfermedad del ^ n c l U e r que 
L & É K la c o m u n i c a c i ó n p i s o n a l en 
^ T o . miembros dei Gobierno" . 
{;iii>a de una epidemia de fiebre ama 
H i l a . E s p é r a s e , s in embarpo, que d 
Par t ido Unionis ta de Guatemala n o m 
bre represcnl n ntes su])lentes de en-
t ro les d e m á s delegados. 
' P a r t i d o , inc lu idos 49,864 
llegados por car ros y 
camiones . 50.82'] 
Matanzas * . . 279 
Santa C l a r a o V i l l a s . . 199.497 
Puer to P r i n c i p e . . . . 3.565 
Sant iago de Cuba . . . 4.700 
T o t a l 400.702 
nost-i P r ida , B e n l l l u r e , Garracido, 
i uca de Tena. G ó m e z C a r r i l l o , va-
t I m senadores y diputados y el per-
sonal de l a Embajada , 
b o l s a d e a r A i m m 
M a d r i d , 2. , , , „ 
So han cotis íado las l i b r a s ester-
l inas a 2^3-». 
L o s francos a 5HWW. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
K A K D A t O D E L I ' R K S I D E N T E Í ) F 
C H I N A 
P e k í n . \ ; ! v > i i i b j e 2, 
I H n Cl i ih -Chang . ttueto Presiden-
te de China, ha espedido un m a n -
CONSEJO D E L CONDE RE-
V E N T L O W 
Copenhague, Noviembre 2. 
í n m n l e í a su m i s i ó n a los a L a d o s ( o p i e . a su ^ g ^ ^ ^ 
« ^ i T f í f l T a l en e l B e r l í n l ) e n t s - i d a í o rovomnuhMulo 1:, paz y ln u m o u 
eí ^ ¿ e s ZeTt í ing- , da e l m a r t e en entre o] Nor te , e l Sur de China . 
1'he S o a r t í c u l o en c n e s ü ó a Declara que la p o l í t i c a de su go-
S i K í a n t l suave dado e) c a r á c t e r b i e m o c o n s l s l í r á p romove r l a edu-
fllo Í ^ ^ J S S ^ 0 c a c l ó n y desa r ro l l a r las i ndus t r i a s . 
^ r ^ a lSnana desde hace ra | Dice e, mandato que « i Presidente 
r í H ^ e m a n a s no e s t á t an escasa de co- W i l s o n os muy ^ d m l r a d o por e l puc 
™ M,f/rlos sobre la s h n a c l ó n j ^ l í t i c a ! bl« i é China, por sus mamies t ac l c -
n / i í i t a r como S e s t á ac tua lmente , i nos ob toror do la paz uu iTe r sa l . D e . 
J i narecor la prensa alemana esp^- | c lara que China e n t r ó en l a gnerrs, 
eí resul tado de l a conferencia d= t jaknaén del deseo ^de p rese rva r a « 
' human.'dad y ¿¡os tencr e l Derecho l n -
Tersallcs 
E N L O S B A L K A N E S 
/~aH(. de la Prensa AcoHafln. 
rerihido por el hilo rtirec to ) 
B O . -
t e r n a c l o n a f . 
La gue r ra c i v i l en China, dice e l 
í Presidente, t icno que cesar, hay qnf-
j preservar l a TitaUdad del ]»aís y q"** 
reorganizar la A d m i n i s t r a c i ó n . De lo 
con t r a r i o , no hay esperanza absoln-
tamente para o l p o r v e n i r de l a R e p ú -
b l ica" . 
Agrega e l Pres idente : ^ Y o como 
Presidente, no temo g r i t a r hasta en 
ronqnocerme, declarando a l a nació-* 
VBDICO E L R E Y B O R I S D E 
A1 G A R I A 
í o p e n h a g n e , Noviembre 2. 
F l Rev Bor l s d e ' B u l e a r i a , one as-
cendió a] t r ono el d í a 8 de Octubre, 
ha abdicado. . , i 
T n gobierno de campesinos l a sido (Jue mí deseo es l a paz", 
- t a l l e c i d o en T l m o u a bato la p re s t ! 
,1 nc i f de M. StambulivA sky, («ue h a ; 
sido 'desde hace altn'iu t iempo el Je. ; 
fo de ^ s campesinos y agra r ios de | 
Bnlcraria. 
s t ambulhvsky , dicese que se na 
l ia al frente de nn e j é r c i t o de 40.000 
rennUlcanos, seffún anunc ia u n dtea-
paclte de Zu r i ch a l Cen t ra l News. 
P A R T E A U S T R I A C O 
Ylena, >ov i embre 2, vía Londres , 
i . , e v a c u a c i ó n de todo el te- r r i tono 
prKfd Ti«r los a u s t r í a c o s es i n m l n e n - ] a Guantónaino ropas y alimentos. Laa se 
te sMÚn par ta expedido ItO.- e l W - | ñoras del Comité obtuvieron la rop^ ne-
n ís te r io de la Guerra « s t n noche. 
(r"hlp <le 1& Prensa Asociada 
recibido :.or el hile, directo.) 
(Viene de la P R I M E R A ) 
j Se dejaron sent i r los efecto*- de la 
e x p l o s i ó n en u n rad io de 300 met ros . 
Las p é r d i d a s mate r ia les son m u y 
crecidas. 
U n obrera r e s u l t ó g ravem ufe he-
rido. 
C A R B O N PAR A I OS l i n i s FSPA • 
5 O L E S D E T E N I D O S EH I A 
A R G E N T I N A 
Gljón, 2. 
' E l y a p o r **Butodo', s a r p ó para Bue-
nos A i r e s conduc i rndo 490 toneladas 
de c a r b ó n destinad; s :l los l.nques 
e s p a ñ o l e s que e s t á n detenido í en l a 
A r g e n t i n a po r fa l ta do c o n i b i i ^ u d c . 
I N B A N Q U E T E 
M a d r i d , 2. 
E l C ó n s u l de la Argen t ina , s e ñ o r 
J n r d ó n , h a dado u n banquete en ho> 
ñ o r del comis ionado .de su p r i s . se-
fior SeTlUicr . 
E n t r e los comensales., q i i " e ran 
cnarenta , se encontraban los s e ñ o r e s 
M a r q u é s de Alhucemas , conde de Ro-
manones, genera l Si lvestre , prencra^ 
Cavalcant i , Argente , M a r q u é s de A m . 
Do esclavo a c a t e d r á t i c o . A u t o b i o -
g r a f í a por Pocker T . W a s h i n g t o n , a i 
60 centavos tomo. 
L a Fe de Nuestros Padres, por E l 
Cardena l Gibbons, a 50 centavos to -
mo. 
Azabache, por A n a Sswel l , a 50 cen-
tavos tomo. 
Los ped ido í í se h a r á n a l s e ñ o r J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , Apa r t ado n ú m e r o 
605. 
Para el i n t e r i o r de la I s l a se r e m i -
t e n f ranco de porte . 
G:an surtido ce Novelas de 
autores selectos que se 
acatiao de recibir en la £ N f l R M E D ^ ' " a n o n e s 
iderna Poesía, Oobis 
00, nuiMo 135 
EL MARTILLO 
> ROM A ÑA. 
Tratamiento cientifle». 
E n auxilio de las.. . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
HAN SIDO COMPLACIDOS 
X | < Informan los señores Varona Suá-
rez y Fiírueredo Socarrás que ya se ha 
atendido las anteriores pet íclones de los 
citados pueblos orientaJes. A Bayamo fne 
ron ayer desinfectantes y medicinas, a 
t í ( OXSEJO SUPREMO D E G U E R R A 
flrf&hiQgton, ICoviembre 2. 
l as noticias oficiales ind ican qn<! 
el Consejo Siiprcmi» de Guerra en \ c r -
sallos Gont ínnan d n e n t í e n d o las fases 
infUtarcs do las condiciones del a r 
)í>:<li(¡o. Los problema** navales han 
sido rcsneltos, y las n o t t d a s recibidas 
por conducto d i p l o m á t i c o fie que a los 
a lemana se p-s o b l i g a r á a re t i r a r se , 
sin mnnlcioncs, a t r e i n t a miUas m á s 
al lá de] R b i n . e s t á n fundadas en a'-
ri ; i i!)s de. las preposiciones nresenta-
d s: pero el Consejo probablemente 
no las a c e p t a r á . 
CALVADOS M I L A G B O S A M É N T E 
VTashbx^tnn, Nov iembre 2. 
f 1 Teniente ( l iar les MT, Sanborn j 
e1 eadete E. 11. MiHet, I r i p u l a n t o s del 
ht í l rcp ' Ianq .\-11!>.n que se p e r d i ó •?« 
alta mar . han Hefrado sanos y salvos 
t> esf í ciudai!. se i rún nota publ icada 
boy i'Or ej Depar tamento do Estado. 
Veeron recocidos ñ o r un buque de 
cue r ra americano c11 l a m a ñ a n a del 
31 do Octubre. 
F l Teniente B e n j a m í n Lee, de Jack-
pflinvkpCi Elor ida . p e r e c i ó en « n ac-
e'dente de a v i a c i ó n , en Europa , e l 3S 
do Octubre. 
R E A P E R T U R A D E L A B O L S A D E 
A Z I T A R . Y C A F E D E N E W Y O R K 
>o>v Y o r k , \ o v i e m b r e 2. 
La Bolsa de A z ú c a r y Café do New 
Y o r k . 1^ oi ia l ha estado ce-rada des 
de el 18 de Oc tubre , se a b r i r á e l l u -
nes a las doc». del dffl con el objeto de 
« l i d i a r K l i q u i d a c i ó n de los cont ra -
e s pendientes, s e ^ ú n nota publ icada 
Soy, • »> 
I ;• orden de a b r i r i n i e v ü n i c n l p la 
R'ilsa fué dada p o i la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Come.stil.Ios, c s p o c J f i c á ' i d o s e que 
no c(l eolehrarfa nneyog contratos y 
filie los que e s t á n pendientes deberá-» 
' larso a m á s t a r d a r e l t f de Xoviem 
I r é . 
I OS R E V O L U C I O N A R I O S D E COSTA 
RICA KV T K R R I T O R I O N I C A R A -
G Ü E N S E 
New Y o r k . >ovi<,mbrc 2. 
ü n despsicbo a la Prensa Asociada 
procedente d0 San J o s é , Costa Rlc^ , 
Armado por e| M i n i s t r o de la Gnerra 
' ' " 'Ucho p a í s , dice que los r evo luc lo . 
" f r í o s se e s t á n concentrando a lo li?r 
-o de Ja frontera sep ten t r iona l de Cos-
íu Rica, en t e r r i t o r i o nlcarag-uense. 
En el mrs de Febrero p r ó x i m o pa-
sado e s t a l l ó un ihAylmleRto reyolnc lo-
"a r lo confn i el pob-erno aetual de Coa 
f* Rln», siendo sofocrdo. N<i ba l i ab i -
• ' ' i n o t M » s reriontcBianfie a r © r « a de* 
r ' o v i m i e n t o reyo lnc innar fo en o l ref;»-
r^ lo n a í s . annqjjo en ¿\ ^ r ^ . d^ \ b r i l 
r í r r ; ] l n r o n romeros en r \ sentido de 
'i'10 ora inminen te n n I c v n n l n r . i í e n í o . 
o r a r í a para la floreciente ciudad griianta-
namcra. 
L.A COI.KCTA 
Nos remite el coronel Femando Fiírue-
redo esta nota del estado de la colecta: 
Suma anterior ?9.060.85. Día 28. re-
cibido de la L/Ogria Perseverancia,-Haba-
na. |r>0; dfa 29, del doctor Varona Ruá-
rez: colecta en el Gremio de Caldereteros 
de Hierro de la Habana, $20: colecta de 
las maestras y alumnas del Coleprio Ro-
mualdo de la Cuesta, ^ l i ^ T ^ r e c i b i d o del 
señor Alfredo Estévea, Presidente de la 
Fundacifm Luz Caballero, de Pauta, $8, 
Eí , . DINERO. B I E X INVERTIDO 
Damos a continuación una relación de 
los cactos que hasta ahora han efectuado 
los miembros de la Comisión Ejecutiva, 
para socorrer a Camagrücy y a Orlente: 
Por telegramas a distintas regiones de 
ambas provincias. .$12.46; por envíos de 
ropas a Camagüey. dfa 24 de Octubre, 
SS.ono.BS: a la señora Zayas Bazén, co-
misionada en Camagriiey para los gastos 
de la cocina de pobres: octubre 22, $100; 
octubre 24. $íj0O; octubre 25, ífóOO: a un 
comisionado a Omagfiey auxi l iar de la 
cocina, enviado por el doctor Varona 
Suárez, ?70; por 50 sacos de harina, envió 
a Camagiiey del doctor Varona, $011; to-
tal , 'X?. T22. l l . 
PARA SANTA CRUZ DEE SCR 
En el vapor del Sur salido el 31, fue-
ron remitidos a la citada población ca-
míigileyana los desinfectantes pedidos por 
promipente de la Fundación en aquella ca 
en aquel lugar, señor Manuel Gotor, a 
quien van consignados. 
A SANTIAGO DE CT'BA 
Se espera de un momento a otro que 
el doctor Erasmo Regiliferos, miembro 
prominente de Fundación , en aquella ca-
pital , diga lo que allí hace falta, para 
remitirlo con toda prisa, a f in de i r cum-
pliendo el propósi to de auxil iar a las dos 
provincias hermanas, azotadas por la te-
rrible epidemia de influenza. 
L 
NOTAS TABACALERAS 
RA31A L E E G A D A A L M E R C A D O 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
Desde e l d í a 4 a l 24 de Octubre i n 
clusive han llegado a esta plaza p ro -
c-edetey de los d i s t r i t o s tabacaleros 
d-- la J.sla. las siguientes p a r t i d a s : 
Terc ios 
Por el I ^ J C í c a r r i l del Oes-
te de Vuel*a A b a j o . . . . 
Idt ni de c ( m i V u e l t a . . . . 
Idc mde loa Par t idos • • • 
F c r les T <• t r c ca r r i l e s U n i -
do r : 8c ¿• í ' t ta C la ra . , . 
Ra ina l Me Ea<aban6: i d e m do 
V u e l t a A l ajo 
Kaüi- . ; de G - . ^ c a j a y • i dem de 
* (le lo.? Fav idos 
De Santa C l a r a : por vapo-
res y gole tas . 
De Vue l t a A b a j o : Idem idem 
De Matanzas 
De Puer to P r í n c i p e . . . . 
6.701 
640 
3 f .362 
a y o . 
Ha curado a 
millares. 
¿Porque no a Ud.7 
¿Está Ud. sufriendo de algu-
t>A picazón terrible, 6 dolor ir-
ritante de la piel? ¿Tiene Ud. 
Vagas húmedas, escamas ó 
costras duras? ¿Está su cara 6 
cuerpo, desfigurado con man-
chas? 
Aquí tiene üd. el nuevo y 
inaravillosa método de cura-
ción rápida, segura y perma-
nente: L f tvo l ; el poderoso 
elemento líquido. 
Simplemente satúresela piel 
enferma, y todo dolor ó come-
zón se irán en diéz segundos. 
Si hay llagas, ¡costras ó crup-
ciones, se desaparecerán, sur-
giendo la cubierta del cuerpo, 
con la pureza y blancura de la 
naturaleza. 
JB1 L a v o l lo c u r a r a 
Se vende en todas las 
droguerías. 
Depositarios Gener&'e«: 
D r o g u e r í a d e ' ; > h n * o ^ o - fc 
Dr. E r n t s c c sjU7r¿j r-svuB* 
N O V E L A S D E A U T O R E S S E L E C T O S 
Gran sur t ido de novelas de autores 
selectos que se acaban de r e c i b i r o í : 
" L a Moderna P o e s í a " , Obispo n ú m e -
ro 135. A t r e i n t a centavos cada to -
m o : 
M i s t e r i o , por H . Conway. 
L a I s l a del Tesoro , por R. L . Ste-
venson. 
L a Casa del Pantano, por F . W a r -
den. 
Las Minas del Rey S a l o m ó n , por I I . 
R. H a g g a r d 
E l Ido lo Ca ído , por F . Ans toy . 
L a Novia del M a r i n e r o , po r W . C. 
Russe l l . 
Juana EÍyre. por Car lo t a D r o n t é . 
k Dora , por Car lo ta M . Braome. 
E l Cabal lero don Juan H a l i f a x , por 
la s e ñ o r i t a Mulcok . 
Pepi ta J i m é n e z , por Juan Va le r a . 
M a r í a Anton ie ta y su H i j o , por L . 
M u h l b a c h , 
E l Vizconde de Wakef i e ld , po r O 
G a l d s m l t h . 
Plagiado, por R. L . Stevenson. 
L a Guardiu Blanca , por A . Conan 
Doy le. 
E l T y i s i o n e r o de Zenda, por A n t o n i o 
Hope . 
Azucena, por Car lo ta M . Braome. 
E x p l i c a c i ó n , por la s e ñ o r a W o o d . 
L u c í a , po r la s e ñ o r i t a B r a n d d o n . 
M i T í o Bernac, por A . Conan Doyle . 
Diana , por l a s e ñ o r a For res te r . 
L a N i ñ a Mimada , por Car lo ta M 
Braeme. 
E l Sacr i f ic io de El i sa , por la s e ñ o r i -
r i t a Braddan. 
E l Teniente de Navi lanes , L o s Ga-
vi lanes , poor Rafael de Zayas E n r í -
quez. 
Leonor , por Car lo t a M . Braome . 
Su Caro Enemigo , por la s e ñ o r a 
A l é x a n d e r . 
Sol de Media Noche, por M a r i o Co-
r e l l i . 
Dolores , por Car lo ta M . Braeme. 
A m o r T r iun fan t e , por Georgebers. 
D o ñ a Roma, por H a l l C a í n o . . 
P a t r i c i o , por l a Duquesa. 
Para ^urar la enfermedad de los r i ñ o n » * 
i « n realidad solo Hay un método c l en t ínco . 
e l cual consiste on el iminar • ! ácido urlo« 
I (©i venono; del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es b ^ e r s e tre* 
• cuatro pintas de agua cada d ía p o n l e n d » 
on cada vaso de agua a lgún an iUép l l co 
l igero p t ro penetrante. El mejor nn» 
pueda tomarse lo contienen las Pi ldora» 
de W i u para los R íñones y la Vejiga. 
Tlano la maravillosa v i r t u d de penetral 
»n todos los repliegues de los r í ñ o n e s y 
ce la vejiga arrastrando á su paso l o d o 
»os se í l luk i i tos y malas secrec lone» que 
•ncuenira y saneando perfectamente rlno-
nes y vejiga. Todo enfermo puede nace? 
e l experimento por al mismo, comprando 
nna coja de Pildoras De W l t l para loa 
» l n o n e < i y la Vejiga á su boticario - de 
venta en todas las farmacias — y al cabo 
ce unas boras s a b r á poslt lramente 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
es 
S e l l o R o j o 
5 3 
Vicente Gómez y Co. La Numancia. Ara-
luce y Co. La Escuadra. Pedro Uivas. 
La Castellana. Angel Menchaca, Larrar-
t» Hermano. Lozana Hermano. Felipe Cnr-
irona, Francisco Maseda. S.liichez v Her-
n.ano, Ferre te ía Monserrnte. La France-
ea Avellno Snárez. Enrique Meaéndea. 
t a s t r o Cubano. José Ntlfiez. .T. Fernán-
dez y Hermano. José Fernitnder. v Co. 
Dro rne r í a de Son José. Drotrueríá de 
SairA. Arrechaedena y Ce, Itegla. 
Sobrinos de Bea, S. en C. ; Ma-
tanzas, .losé María González y 
Co., S. en C. ; Sagna la Gran-
de J , Alvarez y Hermano, 
f en C.; Santa Clara, 
Valls, Ribera y d . , 
Santiago de Cuba. 
(El irido úrico tóxico en la sugre 
comparable á podadlos i» vidrio picad»,) 
oue se ba llegado a i si t io de la enfer» 
medad. Cuando vean que la orina toma 
u n tono azul turbio, quedan avisados. 
Notab i l í s imos son los efectos de tal 
experimento. 
El* pronto a l iv io procurado por tan 
p e q u e ñ a s pildoras — dicen nuestros ie<v 
lores — es sencillamente maravilloso. L» 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenil las, dolores en la espalda, s e n s a c i ó n 
«le fatiga, n i d r o p e s í a , enfermedad da 
Br ig l i t , e s t r e ñ i m i e n t o , or ina turbia, infla-
Baaclón de la vejiga, como de los d e m á a 
a í n i o m a s de trastornos ur inarios . 
No pasen un instante m á s . Vayan en 
•egulda á casa del boticario y p í d a n l * 
nna caja de "JO cents do Pildoras De Wlt t 
para ios R íñones y la Vejiga, las cualen 
e s t á n necbas expresamente para I M 
enfermedades de r í ñ o n e s y vejiga. 
D I A R I O 
pertodieo 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Inclán, Canal y Pérez 
C a r r u a j e s d e l o j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , B o d a s y M i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o o o s A . I 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , Ü Z A i O S l l S T A E T A . 
t 
E . P . D . 
E L S E M O R 
T e o d o r o A l v a r e z y M e n é n d e z 
H A F A L L E C I D O 
„ • * D I S P U E S T O S ü E N T I E B K O P A R A 3 I A Ñ A N A , D O M I N G O , x L A S 4 DE L V T A R D E TOS o r v 
U h T K D SE S IEVAJ i EN C O M E N T A R SU A L M A A D I O S Y A C Ü M P Í Ñ 4 R E L C U M A T R 1 i- r V 
( A S A M O R T U O R I A : L E A L T A D . 73, BAJOS, H A S T A E L (' E Ai E > T E R I O D E T O L O N 1*0 l l V Y ' v t 
V O R L E Q U E D A R A N E T E R N A M E 1 S T E A G R A D E C I D O S . ' U 1 0 F A ' 
H A B A N A , 2 D E N O V I E M B R E D E 1918. 
E]) i fan^af E t e l v í n a EdnvIgo« , ^ z * " ^ M a V u e l a Z A h a r e z ̂ t̂ 'lT* í*̂ * ̂  ' C á n d i d o ; 
De Santiago de Cuba . . . 1.437 
NO H A SIDO P U E S T O F"V LTBFIi.ÍDe V u e l t a A b a j o : por ca r ros 
T.AD E L B U R G O M A E S T K E DE corros y enmioneg. . . . 1.88n 
BRUSFL.AP. i De Somi Vuel ta , por ca r ros 
AV.'chlnsrton. N o y i o m b i ^ ! Y camiones . 393 
lnfonn.es reelbidog ñ o r c )¡Mcrno 1 De Pa r t i do , por car ros y 
r j p r u v t r asmi t idos hoy r « Legfy-i camiones . . . . . . . 10.90? 
'•-'ón de osfl n a í s . pn osta ' • : " ' ' >l, r o . 
2 < b n que o l "Burarnmaefstre M p x do ¡ T o t a ] duran te los 21 d í a s . . 53.175 
Brnsolas, enya H l i c r a r l ú n >;0 a i v i n r i ' i ' A n t e r i o r desde e] p r i m e r o de 
i ' ^ c n t o i n o n i o un- los alemanes, ho j Enero 347.525 
Md0 . ictonldo forzosamente « n Goss- ' 
Jar, Alemania . T o t a l hasta el 24 de Octu-
28802 
r s T A l ) l S T \ s A L E M A N E S E N I V 
T R E D T C H O 
AVasIiingíon, Nov iembre 2. 
U n despaclio d h ü l n m á t l o o replbido 
*ojr. dico rnip e l « L o k a l Anjrpiffer" dr 
l ^ r l . p . t iene in formes do que una o »-
^ I s r o n ,]<* ane f o r m a n p a r t e a Ü c m V r o s 
los d i s t in tos par t idos do] Re ich^ . 
<^ir. Jo han d i scu t ido l i c u e s t i ó n «jo 
si los p r i n e í n a l e s estadistas qne d l r i -
Pioron l a p o l í t i c a a lemana desde qne 
^ t a l l o la c-norra y especialmente de 
Rothmann.Hol lwec: , a quien se consi-
dera responsable p o r e l fraraso de 
las tcntat iTas dp paz a fines de 1»16 
y a pr inc ip ios de 1917, s e n í n o no l i a 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
; C A B 1 5 G R A R C A 5 
y d M f » por M hilo rtlrecto.) 
L A C O N V E N C I O N D E L 4 F \ l O V 
C E N T R O A M E R I C A N A 
J a n S^lrador , N o r i e m b r e o 
Los J d e i ^ , sa lTadoreño"s a l a 
t e n d ó n do U U n i ó n t e n t r o - W 
bre 400.70: 
Resumen del tabaco l legado a p la-
za. aepde ej día 4 a l 24 de Octubre 
Inc lus ive , procedente de los d i s t r i t o s 
tabaacleros de l a i s l a . 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
Terc ios 
De la V u e l t a A b a j o . . . 
" Semi Vue l t a . . . . 
" Pa r t i do . . . . . . 
" Matanzas 
" Santa Clarq. o V i l l a s 
" Puer to P r í n c i p e . . t 
" Sai ' t iago de Cuba . . 









D E S D E l o . D E E N E R O 
Terc ios 
De la Vue l t a Abajo, Inc lu idos 
6175 llegados p o r ca-
rro»? y camiones . . . . 127.307 
" S^ni i Vue l t a , i nc lu idos 
7.584 l legados p o r ca-
r roc v camiemes. . . . 15.071 
P o m p a s F ú n e b r e s d e ÍT^CÍase 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
1 e i e f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S f Á B L Ó S ^ ' M O S O ^ ^ 
Carruaies Luio de FRANCISCO ERVITI 
c o c h e . a r a M ^ G N Í F ] [ C O S E R V I C I 0 P A R A E N T I E R R O S 
b ^ a h s e t p b I u H ^ e r ^ o s , $ 3 - 0 0 en la Habana. Vi8:í• ̂  corrie"^« i $ 6 . 0 0 
lcI« b l a n c o , c o n a l u m b r a d o a i n rtr\ 
ZANJA. 142. TELEFONOS A.8528. ALMACEN: A-4686 HABANA 
IjO ideal para lavar saei^i 
Carajos, imprentas, etc 
Use la cantidarl que qtiien 
y guarde el resto. El en.así 
se lo conserra. 
Pida el folleto sratia 
JNSEJOS A LAS AMAS X) 






Mates AOitrUslng ±r*jy;^,~l_~nWi 
U n a t e r c e r a p a r t e d e la v i d a s e p a s a e n la 
c a m a — e l d e s c a n s o q u e se o b t i e n e d e p e n d e e n 
g r a n p a r t e d e l b a s t i d o r . U d . d e s c a n s a r a m e j o r 
B a s t i d o r 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se consfruyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del cl ima; no producen ruido a lguna 
Los es l abonés e s t á n torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángu los de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. N o es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y d u r a c i ó n . 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wisconsin, E. U . A . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 1 4 . Teléfono A - 3 9 1 0 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 39 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
' SALVITA 
AHORRE DINERO. COMPRE SiLVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
¿roericoD ¿pothecdries Conpny, New York, l). i 4 
p a g i n a d i e c i o c h o 
D I A R I O D E Lk M A P i K A n o v i e m b r e 3 d e l í M 5 c 
A N O LJ COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA DERRUIA DE ALEMANIA 
I C E L A N D l A 
SUECLA 
NÔ UEĜ  t 
C H R í S T I A N I A 
M A R D E L NORTE 
8 
MEMEL HELGCLÁHD* 
O N D O N ® 
h a g u b / ^ a ^ s t e r d a m 
O . ^ « ^ « U S S E L S oC0L0GNE 
( 3 ) B E R L I N / o 
1LLE V 
RSOV 
\ ^ ' • / q A I X - L A . 
^ 5 c l o i a p e l l t A L E M A N I A 
RHEIM 






O F R A N C I A |»»UNICH0 
2 0 
^ W I T Z E R L A N D - , 
OJORDEAUX 
2 2 
2 1 VENICE 
r.URSEILLE; 
f s p a r ; . íBASTOrOL 
Ú M A R N E G R O BAKU 
R O M A 
NAPLCS 
QMSTANTIhfDPLA 
T U R Q U I A 
2 6 ^ 
• p 
* ^ ^ a , A E G E ^ N 
\ 
( ^ X T H E N S 
A * r P E R S f A , , A 5ff i 
(1 ) La Alsacia y la Lorena vol-
verán a formar parte de 
Francia. 
(2 ) El Gran Ducado de Lu-
xeínburgo subsistirá inde-
pendiente como antes de la 
guerra. 
(3 ) La Polonia alemana se reu-
nirá a 
(4 ) la Polonia rusa y a 
(5 ) la Polonia austriaca para 
formar el nuevo Estado de 
Polonia, teniendo salida al 
mar Báltico por el puerto 
de Danzig que hoy perte-
nece a Alemania. 
(6 ) Provincia de Cholm que se 
disputan Ukrania y Polonia 
y que probablemente se ad-
judicará a Polonia. 
(/ ) Estonia, Provincia Báltica 
que pertenecía a Rusia y 
que fué ocupada por Ale-
mania después del Tratado 
de Brest Litovsk, volverá al 
Estado ruso. 
(8 ) Livonia, también Provincia 
Báltica, ocupada por las 
tropas alemanas y que vol-
verá a ser reintegrada a 
Rusia. 
(9 ) Curlandia, tercera Provincia 
Báltica, ocupada asimismo 
por Alemania y que volve-
rá a formar parte de Ru-
sia, ya se constituya ésta en 
Estados Federales o en una 
Monarquía. 
(10) Lituania, Provincia Rusa 
que ha dado gran contin-
gente a los Bolsheviki, sien-
do hoy los Letos o Litua-
nios rojos los ejecutores o 
genízaros del Comité con-
tra-revolucionario de Petro-
grado, que capitanea un li-
tuanio llamado Peters. 
(11) Finlandia, Provincia Rusa 
que ocupada por los alema-
nes con pretexto de comba-
tir a los Rojos, vuélvese hoy 
contra los alemanes que es-
tán abandonando el país. 
Mannerhein, gobernante an-
ti-germánico, ha vuelto a 
encargarse del Gobierno y 
no pasará adelante el nom-
bramiento del Gran Duque 
de Hesse, cuñado del Kai-
ser, para rey de Finlandia. 
(12) La costa de Murmansk, en 
la Pfenínsula de Kola, per-
teneciente a Finlandia, es-
tá ocupada hoy por los 
Aliados que fueron a custo-
diar los inmensos depósitos 
de material de guerra y ví-
veres que tenían en el puer-
to de Murmansk y Arkan-
gel. 
(13) Rusia, en donde trabajosa-
mente se va restableciendo 
el orden. Los Aliados quie-
ren restablecer la unidad 
del Estado ruso, unido desde 
luego a Siberia, formando 
una República federada o 
una Monarquía democrá-
tica. 
(14) Ukrania hoy Monarquía 
con su Hermán o rey Sporo-
dasky, que constituía antes 
de la revolución de Marzo 
de 1917 la Pequeña rusia 
c Rusia negra (por el co-
lor de su tierra), volverá a 
formar parte del Estado ru-
so sin grandes conmocio-
nes, porque la tendencia del 
país es democrática. 
(15) El Caúcaso dividido en 
Transcaucasiana y Circau-
casiana fué ocupado en gran 
parte por los turcos en la 
Circaucasiana, a virtud del 
Tratado de Beest-Litovsk; i 
y ahora 1c están abando-
nando a toda prisa por lasl 
derrotas de Palestina y Me-
sopotamia. 
(16) Armenia, que es hoy Pro-
vincia de la Turquía asiá-
tica y antes fué Reino, será 
declarada independiente de 
Turquía. 
(1 7) Rumania conservará defini-
tivamente 
(18) la Besa rabia rusa y toda la 
Dobrujda, porque no se va 
a premiar a Bulgaria por 
haber ido en la guerra con 
los alemanes, para despo-
seer a Rumania que fué fiel 
y padeció por serlo; po-
drá quizás dársele •también 
(19) la Transilvaniat pero esto 
no es tac seguro. 
(20) La Cesco-eslovaquia es un 
Estado independiente reco-
nocido por los Aliados y 
que el día 18 de! corriente 
se he constituido en Repú-
blica en París, compuesto 








de los eslovacos de Silesia y 
de Hungría. 
Hungría, que se ha decla-
rado independiente de Aus-
tria y constituido en Repú-
blica independiente, bajo la 
presidencia del Conde Cay-
roli. 
El Imperio Austríaco que 
queda bien reducido y sus 
únicos subditos son los que 
hablan alemán en Austria. 
La Yugoeslavia o Eslavia del 
Sur en contraposición de la 
Cesco-eslavia, comprenderá 
probablemente a Serbia que 
será el Estado principal de 
esa nueva Nación. 
La Italia irredenta que com-
prenderá Trieste y el Tren-
tino. 
Serbia tendrá una parte, !a 
más occidental de 
Macedonia y 
un puerto en el 
tico. 
Mar Adriá-
(28) El Montenegro queaatl co-
mo hoy en monarquía con 
el Rey Nicolás en el trono, 
por mas que sus tratos con 
los alemanes le han resta* 
do simpatías de los Aliados 
(29) Probablemente quedará in-
dependiente por más ^ 
Italia tiene títulos, en ® 
parte meridional 
(30) Bulgaria no puede teñerâ  
piracion a Kavalla y Se** 
en el Mar Egeo, ni a coi-
servar la Dobrujda del Sfl-
(31) La Turquía europea 
puede subsistir con las n*' 
mas dimensiones, ni Coi* 
tantinopla en manos de 
turcos; y lo mismo decnB0 
de los Dardanelos. 
(32) El borde del mar Egeo * 
que están Kavalla, Drain* • 
Seres se devolverá, se íj 
devuelto ya a Grecia p<>rJa 
ocupación militar actual-
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S Í O M A G O D E S T R U I D O - c 
Y G A S T A D O . 
ir 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
iÚVi*iUi.(ilJÍfiíÍljíj 
AÑO LXXXVI 
i M A R I O D E L A M A R I N A 
la Í D a r h m 
1 8 3 2 
a. I 
I M P R E S O E N L O S 
T A L L E R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
HABANA, CUBA 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 3 de 1918 
C r ó n i c a U s l u r i a n a 
^ P a r a el D I A K I O D E _ L A M A H C U ) 
I O S JUEGOS F L O R A L E S E X CON' 
B í E M O R A C I O X D E L D I O D E C U I O 
C E N T E N A R I O D E L A B A T A L L A D E 
COTADONGA SE C E L E B R A N E S 
A V I L E S CON G R A N S O L E M N I D A D , 
S I E N D O R E I N A D E L A F I E S T A L A 
I N F A N T A I S A B E L 
En t r e las solemnidades ^ceJebraclan 
« n A v i l é s con m o t i v o de U inaugura 
c l ó n dei monumen to a Pedro M e n é r -
ú t z y para conmemora r ad temás e l 
cen tenar io de Covadonga., merece ocu 
l a r l uga r sobresaliente los Juegos 
F lo ra l e s organizados por la r e d a c c i ó n 
de " E l Progreso de As tu r i a s " , de 103 
cuales voy a dar a los lectores de esca 
c r ó n i c a una i n f o r m a c i ó n t an deta l la-
da como lo requiere l a excepcional 
i m p o r t a n c i a diel acto. 
S e g ú n p a r t i c i p é en su opor tun idad , 
fo rmaban l a c o m i s i ó n organizadora 
e l M a r q u é s de la Vega de .^uzo, como 
Presidente, los s e ñ o r e s D . J o s é M . 
G o n z á l e z V a l d é s , D . J o s é G a r c í a Eter-
l l a r d o , D . A r m a n d o F e r n á n d e z Cuero. 
D . M i g u e l de Castro, D . Manue l G a r 
c í a D i n t e n y D. J u l i á n O r b ó n , esto 
ú l t i m o en calidaid de Secretar io 
Los t rabajos de propaganda se l l e -
v a r o n a cabo con plausible a c t i v i d i d 
y a los r equer imien tos de la C o m í -
teión para la o b t e n c i ó n de premios , res 
pend ie ron los a v l l ^ i n o s residentes en 
Cuba, concediendo uno de quinientas 
jfcsetas, que se dtest inó a l cor respc- '»-
^ ien te a ¡a F l o r N a t u r a l , y l a Excma. 
L ' i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Oviedo 3(W 
o t r o de igua l suma para el tema "Be-
l lezas Natura les y a r t í s t i c a s de As-
t u r i a s y medio de fomentar el t u r i S ' 
r ú o en esta p rov inc i a " . 
Concedieron t a m b i é n premios a l a 
V i r t u d y a l Traba jo , consistentes en 
c i e n pesetas cada uno, los Diputados 
e Cortes D . O o s e M a n u e l Pedregal y 
D . Ignac io H e r r e r o dte Collantes, M a r -
q u é s de A l e d o ; D . J o s é Tartiesie, el 
.Vizconde de Campo Grande y D . N i -
c o l á s R ive ro . D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana. 
E l Jurado cal if icador de los t r aba -
jos l i t e r a r io s estaba fo rmado por e l 
C a t e d r á t i c o d'e la Unive r s idad de Ovie 
d o D. Rogel io Jove y Bravo , D . A n d r é s 
G o n z á l e z Blanco, D . Ra.faei de P i q u ^ r 
e l C a n ó n i g o D o c t o r a l D. A n t o n i o A l ó n 
So R o d r í g u e z , el Vizconde de Campo-
Grande y D . A l b e r t o Solis Pu l ido . 
D e s p u é s de var ias reuniones, d icho 
Ju rado d i c t ó su fa l lo , concediendo l a 
F l o r N a t u r a l a l a p o e s í a que l l eva por 
l o m a " R e s u r r e c c i ó n " y por t í t u l o " M I 
la?rro de A m o r " , de l a que r e s u l t ó s©' 
r .u tor e] i l u s t r e poeta D . M . R. Blanco-
Belmente , redac tor jefe de " L a I l u s -
t r a c i ó n E s p a ñ o l a y amer icana" ; y e l 
i r o m l o de la D i p u t a c i ó n , a l a mono-
g r a f í a a s tu r i ana cuyo lema es " . . . A u n 
q u é bajara de1- cielo no hay p i n t o r que 
loicrr 
ViStON 
Que su regalo sea un perfume. La generalidad de los hombres 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
p e r ¡me delicioso. "> Es esto misterioso? Quizás, mas esto es 
lo qü. . ¡ene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
E l hombre no tiene para que entrar en avenguad&ies 
de porque á veces los perfumes ó las flores són máe 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la r azón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
élla l e dirá a V d . p o r q u é una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
•jnnj.Mnu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
a r t í s t i c a m e n t e i l u m i n a d a con b o m b i -
l las e l é c t r i c a s , l l amando la a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o po r su r iqueza y buen 
gusto. Los elogios que se t r i b u t a b a n 
a i maes t ro a v i l é é i n o D. A r m a n d o Fer 
n á n d e z Cueto, au to r de l decorado del 
t e a t r o y de an i l u m i n a c i ó n fastuosa, 
1 u u á u i m e s y e i cronia ta se com-
place en co r robora r los desde e^tas 
co lumnas , haciendo c u m p l i d a j u s t i c i a 
a l m é r i t o del re fe r ido a r t i s t a , repu-
t a d í s i m o en esta clase de trabajos. 
U n a h o r a antes de ja anunciada pa-
r a d á r comienzo a i acto (diez y me-
d i a de l a noche) los alrededores del 
t e a t r o o f r e c í a n b r i l l a n t í s i m o aspecto, 
h a l l á n d o s e en e l los congregada enor-
me m u l t i t u d , que contemplaba con v i -
n a r i o estaban ocupados por l a of ic ia-
l i d a d del Reg imien to del P r í n c i p e y 
por una c o m i s i ó n de -Diputados p ro 
v inc ia les . T a m b i é n se ha l laba repre-
sentado en e l acto e l A y u n t a m i e n t o de 
Cangas de Onia. 
Comienza e l interesante e s p e c t á c u l o 
con l a l e c tu r a de l a M e m o r i a y do1 
A c t a del Jurado. Dsípués se p r o c e r 
a l r epa r to de los premios , momentos 
d)e cu r ios idad y e m o c i ó n que cau t iva 
recompensa a l a be i ia y m a g i s t r a l lee 
t o r a con una o v a c i ó n resonante. 
L u ^ g o el popular Marcos de l T o r -
nlcl(l0 lee su ingenieso poema en ba-
ble, que t a m b i é n es m u y aplaudido , 
y a c o n t i n u a c i ó n el joven M a r q u é s de 
l a Vega de Anzo p ronunc ia u n sen-
t ido discurso, rebosante de e l e v a c i ó n 
y pa t r io t i smo , en e i que hace una 
a d m i r a b l e s í n t e s i s de la h i s t o r i a de 
E s p a ñ a duran te el memorable per! 
los cuales no h a b í a nombre m á s a l to 
que el de P a t r i a n i a s p i r a c i ó n m á s 
subl ime que la de d i f u n d i r por l a t i v 
r r a la R e l i g i ó n de Cr i s to . 
Los aP^usos I n t e r r u m p i - í r o n -rarias 
veces los p á r r a f o s i n s p i r a d í s i m o B del 
g r an o rador t r ad l c lona l i s t a , cuyo dis-
curso, que hemos de pub l i ca r í n t e g r o , 
d m p r e s l o n ó hondamente a l a concu 
r r enc i a , que f e l i c i t ó en t é r m i n o s ca-
lurosos a l s e ñ o r Pradera . 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel , a l t e r m i -
n a r l a fiesta, se m o s t r ó d e f e r e n t í s i m a 
con e l D i p u t a d o por Pamplona , d i 
c i é n d o l e que deseaba conservar su 
d iscurso , del c u a l j W a b a un recuerdo 
g r a t í s i m o . 
B l desfile de l a fiesta r e s u l t ó u n 
o s i p e c t á c u l o grandioso y loa elogias 
eran u n á n i m e s para la c o m i s i ó n or-
g n i í l z a d ó r a , que con estos Juegos F ' o -
l a l e s ^ a c e r t ó a so lemnizar de manera 
d lgna ei go l r ioso Centenar io de ia 
En ta l l a de Covadonga. 
Sept iembre, 1918. 
J u l i á n ORBON. 
E S P E C T A C U L O S 
L A D Í T E K J Í A C I O K A L CIISEMATO-
G R A F I C A 
Es ta acredi tada C o m p a ñ í a nunc ia 
los s iguientes estrenos en e l Cine 
M i r a m a r : 
"Duelo en l a sombra" , por L i n a Pe-
l e g r i n i . 
"S i l enc io y cbscur idad" , por Clara 
K i m b a l l Y o u n g . 
" L a desertora", por Rene Orestc . 
" L a r e ina del d o l l a r " , po r Ceci l ia 
T r y a n . 
" E l tes tamento de Diego Rocafor t " , 
in teresante ser ie . 
" L a c a n c i ó n de Wagner" , por l a 
ñ e r t i n i , 
" L a r e i n a del d ó l l a r " , por L i n a M l -
l l e f l e u r . 
"Las aventuras de M a x L i n d e r . " 
" E l canto de .a a g o n í a ' , por T i lda 
Kasaay y Gustavo Serena. 
" E l c lub de los t rece", po r Susana 
A r m e l l e . 
" L a v i r g e n loca", por C la ra K i m -
b a l l Y o u n g , 
" L a b a i l a r i n a enmascarada", p o i 
Ceci l ia T r y a n . 
" M i d i a r i o de guer ra" , po r D i l i J 
L o m b a r d i -
" L a f e l i c idad" , po r l a g e n t i l L i n d a 
P i n l . 
"Mid ine t t ea" , po r Susana Grandals, 
notable a r t i s t a . 
i 
i 
e impre s iona a todos. E l p ú b l i c o ap l au do d)e l a Reconquista. T e r m i n a su pe 
de con s i m p a t í a a los que van a reco-
ger e l l a u r o y para cada nna t i e r e 
S A . frases de alabanza y a l ien to 
Nues t ro queiridÍ8H»o c o m p a ñ e r o C o w 
t a n t i n o Cabal es objeto, a l c ruza r la 
sala, de una o v a c i ó n p ro longada y 
S. A . E . d i r i g i é n d o s e a I n a u g u r a r e l m o a n m e n t o 
l a p in t a r a " y de l a que es au to r e l dis 
t l n g u i d o pub l i c i s t a D o n Cons tan t ino 
Cabal, redac tor dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Los otros premios , consistentes en 
doscientas c incuenta pesetas, se les 
c o n c e d i ó a las poe&ías en bable " L a 
V i c t o r i a de l a Cruz" , de D. J o s é B e -
* n igno Garq 'a (Marcos del T o r n i e l l o ) 
y " M i ó Capi tana" de l poeta g i j o n é s 
Den A g u s t í n de la V i l l a ( J o s é L u í . ) 
L o s p remios a i a V i r t u d fueron ot >r 
gados a D o ñ a Rafaela A r i a s V i u d a d3 
M a r t i n , D o ñ a Rafaela M a r t í n e z , v i u d a 
v á cur ios idad l a llegad'a de carruajes 
y a u t o m ó v i l e s con los inv i t ados ofi-
ciales y las d i s t inguidas fami l ias , no 
so lo de A v i l é s , sino t a m b i é n de l a co-
lonia, veraniega de Salinas y de otros 
puntos de la p r o v i n c i a que h a b í a n 
conseguido localidades. 
E n el v e s t í b u l o del " I r i s " , decorado 
con plantas y tapices, esperaban a 
S. A . R. i a I n f a n t a D o ñ a Isabel , que 
se h a b í a d ignado pres id i r ¡a c u l t a fies-
ta, e l E x M i n i s t r o s e ñ o r Francos Ro-
d r í g u e z , los Gobenvadores Civ i ] y M i -
l i t a r , el A lca lde de Avi les , e l Coman-
de Ruiz y s e ñ o r i t a M a r í a Esperanza ! dante General del Aposto lado de i Fo-
K . C e r d ó n , vecinas todas de A v i l e s ; j rr(Vl 7 \os Jefes y Oficiales del c ruce ro 
! R í o do la P M a , los generales Vasa l lo y .'os correspondientes a l i raba ¡o, a 
D . J o s é M e n é n d e z Díaz , operar io de la 
í á b r i c a de f u n d i c i ó n de h i e r r o " L a 
E c o n o m í a " ' , a D o ñ a Adolfinn, C - n / á -
iez Mi randa , v iuda d6 A r g ü o l l n y h D . 
Juan G a r c í a G o n z á l e z , Regente del t s -
t ab l ec imien to t i p o g r á f i c o " L a Eap*-
i'O' / a ' , í ^ m b i é n vecinos de Avi l e s . 
y A l t o l e p i r r e s , el Jurado y la C o m i -
s i ó n de los Juegos F lora les , y las se-
ñ o r i t a s que f o r m a b a n la Cor te de S. 
A. E r a n é s t a s B r í g i d a Magua, Paqui ta 
C a b r e r o . M a r í a Sende, Ada V a l d é s , 
I?.Hbrl M o n f o r t , E m i l i a G ó m e z Ma^lo 
las dos hermanas Cost i G a r c í a T u -
entusiasta , d e m o s t r a c i ó n © l o c u e m o 
de l c a r i ñ o que se le t iene y de l a ad-
m i r a c i ó n que se le profesa. 
L a p o e s í a premiada con i a F l o r Na-
t u r a l es l e ídk marav i l losamente por 
l a gen t i l s e ñ o r i t a M a r í a Teresa H e r 
r á n d e z . h i j a del i l u s t r e organis ta de 
l a Cap i l l a Real , don A l f r e d o , y las 
estrofas llenas y robustas d&l ^ f a n 
poeta Blanco-Belmonte , r e d t a d a f p tr 
t a n admi rab le modo, ganan en sono-
r i d a d y magnif icencia . E l aud i t o r i o 
r o r a c i ó n el i lus t rado a r i s t ó c r a t a pre-
sentnndo con e n c o m i á s t i c a s y juatas 
frases a l mantenedor insigne, don y fc 
t o r Pradera , cuyo pa t r i o t i smo y cu-
ya elocuencia encarece en i n s p i r a d í s i -
mo p e r í o d o , que es u n á n i m e m e n r . ^ 
aplaudido. 
Cuando s levanta a hab la r ej D i -
pu tada a Cortes por Pamplona, pro-
m u é v e s e en ia sala una cor r i en te d i 
e x t r a o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n y el p ú b l i -
co aplaude con entusiasmo. B l s e ñ o r 
P radera dedica un p á r r a f o de cor te-
s í a 7 del icado acatamiento a l a i lus-
t r e dama que se ha dignado p res id i r 
aque l l a fiesta, diciendo que no «wlc 
es la m á s preclara y l a m á s augusta 
por su estirpe sino t a m b i é n por las 
excelsas cualidades de su c o r a z ó n . 
A ñ a d e que peregr ino él de l a Realeza, 
acud í^ , sin embargo a aquel acto po-
pe ído de reverencia y amor , o rgu l loso 
por l a dama insigne que como Reina 
le, p r e s i d í a y por tener que cantar ia-
g lo r i a s de una P a t r i a i r m a c u l a d a , 
m á s grande, m á s pu ra y m á s potente 
cnanto m á s perseguida por la ca lum-
nie. 
E n p e r í o d o de insuperada grande-
za, canta a la E s p a ñ a conquis tadora 
y c iv i l i zadora , a la E s p a ñ a maest ra 
en ar tes y ciencias, a la que e n s e ñ ó 
a ios demá^i pueblos dei mundo cuan-
do é s t o s v iv í an en plena i n c u l t u r a y 
casi en plena barbar ie , a la E s p a ñ a 
de los Servet y die los J u l i o , de Vives 
y S u á r e z , dle los m í s t i c o s y de los 
guorreroa , de los poetas y filósofos 
Mues t r a un cuadro e s p l é n d i d o de : i i 
n a c i ó n colonizadora de A m é r i c a , d i -
ciendo que mien t r a s los pueblos que 
blasonan d'e cu l tos y de crifetlanos ex-
t e r m i n a r o n a las razas i n d í g e n a s , Es-
p a ñ a las r e s p e t ó y c o n s e r v ó , d á n d o -
les leyes sabias y ejemplos de noble-
za e h i d a l g u í a . 
Impos ib l e ofrecer a q n í n i u n l ige ro 
e x t r a c t o del magnif ico discurso del 
s e ñ o r Pradera, que fué todo é l m í a 
e v o c a c i ó n v ib ran te y va l ien te de la 
E s p a ñ a caballeresca, de i a pa t r i a so-
la r iega dle aquellos capitanes y m i s i o -
ne ros que iban por oí m u n d o ver t ien-
do la semi l la de lo ideal , m á r t i r e s de 
l a a b n e g a c i ó n y dei sacr i f ic io par?. 
P E L I C U i i A S J>E SAJVTOS I A R T I * 
GAS 
M u y m t e r e ¿ a n t e es ia seria .19 
estrenos que p repa ran Santos y A r -
tigas . 
E n t r e el los flguj-an las siguientes 
c in ta s : 
" E l m a r i d o comprado" , basada en 
una obra m u y in teresante e i n t e r -
pretada po r renombrados a r t i s tas 
i t a l i a n o s . Es ta c in ta de escenas be-
l l í s i m a s , ha sido editada por l a I t a l a 
F i l m . 
" E l Ca rnava l de ¡a v ida" , po r L I d a 
B o r e l l l . 
" L a deser tora" y " L a o t r a . " 
"Romeo y J u l i e t a " y "Los siete pe-
cados capi tales" , por Franceaca B e r -
t i n i . 
"Luchas del hogar" y " E n las ga-
r ras del d c b ' r " , por Gabr ie la Ro-
b i n n e . 
" E l es t igma de i a sociedad 
Mol l i e K I n g . 
" P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o " , por G 
Serena. 
" L a r e l i q u i a de l Mahara jah" , por 
A n t o n i o M o r e n o . 
"Jaque a l Rey", "Madame C o l i b r í " , 
"Las gavio tas" y " A n g u s t i a s . " 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " , de l a Casa 
P a t h é , en quince episodios, por R u t h 
R o l a n d . 
Y " L a zafra ' ' o "Sangre y a z ú c a r " 
i n t e rp re t ada por conocidos ar t i s tas 
de esta cap i t a l y edi tada en los ta l lo-
reB de Santos y A r t i g a s . 
por 
C u r a r a v 
La del UNGÜENTO MONESIA. Es 
Ideal para hacer abr i r un tumor, un go 
Icndrino o un divieso. Las rtleeras la 
tlña, las postemas y los lobanillos, desa-
parecen con el uso del UNGÜE¡v|TO MO-
NESIA. Se vende en todas las boticas. 
Es la medicación casera más fácil de 
tener y más oportuna. Es tambU'n la 
preparación de más uso en la familia 
siempre hay alguien con un grano, oue 
UNGÜENTO MONESIA lo cura q 
C 9048 alt. 4d-2 
C c i V t i t u i a n el Jurado que d i s t r i b u - i Bfi!a- O r t í O do muchachas encantado 
Yú os premios , los Crii'JW P á r . r - i cuya n a t n r a ] b» l l«za se realzaba 
eos de Santo T o m á s y Sun N i c o l á s , i con l a elegancia y r iqueza de sus ves-
D. Segundo de los Hcros . O. Eugo.-.-io i de Corte. 
S á n c h e z y D. J u l i á n Q r b ó n . A la ho ra oficia .mente fijada V ^ o 
< i a l t ea t ro S. A. escoltando su a u t o m ^ 
L a fiesta de los Juegos Flora les ge | ^ S í do l£i. Guard ia C i v i ! 
c e l e b r ó la noche del 23 de Agosto en i j ; \ í f ^ * * dei , C £ S 0 ' . aS 
e l t a t r o " I r i s " , cuya fachada a p a r e c í a I ̂  ^ " " ^ *** P ^ c r p e y M u n , -
L A M U J E R N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
c i p a l de A v i l é s saludan a la I n f a n . 
ta con los aceffitos de la M a r c h a Real, 
y ft| Presidente de l a C o m i s i ó n de los 
Juegos F lora les se adelanta a ofre-
c e r l e u n a r t í s t i c o r amo de rosas. E l 
7)úblicn que se aprlomera en los a l re-
dedores de l coliseo, e s p l é n d k m m n t e 
f luminados , aplaude y v i t o r e a a la 
egregia s e ñ o r a . 
C u á n d o é s t a , precedida de su gen-
Las mujeres que padecen de los ri- ! t i l cor te de damas, aparece en l a bo r -
lones y la ve j iga s in siquiera sospechar- j mosa sala dfe] " I r i s " , la concur renc ia 
lo, se cuentan por mi l lares . _ que ñ o r comple to la l lena, d á n d o l e u n 
Muchos padecimientos femeniles á ! aspecto des lumbrador , verdaderamen-
nenudo pmeban no ser otra cosa gueen- i te fantó, |5rf>0 ^ en pie y l a 
1 aclama con ^delirante entusiasmo. 
L a In fan ta , que vis tp u n precioso 
t ra je g r i s pe r l a y se a.doma con va^ 
liosas .ioyas, c o r r e s p o m í e vivamente. 
í e r m e d a d e s de los r i ñ o n e s ó l a vej iga, ó 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los r i ñ o n e s que no guardan c o n d i c i ó n 
lana, pueden causar desarreglos de otros 
Srganos. 
Ud . qu izá padezca de dolor de espalda, 
iba t imien to , nerviosidad, p é r d i d a de 
i n i m o y es propensa á ser i r r i t ab le . 
N o se demore un momento m á s y co-
mience el t ra tamiento . E l Swamp-Root 
| R a í z - P a n t a n o ) de l Dr . K i l m e r es una 
f>5rmula m é d i c a que devuelve la salud á 
los r í ñ o n e s , siendo el remedio precisa-
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga u n frasco grande ó mediano 
ftn la p r ó x i m a Farmacia. 
E n caso de que deseare pr imeramente 
insayar esta gran p r e p a r a c i ó n , e n v í e 
i iez centavos oro ó su equivalente á D r . 
K : i l m e r & C o . , B i n g h a m t o n , N . Y . , E . U . A . 
aor una bote l la de muestra, no o l v i n -
m u k t o da mencionar este p e r i ó d i c o . 
emocionada a aquej efusivo bornenaie 
d i s i m p a t í a . 
E n el fondo del escenarlo, a r t í s t i c a 
y o r i g ina lmen te decorado por el ge-
nio de A r m a n d o Cueto, t oman asiento 
Su Al teza Real y sus ocho damas, y 
a ambos lados del solio la dama de 
guard ia , s e ñ o r i t a de B e r t r a n d de L i a 
y e i Ayudan te del Cuar to M i l i t a r l e 
S. M . , general Carranza. Los d e m á s 
s i t ios fueron ocupados po r las auto-
ridades. Ju rado y C o m i s i ó n de lo? 
Juegos F lora les y las representacio-
nes oficíalos. E l cuadro que o f r e c í a 
la escena era de imponderab le belle-
za. 
L o s dos palcos p r ó x i m o s a l esco- J l o n u m ^ n t o a Pedro M o n é n d e x de á t í I á s 
6 A B R 0 S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a ca f i a d e 
a z ú c a r , l i a c e u n o s 3 0 0 a f ios , l o ú n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s abe jas e n l o s c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso c o m o l a . m i e l . A s í es 
e n e f e c t o . ¡ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das q u e las pe r sonas d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e asquear -
se y e n f e r m a r s e a causa de e l las I 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a ser benef i c iosos , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e los u sa . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e es a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a de ser 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o se h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
so la de sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o E l u i d o d¿3 Cerezo S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , ef icaz des-
de l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e las personas de 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : <4E8 t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e h 
m i e l . D e b e usarse e n l o s casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f echo . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a K o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u sado desde hace 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d o W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o de 
lo s i n v á l i d o s . E n las E a r m a c i a s . 1 
S e g u r i d a d 
C u a n d o l o s l e t r e r o s d e l c a m i n o i n d i c a n 
p e l i g r o , l o s n e u m á t i c o s t i p o 'Cadena ' s i g n i -
fican c o n f i a n z a y s e g u r i d a d . E n l a s v u e l -
t a s c o r t a s , c a m i n o s r e s b a l o s o s y p a v i -
m e n t o s d u r o s , e l t i p o 'Cadena ' es l a 
p r o t e c c i ó n d e l a u t o m o v i l i s t a . 
E l N e u m á t i c o U n i t e d S t a t e s 
T i p o » ' C a d e n a ' 
es d e d o b l e e f ic ienc ia . L a cadena r e a l z a d a se a d h i e r e 
a l c a m i n o y a l m i s m o t i e m p o p r o d u c e u n a ^ p o c i ó n 
d e n t r o d e l o s e s l abones q u e r e s i s t e t o d a m o c i ó n l a t e r a l . 
L a a l t u r a y e s p e s o r d e l a c a r a a s e g u r a n u n r e c o r r i d o 
m a y o r . E l a g a r r e d e l t i p o 'Cadena ' s o b r e c u a l q u i e r 
c a m i n o — b u e n o o m a l o — h a c e q u e sea c a s i i m p o s i b l e 
e l r e s b a l a m i e n t o . Y e l p r e c i o d e l n u e m á t i c o 'Cadena ' 
e s t á a l a l c a n c e d e t o d o a u t o m o v i l i s t a . ' 
E l t ipo 'Cadena' es uno de los cinco tipoa de neumát i cos United 
States—que constituyen u n surtido completo. Uno de esto» 
tipos se adap ta rá a las necesidades del coche de 
UcL, asi como a las diversas circunstancias del 
servido. 
Visite U d . a su vendedor para obtener estos neumá-
ticos incomparables, 
United States Rubber Export Co., Ltd. 
S a n M a r t i n esq . L a v a l l e , B u e n o s A i r e s 
( L o c a / S I g n a h w e ) 
5AN FRANCIS4Í) 
0f P«vjv» 
B E N I T I N , L I B O R I O , E N E A S . 
¡ T O D O S ! 
S A B E N Q U E : 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
D E L M A N A J m A L D E L A F I N C A 
" L A S P I E D R A S " 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
S O N L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , S A N J O A Q U I N 2 0 
T E L E F O N O A - 4 1 0 5 . 
H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
V 
Capfta l . reserva y u t l l k ü u l e . no r epa r t i da s . . . . $ I M S O , ^ 1 
A c t i v o en Cuba 
« I R A M O S L E T R A S P A J I A T O D A S P A U T E S D E L M T ^ D O 
a n n í 1 ^ . ^ ^ t r a O T t o «K» C o r r o a abdna e l 3 po r 100 da l » * 1 * 
a n u a l . o b r e las cantidades d e p o s i t a b a cada m e v 
P A G U E COK C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S p o d r í , r e c t l t i c a r 
f t t l e r diferenola o c u r r i d a en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
_ Í Í 0 LXXXV1 
J A I - A L A I 
D I A R I O D E L A MARíNA Noviembre 3 de 1918 . 
. A G I N A V E I N T I U N A 
S^lcm a Ju«a r el primer Partido, d 
rr " ;~ 
Ct rrera 
•sconaza 
• de bla-hco, Hie ln lo y el «eüor Ca-
Azules. Escoriaza 7 Egozcue. 
^ ¡ cuaTea sn categoría modesta p^-
w e a ccn agallas y el tanteo da mis r ué 
í s quf* una noria impulsada por un el-
!f , 'n t ^ p i c a l . Subiendo siempre los az-u-
t s por delante y los blancos por detrfs. 
J ^ e n las ventanas del tanteador iguale. 
E cinco, en ocho y en nueve y en diez. 
' Otra animada racha azul y otra arro-
É a d o r a racha blanca iguales en 16. Ahora 
^ palotea con más frenesí y de la pelea, 
C e es ardiente, movida e inquietante, 
Joreoen nueras igualadas en IT, en 18 y 
t oo Y con tres pelotazos m á s de ór-
• ^ , 0 % tanto, 25 tantos que se anotaron 
K s blanquetes para ganar. Los azules se 
•nedaron en la ú l t ima igualada. Todos 
E n r o n unás reces mal. otras peor y al-
E n a s muy bien. Palmas a los ganado-
E y P"08- tamboril 7 todo a EP0i5Cue 
E r lo del final que fué t rágico y breve. 
• Doleos blancos: 541. 
I Pagaron a ^ 3 5 4 
• Boletos azules: 492. 
I Pagaban: a $3.86. 
Y entramos a Jugar la primera quinle-
De seis tantos: 














Ganador: Gárate, a. $6 8 8 
B Segundo par t ido: : 
Me De treinta tantos. 
^ Contraen fugaz matrimonio para dis-
putarlo : 
I Blancos: Cazaliz Mayor y Goenaga. 
M Azules: Petit y Altamlra . 
• Se ¡nlcifi el peloteo y desde el tanto 
>jio ni tanto del cobren fué blanco; blan-
co i'.elirante, blanco glorioso, blanco es-
tupendo. Porque salló el famoso sacador 
Meando y rematando, barriendo "pa1 
dentro y arroünr.do sin dejar t í te re con 
•ibeza y porque Goenaga, que en el 111-
• m o partido que Jugó pedia el caldo de 
ftllina a gritos, salió Jugando, bien "com-
Birao", un algo más que el oxcolentíslmo 
K f i o r don Nlcasio Navarrete y Hincón 
I ei otro excelentísimo que le sigue en 
K zaga, seflor Menor de Cazaliz. Vaya 
bonita manera de pegar, de colocar y de 
fcbotear y vaya donaire en la entrada, 
B bote-pronto, a la colocada y a la a r r i -
mada y raya gentileza colocando, esto es, 
haciendo cuanto le vino en gana hacer de 
la cesta, de la pelota., de Petlt, y ée A l -
tamlra, que hizo de los dos trizas, más 
bien irnos zorros. Unid a ésto un sacador 
que se anota nueve saques limpios, velo-
ces, traicioneros y unid a los nueve de 
marras, que m a r r ó el pollo Altamlra y 
m a r r ó Petlt. seguridad en el peloteo, arro- j 
gánela en el saque, valent ía a l resto y I 
fiereza en el remate y comprenderéis l o ' 
de los zorros tristes. 
Consto que Petlt quiso restar valiente; 
pero que no pudo; quiso pelotear y p l - I 
fió por entrar forzado. Conste que el po-
llo Altamlrano ni pegó ni a r r imó, ni re- : 
boteó nada; no pudo enterarse en dóndi»; 
estaba parado en todo el partido. Queda- j 
ron en 14. Y "pa" m i que debieron que-
dar en cuatro, porque los blancos^ de- | 
rrochando cordel, los dejaron llegar a esa , 
cifra-
Sea enhorabuena, sacador y siga el 
sefior Goenaga con los papelillos r i g o r l - | 
zantes y no vuelva a pedir caldo a gritos 
que griNwies ya nos sobran. 
Boletos blancos: 948. 
Pasraron a w O 
Boletos azules: 682. 
Pagaban a $4.36, 
Y a la segunda quiniela, de seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Amoroto . 
Al tamlra . 
C. Mavor. 
















Ganador: Goenaga, a tyO * J O 
DON FERNANDO. 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido, de 30 tantos: 
ORTIZ y MACHIN, BLANCOS 
contra 
BARACAIjDES y ABANDO, AZULES. 
A sacar ambos del nueve. 
Primera quiniela, de seis tantos. 
ABANDO. CECILIO. LARRINAGA, MA-
CHIN, BARACALDES y ORTIZ. 
Segundo partido, de 30 tantos: 
AMOR OTO y CLIZ. MENOR, BLANCOS, 
contra 
EGUILT'Z y ARNEDILLO, AZULES 
A sacar los primeros del ocho y medio, 
y los segundos del nueve. 
Segunda quiniela, a seis tantos: 
ARNEDILLO, EGEILUZ. AETAMIRA, 
AMOR OTO, CAZALIZ MAYOR y ECHE-
VERRIA, 
A las dos on punto de la tarde. 
M u s a - T o n e 
E l G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
Enriquece la Sangre en Glóbulos Rojos, Fortifica y Entona los Nervios. 
Vigorifíca y Fortalece tonto a los hombres como a las mujeres. 
U n tratamiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente, Fal ta de Ene rg í a , P é r d i d a del 
vigor. Nerviosidad. M a l Apeti to , Pobreza de Glóbu los Rojos en la 
Sangre o Anemia, Circulación Torpe, Desgaste de Múscu los , Indiees-
t ión , Embaramiento después de comer, Bihosidad, E s t r e ñ i m i e n t o , M a l 
Aliento, M a l Sabor en la Boca, Lengua S a b ^ o ^ a , Dolor de Cabeza 
Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. ^ 
Nuga-Tone restaura la Fuerza Nerviosa y enriquece y purifica la sangre, Desa-
nolla un gran apetito. Dueña digestión, causa un movimiento fácil y regular a loa intes-
t nos, y agrega una nueva vida a los Ríñones—los magníficos filtros del cuerpo. Nuca-
Tone construye hombres fuertes vigorosos, y saludables y más hermosas mujeres 
1 Retorna el color rosado a las mejil as pálidas y anémicas y dá viveza a la vista. Use 
este grandioso Restaurador acia talud y observe el maravilloso cambio. Ud. se sentirá 
una persona nueva al tomar Nuga-Tone por algunos dias. 
N u e s t r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
Nutfa-Tone es Éara'í.ti^df° ^e uiiaXImane';a positiva a dar entera satisfacción o 
devolvemos el dinero. Cada Irasco de Nufta-Tonc contiene noventa (90) pastillas o 
sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un dollar y veinticinco 
centavos ($1.25) porte pagado, o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Seis 
Dollars ($6.00) enviado directamente franco de porte. SI después de haber tomado 
Nufia-Tone por veinte (20) mas, no está Ud. enteramente satisfecho de los resultados 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos Immediata-
mente su dinero. Ud. P""1'? vcr Que no perderá un solo centavo en caso de que no 
obtenga loSlbuenos resultados que decimos le dará . Nosotros tomamos toda la 
responsabilidad. 
Lea lo que dicen estos Señores acerca de Nuga-Tone: 
"Yo habla probado por más de cuatro años toda clase de medicinas sin ningún resultado. 
Un amigo me recomendó Nuga-lone, y este maravilloso tónico me ha dado una maeniñea 
circulación de sangre, mucha energía y buena salud 
Fidencio Saavedra, Box 210, Stocton, Cal. 
una agnifica 
Pueden Uds. publicar la presente."— 
V I D A O B R E R A 
'Yo había sufrido de Reumatismo por mucho tiempo y había probado toda clase de 
medicinas sin ningún buen resultado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone he obtenido 
mi salud. Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso cantando 
feliz y satisfecho. Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos."—José Meló Cantú', 
Rio Grande, Texas. 
N u t r a - T o n e es pre- jiiii"MMnMH»niiiiiiiiiiiiiMmMmH mniiint»iiiiiiniiiiiiiiinniHMiinnjtiiiniMii#iinnn 
USE ESTE CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. parado en un paquete 
p e q u e ñ o y conveniente. 
Las pastillas e s t á n cubier-
tas con una capa de azú -
car, de buen sabor y muy 
fácil de tomar. N o se 
opone a sus trabajos o 
placeres. P ruébe lo y U d . 
lo r e c o m e n d a r á a todos 
sus amigos. 
National Laboratory, 123 W. Madison St., Chicago, 111., U . S. A. 
Scfipres; Adjunto remito a Uds. la suma de 9 para que se sirvan 
remitirme por correo, porte pagado frascos de Nuga-Tone. , 
Nombre ' 
Calle y Número, o Apartado _ _ _ _ _ 
Ciudad Prov. Cu- Mo. No. 2 
N O T A : Puede hacer su remesa por G i ro Postal. 
Nufa-Tone ea «lempre remitido por correo porte pajado a menoi que se especifique en otra fonn». 
* - * * > * * • ¥ * * * * * * * • ¥ • • ¥ • • ¥ • • ¥ • 
C a r t a s a l a s D a m a s 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid. 11 de Sept iembre 191S. 
Dos almuerzos se ce lebra ron no 
l i a mucho en des a r i s t o c r á t i c a s r e s i -
dencias, y en ambos los a r t i s t as t u v i e -
r o n eximia r e p r e s e n t a c i ó n . D i j é r a s e 
flue h a b í a resuci tado l a v ie ja c o s t u m - . 
de con templa r la obra, que h a sido 
como el hera ldo de su g l o r i a De a q u í 
ol a lmuerzo ofrecido r o r !a duquesa! 
y en el que se h a b l ó mucho de a r -
te. 
E l i n t é r p r e t e insuperable del Q n i -
Kre—mejor d i r í a m o s la o lv idada t r a - ! Joter Moreno Carbonero, p reguntado 
ÉSción—de nues t ra grandeza de dar a ¡ Por * M trabajos actuales, o f r e c i ó que 
fes gloriosos representantes del a r t e | Pronto p o d r í a m o s con templa r los re -
Sat r io el puesto a que t i enen dere- ¡ t ra tos del duque y de la d i fun ta d u -
c h " F u é siempre, en todas las socio- j Quesa de A n d r í a ( M a r í a Teresa P e r i -
fcdes refinadas, s igno evidente de c u l - I l i a t ) j ya casi t e rminados , y uno do 
tu ra esta convivencia de l i t e ra tos y j d o n Eduardo Dato, 
• r t i s t a s ; monarcas y grandes seflo-1 h a b l ó con elogio del ú l t i m o r e -
l é s , d i s p e n s á r o n l e s su amis tad y su t r a t o de la Reina, hecho por Soro-
ro tocc i ó n , y m á s de ' ina vez l a ge- U 'a , y del que este a r t i s t a ha comen-
erosidad do los potentados sacaba z z ú o de la marquesa de V i l l a v i c i o s d , 
ocupaban la condesa v iuda de Casa- j a de los marqueses de V i l u e ñ a , y 
Va lenc ia , sus hi jos M a r í a Teresa y don E n r i q u e Ballestero". 
A l v a r o y la s e ñ o r a de M e r r y del V a l . ! E l i lus t ree sc r i to r , orador y p o l í t i -
L a condesa t u f r i ó heridas en l a ca- co don A n t o n i o Goicoechea, maur i s t a 
beza y la f r ac tu ra de u n brazo. Los entusias ta y leal a toda prueba, p ro -
d e m á s ocupantes del v e h í c u l o s a l l e - : n u n c i ó durante su reciente estancia 
r o n ilesos. A q u e l l a se encuentra p o r 1 en L a C o r u ü a uno de sus m á s nota-
f o r t u n a m u y mejornada, l i e s discursos, 
F u é t ras ladada a B i a r r i t z , donde se 
le p r a c t i c ó la p r i m e r a cura. Y a se 
H a b l ó en Semana Regiona l i s ta so-
bre e l tema "Regiona l i smo y nac iona-
B L SINDICATO METALURGICO Y E L 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
El Sindicato Metalúrgico, ha sometido 
un escrito al señor Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia, haciéndole presente 
que en contra de la Ley que asi lo prohi-
be, se admiten menores de catorce aíios 
en los taUerea de ífundiclón y maquina-
ria, violando la Ley. y haciéndole traba-
Jar m á s de lo regular. 
Además del perjuicio que se les irroga 
en lo que concierne a la instt-ucción, sino 
también en el trabajo en el cual son 
utilizados como peones. 
Esperando que se cumpla lo estableci-
do, es decir, que no sean admitidos me-
nores de 18 años, en los talleres meta-
lúrgicos, el Secretario, señor Francisco 
Vera, a nombre del Sindicato ruega que 
la mencionada Secretaría tome cartas en 
el asunto. 
LOS OBREROS DE L A FEDERACION 
DE B A H I A 
En todo el l i tora l de la Bahía, lo mis-
mo los de los gremios de la capital co-
mo los de Regla, es tán altamente dis-
gustados por lu lenidad que se observa 
con eUos, no resolviendo las peticionas 
presentadas a los patronea Ayer áo de-
cía, entre los obreros, que el pliego pre-
sentado no contera mejora alguna, y 
sí una rotunda negativa. 
Para trazarse- una línea de conducta, 
ce lebrarán en la mañana de hoy' una 
asamblea eu la plazoleta de San Fran-
cisco. 
La opinión de no trabajar es tá generali-
zada entre los trabajadores de ta l modo 
que la huelga parece Inminente para ma-
ñana lunes. 
Todos los gremios federados están uni-
dos y según aseguraban ayer algunos, 
coopera rán a l movimiento, paralizando 
todos los trabajos en los muelles alma-
cenes y lanchas. 
LOS EMPLEADOS DE LA 
HAVANA ELECTRIC 
En los salones del Centro Obrero cele-
bró anoche una asamblea la Sociedad de 
Empleados de la Havana Electric. 
El presidente informó a los asam-
bleís tas de los trabajos llevados a cabo 
para organizar la Sociedad, presentando 
su Ueglumento'a la ap robac ión del Go-
bierno Civil . 
Además de ese requisito, dió cuenta de 
otros trabajos administrativos. 
Hicieron usl de la palabra distintos 
empleados, haciendo varias objeciones al 
incumplimiento de la compañía, en mu-
chas de iás concesiones acordadas para 
el mejoramiento de sus empleados, entre 
és ta s la protección de los motoristas con-
tra la l luvia . 
También se discut ió la conveniencia de 
introducir algunas reformas; a ésto so 
opuso la presidencia por resultar, anti-
^eglamentario. neoesltándose una Junta 
general extraordinaria citada al efecto. 
La Junta de DlrecÜva t omó posesión 
<]e sus cargos, en medio de grandes 
aplausos. 
En asuntos genertles se discutieron 
otros particulares, terminando la asam-
blea después de las once. 
é LOS COCINEROS 
El Centro Internacional de Cocineros 
celebrará Junta general extraordinaria el 
martes 5 del corriente, a las nueve de la 
noche, para continuar la Junta anterior 
y conocer las proposiciones de la Direc-
tiva. 
L A HUELGA D E L A FABRICA DB 
BOTELLAS 
Anoche visitó una comisión d© obreros 
de la fábrica de botellas de Luyanó ai 
Secretario Organizador del Sindicato 
Obrero del Ramo de Construcción. 
Hicieron presente los comisionados 
que muchos de sus compañero^ es tán t ra-
bajando en otras industrias y que a pe-
sar de no realizar acto alguno que p ieda 
interpretarse contrario a sus antiguos pa-
tronos, se trata de perjudicarlos por to-
dos los medios. 
Allí se nos informó que sólo trabajan 
en el ramo de a lbañi ler ía unos dos o 
tres individuos, que éstos son sindica-1 
dos, y dada la publicidad que se dió a l , 
movimiento, no podrán alegar Ignorancia 
en descargo de s-u conducta, cuando sa 
juzgue és ta por la Junta general del Sin-
dicato. 
C. ALVARBZ. 
encuent ra de nuevo en su f inca de , l i smo . Su s isnif icado diverso. Semc-
San S e b a s t i á n . h t n z a s y difer?ncias ." E l éx i to que o b -
L a no t i c i a , como es c o m i g u i e n t e , l u v o fué completo ru idoso 
produjo dolorosa I m p r e s i ó n entre l u \ Pertenece Goicoechea a m u y d i s t i n -
rocledad a r i s t o c r á t i c a , que hace poco 8u ida f ami l i a . Su padre era vascon-
lamentaba e l incendio del pa.acio d e j a d o ; é l , su madre y sus hermanan 
Ayete , residencia de la condesa. 
E n ei tea t ro I r i s , de A v i i f s , se ce-
son cubanos; tenia él -íeis meses 
cuado s a l i ó de Cuba. Su madre es 
l e b r ó noches pasadas la f iesia de los ! una' Coscul iaela . Sienten ve rdadero 
Juegos F lora les . L a sala eslaba de- c a r i ñ o por e í c l p a f s , y son d elas m u -
chas personas que a q u í se r ec rean 
la obsct i r idad u n nombre des t ina-
a la celebr idad y a l a g l o r i a . 
En nuest ra sociedad los ú l t i m o s sa-
nes en qus se respi raba u n a m b l e n -
l i t e r a r i o y a r t í s t i c o fueron p re s id i -
os por damas ha l a rgo t i empo des-
parecidas del mundo de los v i v o s ; 
" ^ • a m a s cuyos nombres e p t á n en l a m ^ -
Bioria de todos por modo t a l que si 
©Igün d ía a lguien i n t e n t a r a esc r ib i r 
la h i s tor ia de los salones m a d r i l e ñ o s 
durante l a Regencia de d o ñ a M a r í a 
Crist ina de A u s t r i a , las p á g i n a s m á s 
Interesantes ¿ e aquel la é p o c a s e r í a n 
las consagradas a sus salones; que 
s s í como no es posible hab la r de la 
Corte de d o ñ a Isabel J I zin hacer r e -
ferencia a los salones d > la Condesa 
ide Monti jo , f i e lmente re t ra tados por 
•1 a c a d é m i c o P é r e z do G u z m á n , fue-
ra difíoü desrrribir la m i n o r i d a d de 
don Alfonso X T I I s in que t u v i e r a n 
fiugar preforsnte en l a v ida social 
| | | |os de la Condesa Ca rmen de Guaqu i , 
B a duquesa Ange la de Med inace l i y 
la marquesa de Squi lache. 
I Los almuerzos a que vengo r e f i -
T iéndeme so ( e l a b r a r o n u n o en el pa-
I lacio de l a duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z , 
l | r otro en el de los duques de M o r t e -
b T a ñ o . A l p r imero as i s t i e ron e l i n s l g -
H i e ar t is ta Mar i ano B e n l l l u r e , d i rec-
• o r general de Be l las Ar t e s , y el l l u s -
k I r é p in tor Moreno Carbunero ; del so-
B^punrio fueron comensales e l c é l e b r e 
^ J r t i s t a Zuloaga y el exd i rec to r de Ee-
B l a s Ar tes y cu l to a r i s t ó c r a t a conde 
f, ce P e ñ a Ramiro . 
I He a q u í ahora los hechos que m o -
^ K i v a r o n la presencia de B e n l l l u r e er. 
e l ant iguo palacio de C o r v e l l ó n . A c a -
• ba de t e r m i n a r el p rec la ro a r t i s t a ei 
• b u s t o del duque de A l b a , n ie to de 
h l a duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z , y q u i -
» * o la i l u s t r o dama a d m i r a r la obra 
B ^ n t e s de que fueran fundida en b r o n -
B c e ; el a r t i s t a a c c e d i ó a los deseos de 
felá duquesa, y hac lé iKIo la , como u n 
• g r a n s e ñ o r del a r te , los honores de 
• s u casa, a b r i ó todas las estancias d« 
• * u s estudios, l a condujo por el labe-
• r i n t o de sus ja rd ines andaluces bajo 
• c u y a ; ; frondas van surg iendo las obras 
• m a e s t r a s de su c ince l prodigioso , h i -
• z o cor re r las aguas de sus fuentes, 
• q u e b a ñ a n las desnudeces infant i le : : , 
ni a rav i l iosamente agrupadas por el 
cincel del a r t i s t a ; y cusndo l a duque-
sa y los marqueses de l a M i n a y la 
s e ñ o r i t a In^s A r t e a g a se h u b i e r o n ex-
tasiado en l a c o n t e m p l a c i ó n del m á r -
m o l que representa los dos n i ñ o s 
del vizconde de EJza—rec ién t e r m i n a -
dos—obra l lena de g rac i a y elegancia, 
y ante el busto de c l á s i c a s l í n e a s de 
l a s e ñ e r a de L a l g l e s i a — n é e G o n z á -
lez L ó p e z — , y l a admi rab l e TVanzari-
toa sp i f l l ana , condujo a sus hab i t an -
tes al p e q u e ñ o estudio donde t r aba -
ja en la t e r m i n a c i ó n del busto del 
duque de A l b a . Es esta su ú l t i m a 
obra, y en cu g é n e r o — p u e ^ conocida 
cuya f i g u r a a c r e c e vest ida de negro 
con a l ta peineta de concha en l a cn-
beza y l a m a n t i l l a , t a m b i é n negra , do 
las l iamadas de casco, colocada á l a 
manera que la l l evaban las damas del 
s ig lo X V I I , s e r á u n p r o d i g i o . 
Y ya, comontando las not ic ias de 
arte, a s e g u r á b a s e que Zuloaga , ape-
nas saboreado el t r i u n f o obtenido con 
su reciente r e t r a t o del duque de A l b a 
t a m b i é n — , el p r i m e r o que p i n t a en 
E s p a ñ a , si se e x c e p t ú a el m a g n í f i c o 
de su t í o D a n i e l Zuloaga—apresta sus 
pinceles para t ras ladar al l ienzo la 
hermosura do l a duquesa de A r i ó n ; y 
que Benedi to—otro g r a n r e t r a t i s t a — 
ha t e rminado el de» l a marquesa de 
U r q u i j o , venciendo con su t a len to l a 
enorme d i f i c u l t a d de hacer destacar 
sobre la seda negra del t r a j e el negro 
encaje de l a m a n t i l l a que, pendiendo 
de l a a l ta peineta a l a manera de las 
majas a r i s t o c r á t i c a s de Goya, se en-
reda entre I03 hi los del suntuoso co-
l l a r de perlas. 
corada coh ar te y buen gusto A c t u ó 
de mantenedor el d ^ u t a d o a Cortes 
¿ a i m i s t a don V í c t o r Pradera , que p r o -
n u n c i ó m u y elocuente discurso. L a 
f l o r n a t u r a l y el p remio de q u i n i e n -
tas pesetas fueron adjudicadas a l a 
p o e s í a que l l eva por lema "Resur rec -
c i ó n " , de la que es au tor el notable 
poeta c o r d o b é s M . R. Blanco B e l -
mente E l segundo premio , de dos-
cientas c incuenta pseetas, una p o e s í a 
on bable se d iv id ió entre dos: uno a 
la que l l eva por lema " M í o c a p i t á n 
de que es autor don A g u s t í n de l a 
V i l l a , ' ' J o s e l í u " , y e l o t ro a l a que 
l leva por lema " V e n c e r á s con l a 
Cruz" , de l a que es a u t o r "Marcos del 
T o r n e r o " . Y , eu f i n , el te rcer p remio , 
de quinientas pesetas, sobre u n es-
tud io de las bellezas na tura les y a r -
t í s t i c a s de As tu r i a s , se c o n c e d i ó a l 
n o t a b i l í s i m o t r aba jo que l l e v a por 
lema " A u n q u e ba jara del c i e l o " . . . 
leyendo este p e r i ó d i c o predi lec to . 
S iempre que me ven me hablan de 
é l . 
E l c u l t o e sc r i to r G. Acusa , en 
una expresiva y merecida semblanza 
de Goicoechea, d ice : 
"Hace ve in t i t an to s a ñ o s , los a s i -
duos concurrentes a l a Academia do 
Ju r i sp rudenc ia , a l detenernos en e l 
z a g u á n , f ren te a la t a b l i l l a - d e p ó s i t o 
de l a correspondencia d i r i g i d a a los 
a c a d é m i c o s , soUamos comentar la 
inus i t ada frepoencia con que el n o m -
bre de don ' A n t o n i o Goicoechea ce 
o f r e c í a a nues t ra c o n s i d e r a c i ó n y co-
menta r io , repet ido en diversos e j em-
plares del g é n e r o epistolar , que e x c i -
taba ya la envidia , ya l a a d m i r a c i ó n . 
—Es u n g é n e r o de rec lamo a n á l o -
go a l del dootor G a r r i d o — d e c í a n unos. 
Como que son siempre las m i s -
mas cartas, mantenidas a p r o p ó s i t o 
de que es autor nues t ro c o r d i a l a m i - 0 u n anunc io p e r m a n e n t e - a ñ a -
go y companero CouóLan t ino Cabal , ¿ f a n 0 t r o s * 
^ . . ^ l - N o c r e í a i s e so- rec t^ f icaba a l g u -
no ; esos sobres son u n n i s t e r i o . E l mucho que sabe, de lo bien que escri-
Otras not ic ias . Interesantes t a m -
b i é n . 
E l Rey ha otorgado una honrosa v 
merecida d i s t i n c i ó n a l a s e ñ o r a de 
M e r r y del V a l , esposa de nues t ro e m -
bajador en Londres , que ac tua lmente 
se encuentra con é s t e on San Sebas-
t i á n . T r á t a s e de l a c o n c e s i ó n de l a 
banda de la Orden de Damas Nobles 
de M a r í a Lu i sa . 
Pertenece d o ñ a M a r í a A l z ó l a v Gon-
z á l e z de C a s t e j ó n a u n a i l u s t r e ' f a m i -
l i a vasca. Como es sabido, es h i j a 
de aquel I l u t t r c ingeniero don Pa-
blo do A l z ó l a , que fué d i r e c t o r de 
obras p ú b l i c a s . 
En la C o r u ñ a , expone estos d í a s 
sus obras una notable p i n t o r a In ju s -
tamente Ignorada. Son nueve h e r m o -
sos re t ra tos de campesinas del p a í s 
unas, de amigas de l a a r t i s t a otros . 
S e g ú n raigo entendido, merecen las 
mayores alabanzas estos l ienzos por 
deberse el t r aba jo a una muje r , ya 
que desgraciadamente carecemos de 
mujeres arti&tasl, M a r í a Cor redo i ra , 
que este el nombre d? l a l p i n t o r a , 
l l ena de entusiasmo, con gusto y t e m -
peramento a r t í s t i c o s , ha sabido c rea r -
se una personal idad e s t é t i c a y posee 
el secreto de l a delicadeza p i c t ó r i -
ca. 
E n el cor reo de Santander l l e g ó a 
M a d r i d hace pocos d ñ i s la duquesa de 
Aosta . que ha pasado unos dias ei> 
aquel la cap i t a l con los reyes y los 
Infantes don Carlos y d e í a Lu isa . V i a 
be, de lo m u c h í s i m o que siente y de 1 ri isterio del rorvenir de Goítíce;3hea. 
lo perfectamente que ;ogra s i e m p r e , No cont ienen nad 0 ^ t .ontfeneil 
a rmon iza r su vasta e ™ i i c l ú n con u n todo Den t ro do ellos' , 
gusto m u y depurado, r ind iendo cons- • c r i t o * 
tan tomente debido homenaje le mi s -1 _Go looec lH ia e<3 u n mi tc 
mo a las bellezas a r t í s t i c a s que a i á s 1 ^ , , que 
de la Natura leza , t an to a los m é r i t o s O u n enta de r a z ó n . 
del t a len to como ' a los de l a v i r t u d , y ' T 1 ^ 0 1 1 dtí lllás. Para s e g u r a r que 
poniendo su lea l c o r a z ó n a l se rv ic io 
de todo lo g rMide , de todo io noble. 
Ccn m o t i v o d etan honroso p r e m i o 
e s t á rec ib iendo Cabal muchos y m u y 
sinceros p l á c e m e s . 
F.'-iamos Por el lo de enhorabuena 
cuantos formamos part'.- d(í la nume-
Goicoechea no existe. 
— ¿ Q u e no existe?—objetaba A r m i -
ñ a n , el g r a n objetador de todo lo 
objecionable—. Me consta que Goi -
coechea piensa, luego existe. 
¡ H u m ! — g r u ñ ó A n g e l Ossorio y 
L a c r i s á l i d a de a n t a ñ o es l a s e ñ o r a 
abeja de h o g a ñ o . 
He a q u í u n gal lego de nombre vas-
co, cuya s i g n i f i c a c i ó n p a t r o n i m i c a le 
viene como a n i l l o a l dedo Goicoechea 
—^casa de a r r i b a " — h a side s iempre 
u n ' ;ons t ruc tor e sp i r i tua l t an avisa-
do y perspicaz, que. a l r e v é s de lo 
que suelen hacer los que, come él , ¡ 
t i enen a m b i c i ó n y ta lento , lejos de ¡ 
ed i f icar cas t i l los en e! air^í ha c i -
mentado todas sus aspiraciones l a r o -
ca v i v a de su c a r á c t e r , ahondando te-
nazmente y en s i lencio , cerno un bus-
cador de ore, en las e n t r a ñ a s l e j a 
t i e r r a . 
Su "casa de p r r i b a " merece 'este 
nombre , no porquo e s t é fundada t a 
Jas nubes; sino pfj . sus l í n e a s 
suben t an to que y i casi se las pierde 
de v i s a t ,y t - j ^ que a ú n piensa edi-
f i ca r m á s a l e , -n t e r r u ñ o propio y 
i o n mater ia 'e- i propios , y dotar de 
m á s pisos a su v iv ienda e s p i r i t u a l . 
Gracias á üus c imientos profundos 
e Inconmovl los , puede p e r m i t i r s e el 
iu jo de edif icar con t a l desd-n de la3 
leeys de l a gravedad, que t iende a 
las á g u i l a s a poner e l n ido %n sus 
a lmenas. Y a las acar ic ia las aura;; 
de la g l o r i a , las m á s altas y m á s p u -
ras q ü e r eg i s t r a la a n e m o m e t r í a del 
e s p í r i t u 
He notado, en m á s de una o c a s i ó n , 
de q u é manera l a sangre vasca, mez-
clada con la sangre gallega, la per-
fecciona y depura. I n f u n d i é n d o l e las 
nobles v i r i l e s cualidades de la tena-
c idad, de la fe en el p rop io va le r , ^ 
del audaz o p ü m i s m o , t í p i c a m e n t e vas-
cos, que neu t r a l i z an lo?, efectos m o r -
t í f icos ; de la i d i o p á t i c a ' 'moHTiña" ' 
Goicoechea pojee "a na t iv i i t a te" la 
f é r t i l i m a g i n a c i ó n gala ica y la v o l u n -
t a d vascongada. 
Mas e l t a l en to es suyo, exc lus iva -
mente suyo, s in reminiscencias topo-
g r á f i c a s , h i lado hebra a hebra d u r a n -
te aquel la , l a rga y si lenciosa labor 
de c r i s á l i d a que a t i s b ó cer te ramente 
Ossorio y Ga l la rdo . Ahora , la abeja 
labor iosa e incansable, se h a l l a en-
te ramente consagrada a l tenaz y p le -
r o t r aba jo l e la colmena, f rente a l 
infocundo y zumbador ajetreo de L i 
z a n g a n o t e n í a p o l í t i c a y pa r l amen ta r i a , 
fabr icando su pana l de sabrosa m i e l , 
que f luye abundante por e l a g u i j ó n de 
« u pa lab ra inc i s iva y robusta, adere-
zada a menudo c u m grano s a l í s . 
L a i n t e r v e n c i ó n de Goicoechea, I n -
t e r pares en e l borrascoso debate de 
m u y afectuosas frases y alabanzas pa-
r a nues t ro quer ido D i r e c t o r don N i -
c o l á s K i v e r o y para su f a m i l i a . 
Cuando ya nos d e s p e d í a m o s , me d i -
r i g í a Mons i ta , la h i j a mayo r de M a -
r í a L o m b i l l o , y t an to e l la como sus 
padres y sud hermanas , me encarga-
r o n que saludara e nsu nombre a t o -
das las buenas relaciones que en esa 
han dejado. 
Y Mons i t a a ñ a d i ó : 
— M i especial saludo a las de C á -
mara , hi jas de la Condesa de Buena -
v i s t a . 
Cumrdo gustosa el encargo, y salu-
do yo t a m b i é n a todas 
S a l o m é > ' ú ñ e z y Topete . 
ta d e l a M o d a ] 
í 
Para e l M A R I O D E L A M A i U N A 
M a d r i d . 18 de sept iembre do 1918. 
E l i el ex t ran je ro se han hecho exac-
to cargo de que es preciso a s r a r to 
a todo. 
Se ha establecido a l l í , en una I m -
por tan te p o b l a c i ó n , una "Gran Escue-
la de s u e ñ o " para las mujeres . 
S í . s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; a ú n cuan-
do ustedes no se hayan percalado de 
ello) es lo c ie r to que, s e g ú n dicen por 
a h í , ^as mujeres no saben d o r m i r . . 
Y las m á s presumidas son, precisa-
mente las que peor due rmen 
H a y que entregarse a l s u e ñ o "como 
si l o presenciara el mundo entero," 
pa ra que pueda decirse que I ras los 
conrqsados y cerrados p á r p a d o s , ve la 
en íá m u j v r ei cuidado de seguir slem-
do boni ta 
mien to , neuras ten ia , i r a sc ib i l i dad y 
otras ganga g a s í . 
F/fectivamente, se duerme poco. ES" 
ta p ica ra v ida moderna no os t ena , 
ble, como dicen los franceses. jEis u n a 
v ida t a n . . . t e l é f o n o , t a n . . . a u t o m ó -
v i l ! ; no a d m i t e reposo, es excesiva-, 
men te ve r t i g inosa . Las dive re iones 
f r i vo l a s , e l char lo teo m á s f r i v o l o a ú n 
y perpetuo, como las d ivers iones ; y 
a s i m i s m o los quehaceres serios—que 
suele haber los .—disputan y roban ho-
ras a l s u e ñ o . Se abusa, se abusa, no 
hay duda, de las propias fuerzas . 
L a v i d a es b rev i s ima . Esta es una 
verdad de l a que nos baillamos todos 
m u y penetrados, po r m á s nue a l g u -
nos, y no digo nada algunas, se con-
duzcan, como si j u v e n t u d y v ida fue-
r a n eternas. Los momentos qu'*, r e u -
nidos, v ienen a f o r m a r toda una exis-
tencia humana se ven exafreradamen-
to sol ici tados po r m i l obl igaciones d i -
versos, y para atender a é s t a s h a r í a n 
f a l t a muchas horas, doble v i d a . . . / .Y 
c u á l es el pacano? ¿ C u á l ha de ser? 
E l pobre, el desajraciado ta-eño E n 
caso de urgenc ia—y las u r g e n c i a » 
abv.rdan,—se prescinde de é!. 
N é s t o r Req»i ' ep lan iiecomendaba 
nue hasta se durmiese u n poco, muy 
poco, duran te el d ía . No e s c r i l n ó pre 
cipamente u n t r a t ado sobre el ' ' A r t e 
de d o r m i r ; " pero s í va r ios c a p í t u l o s 
y lo p rop io hizo E d m u n d o About en 
"Made lon . " 
E n fiin; ustedes d o c i d i r á n si quie-
r e n o no enterarse de lo qu.r- be re-
comienda en esas Escuelas rsspecto 
del modo y a r te de dormi i - . 
S ó l o mp pe rmi to exponer unas 
cuantas cosi l las que el menos obser-
vador h a b r á adver t ido . Pov cause de 
tales cosi l las no cabe duda que hay 
escaso regoci jo sano y> ¡ n a t u r a l m e n -
te! , poca o b reve belleza e s p l é n d i d a . 
Se duermo poco y m a l ; no existe «1 E l gesto, "be l lo gesto", de ondu-
tóV^ñ b ¿ í & ,3e ^ T 6 ' ^ S(í ^ a u s o absoluto , y laV mujeres e3-
n^r n f n ^ n * S O n r í s a - - - ^ J H t t o resu l tando U « ¿ d e s p i n t a s , 
por u ios . ) i Vaya i v a y a ; a d o r I 9 l r b i e n . y 
"upe d í a s pasados que u n amanta 
Gal la rdo—. L a l a rva h i l a su capu l lo 
ro.-a y u n l d a " f a m i l m * ' d é este "quer ido | e n RÍ,6n.cio- Se ha l l a en p lena muda ¡ l a l ey de r e i r e s i ó n del espionaje ha 
DIARTO D E L A M A R I N A , c <^ormida, encerrada ea su ce lda; 1 consol idado cu fama, t an bien c i m e n -
E l cuar to p remio fué declarado de- !cuand? avive el huevo, v e r é i s 3aN.ma- ¡ tada como queda dicho, y proyectado 
sierto. Se o to rga ran a d . ' i n í s vario?. r iPosa ' • ^ Ias alas 
premios en m e t á l i c o a Ift v i r t u d y a l 
t rabajo . 
Hace pocas semanas, que d e s p u é s 
de b r i l l a n t e e x c u r s i ó n por A ; n - r i c a , se 
encuent ran entre nosotros los famo-
sos cantantes M a r í a Gay y Juan Ze-
i .a te l lo . L a Empresa del Rea l , a p r o - ¡ 
vechanao la opor tun idad de su l l e g a - ( 
da se ha apresurado a con t r a t a r p a - ; 
ra la p r ó x i m a temporada a los c é i e - 1 
bres a r t i s tas , cuyos m é r i t o s fueron 
a p r e c i a d í s i m o s no hace mucho t i empo 
por . e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
A l f r e d o V o l p i n i , tan competente en 
asuntos teatrales y que a d e m á s de 
ser c o p a r t í c i p e en la Empresa del 
Real , t iene su d i r e c c i ó n ar ' . is t ica, se 
ha l l a en I t a l i a , t e rminando .a c o n t r a -
t a c i ó n de la c o m p a ñ í a , cuya Msta c o m -
ple ta , en la que f i g u r a r valiosos ele-
memos de fama un ive r sa l , s e r á p u b l i 
cada en estos d í a s . L o s p r epa ra t i vos 
de o r g a n i z a c i ó n In te rna del t e a t ro 
P a r a V i e j o s 
Y J ó v e n e s 
Mantenga Su D i g e a t i ó n Perfecta. Nada 
T a n Seguro Y Agradable Como 
Las Tabletas Stuart Para ~ 
Dispepsia. 
Miles de hombres y mujeres en-
contraron en las tabletas " S T U A R T " 
para dispepsia, el remedio mas ef icá» 
para combat i r cualquier fo rma de i n -
d i g e s t i ó n ó a f ecc ión del e s t ó m a g o . 
:a de i n c ó g n i t o E n el expreso s a l i ó 1tocan a 9U f"n> Y a e s í n s horas f an 
por l a noche con d i r e c c i é n a A l g e c i r c s I ̂ o n a n los tallere,-; de f s c e n o g r a f í a , 
y G i b r a l t a r , donde e m b a r c a r á p a r a | e n donde M a r t í n e z Gar i p repara buen 
regresar a I t a l i a . ¡ n ú m e r o de decoracione.v y una a c e -
U n o de los ú l t i m o s par t idos de polo d i t ada s a s t r e r í a u l t i m a m a g W f x o s 
ver i f icado en Santnader, estuvo a n i ves tuar ios . 
L a Empresa se propone cu ida r es-
meradamente de la prv>sentac ión de 
las obras nuevas y las del r e p e r t o r i o 
an t iguo , y a este f i n , L u i s P a r í s , el 
i n t e l igen te d i r ec to r de escena, cuya 
competencia es in sus t i t u ib l e , ge ocupa 
m a d í s i m o . As i s t i e ron la Reina, el p r í n 
cipe de As tu r i a s , los i n f an t i t o s Ja i 
es la i n f i n i t a va r i edad ce l a p roduc- o H n c f n f p I h r S ^ V 1 1 * f ^ « " H * * 
c ión a r t í s t i c a de B e n l l i u r e - p u e d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ Pel ,pe: 
c i r . e que es la mejor . 2? a S S Í l ?0n{ í ^ 1 0 3 y d o ñ a L u Í 8 ^ 
En efecto; po r el parecido, por l a ^ . P r e i n I o , c o n s i s t í a en una v a l i o s í s i 
a r rogancia y noble?.a de l a f i g u r a y 
y por l a e x e n c i ó n f i r m e y va -
l iente , reveladora de la m a n o del 
íuaest re- , e l bus to de l duque es una 
n o t a b i l í s i m a obra de ar te . 
R e c o r d ó l e esta v i s i t a que una da 
las p r imeras obras de R e u l l i u r e . el 
famoso H o n a i i u i l l o , enviado desde R o - , T 
ma hace m á s de t r e i n t a a ñ o s , f ué ad- u " , ^ ; . ' copi lear io genera l v a n q u i M r . 1 i-a", de C h á r p e n t l e r ; l a r e p o s i c i ó n de-
ou i r ldo por el d i f u n t o duque de Fer - v n J V senora. a l s e ñ o r M e r r y del , " O r f e o " , de Gluck , con decorado ! 
n á r . - . W i e z , M é c e m e d - lo=! a r t i s tas f ^ L , ; f,e WeRtní ,n ,? te r ¡ v e s t u a r i o nuevos, y otras , 
í e su é p o c a , y m o s t r ó su au to r d e s e o á L , . n . 'íi011' ' i y x a t res k i I d m e t r o s , E n Zaragoza han c o n t r a í d o m a t r i 
l o e H i a r n t z . v o l c ó e l a u t o m ó v i l que monio la s e ñ o r i t a G l o r i a Cas t i l l o , h i 
n i o ' T e o u i ^ S S T ^ ^ Man"Za" e'¿ o T g ^ ^ 7 o n ^ 
í.™ ¿ f ^ " ' P 0 I161 RoV lo f o r m a b a n rab ie t rabajo de r e s t a u r a c i ó n y do 
cupS Ho rJ¡r?S ?3m,r0 7 1os d'»" i P a r e n t a c i ó n , de los cua l e s - f i gu ra " E l ! 
¡ l A t n l J P e n a r f n d a : c o m p o - : a b a n i c o loco" , de Vives y M a r q u i n a ; i 
V í a n , v l o ? ^ ^ ? C 0 ^ e ^ , m 1 a r q u é s I<,EI Conrado del Canv | 
p i r í i t J f 5 L o t f a , c h Bey v ' p o y B o r r á s , pa ra el cua l esM d i b u - ! 
• S i ÍSSIAM , 'JAND0 bocetos y f igur ines e l i n c o m 1 
ii.se .n ismo d í a I n v i t ó ,\ Rey a s e p a r a b l e a r t i s t a R ica rdo M a r í n ; ^ 'Lu i 
ú 
Más, estas tabletas son tan buenos 
para los n i ñ o s como para los adultos. 
Los n i ñ o s pá l i dos , delgados y s in 
apet i to d e b e r í a n usar estas tabletas 
d e s p u é s de las comidas y con esto 
o b t e n d r í a n un g ran beneficio. 
Las tabletas "Stnart" se venden en 
cajas de t a m a ñ o grande en todas las 
farmacias. N i n g ú n padre debe des-
cuidar e l uso de este remedio t a n 
seguro s i el n iño padece, en fo rma 
aleruna del estOmacro ó Intenslnos. 
Agente en Cuba: 
R , A . F e r n á n d e z , Campanar io $S. 
su r e p u t a c i ó n a a l t u r a inconmensu-
rab le . Es de suponer que sea este el 
ú l t i m o piso de l a "casa de a r r i b a " , 
propiedad de Goicoechea "Más a l t a no 
puede ser. E l fas t igio hace t i empo 
que e s t á dibujado y planeado, y se 
¡ augura que guardado en l a gaveta de 
I don A n t o n i o M a u r a , el m á s ins igne de 
1 nuestros arqui tectos p o l í t i c o s . De a l l í 
' i r á d i rec tamente a la Gaceta en sa-
z ó n opor tuna , que Dios haga soa 
p r o n t o 
B u r e l l — e l maes t ro B u r e l l — , le l l a -
m ó " m i n i s t r o ad jun to" . Boicoechea de-
b ió de recordar y decir para su co-
leto las admirab les palabras de D o n 
Qui jo te . • 
—Unos cohechan, i m p o r t u n a n , so--
l i c i t a n , madrugan , ruegan, p o r f í a n , y 
no alcanzan lo que pre tenden; y l lega 
o t ro , s in saber c ó m o n i c ó m o no, 33 
ha l l a con el cargo y of ic io que o t ros 
muchos pre tend ie ron . 
Y el secreto de esta r á p i d a ascen-
f.ión lo posee Goicoechea en su ape-
l l i d o , ref le jo v i r t u a l de su pe r sona l i -
| dad insigne. Consiste eu edif icar m u y 
a l t o sobre c imien tos m u y hondos. 
E n saber ser l a rva , c r i s á l i d a y 
"pe leche" en s a z ó n de v i d a ; en a t i -
n a r con la clave de u n c a r á c t e r eu 
que se mani f ies ta la fe l iz y p r o v i d e n -
c i a l p o n d e r a c i ó n y equ i l i b r i o en t re l a 
•voluntad vascongada y la I m a g i n a c i ó n 
ga l l ega , factores v a l i o s í s i m o s cuya 
resu l tan te es la labor de Goicoechea, 
l abor de abeja, panal de e x t r a o r d i n a -
r i a solidez y r iqueza, en el que s i hay 
t a m b i é n mucha m á s cera de la que 
a rde . " 
y m a g n í f i c o m a r i d o se' ha aMcinnado 
a las amenidades fuera de! hogar 
conyugal , nada m á s que por no ser 
•pistigo dei d o r m i r y del r onca r do 
su mu je r , que a s í le a m e n i / a l a d i -
gie^t ión; y é s t o hace que las veladas 
en su casa, veladas n » amadas n i 
amables, le resul ten in to l e rab lemen-
te "Inamenas. ' 'Quiero decir que es 
preciso dar p o e s í a y opo r tun idad a i 
que es necesario aprender a 
d o r m i r . A s í como suena. É s t a s son, 
a l menos, las voces que suenan en 
A m é r i c a . 
¿ D o r m í s r o n la boca del todo abier-
ta? No puedo ser, no debe ser. i m p o -
s ible t o l e r a r l o . En t reab ie r t a pese, si 
los dientes y los labios son boni tos . 
C h a p l i n , en var ios lienzos, l u p in ta-
do a s í a encantadoras durmi tmtes . 
X o dudar.',,n ustedes del ex i t a /o que 
l a " G r a n Escuela del S u e ñ o " obtuvo 
en Nueva Jersew; y. por consiguien-
te, no les e x t r a ñ a r á que ya cuento 
con va r i a s sucursales en las m á s i m -
portanber3 poblaciones de E u r o p a y de 
A m é r i c a . 
"ge duerme demasiado," d e c í a un 
m é d i c o c é l e b r e en t i empos do m a . 
dame de S é v i g n é . y creo que t e n í a ra-
z ó n ; en aquel la é p o c a , siegún he oido 
asegurar , se d o r m í a con exceso; los 1 c - u . ^ j j D I A R I O D E L A M A -
temperamentos •satng'Uineos abunda 1 ¿ T r , . . , , n i k t u n r*? 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el C i A R i U Í Í 2 
luego 
a nensar con e l a lma h e m e f a m e n t e 
j o v i a l , el cuerpo sin f a t iga , ol cut i s 
fresco y los ojos b r i l l an t e s y a i i ier tos , 
en e l a r t e de hermosearse. 
E l a iroso bolero, l a blusa l inda , la 
é c h a r p e vaportosat, los encantadores 
volantes y a ú n l a m á s o m^nos s i -
m u l a d a sobrefa lda ; e l c a n e s ú t rans-
parente ol cue l lo a l t o . . . b r i l l a n d o p o r 
su ausencia, el sombrero de f o l t ro . y 
".us vistosos adornos, en t re eillos I f t i 
mageuSes y a l tas p lumas a lo sauce, 
para esas' m o n í s i m a s hechuras que 
v a r í a n del w a t t e a u a l V i g é s - L e B r u n 
y a l Car los I X ; todo e l lo , to i le t tes v 
tocados, unidos a l encaje I r l a n d a , qu? 
es m i m a d o adorno, a m á s de las c i n -
tas y las m c h e s y e l t u l " i l u s"ón cu-
t i s " a las joyantes sedas, todo el]p 
para las que saben l u c i r l o , l u c i r s e . . . 
y despertarse lozanas 
S í ; las galas de o t o ñ o cuenta que 
son 'las que m á s favorecen y os sa-
l u d a n os P.ar los buenos día.s. supo-
niendo que h a b r é i s dormido bien, lo 
preciso. 
Porque s in las galas del reposo 
ad i í . s ganas de ves t i r , de p re sumi r , 
de I l u s i o n a r ' 
E n fin. - a d i ó s g a l a n u r a comple ta ! 
S a l o m é N ú ñ e z y T 0 P F T E . 
han y se h k i e r o n bastante p^pado« . 
H u b o que r e c u r r i r a las s a n g r í a s y se 
a b u s ó de é s t e remedio . 
" X o se duerme lo necesario," se 
cansan de r epe t i r los m M I c o g del d í a 
ante los casos cada y v m á s f recuen-
tes y a la rmantes_de_anemia . agota-
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E I A ^ J V 
R I Ñ A y a n u o c i é s e en e l D I A R I O OS 
L A M A R W A 
^ No. 2—Spanish — 3 % in. x 2 col/ 
D í a s pasados tuve la s a t i s f a c c i ó n 
de conversar durante largo* r a to con 
m i buena amiga M a r í a L o m b i l l o do 
Saavedra, que ha pasado en esa una 
temporada, y que ha l legado hace po-
cos meses. 
Me h a b l ó de la Habana, y de haba-
neras y habaneros, con ol cons igu ien-
te merecido elogio. T u v o as imismo 
Dice el D r . Carrera de la Facullad de Medicina de Madrid j H e visto el 
preparado llamado H I E R R O N U X A D O y he estudiado su fórmula. • Condene 
hierro en la forma de peptonato, que es la mas fácilmente asimilable por el orga-
nismo y que asociado a la nuez vómica y los glicerofosfatos del cal y sosa, hace que 
H I E R R O N U X A D O séa el reconstituyente tónico ideal, preferido por la mayor 
parte de los médicos. 
Dice el D r . James Francis Sullivan de Nueva Y o r k : H I E R R O N U X A D O 
aumentará la fuerza y resistencia de hombres y mujeres débiles, nerviosos y ago-
tados, un 100% en quince dias. Si ha tomado usted otros compuestos de hierro 
sm obtener mejoria, recuerde que talei compuestos son diferentes en constítución 
al H I E R R O N U X Á D O , remedio prescrito y recomendado por médicos famosos, 
miembros de hospitales conocidos. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
d e 1 9 1 8 . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A A L F A R O 
O B I S P O . W 
Trabajos perfectM y a<'a',l?a(lí>s\„S1 r 
cuchilla ni dolor. $1. 6 callos; de 8 
a 6 p m. A domicilio, de 5 p. m a 
8 Id. SL Aviso postal. Obispo. 50. 
26 n 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
D R . P E R D O M O 
Vlat nrlnarlao. estrechez d« la ori-
na, hidroMle, iny«cc¡one« Bin dolor 
Jesús Mari», '32, d« 1 a * todos 1«« 
dtaa 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e i o s 
ABOGADOS 
Manzana de Odmez, 409 Teléfono 
M-275S. Habana. 
HBW. 
26409 10 n 
U o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Manrana de Gditien, 504. Teléfén» 
M-2030; de 10 a 12 m. y de 8 a 
6 p. m. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedadoa de la atinen pe-
dio teDoras y niños. Tratemleoto 
especial curatlTo de laa afecciones 
ffenltalea de ia mujer. Consulta» 
de 1 a ». Oratla ios Martes / Vier-
nes. Lealtad, número 91 t 93. Ha-
bana Teléfono A-0228. 
20230 4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 7 d« 21,a \ 
Avenida de Italia (antes Gallaao) 
50 Contamlo ci>n los mA» modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Elaetrlcldad Médica, 
Havos X, Alta frecuencia, Baños 
Husos, Turcos, Nauheim, Sulfuro-
sos. Masajes, etc. Pida su hora 
Teléfono A-rW65. l'lda nuestro folle-
to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Cnhle y Telégrafo: "Godelnts/ 
Teléfono A-2658 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, Intestino, alga-
do. rlfión, etc. Tratamiento de la 
Oleen del estdmago por el pro-
ceder de Klnliorn. Consnlta de 1 a 
'i (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-2560. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e i . A-2362 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
26213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. ConsultM: de 
2 a 4. Gratis para los pobre». Bm-
pedrado. 60. Teléfono A-£SW. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f incas Rús t i cas 
T o b d c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gflmez, (Dto. 306). 
Teléfono *A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
0 r . L A G E 
Enfermedades decretas; tratamien-
tos especiales; aln emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsán; c o a radical y rápida. No 
visito de 1 a 4l Habana, 138. 
C 0G75 in 28 d 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
J'.x Ministro on Washlñgton y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
las. Chacdn, IT, bajos. Teléfono 
A-0242. La Habana, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnlversK.'sa de la Habann 
Medicina general J espec'altnente 
en enfermeilades «eeretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Mlgnel. 158. altos. 
Teléfono A-43Í2. 
>32 in 10 ma 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinaria» y electricidad Médica. 
Hayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manraue, 58; de 12 
a 4. Teléfono A-44T4. 
C or.17 in .il ag 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gdmez. Departamento, 
número 411, Parque Central. Telé-
fono M-iea2. 
23000 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New Yoiir . 
2(«80 31 o 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a ^ F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 50, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
•umummma 
O c c t o r e t m f S b S d a * y C o n f i a 
D r , F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lañes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno. 38. Teléfono 
A-53á7. Domicilio: Ba&os. entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en **n«ral. Especlalmen. 
te tratamiento 4m las afeccione* del 
pecho. Casos jndplentea y avanza-
do* do tnberrulosld pulmonar. Con-
sultas dlarlamentv de 1 a 8. 
Keptuno, 126. Teléfono A-1908 
D r . J . B . R Ü I Z 
í>« los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedaAM se-
cretas. Exámenes uretroBcdpfcos v 
clstecdplcos. Examen del rififoi por 
los -Rayos X. Inyecciones del 606 
v 014. 
w.n Rafael, 80, altos De 1 p. na, a 3. 
Teléfono A-9001 
D r . G O N Z A L O P E D R G S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Una 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedad.^ venéreas. Cislosco-
pia, caterlamo de los uréteres • 
examen del rlfión por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
2 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
26215 31 o 
D r . G A R C I A R I O S 
D las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enlermedades de los Ojos, Gargan-
ta. Naris y Oídos. Eí».)ecfali8ta de 
l¡t Asociacldn Cabana. Consultas 
particulares de 3 a 6. Para pobres 
ile 8 a 10 a. m., un peso al mes 
luir la inscripción. Neptnno 59 
Teléfono M-1716. Clínica de Ope 
racunes: Carlos I I I , número 223. 
b t , E L F Í D K ) S T I N C E R 
«Cirujano del Hospital "Mercedes." 
l / ' -ugía (especialidad de cuello), eñ-
iermedades lie los ojos, orina y 
¡«angre. Inyecclonos do "Neo«bL-
varsftn." Consutltas: de 11 a 12 a. ra-
y de 4 a 6 p. ni. Domingos: de 10 
m 12 a. m. Teléfono A-6&9. Amar-
gura, 70. 
2621» Ufo" 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cara el • estreñimiento 
v todas las enfermedades del estd-
ina>ío e Intes-tinos " y enfermedades 
Hecrptas Consultas por correo y 
de 2 a 4. en Carlos I I I . núme-
ro 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Mlérooloe y Viernes, de 3 • 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 , 
20337 31 a 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g i d 
Cirujano del Hospital de Emergen-
ciss. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; F-15í0. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosahrarsan uara 
Inyecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-580T. San Miguel, nflmero 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por 'medio 
del anflllsls del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3, Consulado, 7& 
Teléfono A 5141. 
CURA R A D I C A L T SEGUBA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consufos; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 0 y 
medio -alto»); de 1 a 4; y e nCo-
Trea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1060. 
C S305 in ? oct I 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de. la Quinta de Salud 
LA B A L E A R " 
Enferrcedndes de sefioras y cirugía 
en general. CcnsultHs: do l a 3. 
San Jos/', 4T. Teléfono A-20a. 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrfttico titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nerrloso, Laca y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 n 2 í|20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
•Cboil íOd. ^ u. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narla y oídos. Espo-
«lallRta del -Centro Asturiano." 
Do 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
ĵtflW» T i 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
dop de r.lBos del pecho y sangre. 
Censal tas de 2 a 4 Jesús María, 
U4, altea Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al txata-
uiiento y caraclún de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Utico 
en su clase). Cristina, 3& Telefo-
no 1-1014. Casa particular: ¿Jan 
Lázaro. 721. Teléfono A-4898. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón. 11. altos; de a a 4. Te-
léfono A-4408. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monos, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mor» 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Dno. Consultes: de 
l e a Consulado, número (JO. Te-
léfono A-4044. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loe pobres: de 3 y media * 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico <¡e la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlflos. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Lfneji. entre F y G, Vedado. 
Teléfono 
20.̂ 92 31 o 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema Mo-
dernísimo. Consultas: do 13 4 á. 
POBKKS: GRATIS. 
Calle de .lesú-; María, 0L 
T E L E F O N O A-13S2 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a % Chacdn, 31. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D t . C L A U D I O F O R T U N 
Slrujia, Partos y Enfermedades de efioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Oimpanario, 142. 
Teléfono A-S090 
20390 31 o 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de censultas: Reina, 68. TeL A-Olíl. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA*. ASEGU-
RANDO L A CUEA. 
CONSULTAS: D E 1 a «. 
Reina, 90. Teléfono A-W50 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, «7, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-S068. 
p i R E C T O R : DR. JOSE E . FHBBAN 
E n esta Clínica pueden ser aols-
tidos los enfermos por los médico*, 
cirujanos y especialistas que doseen. 
Consultas externas uara caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 * 1. Be-
lloras: martes y Jueves s la misma 
hora. Honorarios: |8.«>. Pobres: 
gratuita: «dio loe marte* para sefio-
ras y sábados, ccballeroe. de 7 a 
8 p. ra. 
«Id 1*. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfemedades del 
pecho. Instituto de Radlologfe, y 
Electricidad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de Now York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reloa, 127: do 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 3S, BAJOS. 
20343 SI a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £ . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% » 2%. Ber 
noza, 32. 
Sanatorio Barrete, Guanabecoa. 
Teléfono 61U. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Coradonga.* 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefloras. Consultas de 12 a 8. San 
Lázaro, 340, bajos. 
1981: 30 B 
M é d i c o c i r n j a n o de I n ^ a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 0 a 12 de U maflana 
y de 1 a 3 de la Urde. 
Prado, 113. Te lé fono M-253S 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 7«. altos. Te-
léfono A-l-'.m Habana, 
Consultas: Campanario, 112, altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de sefioras y-nlCos. 
Aparatos respiratorio y gastro-ln-
testlnal. Inyecciones de Neosal-
varaán. 
C 83ül in 9 o 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de ias vías urlnarlafc 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptnno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245. 
26214 31 
D r . J . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefo de trabajos 'jioldglcos 
del Laboratorio "Plasenrla." Ex-
Interno del -'Mercedes." .Oe 12 a 2. 
Malecún, 31 Teléfono M^ZISS. 
F . S U A R E Z 
Qnlrepedlsta del "Centro Aeturla-
no" Graduado on Illinois Collero. 
Chicago Consultas y operaciones 
Manzana de GOmez. Deparí&mento 
203 Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a.». 
2C2i: 31 o 
F . T E L L E Z 
« r a t O P E D i S T A c r r r x T i n c o 
Especialista en callos/ uftas, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropádlco. Consula-
do y A ñ i c o s . Teléfono M-2390. 
248S6 30 s 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene do la T R E S ) 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritis-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
23;',: S oc 
D r . J O S E E . F E R R A N 
dtedrá t i co por oposjclftn de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 23, 
Habana. Consultas de nna a dos. 
C 4222 30d-22 m 
t i K u M N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
do la Habana y Pensylvania, Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 ». m. 
Teléfono A-«702 Consulado. 19. 
2(>r>51 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
.Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocull»ta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Intsmo de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Naríx y Garganta, 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, gl. Teléfono A-7750 
F-1012. 
D r . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, naríj y oídos Clínica 
para pobres: Jl.OO al me«; de 12 
a 2. Coneultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
2Ü102 
L A B O R A T O R I O S 
No abones a la ciega. 
¡Anallta tu abono'. 
LABORATORIO D E QUIMICA AGRI-
COLA B INDUSTRIAL 
k C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37J/4. Tel. A-5244. 
2696' 17 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emi tan o Delgado. Salud, 60, ba-
jos «léfono A-3822. So practican 
an¿SÍW químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y *T>a Bondad." 
Recibe «rdones. Escobe r, nómere 
28. Teltfono A-2887. 
2(1193 31 o 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A-3817 
En el gabinete o á domicilio, J1.00. 
Haj servicio de manicure. 
0006 12-13 SI tuz 
Puerto, las c u a l e s debe-n s e r las m á s 
interesadas en p r o c u r a r su eugran-
decimietato. Med^aoite u n a oportuna 
reyi&iión de t a r i f a s s© ha de procurar 
que todo puerto se baste a s í mis-mo, 
pues de la p r o p i a suerte que no es 
posibüe gobernar s i n contar con un-t 
coniente de o p i n i ó n , tampoco puede 
hacerse efectivo el engrandecimiento 
de un puerto ? i n el auxil io decidido do 
los Interesados. 
E n lo suce . -«vo no h a b r á de acome-
terse obra a l g u n a s in contar con la 
totalidad del c r é d i t o necesario p a r a 
su u l t i m a c i ó n , n i tampoco princi -
p iará obra n u e v a s in que l a cumoren, 
a la cual afecte ofrezca su eí lcí iz con-
curso. L a i n t e r v e n c i ó n del Esttvdo en 
los negocios p a r t i c u l a r e s enlazados, 
aon el i n t e r é s general ha de ser 
cada día m á s d irec ta . 
Presiente e l orador que de^F^ós de 
la guerra se o f r e c e r á n do.- d a í e s do 
pueblos; los que s igan su ove^ución 
normal y los que se encu^ntrpn en-
vueltos en las convulsiones revolucio-
nar ias ; y dice que al empuje de los 
fuertes s u c u m b i r á n los débUf's. I m -
porta afrontar con serenidad y ente-
reza los problemas sociales, que des-
p u é s de todo s o n s í n t o m a s da vida. 
D e s p u é s de af irmar a|ie snbskste 
todavíai en E s p a ñ a la dolencia que 
quiso remediarse con la s o l u c i ó n de 
la cr is is del d í a 21 de Marzo, enfer-
medad que t iene mucho de tradicio-
nal e h i s t ó r i c a , dice: 
" Y a c o n o c é i s míls ideales de auto-
n o m í a , a los cua les no he de renun-
c iar j a m á s . P e r o conste que no m e 
duele haber aceptado ,ia actual tre -
gua po l í t i ca , pues aliento la convic-
c ión de que E s p a Q a v o l v e r á a s er 
grande cuando comprenda que todas 
las regiones y todas las entidades n a -
cionales pueden desarrol larse holga-
damente s in h a c e r sombra a l Estado , 
antes bien cooperando a l feliz cum-
plimiento de s u s designios." 
Del efecto de l a v is i ta de c a m b ó , da 
cuenta la p r e n s a asturiana, s in difi--
t inc ión de mat ices . A l r e s e ñ a r l a r e -
c e p c i ó n de los representantes de los 
Ayuntamientos de la Prov inc ia , es-
cribe E l \ o r o e s t e : 
" L a fe es c i e g a , s e dice* pero haz-
blando con e l s e ñ o r C a m b ó ?e hacti 
vidente j evidente. A l sa l i r de l a en-
trevista todos d icen lo m i s m o : — E s t e 
es otro min i s t ro ; C a m b ó nos comuni-
ca e n e r g í a , x o solo sucede quo espe-
ramos que nos at ienda, que nos s a l -
ve—esta es l a p a l a b r a — s i n o que nos 
da un interior Impulso p a r a querer 
hacer las cosas y hacerlas ." 
Y luego, ^hablando de &u discurso, 
a ñ a d e el d iar io g i jones : 
" E l Ministro que ayer, d e s p u é s ds 
un banquete, h a b l ó a l pueblo de G i -
jrtn, es un h o m b r e nuevo, un p o l í t i c o 
nuevo y un gobernante nuevo. A ú n 
resuena en nues tros o í d o s una de l a s 
primeras p a l a b r a s de s u d iscurso . 
"Vuestra r o m á n t i c a epopeya de Cova-
d o n g a . . . " 
Por su parte E l P o r r e n l r , p e r i ó d i -
co de L e ó n , e scr ibe : 
"León, tr i s te es decirlo, el pueblo 1 
l e o n é s no tiene ambiciones, no tiene ^ 
ideales, tiene s ó l o odios: p i r o es n c I 
ces&rio que en este momento h i s t ó r i -
co en que el m i n i s t r o regionahsta que! 
hizo lat ir e i n y e c t ó la sangre por la i 
arter ia del f e r r o c a r r i l de la cuenca} 
de Vi l labl ino a l a m a s a muerta o i n - i 
forme de ]a<í m o n t a ñ a s leonesa?, vi-1 
vificando e intensif icando negocios y 
producciones, e s necesario que abo- i 
r a que nos v i s i t a pensemos con, u n I 
anhelo de ejemplaridad, on aqael la ' 
t i erra cata lana , que es Espaf la , que i 
es algo de lo q u é enorgullece a la ma- ¡ 
dre patria, que es a s í como t i h i j o , 
culto que d ió l a v ie ja matrona v que i 
s intiéndosie' g r a n d * y efievado " í n i r ó 
por encima do l a frontera y iu'-go nos 
trajo su laborios idad, con su n u ^ v i I 
cultura, a ires de r e g e n e r a c i ó n vivif i- i 
cadores para n u e s t r a senectud r'ecré i 
pita. A d m i r e m o s la r e g i ó n cata lana! 
v aplaudamos a los hombres que d i ó 
aquel la t i erra progresiva, a ¡oa que, ' 
com0 C a m b ó , a n h e l a a que toda E s p a - i 
ñ a sea como es Catalufia.' , 
De su v ia je a As tur ias y L e ó n re - i 
g r e s ó s a t i s f e c h í s i m o el Ministro de! 
Fomento, quien da y a por seguro que , 
dentro de poros meses se h a b r á re-1 
suelto el p r o b l e m a del abastecimiento 
dé carbones, l legando a producir E s -
p a ñ a todo lo necesar io para su con-
sumo. L a s obras de r e p a r a c i ó n de las 
carreteras carboneras de L^ón y A«-1 
turias se l l evan a cabo con u n » r a p i - ! 
dez j a m á s v i s t a en obras del Es tado . 
E l reTrocarri l de V ü l a b Ü n o s a Pon-1 
ferrada e s t a r á en p e r í o d o de explota- i 
c ión antes del p lazo fijado por l a ley. ' 
Esto significa u n gran desarrol lo de • 
actividad y r iqueza en aquellas tle-! 
r r a s , y s e r á c a u s a d© que en el in 
terior de E s p a ñ a aparezcan inicíeos* 
industriales de s u m a trascendencia 
on eJ orden e c o n ó m i c o , m o r a l y pol í -
tico, porque oo evidente qu»í la indus-
t r i a l i z a c i ó n modifica el temperamento 
de un País . 
Apoyado en las marav i l lnsac efi-
ciencias do ?u labor se va al irmandc 
cada día m á s la personalidad p o l í t i c a 
de Cambó. E n vano, con miras a l mo-
. m e n t ó en que e] actual Gobierno ha--
! brá agotado «u programa, ciertos po-
| l í t i cos forjan c á l e n l e s acerca de la 
c o n e t i t u c i ó n de una s i t u a c i ó n homo-
¡ g é n e a , l iberal o conservadora, habi-
| litada para gobernar con Tas actua-
les Cortes, pues l£ts combinaciones 
¡ p o l í t i c a s mejor urdidas claudican an • 
i te d imperio incontrastable de la re^-
1 lidad. Y la realidad e s p a ñ o l a v;.ve hoj 
'principalmente encarnada en la ac-
I t u a c i ó n regeneradora del actual Go-
j bierno. 
T o d a v í a se ha supuesto es*os últ i -
mos d í a s quo iba a surgir la cr i s i s 
antes de que se llega.se a re-olver el 
ú l t i m o postulado del programa minfe-, 
terial , a t r i b u y é n d o s e a los ministros 
nacionalistas el p r o p ó s i t o de exigir 
la c o n c e s i ó n a la Mancomunidad de 
C a t a l u ñ a de las correspondiepres de-
legaciones administrat ivas . No s e r á n 
aquellos tan torpes que a destiempo 
planteen una c u e s t i ó n de orden se-
cundarlo, que en su día h a b r á ne ro 
solverse por s í misma, abandonande 
la soberbia p o s i c i ó n que a fuerza da 
desvelos y aciertos han logrado con-
quistar dentro de la p o l í t i c a general. 
E l f errocarr i l e l é c t r i c o de Barce lo -
na a T a r r a s a y Sabadel l a •v-avís. do 
la cadena de m o n t a ñ a s que c i ñ e el 
l lano b a r c e l o n é s , ha dado un nuevo 
avance con motivo de l a inaugura-
c i ó n del trayecto comprendido entre 
San Cugat y Rubí . No se trata, ni] mu-
cho menos, de una obra de gran em-
puje y r e a l i z a c i ó n d i f í c i l ; antes bien, 
mejor tiene todas las trazas de u u 
simple t r a n v í a urbano algo dilatado. 
C o n c i b i ó el proyecto, como uno i de 
tantos, el famoso ingeniero y hombic 
de negocios yanqui , que a ñ o s a t r á s vi-
no a sorprendernos con sus audaciau 
y sus despreocupaciones g'-'uialcs. B i 
doctor Pearson, buscando la manera 
de asegurar el empleo de una m í n i m a 
p o r c i ó n de la inmensa suma de fuer-
za h i d r á u l i c a , que se d i s p o n í a a acu-
m u l a r con el aprovechanientn de 
nuestras corrientes pirenaicas , v i s -
l u m b r ó q u i z á s la efectiva posibilidad 
de un nuevo y muy dilatado en?anche 
para la Barce lona del porvenir. 
Y ese presentimiento es el que v a 
tomando cuerpo a medida que l a cons 
t r u c c i ó n avanza. L a s pintor'seas um-
b r í a s de las p lanas , al lende V a l h i -
drera , quedaron franqueadas al es--
parcimiento de los barceloneses el d ía 
mismo en que Llegó a ellas e l tren 
e l é c t r i c o . No serAn pocos 'oa oata-
blecimientos y las quintas do recreo 
que se l e v a n t a r á n en aquellos encan-
tadores parajes. 
A l g ú n tiempo d e s p u é s , San Cugat 
del V a l l é s , saludaba la llegada del 
tren y gracias a l a facilidad do la 
c o m u n i c a c i ó n afluyen desde entonces 
por millai-es los excursionistas a !»• 
h i s t ó r i c a v i l l a que se agrupa a ! 
sombra de su famoso monasterio, jo-
y a del arte r o m á n i c o - o j i v a l . 
Hoy l a favorecida es R u b í , pobla-
c i ó n industr ia l y a g r í c o l a de inmejo-
rables condiciones; y en breve lo se-
r á n T a r r a s a y Sabadell , grandes con-
tros manufactureros l lamados a con-
ver t i r se en importantes barriadas de 
l a m e t r ó p o l i catailana. Cerno calles 
de Barce lona, por virtud de h o n o r í -
ficos privilegios, fu'eron considerados 
en tltempos remots. E n este siglo de 
la o^ctricidad, el favor del Consejo i 
de Ciento t e n d r á la c o n s a g r a c i ó n de 
Una realidad bri l lante y efectiva. 
E l anhelo de formar parte integran- l 
te de Barce lona palpita en el espír i -
tu de todas aquella^ poblaciones. As í , | 
por c o n g l o m e r a c i ó n , no ya s ó l o de 
edificios, sino de sentimientos y vo-
luntades, es como se han formado las 
grandes m e t r ó p o l i s mundiales, y Bar-
celona e s t á destinada a figurar entre 
las pr imeras . 
E l reconocimiento a l doctor P e a r -
son el pueblo de R u b í se dispone a 
erigirle un monumento. No fcf-rá el 
ú n i c o que t e n d r á en C a t a l u ñ a . E l 
ayuntamiento de S a r r i á a c o r d ó dedU 
c á r s e l o t a m b i é n , y el de Barce lona ha 
resuelto; designar con el nombre dt 
Pearson una do las grandes avenidr.í; 
en proyecto, destinadas a e m ü e ' l e c e r 
las considerables extensiones de te-
rreno tendidas entre Pedral bes y la 
G r a n v í a Diagonal . 
Todos los honores son poco para i 
enaltecer la buena memoria d«fl in-
t r é p i d o hombre de negocios cuyks 
arriesgadas empresas , tenidas en un 
principio por f a n t á s t i c a s y miradas 
incluso con recelo por nuestros pa-
catos y cautelosos capital istac, han 
tenido Ia virtud de s a l v a r a l a indus-
t r i a catalana de la tremenda rr is iu a 
que l a hubiera condenado la falta de 
combustible motivada por ^a guerra. 
E s o s resultados, tan ma-gnincos cuan-
to impi'evistoí : , parecch verdadera-
mente providenciales. 
Pero el doctor pearson M / o m á í 
quo sa lvar a C a t a l u ñ a , s u obra es un , 
gran ejemplo; es una elocuente lee-, 
c i ó n de arrojo yanqui y todo induce 
a creer que no h a b r á c a í d o en t ierra | 
e s t é r i l . 
S i m u l t á n e a m e n t e acaban de cele, 
b r a r s e dos distintos homenajes. 
Captelltersol , patria de Prat de la R i -
ba, e l pasado domingo se e a g a i a n ó 
con motivo de inaugurarse la plaza 
monumental , sobre uno de cuyos l a -
dos t e n d r á v i s ta el frontis ¿ e 'a casa 
patr iarca l en que el pr imer Prosiden-
te de la Manccimunidad de Cata luña 
v i ó la luz de la v ida y e x h a l ó ru pos-
trer suspiro. Todos log vecinos, el que 
no con su- dinero con su trabajo per-
sonal, han c o n t r i b u i í d o a rea l izar la 
obra, que implicaba un previo y con-
siderable movimiento de t ierras . U n 
a r t í s t i c o p a d r ó n de t raza cast izamen-
te catalana, s u s t e n t á c u l o de la ban-
dera de las cuatro barras , se l.'vanta-
r á en el centro de la pla^a. 
L a c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra, 
la del retrato de P r a t de la R i b a en 
e l s a l ó n de sofiones del Ayuntamiento 
y la de una láp ida en su cas^ natal , 
fueron los actos constitutivo.-» del ho 
menaje, realzados por la palabra elo-
cuente de Bofill y Matas, Va l l e s y pu-
j a i s . Obispo d(e V i c h y Pu ig y Cada-
fairdi. U n a gran concurrenc ia a f l u y ó 
a l a pintoresca v i l l a del M o y a n é s y 
el vecindario en masa y la colonia de 
veraneantes, que es en Castellteifjol 
m u y numerosa, aportaron a los actos 
celebrados el efusivo tributo de su 
d e v o c i ó n . 
E s e sentimiento de a d m i r a c i ó n y 
respeto, generalizado en toda la ex-
t e n s i ó n de la t i e r r a c a t a l a n a consti-
tuye el monumento m á s imperecede-
ro consagrado a l a memoria del es-
clarecido patricio. 
Veint ic inco a ñ o s han t r a n f ^ i r r i d o 
desde que Santiago Rusdñol estable-
c i ó en Sities su C a n F e r r a t . A l a blan 
ca y l impia v i l la 4o nuestra costa po-
nent ina h a b í a aportado el inquieto 
ar t i s ta en una de sus interminables 
excursiones , para hacer de ella su 
refugio predilecto. E n a m o r a d ^ de su 
cielo d i á f a n o y del c a r á c t e r franco de 
sus pobladores, d ió le en prenda su 
a l m a de art ista , y en un animado 
centro de arte se t r a n s f o r m ó desde 
entonces la v i l l a de Sities 
Rusif iol . desde muy joven, - v e n í a 
coleccionando piezas de hierro de ca-
r á c t e r a r t í s t i - o y a r r i u e o l ó g l c o po-
cos eran los nue en aquel fntonces «se 
fijaban en esta especialidad. L o s cua-
dros, los gratados , las monedas, 1?» 
joyas , los marfiles, los abanicos te-
n í a n codiciosos r e h i l é 5 
cuanto h ios h i e r r o l ^ ^ 
Pintu fino y ^ \ ^ ' tan 
^ifiol er:i capüz 
portancia. ODlPrx 
De ellos llega a r*,. • 
po una c o l e c - ó n J ^ 1 1 -
do c r e y ó llegada i f í nd: 
a la a d m i r a c i ó n p . ^ 
querida vi l la de csíh c^ 
la A d q u i r i ó a l ' feS¿ f > 
del Baluarte , s o S , ^ 
do sobre un peñasco q., ^ 
Je, y mediante unas ^ H ' J 
muy bien entendidas ^ 
rabie sabor, el caserón 
tido en musco, s i e n d j ^ ^ 
p nombre or ig^a! d(4 ^ " C * . 
(madriguera de los he{(i 
U n cuarto de siglo írr0í ) 
i do y en torno del Can t r ! V 
s í ñ c l se han ido s u L l ^ 
jes gratos y m e n S ^ ^ 
. miemos de c a r á c t e r ^ , \ 
l í o s cuailes podría escriM ^ 
, t n s a c r ó n i c a . L a i n a u ^ l ? 0 u^. 
estarna del Greco ei ; o ? c ^ l l 
Varia, obra primeriza'dp í l > í 
|. r e p r e s e n t a c i ó n de L a TinJl ^«M 
iter l inck, traducida a l ¿SMl 
m e i a obra del famoso ¿S?! S 
representada en E s n a f i a r ^ S 
; de Henar interesantes L l l % 
1 C o m p r é n d e s e , pue» rxx¿* 
carino de los sitjenses'por ^ 
no tiene nada de extrañ 
¡ siese de relieve c o r d i a l m e í í " 
¡ te los festejos, con que la ' 1 
! en masa quiso celebrar las 
plata del C a u F e r r a t 
R u s i ñ o l a c t u ó en ellos íj , i 
o r á c u l o . L o s discursos con o. }l 
hxdado durame el acto de i £. 
i f e s t a c i ó n p ú b l i c a y a los nn, N 
' u n fraternal banquete t u v í » ^ 
j parte del homenajeado txjo '^ 
igenuinamente rus íñolesca . 
ocurrentes frases i m p r e g ^ 
I aquel su sano humorismo v T i 
|de todo empaque y prosopoW^ 
j como el agua pura y frej^a '^r-y 
¡ n a n t i a l brotan de todas lag jJ;5' 
de sus labios. 
¡ B i Alca lde de Barcelona, en 
i s e n t a c i ó n del Ayuntamiento 
: parte en el homenaje, hactenfl 
jco el p r o p ó s i t o de nuestra ^TZ 
| c i ó n munic ipal de establecer ««V3 
'cuela de forja que pueda toi¡ia>! 
modelo los preciosos ejemplar*5! 
gran parte producto del aventaj 
arte antiguo c a t a l á n , a c u n i u W , 
ol C a n F e r r a t , 






































































¿ C u á l es el periódico 
m á s «jempl&rcs imprim*? 
Q D I A R I O D E L A MARI. 
N A . 
tnl ii 
§ P E 
L E T R A 
N . G e l a t s y C e n p i i 
M«. Ajrmh». ICC, mii l iM • A w ^ 
m. B m m p*«— per «I «atfet I 
•ttltea eartM *m erMMa y ! 
tirms. letrMi * rmrSm f 
b%rit» viste. 
^
ACBN payo» por cabla, tm 
letna a corta y larga TMit 
•obn todas las capltaln j 
rtudaden Importantes 4o los M-
dos Unldoo, xiejloo y Bonos, tí 
como sobro fijóos los pueblos 6 
Bspalia. Dan cartas de crMlt« * 
bro Now York, Filadelfla, Herr 0> 
Isaas, San Francisco. Londres, Pv 







L A T O C H I D S Y 
J L I M I X E D 
OOJTTrTÜADOR BARCARIO 
T I R S O KZQUSRBO 
B A » QUERO 8. — O'RKnXT. i I 
Om» «rlatoalmente Mte-
bloeM» en 1SM. 
A C E pacos por cabla 7 ti* 
letras sobro, las prladptla 
«tadadoo do los Bstados Vá 
dos 7 JVitropa 7 eos sspodaUM 
•obro aspada. Abra esentes s-
rrlonteo osa 7 ala tatorOs 7 baos 
CoMfMo A-UBO. CSbtei ObOte 
u j o s d e l mm 
H J L N Q U B R O S 





























rjBiiBiem do «ividondos •J»; 
Préstamos y pisnoiseWS* 
do val oros .7 frutos. Compra 7 , ' * 
ta do valoras pdblicos • IndostiW* 
Compra 7 renta do letras de oas»*! 
I Cobro do letras, cupones, «te. I * 
f ouonte ajena. Oíros sobre las 
1 falos pla?sas 7 también sobre lo§ Ijr 
1 Nos de Sapafia. Islas Baleares J <* 
g x ^ ^ Pagos por eabU 7 Cai«« * 
J . B a l c e i i s y C o m p a Ü i 
S. oa O. 
A M A R G U R A , N i S m . 34. 
AGEN paros por d " ^ T l 
giran Mras s corta 7 
Tiste sobra I»ow Tor», ^ 
dras. Parte 7 sobra todas 
tales 7 pueblo* ds Bspafia « 
leeros 7 CaDartaa. AsenSts de ' • ^ S 
paflía do Semrea oostrm 
ROTAI»" 
Z A l D O Í C O M P i l i 
C U B A , Nos . 7 6 y 78 . 
istt̂  
Hacaa pagos por rabie. gi™n ^¡91 
a corta y larga viste 7 **• " 








7 demás Capí tries 7 d n d a á e e ^ ^ 
Estados Unidos Mé/lco y í» 
como sobre todos los pnebio» 
pafia y sos pertenencias. —-•>'• 
BE R E C I B E N DEPOSITOS 
TA ' C O R R I E N T E . 
¿ C 0 6 I m el P ^ " ^ ^ 
m á s ejemplares U a p t ^ 
E l D I A R I O D E L A 
N A . 
ñ u 
Q - A K Í O ü t M UlAivi »A noviembre 3 de i b . , . 
,71, 








n ' S i 
Fne azoU"doh^h^i?o su aparición ei 
^.I^.IÍAM Por doquiera se e10^'*.^ 
1 "'íir del doctor Mollnet, que tan 
'̂erTa^amenS r^ne dirigiendo lo. tr.-
<*'* ^ ¿ S S S i S m MODEKNAS 
CA8A8. • . 0 . 
De poco tiempo a esta parte, la «d-
inlstraclón velando por ia salud vablíca 
'"n Vu afán de urbanizar mo.lernamen e 
*ste Central, viene derrumbando aas ca-
»« antíqulsiiiias y pobres de W g W J 
i.rK Vnismos Ibsatt» está constn yi>ndo 
'o,lernas caías de ladriUos. Al mismo 
mf,o nuevas calzadas dentro del bate*. 
Slí^s de alumbrado eléctrico •uti-
levn&un periodo de siete meses se han 
toPStruidoPmás de ONCE CASAS V E LA-
mlLLOS t-ou arreglo a las exigr.uias 
la higiene. Inclusive se hn pr-uara-
„ conveniente un antiguo ediilri.> de 
Upostería. destinándolo a la Admmi.s-
nífico establecimiento, ni los esfuerzos 
del señor Tesorero contador don Carlos 
Jané v demás empleados d»? la Adnilnis 
tración, para prestar debida atención a 
los mnchos necesitados que buscan re-
fugio ou este Asilo del (iobU'rno. Desde 
los primeros dias cayo enferma la in-
cansable Jefe de Enfermeras señorita Pl-
!ar Merino; luego las otras dos enferme-
ras, señoritas Amalia Pérez y Eduviges 
Fonseca, todas atacadas del terrible mal. 
El ílospltal. pues, se qui-dú sin enfer-







señorita enfermera, pero han caldo en-
fermos el primer practicante señor Hur-
gadas y el médico de visita señor Arce, 
un nuevo doctor inteligentísimo y ser-
vlciaJ en extremo. 
E L CENTRO BENEFICO 
En este Centro loa enfermos acienden 
a treinta y pico. E l director del mismo 
doctor V. Borrell, está atacado. Lo sus-
tituye el joven doctor y farmacéutico J . 
II . Medrano, acabado de llegar de la Ha-
bana, donde hace muy pocos díaa obtuvo 
su título con brillantes notas en nuestra ¡ tegrada 
obra. Todos, absolutamente g j g f j ' . ^ 
arreglo a nuestras fuerzas debemos de j 
. noporar con los poderes públicos a com 
batir el mal. 
El- DOCTOU JORGE 
Bato simpático galeno está Mend» m»7 
felicitado por su abnegación para asistir i 
a loa muchos enfermos que tiene 11 j 
cargo, pues no bien afln del mal reinan-
te, que lo tuvo postrado largo ttempo se , 
desvivía por acudir a donde necesimoan 
sus aaxllios facultativos. '"ZZÍ \„ - , . ina v fiDS hnrrilno „.,e jo venloS completamente res- .jaSj 5p,:] tercios > 0U8 oamios. 
Uvas, 50 barriles. 
Vino,' 672 bulto?. 
Pasas, 10.313 cajas. 
Higos, 4:657 ídem. 
Tapones, ?58 fardos. 
EXPORTACION 
Esponjas, 23 pacas. 
Tabaco en rama,' 20 pacas, 13 ca-
M A N I F I E S T O S 
Universidad Nacional. Hasta esta fecha 
solo han ocurrido dos defunciones, dos 
asociados llegados ya en estado graví-
simo, uno del Central Ermita y del Cen-
tral Esperanza el otro, señor Olivella. 
E L CENTRO GALLEGO 
La Delegación del Centro Gallego, tie-
ne también aquí su Sanatorio. Un sanato-
rio con mil trescientos socios, con una -
quinta que resulta pequeñk y que está i nefactores que llevan la tranqul 
necesitando la construcción de nuevos pa- muchos pobres hojrareR. 
dad se ha agotado agravándose como es 
natural ia situación. „ . 
Urge que las autoridades sanitarias or 
ílenea la remisión de elemento tan uece 
sario para combatir la epidemia. 
LOS C VSOS 
Segfin cálculos,'elévanse a más de «0, j MANIFIESTO 77Ü Carga^ perteneciente 
cifra amenazadora, si se tiene en cuenta a este número, 
los habitantes que «ene el pol'1»*10- VIVERES: 
LA COMISION ACTUANDO A Armand: 2-0 satos papas, 500 cajas 
La comisión de Auxilio a Majagua, in- huevos, l«J barr'lrs .mauzanas 
grada por los individuos que salieron gm y to. ^ huevos 
recolectar fondos, y i>or los señores F ¡Sowm*n ^ W w n Idem 
K - b r e r ^ o V A 8 : ^ . ^ pipas 
1(1 tu 'López y C. 2 cajas naipes. 
B r ü S t o * ^ ^ y ^ o A ^ y * ^ » ^ í ^ l Á «éboredo: ;̂0ks P^Paa (no viene 
embarcado a distintos individuos atacados I Cuban Amerkau Joc^ej club <oO yacas 
del mal, para Ciego de Avila y otras lo- i eno 
calidades pagándoles todos sus pastos. 
Ahora se ocupan de llevar recursos de 
rope, alimentos y medicinas a las fanu-
lias que realmente lo necesitan. Es dlR-
na de toda alabanza la obra de estos oe-
bellones. 
El nrtmero de enfermos en ^se cen-
tro ha llegado a cuarenta, habiendo ocu-
rrido hasta la feflia una sola defunción, 
ción con todas las necesarias «omooi- E1.(i|rertor de esta casa de saud. doctor 
También las viviendas^ de Jioa i Chlbj4s y 8US auxiiiare9 doctores Baradat. 
Balart y Pamas, trabajan día y noche, 
asistiendo a los socios enfermos en la 
casa-quinta y en sus casas particulares. 
LA SANIDAD 
la* 















moteados v jornaleros han sido cons-
SldO «le ladrillos result.ndo muy to-
o l' s Con tales medidas es creciente 
número de obreros que desean labo-
.r aquí por las comodidades que real-
ente encuentran. 
BLANCA tiOMKZ 
Esta distinguida dama, hermana ae 
estro querido compañero en el 
• ímo señor Raoul Gómez, ha embaícado 
ara la capital de la «epñblica. 
Le acompaña su menor hijo René que 
niensa internar, en un plantel educa-
vo donde se proponen darle carrera, 
ambién se ha dirigido a la Habana el 
fior Arturo Gómez, hermano de esta 
î tinpuida señora, y Jefe de Uás. ulas 
el "Chaparra." Al señor Gómez, lo 
compaflan su esposa e hijos. 
FERNANDO PANNE 
Eete señor, segundo Administrador de 
isparra, se encuentra de nuevo -.•ntre 
sotros de una ausencia de un mes que 
a disfrutar en la Habana 
MARTIN BE1DARSOX 
Ha pocos días tomó pasaje para i« Ha-
ana el oue fué Jefe de la Oficina Oto-
fe Chaparra, señor Martín Re.dai* 
ausendk la motiva su quebrantada 
ANTONIO GARCIA. CorresponsaK 
D E S D E NÜEVITAS 
Octubre 31. 
LA VISITA DEL DR. VILLLENDAS 
Eu el día de ayer hemos tenido el 
honor de recibir en esta ciudad la vl-
, sita del dictinguido doctor Florencio VT-
El doctor Panlns. Jefe de Sanidad de 1 Huendas, quien vino acompañado del se-
Guantánamo. merece aplausos por sus dis-1 flor gobernador, de los doctores Trillo y 
posiciones. Se multiplica y se desvive por Labrador de un practicante 
mejorar el esitado sanitario de la ciu-
dad, bien malo y bien desatendido has-
ta ahora, no por su culpa, sino por la 
falta de elementos que no suministra la 
Secretaría de Sanidad. Todos los emplea-
dos a sus órdenes trabajan y le secun-
dan con todo empeño. 
LA CIUDAD 
Las Escuelas, los taetros. las Isrle-
slas. todo en Guantánamo ha sido clau-
M1SCELA-NEA: 
American Stcll y Lo.: l . l , bultos mudas 
Compañía Cervecera; ol.'.hJ botellas va-
cias. . . , ̂  
F C Unidos: 6 bultos ruedas. 
American Trading y Co.: «54 bultos rai 
les v barras. 
A M Puente y Lo.: Lj bultos acceso-
rios para carros. 
MADERAS: ,. , " 
Vldaurnizaga y Uoariguez: 1.367 pie-
zas rjaderas „ _ . . . 
R Cardone: 1.30o id id 
J Clnca BftreeM: 3.722 idom idem 
L Bouernelis y Co.; fcCJ Idem idem. 
Las Antillas: iK-'l i'lcm idem. 
MJfNIPlESTtí 77(>. Carga perteneciente 
n este nümero; 
VIVERES: 
A Armand: 8C0 sacos papas 
A Rcboredo: üOz idem idem 
.1 Mavol: 2S0 MI Ul 
A Vejudo: 1 huacal plátano, i ¡dem 
frutas (devueltos. 
surado por orden del señor Jefe de Sa-1 azúcar y muelles la Compañía de Cu-
una en-
fermera. 
El viaje de estas distinguidas perso-
nalidades tuvo por objeto darse cuenta 
sobre el terreno del estado sanitario de i 
de esta población y ver la manera n™8 i MISCELANEA 
rápida y eficaz de combatir la infección]* j p o^mW^H 7 bultos accesorios pa 
grippal. . , j , i ra autos. 
Después de recorrer la ciudad y de vi-1 Jiachin y Wall: 13 bultos maquinaria 
sitar algunos casos se trasladaron a I un- j . L Brannan- 2 cajas eu'ectos de es 
ta Gorda donde tiene los almacenes de 
Su 
'LOS' compañeros todos de la Oficina 
"entrnl concurrieron al embarcadero des-
didiéndolo cariñosamente. 
JOSE JOAQl IN HERRERA 
Este estimado amigo nuestro JefH de 
•kíecanógrafos de la Oficina Central en-
Buéntraso recluido en sus babitnfioncs a 
•ofsecuencia de ligera enfermedad 
| Hacemos votos por su más rápi ta y 
•otal curación. 
NOTAS DE PESAR 
I En Delicias, ha rielado de existir hace 
R-ccos días. Mr. Yones; alto empleado de 
H:i Oficina de Utiles y simpático Capitán 
B e la novena de base nalt de aquel lugir. 
I Su muerte ha sido muy sentida v con 
Rnl motivo se ha suspendido un Champion 
ftue teníamos pendiente con el club que 
<1 dirigía. 
I A sus fnmillare& les enviamos nuestro 
Siincero pésame 
LOS • TEATROS DEBEN CE-
RRARSE. 
I Con motivo de In cpldemln rcinantf» es 
j;iia medida de alta previsión el fierre 
do los teatros. En este Central ya se 
frían dado las órdenes oportunas sobre 
este particular. 
nidad. Así, esta ciudad «legre, bullicosa. 
entusiasta, animada siempre, se .halla hoy 
sivmida en la mayor tristeza. Las retre-
tas, los paseos, todo está desierto. De 
noche no se ven mujeres por las calles; 
las sruantanameras. las risueñas crunnta-
namcras. temen al mal... al mal de la 
Influenza! 
Quiera Dios que esta situación de d°s-
cracla tenga un pronto fin, para felici-
dad y bien de todos. 
J . ALVAREZ. Corresponsal. 
D E S D E M A J A G U A 
Octubre 31. 
LA EPIDEMIA GRIPAL 
La fatidi'-a epidemia que recorre la is-
la llevando el luto a muchos hogares se 
la intensificado en la loca*iüdd en los 
últlmua días. 
Cuando el optimismo invadía a todos 
los habitantes de este industrioso pueblo, 
vuelve de nuevo el fantasma aterrador a 
herir de muerte a personas estimadísimas 
en nuestra sociedad. 
Ayer bajó a la tumba, victima del mal 
reinante, el estimado comerciante señor 
Francisco Granda, dejando sumido en el 
más profundo dolor a su buena esposa y 
demás familiares. 
El sepelio del infortunado amigo fué 
una imponente manifestación de duelo, 
testimoniando así ¡i la pobre viuda la pe-
na grande que a todos aflige por su irre-
parable desgracia. 
¡ Descanse en paz el que supo en vida 
MTs"rr4TRO K S O S E N A L E - ! captarse las slmpatlaa de todos por su 
MANIA." 
EfK hermosn cinta presta en el roll-
tseo de los señores Aprullar y Dínz. hace 
ípocos i\int reunió a lo más dlstintruifbi 
Ido este Central El teatro estaba mito-
Irifllmente ocupado. 
[ Cor antorlorMnd n ósta se proyectó 
•n i.í>)|V'ula "El Kaiser o la Bestia d.' líer-
lín •' que constituyó un ^slto tainbl'ín. 
¡Este teatm os el vedllecto de las fami-
llias té "Chaparra " 
.IOSE GONZALEZ 
I E«(p comnañoro de labores ha embar-
KPdo na ra la Habnna viaje de recreo. 
IL'- deseamos pr̂ to estancia en la capl-
Itnl de la Rep''bllcn, 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G U A N T A N A M O 
afable carácter y hombría de bien! Mi 
sentida pésame a sus familiares. 
NOBLE RASGO 
En grado sumo puede conceptuarse el 
hecho por los señores Manuel U. Rodrí-
guez, Antonio Fernández, Angel Junque-
ra, Manuel Ribacoba, Rafael Molinet y 
Adolfo Martínez, que al ver el estado 
afl'ctlvo de muchas familias pobres salie-
ron en comisión por el poblado a reco-
lectar fondos para socorrer a tantos ne-
cesitados de auxilio, en estos momentos 
de angustia. 
La suma colectada asciende a la can-
tidad de mil doscientos pesos. 
Llénase el alma de alegría al contem-
plar a un puñado de buenos cristianos 
Ir en socorro de sus hermanos pobres, 
evitando que la parca *mpfa se cebe en 
sus cuerpos debilitados por la fiebre y 
la miseria. Y no digamos que ésto per-
tenece hacerlo a las aivtoridados, o mejor 




I Como en las demás ciudades de la Re 
pública la Influenza ha visitado a esta i a la comis'ón cuándo actuaba en su santa 
ciudad. Guantánamo, la rica y floreciente 
comarca oriental, se encuentra conster-
nada, abatida, ante la terrible epidemia 
¡que tantos estragos está causando en los 
|pal8vis más poderosos y adelantados del 
• mundo 
LA CRUZ ROJA 
La Cruz Roja local, siempre entustas-
ita y siempre noble, ha iniciado los'tru-
¡ bajos de socorro a las familias pobres. 
IM señor Alcalde Municipal, su Presi-
dente, el señor Alberto Rafols. su Secre-
i tario, el señor Pablo Murías y un miem-
bro tan prominente y distinguido como 
ilo es el señor Jefe local de Sanidad, 
: doctor R. Pnruas y otras personalida-
des, con hasta ahora las cabezas visi-
bles de este movimiento iniciado por la 
' gloriosa institución quo lautos dolores 
alivia tt la doliente humanidad. Ya se 
ha establecido un Dispensario público en 
donde se despacharán recetas a los po-
[ bres. 
E L HOSPITAL 
| El Hospital do Guantánamo, viejo y 
(falto de lo más necesario e indispensa-
ble. \n bastan la acción poderosa v hon-
! rada del doctor J . Ros. director del be-1 
T R A T A M I E N T O 
D E L O R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
cus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarfá, Johnson, Ta-
quechel y Bnrreva y Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
No» • v n WALKM STREET. NCW YORK 
ha. En el Hotel abordamos al doctor 
Vllluendas para que nos diera su muy 
autorizada opinión. 
He aquí la interviú: 
Repórter.—Díganos doctor, ¿después de 
haber recorrido la ciudad, qué impresión 
le merece la misma y su estado sani-
tario? 
Doctor Villuendas.—Magnífica. Esta ciu 
dad. por su constitución, es de lo más 
hiffiénico que existe, puesto que como 
está sobre una loma tiene un drenage 
natural que la hace sumamente limpia 
y si además de eso le añadimos la ac-
ción sanitaria tan. bien dirigida por el 
celoso Jefe local puede decirse que cons-
tituye un punto Ideal para vivir y que 
es de lo mejor que existe en nuestra isla 
para veranear. 
R.—¿Después de haber estudiado la in-
fección grippal y la mortalidad que ha' ro'8 
habido nuó impresión le merece? I Hustlllo. San Miguel v C^ : 100 id id 
Dr.—Aluy buena; no veo motivo de Romagosa v Co.: "O idem idem, 10 id 
ninguna clase para alarmarse. Ha sido i p;ment0n ,3 ¡dem almendras, 
una mortalidad baja, escasamente de un Tijirrunuc Mnr'l.-Í y Co. : r>On cajas aceite. 
1 por ciento que es de los promedios más y /ubizarreta 1 caja dulces, 
bajos que liemos observado. La infección Proveedora Cubana- 450 cajas veceta^ss 
nue anuí existe es sumamente beniRiia. ] j Ralcells y Co : 200 sacos avellanan. 
Cumpliendo las órdenes e indicaciones de TI Lalucza:" 4 barriles, .18 medias vino, 
la Sanidad, creo q"e en veinte días esta-i MISCELANEA 
criterios. 
Hanco Espaíiol ídem idem' . 
C de la Torre: 11 ídem idem (3 menos 
C A M^chell: 4 bultos electos de uso. 
Southeni Express y Co.: 1 bultos ex-
ireso, v para los señores siguientes: 
.1 Guerra : 1 caja efectos. 
H Herbev: Icaaj frutas. 
Waltcr v Cendoya : 2 cajas accesorios. 
W P Feifferd: 1 cajo prenda^ 
Carballo v Martin: 1 caja bulbos. 
L Uribarfen- 1 cala accesorios. 
M B Milian i 1 caja tfectos. 
K B Annour: 1 Idem fotografía. 
P Mendieta: 2 j.erros 
A Oeredo: 2 cajas impresos. 
M Calvino: 1 saco s-emillas. 
MANIFIESTO 777. Carga perteneciente 
n (•cte número. 
VIVERES: 
Pita Unos.: ICO sacos avellanas (1 me-
Compañia Licorera: 2̂  ide midem. 
CttruehaS y t-íaiTuio: ló ídem ídem. 
J iones: 7ü idem idein. 
Ward Llae; 1 caja vegetales, . Id. libro 
J Aitipc-z i».; a itiein uici . 
R \ eiu.-o ; H idem ídem, 
-̂olettiu de Heuu: I caja archivos. 
...•' Cuiuebraiia: 1 idem ídem 
P M Costas: 1 caja libros. 
Presidente de la KupOblica: 2 cuadros 
i" l'oy 1 <aja pimentón. 
MVKKI.:S:SE^;NDÜ 1'UERTO 
Menuez y del Río: 500 cajas vegetales 
Kuiz, y Hernández; 1 idem azatran. 
lkey y Co.: 5 bocoyes vino. 
Lompañla Licorera: 10 Idem Idem. 
D. Fernández y Cu.: 4 idem idem. 
R. Collado: 2 Idem idem. 
1". Gómez: 50 pipas Idem 
R. Suárez y Lo.: lOu cuartos Idem. 
i l . Moreia: 13 Idem; « bocoyes de 
idem. 
A. G. : 25 cuartos idem. 
F . L . B. : 25 Idem; 5 medias idem. 
Carbonell y DaTniau: 11U cajas almen- ' ̂ >-«'"""=> x»......» — ~ 
«iras; 370 ide,n_memhrillo; 2 W é ^ - ' ^ 1 ^ ^ / ^ ^ cVn^ -
tlvidad por la Juuta Directiva, que de la 
cual es Presidenta, la distinguida dama, 
señora Rosalía MendlJíábal, viuda de Snl-
teraín, y Secretarla, la bella y fervorosa, 
señorita Matilde 'Woodbury. 
Ei novenario—-La novena se celebro 
conforme al siguiente programa; A las 
Líete y uudla. rezo del Santo Rosarlo 
ees correspondientes al wtej Cumunlñi 
„ ..eral de varios de los eunfenta coros, 
• Que en la actualidad constituyen la Ar-
clilcoíradía. Cada uno de estos coros 
consta de quince personas, dando un to-
tal de 000. 
A estos redentores de los mondores 
de la Iglesia Purgante, se unieron otros 
fieles devotos de las Benditas Almas del 
Purgatorio. oL'nclulda. la Santa Comu-
rii'n, el Director de la Archlcofradln, ce-
C r o n i í a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e B e l é n 
ARCRtfCOFRADIA"DEL TBANSITO DE 
NI IWriU «KSOILV 1 N SLt RAG O D L 
LAS BENDITAS ALMAS DLL i üUGA-
TORIO . 
Brillantes y piadosos han sido los cul-
tos celebrados en el templo de Belén des-
de el 24 de Octubre anterior, al - del 
actual, ambos inclusive, por la ArcWco-
frudla del Tr;n«lto en sufragio ^ «M 
Benditas Almas del PiirguUrio. que din 
liaza : lo sacos piñones 
: MISl ELANKA: 
P. García: 500 cajas azulejos. 
Arellano y Co.: 000 idem idem. 
• í'11"»9 e Hijo: «700 idem idem 
1 V I V R T ^ ^ . L V Í V 8 - etMo* <le iglesia , M\EU1,S. TBRCKu PUERTO-
A. García y Co.: 100 atados higos 
i allesie y Méndez: SO idem Idem • j l—* ifo. r nnlAn 
G. González:: 155 Idem; 20 idem preces correspondientes al día; C«mmuim 
tnT«;Jíl, : :-'0,.L'il-ilus ldem; 10 idem pasas:'í:!'." 
10 ídem aceitunas; 2 sacos avellanas, 
i . A. L . : oO cájas pupas; 4 Idem 1 hi-
V . : 10 idem idem; 75 idem pa-






R. llodríguez y Co.: 400 Idem idem; 800 ídem pasas. 
Gonzáie/ Hermano: 1000 idem Idem; 
o02 ídem h!gos4 
£• í.1 • : r ' i,|,>m '''em: 25 idem pasas. 
K. M, A.: 20 idem l.lcm; 10 idem pa-
sas; o ídem aceitunas. 5 sacos avella-
nas. 
X' 10 Mem idem: 25 Idem ajos. 
G. lellachea: 20 idem idem 
Marcelino Oarelá: ffi) ideo) idem 
Sf" U,uiz Ba""cto: 2 ide:n idem.' 
í . C. : 6 idem idem. 
P. : 5 cajas almendras; 5 idem; 3 für-
dos higos 14 cajas pasas. 
IX. L . : 8 fardos: 5 idem higos. 
S. C. : 8 Idem Idem; 2 idem pRfas 
P. R. : fi cajas higos: 2 idem ace 
ñas; 50 cajas uvas. 
J . Gómez: 10 bocoyes vino. 
¡tu-
lebraba Ja Misa solemne de Réquiem, en 
la cual lllrlgía la palabra a los" fieíes y 
ai chieoírades. 
Las pláticas fueron encaminadas a avl-
vi r la Te; fortalecer la Esperanza, y en-
<c nder el fuego ardiente de Ca|da.l. 
Concluila la Santa Misa, se cantaba 
solemne Responsc 
La parlo musical fué Interpretada por 
nr nutrido coro de voces, bajo la dlroc-
c'í«a del maestro organista del templo, 
ssflnr Santiago Ervlti. 
La (oiimanioración d» los Flelen T)i-
í i untos.—La mañana de este día, fué una 
•iaéatta de lellcidad para las Almas, que 
; srl'ren en el I'urgatorlo. 
Desile las cuatro hasta las once rstu 
; vieron celebrándose Misas. 
D¿j(¡e que empezaron hasta su condu 
' Perdona al hombre Dios mío 
Piadoso Jesús, consigan 
laz y descanso la^ aunas 
E Ir a gozar de tu vista." 
El alma lanza un himno de acción de 
gracias a su Criador y Itedentor. 
Olicló en la Misa solemne el niiMicio-
nado Director, asistido de los Presbíteros 
Torres y Somosa. 
Concluida la Misa pronunció el ser-
món el R. P. Leonardo de Diet;o. 3. í . 
Explicó en el exhordlo el dog.na do 
fe de la Comunión de los Santos, cuya 
profesión está contenida en el Credo o 
Símbolo de los Apóstoles. 
Las relaciones entre la Iglesia Mili-
tante. Purgante y triunfante íueroii cla-
ramente expuestas por el orador. 
En el cuerpo del sermón probó la exis-
tencia ' del rurgatorio, estado de las al-
mas allí detenidas. Imposibilidad de so-
correrse a si mismo por ser padecí mien-
tes sin libertad. Enseña como podemos 
Bocorrerals con nuestro» sufragios. Obli-
gación en que estamos de hacerlo. 
Reseña los sufragios por orden de mé-
rito y gradas y dones qnc obtenemos en 
pago' de nuestra candad para con eílas. 
La concurrencia ha sido numeroflsi-
ma. E l templo no era suílcieuíe a cou-
ttnerla, extendiéndose por la 6acri3tía y 
pulo coiitigno al templo. 
ra fúnebre decorado de lo iglesia rea-
lizado por el Hermano José OlazAbal, Sa-
crlptán de la misma, era Imponente. 
Nunca como en este día reveló sus be-
llas cualidades de artista, puesto que es 
difícil, hacer agradable a lo vista a Im-
presionar el alma con fúnebre aparato, 
pero el referido hermano ha conseguido 
ambas cosas. 
La Archicofradía con sus consoladorea 
cultos en sufragio de las benditas Almas 
nos dice, a todos y a caoa uno de los 
mortales: "si sois virtuosos, si os pnrt-
flcais en el baño saludable de la peni-
tencln, podéis apresurar con vuestros su-
fragios la dicha de los que os prece-
dieron, y recibir de los qne os sobrevivan 
el beneficio que habéis procurado a lo» 
qne murieron antes que vosotros" I>» 
esta suerte la Religión nos ofrece sin oe-
tar nueves motivos para que seamos máa 
rc-rflfctos, J» he aquí lo que nos lleva 
nMuralmente a ese oráculo del Espíritu-
Santo que leemos en el Oficio del día do 
Ja Conmemoración de los fieles difun-
tos : Ka una santa y safludable práctica 
el rotar por loa muertos. 
• i í*?llcells >' Co-: -IS cajas pacas: 1111 *lón so disxribu.vó la Sagrada Conwnlón. 
idem higos. , g¿ todo ese espacio de tiempo comulga-
Barceio Camps y Co.: 202 idem idem • ron tres mil personas. 
10 ídem pasas. ¡ La mayor c»ni urrencla ha sido a la 
Alonso Acevedo y Co.: 16 idem ídem • i Comunión general, en que tomaron parte 
7 idem higos. ' • l.MW fieles. 
/ A Massina: 205 calof azúlelos; 
Molla Uno.: US fardos tapones (l mr* 
nos. 
J R: 42 idem Idem. 
T Pf: SO Idem Idem. 
[Mimos Libros Recibidos 
NUEVAS ORIENTACIONES E N 
nnio y muy bien atendido, j CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiolo-
: l t u v r V t ^ r S a i ^ n t a í ? n U í a , Clínica y Medicina _ Legal, por el 
rá dominada la infección. 
R.—;,Ha visto usted los carteles cpie 
el .Tefe Local de Sanidad ha mandado a 
colorir en las casas donde hay ataca-
dos? 
Dr.—Muy iniena m« parece* la i(W 
del Jefe de Sanidad. Con la prohibición 
de lai visitas a los enfermos se evita que 
el mal siga nropaerúndose. 
R.—í Ha visitado a Punta Gorda? 
Dr.—Si. E t̂á en magníficas condiciones, 
todo muy limólo 
Las charcas 
do no constitu 
vista que son salobres y " en ellas el mos-1 doctor Manuel P. Retinto y Berto 
ouito no vive. Creo que allí estarán libre Imeu, Profesor de la Facultad de Me-
C€R.-;.Quémo0pinlón tiene del Comité de!0101113 de Madrid, con un prólo-o del 
Auxilio que se ha formado en esta ciu-1 doctor José Goyanes. Edición ilus-
da¿? , 'Irada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
Dr.—Perdone que no le dé mi opinión |4r. «t nañoln «S? íifl 
en vista de que no conozco su manera1 40- I,asta Obpauoia, ^LOU 
de funcionar, ni los fines que persigne. EMERGENCIAS EN LA PRACTI-
Desde luego creo que ayudar a los po-. CA DE LA MEDICINA Y D E L A Cí-
bres es una medida plausible que con- •RCJOTA Fmiprs-enriK; de Anf^tcda 
tribuirá a que ia Sanidad pueda comba-. •KU jrlA-—^"''-rgencias ce Anestesia, 
tir con mejores éxitos la infección. Hemorragias. Heridas; Enfermodatle 5 
Como vimos que al doctor Villuendas I infecciosas agudflü. Qm'iwaiiltras V es-
le faltaba tiempo para otras cosas y ya I ,.,,1^,1,,,.,,",, li'ropfurnc T o înnea v PII-
estaha próxima la salida del tren nos caiaaüur,as- •'. yacturas. Lesiones y en-
despedimos después de darle las gracias I fermedades de las r.rticulaclones 
por su^amabliidnd i Cuerpos extraños en las vías respira 
. E- MTTÑIZ- r- Especial. |loria3. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías digestivas. Heridas 
abdominak-s y pélvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc., etc., por los doctore; 
M. Mata: ó bocoyes vino. 
H. Ramírez: medias boto 
Idem. bocoyes 
Cciinpaíiia Importadora : S idem idem. 
M. Merino: 2 idem idem. 
López González y Co.: 2 Ide Idem 
Férvida y Bravo: 1 Idem Idem 
R. Collado: 2 idem idem. 
Sitos y Gómez: 1 idem idem 
P. Herrera: 2 botas idem. 
M. Torretrrosa: 4 idem idem; 353 ca-
jas higos 425 idem pasas. 
F . M. A. : 100 idem idem. 
C. L . : 50 idem idem. 
P. : 12 idem idem; 8 idem higos 
V.: 25 idem idem; 100 idem pai-as. 






F . M. : 100 idem idem; 300 ídem higos 
Romagosa y Co.: 1504 ide idem; I325 
idem pasas. 
J . : 8 Idem idom; 25 Idem pasas. 
Los cantantes señores Massaga, Arrio-
la y Goñi, a< ompaíiados al órgano yor el 
señor Santiago Ervlte, Inteipretaron pre 
ciosos motetes. , 
¡ Realmente ha sido grandioso el ban 
quete eucarístlco! 
Fué distribuido el Pan de los Ange-
les, por el Director, R. P. Rufino üeria-
tnin, S.ft.T. 
A las echo, una capilla musical cons-
tituida por 10 cantantes y quince profe-
sores de orquesta, acompañados al ór-
rano por el estimado y culto profesor, se-
ñor Jesús Ervlte Prieto, bajo la direc-
ción del esclarecido maestro, señor San-
tiago Ervlte, interpretaron maravillosa-
mente la pran Misa y Responso del maes-
tro Calahorra. 
El canto del pavoroso, pero consolador 
"IMes iré, dies Illa, resultó conmovedor. 
El jininio quedó suspenso al escachar: 
•La Sibila y David dicen: 
idem lí2osMar?arU: 170 Í(lem ldem; 240 Q"e ^ aquel día de ira 
.1. S f e Covián: 40 Idem Idem; 350 &f f ^ ^ ^ T ^ 
idem pasas 
V. Requena : 499 idem Idem 
¡Crán grande será el temor í,- "-H"^"» • luem luem. ; guando Cristo, con divisa 
Fernandez Trápaga y Co.: 350 Idem o" Juez venga a tomar cuenta 
idem; 40 ídem higos ¡ Rigurosa de'la vida! 
J . Calle y Lo,: 40 idem Idem; 35©; Convocará una trompeta 
* JSIISS? T 1 10A ^. Terrible, que será oída 
Galbán Lobo y Co.: 120 ídem higos; 
370 idem pasas. 
Proveedora Cubana: 146 idem Idem; 47 
Idem higos. 
Kn todo el mundo a los muettos 
Para que ante el Trono asistan. 
Llena la naturaler.a 
De espanto, y la muerte. 
Verán cómo a ser juzgado 
Tocio hombre resucita. 
Pont Restoy y Co.: 20 idem idem; 408 
idem pasas. 
Pita Hermanos: 110 idem idem. 
Morales PellayCOiid-ocmfwypcmfwp ' Luego como el Jiiez se siente. 
Morales Pella y Co. • 110 Idem Idem. Lo más oculto a la vista 
Muñiz y Co.: 25S idem Idem; 20 idem SÍ- pondrá, v no habrá culpado 
higos. , con quien ño se haga justicia" 
Taulcr Sánchez y Co,: lo idem Idem; 
353 Idem pasas. 
J . Rafecas y Co.: 368 idem idem; 20 
idem higos. 
Santamaría Sáenz y Co.: 15 idem id.; 
356 idem pasas. 
.T. L , P. : 2 cajas libros. 
CUABTÓ PIERTO. VIVERES: : 
ti E . Sarrá: 14 bocoyes; 88 medias pipas 
vino. 9 
J . Méndez: 2 bocoyes idem. 
Centro Galleco: 10 idem Idem. 
Trespalaclo's y Xorlega: 2 idem Id. 
Compañía Licorera: 12 idem idem: 
Artau y Co. : 2 idem: 6 cajas idem. 
.T. M. Rüiz y Ce: 3 bocoyes Idem. 
Después de esto .mjrustioso canto de ea-
mito y pavor, surge él de consuelo y 
alegría: 
"Rev de Majestad tremenda. 
Vos que dais la eterna vida 
Graciosamente salvadme. 
Fuente de piedad divina. 
Pindoso Jesrts. no olvides 
Que por mí fué tu venida 
Al mundo; y así. el que yo 
Te pierda, no lo permitas." 
Y cuando concluye con el cántteo 
de la Iglesia diciendo: 
D E S D E M A T A N Z A S 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8.000,000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P K L P A I S . 
»» DEPOSITARIO D I L O S FOWDQS DEL BAWCO T E R R I T O R I A L \ i 
Oficina Central : A G U I A R ^ I y 8 3 . 
Sucursales en la misma HABANA 
( tí 12 
OaJlan© m».—Monte 302. Oficio? 42. 
«eeonín 20. Ejido 2. Paseo de Ttfar-
4. 
S U C U R S A L E S E N E L A N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritns. 
CaJbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manianlllo. 
Gnantánnir.o. 
Clogo de Arlla. 
Holffnfn. 
Cruces. 
Baya m o. 
Camagüey. 
Camajaaní. 














San Antonio (!• 
los Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE D E S D E U X PESO E X A D E L A N T E 
filros y Cambios, Compra-Venta de Yilores, Descnenlos, Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
PRECIO, SEGUN TAMASO 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y toda c la se de U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABAHA, 49, esq. a TEJ1ML10. CONSULTAS DE 1 2 i 4 
Ilspeolal para los pobroa: do 3 y m3dla a ^ 
Noviembre 2 
E L TRANVIA SE PROLONGA 
Desde ayer quedo nbierto al pervicio I Percy Sargtnt v Áll roO E Ruseell. 
pflblica la nueva línea del tranvía que EDICIAN nn-i-nflo rnn nrnf.i<;irtn IIP 
nne a Matanzas con el Cementerio de , liusiraaa con proiasion ue 
San Carlos, cuya travesía costaba en co- i grabados. I tomo, tela, $7 00. 
che un peso cincuenta centavos y que! MED1CAMBNTA. — Guía teórico-
ahora vale solamente cinco centavos. I nráctir'í narn Fprmarpiitipns MPHÍPÍW 
El ptlblico se muestra muv satisfecho i P , , a ^ ™ -r armaceuncos, MtaiCüb 
del progreso de la Empresa "del tranvía, p* veterinanes. Traduc ción de la se-
puesto que va encaminado en benefició ! gunda edición italiana por Enrique So-
8Uy0, E L DR. MESA ESTA GRAVE Iler y Batlle- Tcm0 II- Contiene: Far-
Pro^odente de '̂idra, donde ejerce su lr'ac,a Galénica. Análisis químico. Me-
profesirm de im'dico. lia sido traído a 1 cücamentos inyectables. Organotera-
esta ciudad el doctor Enriíiue Mesa, ata-' nio v OnntPrnnin ^nprntpranin V i - ' 
cado <le influenza, siendo su estado pra- i P y MPOwawa. bueroterapia. Va- , 
ve. El reputado galeno doctor Luis Dfa^¡iunas V Vacunoterapia. Bactenotera-I 
se ba hecho cargo de la asistencia del ¡ pía. Virus. Terapéutica alimenticia 
^ r s ^oTos por la salud del d i s - i ; ^ 8 de Terapéutica física. Aguas 
tinguldo enfermo, o.ue ha caído rendido minerales. DesinfectanttS. Envenena 
en el cnmnlimientn de su deber 
ORSEOUIO QUE AGRADECEMOS 
De.ule la Habana nos remite su rtl-
tlmo vals para niano y pianola el señor 
Peñes, cuva mfisica es exquisita y ha ob-
tenido un éxito notable. 
Agradecemos el obsequio y recomenda-
mos jicho vals como una cosa de mé-
rito. 
E L DOCTOR ARMANDO CARNOT 
Desde aver se encuentra en cama con 
bastante fiebre, el distlncruido matance-
ro doctor Armando Camot. Alcalde mu-
nicipal de Matanzas y uno de los mé-
dicos que mí5s ha trabajado en estos días 
con motivo de la epidemia reinante 
L s í o b l o s d o l u z , V a p o r y E l C o m o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodai y 
bautizos. Luz. 33. T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
pistacia. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 





Idem ídem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. ^Cubana de Acci-
dentes 
Compañía Nacional de 
Segtiros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
I M P O R T U I O X 1>E TIVEIÍFS 
Resumen de víveres llegados: 
D E AMERICA 
Conservas, 124 cajas. 
Jabón, 24 ídem. 
Camarones, 26 bultos. 
Cebollas, 3,200 bulto-:. 
r Afrecho, 1,000 sacos. 
, Avena, 2,S90 ídem. 
Arroz, 1,390 idem. 
Sal, 900 íuem. 
Harina, 6,130 idem. 
Vino, 196 cajas. 
Huevos, 5»0(.'0 iden, 
Bacalao, 1,387 idem. 
Papas, 4,420 bultos 
Coles, 15 huacales y 11,992 kilos a 
granel. 
Vermouth, 62 barriles 
D E EUROPA 
Pimentón, 10 cajas. 
Aceite, 500 idem. 
Almendras, 127 idem. 
Pimientos, íSO idem. 
Azafrán, 1 idem. 
Vegetales, 501 idem. 
Calabazas, 2 Idem. 
Membrillo, 370 ídem. 
Aceitunas, 17 Idem. 
Ajos, 25 idem. 
Avellanas, 722 sacos 
T -o Idem. ' | 
míentos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio^ 
del tomo I I en piel, $450. Precio 
de los dos tomos, también en piel, 
510.00. * 
SUPLEMENTO DE TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
E L DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. Mediciiui, Socúúo-
gía, Sports, Moda, Teatro, Tauroraa-
Hacemos votos nór ' ia " saind "del es-1 Muía, Periodismo, Política, Admínis-
tlmado amigo doctor Carnot. ¡tración; las palabras originadas pur la 
E L CORRESPONSAL i guerra actual; Voces y locuciones la-
\ tinas, griegas, extranjeras y muchísi-
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
toria de las voces, la biografía de 
los hombres célebres coctemporáneos, 
los hechos históricos más recientes, 
etc., etc. Más de 10,000 palabras que 
no figuran on la X I V edición de Ja 
Real Academia, por Renato de Alba, i 
lomo encuadernado en tela, $1.70. 
F R A S E S IMPROPIAS, BARBARIS-
MOS, SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
RISMOS DE USO MAS F R E C U E N T E 
EN L A PRENSA Y EN L CON-
VERSACION- — Librj dedicado a 
la juventud necesariamente pe-
riodistas del porvenir, c.'jn avisos 
de mucha utilidad y todo momento en 
bus primeras es cara mu; as, por don 
Ramón Franquelo y Romero 1 *OIÍ!0 
en pasta, $1.50. 
ULTIMA OBRA DE M A R D E N . -
PSICOLOGIA D E L COMERCIANTE. 
( E L A R T E D E VENDER).—Libro de 
asiento en que se completa la educa-
ción comercial del ho'.r.bro dedicado 
a la vida de los negocios. Tarducción 
directa del inglés por Federico Cl:'-
ment y Terror. 1 tomo en tela, $1 50. 
ALMANAQUE BAILLY-BAÍLLIERE 
PARA 1919*.—Pequeña Enciclopedia 
de la vida práctica que contiene todo 
lo más notable que ha ocurrido en 
cl mundo dosde Julio de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
mo curiosos, haciéndose indispensa-
ble en todos los hogares Precio del 
ejemplar encuadernado. $0.60. 
L I B R E R I A *CERVA>TES' , P E 
RICARDO YKIOSO 
Gnliano, 6í¡ (esquina a Neptuno.) — 
Apartado 111.».—Telefono A-4958. 
1 . 'HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DK 
ESTA CASA QUE S E R E M I T E N GRA-
TIS. 
ESTA CASA ACABA D E R E C I B I R 
UN VARIADO SURTIDO D E OBRAS 
• SOBRE CUBA QUE SE ENCUEN-
iTRAN A L A DISPOSICION D E L PU-
'BLICO 
i alt. - ind. 
Simpatía M i g u e ! 
t 
E . P . E ) . 
[ | S r . Adolfo Anos P é r e z 
HA F A L L E C I D O . 
V dlspuesio su entierro para hoy, domingo, a 1M 3 do la •urde, 
»u señora madre, hermanos, abueh», tíos y demá» famlUUire» y aml»:»» 
que siiM-riben, ruegan a SU8 amistades encomienden su alma a Dios y 
se sirvan concurrir a la Casa de Salud La Purísima Concepción, para 
dettde allí ncompaíiur cl c.nlávor el Cementerio de Colón, por cuyo íavOr 
lo vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 3 de noviembr* de 1918. 
Rufina Pérez (ausente); Manuela. Dolores, Pedro y Kuf'no Pérez y Pé-
rez (ausentes^: Fernando Pérez y Pérez; Ramona Revuelta (ausen-
te); Juan Pórez Rriusas: Luis y Juan Pt̂ rcz Revuelta; Generosa 
e Isabel Pí'rez (ausentes): Acebal y Anea; P r̂ez y Hmo.; José Gar-




P O M P A S f l M B R f S D E I . 3 C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 90. S a n M i g u e l , 63 . 
T e ü e f s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E NTIEBSOS Eíí LA HABA5A, 
Coches para entierro». S ^ . O O VUHB-'VI», corriente» ... ._ f «-OC bocios y bautizos * & % J - ' \ J \ J - Id. blanco, con afumbrtido. • lO-OO 
¿finja, 141 Teléfonos A-S528. A-3625. AlnacéO» A-4686. lABARf 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
LA MAYOR EN SU GIRO. POSEEDORES 
DE TRES CARROZAS NEGRAS 
EXPOSICION Y ESCíflTOBKh C0M0Í01A, 39. TelétcflO A-44M 
IGLESIA DE MESTRA SEÑORA DH 
-LA CARIDAD ^ 
LA FIESTA DE SAN ROQUE 
La piadosa Camarera de San Hoque da 
Ja Iglesia de Nuestra Señora de Ja Ca-
ridau, obaequió en este templo a tan glo-
rioso Sauto, con solemne función cu rue-
go de que interceda con el Seilor a fia 
de que cese, la peste que aflige n ta hu-
manidad y con ella a nuestra ns.\ ida pa-
tria.. 
Sabido es que San Roque se distinguió, 
por su heroísmo en aliviar la triste si-
tuación de los que en su tiempo, tueron 
ríctimas de la peste. 
Muerto el Sanco se halló junto a su 
cuerpo una tabla en que estaba escrito 
el nombro del Santo, y la vida que ha-
bía llevado y el fervor que alcanzaría del 
Señor a los que heridos de pestilencia 
implorasen con viva fe su patrocinio. 
Se vid confirmado esto el año de 1414 
en ía ciudad de Constanza, donde cele-
brándose el Concillo, y siendo fatigada 
aquella tierra y comarca de uría grave 
pestilencia, se Je hizo al Santo una so-
1» niñísima procesión en la cual se lleva-
ba la Imagen de San Roque, y luego cesó 
aqvella terrible plaga y azote del Señor. 
Son multitud loa pueblos de la cris-
tiandad, que tienen voto perpétuo de ce-
lebrar anualmente solemne función de 
gratitud al Santo por haber sido liber-
tados de la peste merced a su intercesión. 
Ds digna de alabanza la función ce-
lebrada el primero de:l actual por la re-
ligiosa dama. 
Para contrarrestar y reparar los crl« 
r-ienes de los hombres. Dios exige oracio-
nes, penitencias y sacrificios. 
A justos y pecadores alcanza por igual 
el castigo; para los primeros es ocasión 
de mérito, para los segundos saludable 
aviso y eíicaz despertador.. Es ley inelu-
d.'ble que nunca ha fallado hasta ahora, 
y bien podemos agregar que nunca falla-
rá, porque es ley puesta por el mismo 
Criad- . Cuando la humanidad se ale-
ja ile Dios; cuando se hunde en el cieno 
de las pasiones; el brazo de la justicia 
t'ivina se deja sentir, se desencadenan 
tobre la humanidad prevaricadora toda 
si-erte de males y de iní'ortuniosi 
'J'oda la historia del pueblo escogido es 
nna prueba continuada de ella. 
Cuando sus crímenes y pecados le ofen-
día, el Señor lo castigaba con hambres, 
r-os-te y guerras, y le entregaba en ma-
nos de sus enemigos; y le libraba - uan-
do, arrepentido hacía penitencia y se vol-
vía a E l . 
Dios nos castiga en vida como Padre 
piadoso, para no tener que castî —Tioa 
después para siempre como Juez ji / 0 y 
riguroso. 
Las almas buenas, las almas inocentea 
fomprenden como por instinto la necesi-
dad de orar, reparar y expiar. 
A laa nueve de la mañana ante nu-
merosa concurrencia de fieles, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el Párroco, 
R. P. Pablo Folchs, ayudado de los Pa-
dres Méndez y Martí. El primero como 
Jilin ono y el Hegiindo de SubdiAcono. 
Pronunció el sermón, el M. Y. Canó-
nigo Penitenciario, Ledo. Santiago 6. 
Amigo. 
Habló sobre la grandeza del hombre, 
cl cual puede obrar obras maravillosas; 
pero el Hombre no ha nacido pai-a mo-
lar eternamente en la tierra. En ella es-
tá de paso. Sü fin es la eternidad, la 
cual para alcanzarla debe de orar. Pe-
ro al ver que puede unir continentes o 
separarlos, ascender a les aires o aes-
• ender a lo profundo de les mares, sa 
• leja dominar por la soberbia, y nio^a 
al Criador apartándose del último fin pa-
ra que fué creado. Entonces Dios viéndo-
le caminar a su eterna perdición, "y" nf> 
escuchando su llamamiento para quo 
vtielva al sendero recto CÍUC le conduzca 
del destierro de la tierra a la patria ce-
lestial, como padre celoso r,e la filici-
<iad de sus hijos, les azota <ô  malls. pa-
ra que reconociendo su equivu \ ción, vuel-
va al sendero del bien. 
Pero en cuanto afligido por cl dolor 
clama perdón y misericordia. Así que 
le dice: ¡Padre mío! basta. Apiidate 
de mí. Al instante dice: Me llama* pa-
dre, me basta; ya estás libres. Si así 
no procediera para que vertió su san-
gre por redimir al hombre. 
Hoy no se ora o se ora mal, y al 
suceder esto Dios no está con nosotros, 
y no estando con nosotros vamos por 
senderos tortuosos. Para volver al sen-
dero recto y perseverar en él hay que 
orar. Si orásemos con humildad, con-
fianza y perseverancia pronto nos vería-
mos libres de la peste que nos aqueja. 
No bastan los trabajos de la Sanidad, 
qvé soy el primero en alabar y reconocer 
como necesarios, y proclamar el deber 
de observarlos, pero a esto hay que unir 
la oración para que el Señor levante el 
cufitipo que por nuestro bien nos aplica. 
Esta epidemia apareció rep«ntina y rá-
pidnmente so propagó causando alguna» 
víctimas la muerte en pocas horas. 
Debemos combatirla con cuanto.-? me-
dies contemos, pero también debemo* 
orar. 
Así lo hacía San Koqii». quien con 
abnegación prodigaba sus cuidados a lo» 
apestados, al par que pedía al Señor 
perdón y misericordia. 
Yo creo que entre vosotros no habrá, 
ninguno que negase el auxilio, la asis-
tencia qne reclamasen vuestros prójimos, 
I erque si eso no hicléseis, no serías cris-
tianos. 
Defiende el culto de los Santos, pro-
testando contra los qne desde la cáte-
dra, se moíhn de ella y la ridiculizan, 
como si fuera una stiperstidión. 
SI tenemos el retrato de nuestros pa-
dres, no será por la materia, sino por-
cue nos recuerdan a los que nos dú-ron 
pl sér. 
Nosotros considerándonos pecadores, 
acudimos n los Santos amipos de Dios, 
parn- que intercedan por nosotros. 
Nada malo y absurdo hay en esto. 
Exhorta a cumplir con los preceptos 
inultarios, pero tsmhicn B or¡)r para nue 
el Señor nos conceda el perdón, y con. 
ci cesen las calamidades que nos afli-
Si lo pedimos con hunilldad. confianza 
v perseverancia, lo alcanzaremos, pues El . 
lo que desea es nuestro bien, y esrto hien. 
es la oración, que nos une con Dio? tem-
poral v eternamente, qur es la fclici-
dsd suprema para q>ií fuimos creados. 
Los cantantes, señores Mathen, Gonzá-
lez Marco v Pórez, acompañados ñor los 
notaídes concertistas, señores Toll, Iler-
nildn. Dnchesne y Sandorol, balo la di-
rf cción del laureado maestro pastor, In-
tejpretaron la Misa de Ravanello, <m re; 
Strndella, Ave María de Luzzi y Marcha 
Pastor. , . . 
Ha sido brillantemente ejecutada la 
parte musical. 
BI académico v laureado maestro Ra-
fael Pastor, ba ' sido felicitado per 1» 
concurren» la. Párroco y ramarera 
El templo estaba bellfslmomentc ador-: 
nndo y profusa ment»- Iluminado. 
Oui¿ra el Señor haber es'uh.-'de las 
plesarins a El dirlclda'. por Interc^-
nlóii de su sl»rvo San Roque, a qui'"» 
Instltnvó benefactor de los atafaoM d« 
pestilenHa si con fe viva Imploran sif 
patrocinio. 
rt T.To r\Toi ,Tro 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
CONORFCACION I>K LA AKWNCIAT.* 
Pn los cultos mensmles, qne eelenra 
en la mnflana de boy. oficlJ"-á el V y K. 
S. Arzobispo de Santiago de Cuba. 
ir.UESIA DE .1ES1 8 Dp/l, rihHT*. 
Hov. alas nueve, (jran ranclón M h«-
ncr a Jesús Sacramentado, cotuo acto de 
II (."II ív 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O u i / u u u u c U K IY1ARINA N o v i e m b r e 3 de 1 9 1 8 . 
r 
acción de gracias por un favor otorgra- . tuinbraus por la Iglesia, a todos nuestros 
do a una devota. alo.-esatioa i or cada ver quo oyeren !a di-
W st-rmfiu será proriun<i:i>lo por el M. rlna cjnlabni Lo decretó y firma e>. 
JI. Canónigo PeniteiKiarto, Ledo. Sautia. K. K. . de uxie lertlfiro 
go G. Amigoi -I - mt OI>:SPO 
!íe suplica al asistencia a tan piadosos Por mandato d* B. R. R». •'r- A- " B : , -
tultos. DX'.Z. Arcediano-Secretarlo 
I N CATOLICO. 
DIA 3 D E K Q V I E M B B B 
^ Este mes está consagrado a las An.mas| T FTT(^/r^\é5 
El c í m i l a r está en las Reparadoras. j / f \ V J l ^ O ^ 
La semana próxima estiirá expuesti su J 
Divina Majestad en la l g l c | i del Mon-j 9 ¿ T * » ÍC5)^1) ' -JI 
serrate. 
Domingo (XXIV despuOs de Pentecos-
tés.;--Los innumerables mártires de ta -
ragoza.—Santos Valenlln, presbítero. íier-
mán v Teófilo, mártires; liubcrU» y Ar-
n.engol, obispos^; Beato Martín de l orras 
y Uuüibaldo, confesores; santa Sllvl i. vna-
dre de San Gregorio; y Vei.efrida. virgen 
^ S í í S f v e a e f r h f a . virgen y mártir Un ^ « « ^ V ® ^ ^ S » ^ ^ ^ 1 ^ ? ^ 
caballero anglosajón, piadoso y distin-, fiesta en honor de ^ n Antonio ae r a 
guldo, fuú el padre do la gloriosa vn-g-n dua. A las 7 y me,,ia J 1 / , ^ ' , 1 ^ " 'oS 
v mártir santa Venelrida. Ocup-'.s- con general, y a las nueve miba solemne con 
el mayor cnldado v es'Tupulcsldad en onitiesta y sermón. L s 
¿ar a "su hija una educación basada en i la señora Carmen Fabre 
el conocimiento de las verda-ics ínfall-j 2872ff 
lies de nuestra santa fe. LI-.ió '-omple-
tarnente la santa niña los itaieoa le su 
vJrtnOM padre, pues era la admiracina -le 
« iiunlos la velan, por »u candor, modes-
tia y humildad. 
Mas creciendo en años creció tainínen 
en virtudes, v para mejor cimeut.irlaa 
consagró a Dios su virginiduii. y tomo 
velo de religiosa. 
E N S A N F R A N C I S C O 
día 5, primer martes del mes. ha-
jn osla Iglesia de San Francisco una 
intención de 
5 n 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
CÜNGUEIJACION DE M ESTUA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l din se celebrará una misa cantada 
. por el alma de las socias fallecidas duran-
E l infierno no podía ver una virtud te el aCo >v ei iija c, Se celebrará la misa 
y junta general del mes. 
Ambas misas serán a las ocho a. m. 
Se avisa por este medio a las congre-
gaut es 
La Secretario. JOSEFINA SANCHEZ. 
28719 5 
tar. grande, que tantas aimas le •IHlta-
ta, y así trató de combatirla, poniend" 
en juego sus astucias infernal*-'. U ^ 
piíncipe de aquel país, vió por easnall/ 
<;ad a nuestra Santa, y concibió por ella 
una pasión tan brutal, ijiie no pudlendo 
tatlsfacerla, la hizo asesinar, y Vcncfrl-
da fué de este modo gloriosa ro.irtir de 
su pureza y virtud, el día de Noviem-
bre, a fines del figlo V i l . 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral ia de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
tcstumbre. 
Corte de María.—Día !?.—-Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad en 
£au Nicolás. 
" m i s a s " 
Q U Í : S E C E L E B R A N I,OS D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A CARGO D E LOS RR. PP. A R R M E L I T A S 
Archicofradía de ia Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
E l próximo domingo día ¡í, a las siete 
y media, misa de comunión general. 
A las ocho y media la solemne y ex-
posición del Santísimo Sacramento. 
Por la tarde, a las seis y media, rosarlo,] 
y exposición, a las 7 y me-' letanía cantada, ejercicio, sermón por el 
\ R. P. Director Fray gnacio de San Juan 
I de la Cruz, reserva y cánticos. 
\ 28675 3 n. 
8 AJÍ TA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a ¿as sela y 
media, siete y media y ocho y media (In 
solemne con asistencia del Htmo. Cabildo 
y buena capilla de múska) a las 10 r 
u las 11. 
I G L E S I A S PARKOQl I A L E 3 
SAN NICOLAS D E UAU1 
Rezadas, a las siete, siete T media y 
lü. Lata armonizada. 
Cantada y seriuóu, a las 8 y media. 
A las i) y media de la tarde. Exposición 
tíci sauiib-mo. Rosarlo y Letanías can-
S.A> tsALé't AUOH D E L C E K K O 
Rezadas, a las 6; cantad». * las 0 y me-
dii., coa sel moa. L! 
A ias •> p. iu., rezo del Santo Rosarlo. 
J E s L S , HAKIA y J O S E 
uezadua . T y lo. A ésta asisten los nl-
iiou ÚCI Lutevisiuo. Cantada, a las 8 y plá-
ticu. lúa ó y media de la tardo, Rosa-
no, eA^usuióu y plática doctrinal. 
.NLEtTKA SESORA D E L P I L A R 
Rvzauuc • y media y lo. A ésta asisten 
los luOuuiWb uel Catecismo. 
l.uiilaui' y platica a las 8. 
Kusat < 
ÜlU p. ILL 
J K S t S U E L MONTE 
Rezadas, ü y 12. 
boieiuue y aermóu, a las 9. 
t»A>To A N U E L 
Rezuiias, o, i . b, 1U y media y 12. 
A ia Lltimu asisten ios niño». 
A .a» ubeve, cautaOa y platica. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y ma-
Uia úu ia tarde. 
fcbl'IKITÜ SANTO 
Rezudas, i y 10. î os primeros domin-
goh, i y media Uel Uosario. Perpetun». 
(.auLuüa, a las 6 y med.a y p.ática. 
Uuoanu u las 7 p. m. 
híOS a L R K A T E 
Rezadas. 7, t> y iu. Cantada, a las 8 y 
meuia v plática. 
N t E S X K A sL.SOKA D E L A CARIDAD 
l.^zauas, a las 7, 8, lü y 12, 
Caiuaua y platica, a las b y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
isAORADO CORAZON D E JESUS. 
D L L VEDADO V CARMELO 
Rtzauua. 0 ,7, 8, 10 y 1L 
Cauiaua ysermón, a las 9. 
A ms cinco p. ai., Lxposicióa, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a car»o de loa P P . 
Agustinos .American»».) 
Uezaaas, u y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11-
las ocho, cantada, 
la rezada de 1U se predica en inglés 
por estar uesiiuada especiaiímente a la 
colonia americana e inglesa. 
C U - W L M O S 1' COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las ú, tíy cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 1U, a la cual concurren los 
uiñus del Catecismo de la Anunci^ta y l e 
Caniaua y platica a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las ti, o y media, 7, siendo 
ésta üe Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y nicuia de Comunión los cuar-
tos ; i) ,lu y X¿. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAfi 
(Acosta 41) * 
Rezadu, a las ü y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la RepubÜc*) 
Rezad;.» , o y S y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
{lUrrillagltmlo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLLGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
iwczadas: a las d. 
COLEGIO "LA DOMICILIABIA" 
(Jesús del Monta) 
A las 0, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 0, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las ü y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CON VENTO D E SAN TA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramcuto de 7 a. m. a 5 p. in. 
PRECIOSA BANGUE 
Rezada, a las tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a tas 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendiciúu dal 
Sanllsimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadaa. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PLA8 D E SAN ANTONIO 
(SM Rafael, Oü, 62 y ¿4) 
Rezada, a las a y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuwtelea I ) 
A las eeis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las tí y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Ajeniar y Cub«> 
Rezadas, a las ó, tí y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y lü. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición, Corona Franclv 
cana y Plática. 
(ON VENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 6, d, 7, 7 y media. 8 y 
media, u y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las ti y media p. ni.. Exposición, R<. 
sario y sermón. 
S E R M O N E S 
que se lian tic predicm, i>. m., nu ei se-
gundo avineBlre del corriente uño, 
«n la Santa IgUstu Catedral. 
Noviembre 18.—San cnsuibai, P. i i ia 
Hubana; M. I . señor doctor '.udrita 
> Clzur. 
Woviemore 17.—Dominica t u (D« * j -
nerva); M. 1. señor doctor Enrique A. 
ürua y Rui»-
Diciembre lo.— Dominica 1 de AJ»ien 
t« , M. I . señor Ledo. Santiago G. Alindó 
Uiciembre s.—La 1. Coucepción de »a 
ría SautitíiUia; M. I . señor AltouSo 
quez v Baileater. 
Uiciembie 16.—Dominica l i l de Advi^n. 
ot, M L. señor doctor Alberto Menooz 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tí.r-
dei; M. i . aeüor doctor Andrés Lago y 
Clittl 
Diciembre 22.—Dominica IV de Ad.i<n 
tu aciloi Pbro. don Juan J . Roberes S, 
del C . C". 
Dlciemme 25.—Le NatlTidad del 5.e 
fiur M. i . (Kiñor Ledo. Santiago U. 
lliiLau-J. Jumo 2tí de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
lecho la -iprobamos. concediendo clnonen 
ta días de Indulgencia, en la forma acos-> 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s pre -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s c 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E G . 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
p a j j a | de ips Estatutos sociales 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
B A N C O A U X I L I A R D E L C O -
M E R C I O 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O . S . A . 
Cumpliendo lo acordado por «1 C*118̂ " 
Jo de Administración de esta sociedad, en 
la Junta, celebrada el día 30 del pasa-
do mes de Octubre, cito por este m6^0 I 
a los señores accionistas, a la Junta ue-
neral extraordinaria que ha de tener lu-
gar el día 0 del presente mes en la ca-
sa calle O'Reilly, número 15 (altos) ofl-
Uabaua, lo. de Noviembre de 1913. 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán C O M E L L A S 




P a r a m á s inreormes dirigirse a BU 
consignatario 
M A N U E L O T A D U I 




BBCRBTARIA DB L A O ü B E £ A Y 
DIAKINA 
E j é r c i t o 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
ADJU NISTRACIOX 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Habana octubre 28 de 1018. Hasta las 
dos de la tarde del día quince de no-
viembre de 1018 se recibirán en el ^!e' 
parlamento de Administración del Ejor-
LT>' / lecciones de francés con 
hable castellano correcto. Dli 
eacrlto a: •'Francas'". DIARIO 
RIÑA. 
CAMBIA» M M t H l l . v ,v 
peraoiiu que o accesorias " .'u Ql; lSin^^É 
Iríjanse por i radas, p„ra ofioi. ''sluina 01 ^ 
D K L A M A - chic.,. .V.e n o ' l ^ . ^ < J ^ 
I A C O K R E S r O M ) K N ( IA Y T E C N O L O -j gli comercial en Inglés y español, o separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te Por profesor competente. Reina, 3, 
aúos. 27231 ' 1« n 
Ing l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
sa 7 bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pons Commercial School, 0 ' R e i -
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
NOVENARIO SOLEMNE A LAS B E N D I -
TAS ANIMAS D E L PURGATORIO 
Comentará el día 4 del corriente. 
Todos los «lias hasta el 12 habrá misa 
cantada de Réquiem, costeada por las 
Congregracioncs establecidas en esta Pa-
rroquia. _ i ' « 
l'or la tarde, a las 6 p. m., Santo Ro- . 
sario Letanías cantadas por el pueblo, 
ejercicio de la Novena y Solemne Res- ( 
ponso como final. 
Ilabríl sermón todos los días a cargo 
del seüor Cura. 
28053 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
E l Domingo. 3, celebra su fiesta men-
sual. 
A Ins 7, misa de comunión; a las 8, 
misa solemne con sermón a cargo de 
Nuestro Padre Director; al final de la 
Misa solemne, procesión de S. D. M. y 
reserva. 
E l Lunes, 4, se harán las honras fú-
nebres anual reglamentarla a los Herma-
nos o Hermanas fallecidas en ^ste año. 
28C5S 3 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
l ' l Vanor 
P. de S a í r u s í e g u i 
Capitán £ A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T C C A B E L L O ^ 
L A G U A I R A , 
PÜJSKTÜ R I C O , 
CANARJAJÜ. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr opondencia. 
k A r . ü E L OTA L'L'Y 
San Ignacio 7£, altos. T e l . A-7900. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A 0 . 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
S e hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno en la R e -
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle de 
S a n J o s é , n ú m e r o 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los d ías hábi les desde el 
. . J M ' s conceptos antes expresados por el co-
primero del entrante mes de tNOViem- bro Sin recargo de las cuotas correspon-
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de I a 3 p. m. y los S á -
bados, de 8 a 11 a. m-
Marianao, 28 de Octubre de 1918. 
Enrique Ruiz Williams, 
Administrador General. 
G . H e r n á n d e z , 
Alcalde Municipal . 
2S141 13 n 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
AS ISO 
PLUMAS DE AQUA U E L VEDADO Y ME-
XttUS Cd-NTAIMIUES. l 'UIMEU T U I -
MlÚSrUE D E 1U18 A 1019. 
Se iiace saber a los contribuyentes por 
Vapor 
C. López y López 
Capitán A. RODRlüUlü í i 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitietido carga, pasajeros y 00' 
• 'ttiponclencia. 
M. O T A D U T i 
San Iffnacfo, 72. altos. Tei-, A.7900. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENABIO A L A S BENDITAS ANIMAS 
D E L PURGATORIO 
E l ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete y media de la noche con el í 
Santo Rosario, ejercicios del novenario y i 
responso solemne al final. ( t»oro 
Se suplica la asistencia a tan piadoso 
acto en favor de las benditas Animas 
285-00 7 n. 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán C A R O . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA EN SUFRAGIO D E LAS A L -
MAS B E N D I T A S D E L PURGATORIO 
E l día lo. dará principio la novena 
de ánimas. 
A las 5 p. m. rezado el Santo Ro-
sario, tendrá lugar tan piadoso ejercicio 
y al final se cantará un solemne respon-
so. 28642 9 n 
A V I S O 
C R I S T O B A L 
¡SABANILLA, 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
PÜÉ1RTO R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
iTfcspondencia. 
K A M J E L O T A D U I 
San Ignacio, 72, altocv. Tex. A-7900 
E l Vapor 
CHALANAS: SE V E N D E N DOS, D E 100X30X8. Capacidad de carga 450 to-
neladas, l'ara informes por correo Apar-
tado 1252. 
28540 9 n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en «neu-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daresnos todos 
Ies detalles que se d< 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
I-ara-
N E W V O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D ü V . 
San i g n a c í o 72, altos. T e l . A-7»00. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
V 
a p e r e s d e 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C Ü E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t err ib l e q u e h o y p e s a sobre 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s cr i turas h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a de 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , por 
lo q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo. 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a cus to -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e no 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n los 
d e p o s i t a r i o s y cuentarent i s ta s , pue^ 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los intereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
todo lo q u e se re lac ione c o n el t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 1 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e de 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
do , P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o y e s , D i r e c t o r ; y el 
C o n s e j o en p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
dientest iil miMiio, quedar.! abierto desde 
el día 4 de Noviemltre del entrante mes 
hasta el día 3 de Diciembre próximo ve-
nidero en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla nOmero 2, todos los días hábiles 
de 8-l|2 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m. 
exceptuándose los Kftbados que será de 8 
a 11 a. m., apercibidos de que si dentro 
(iel plazo Sefialado no satisfacen sus adeu-
dos Incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de conformi-
dad con !o que previene la Ley de Im-
puestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u otras 
causas no hayan estado al cobro anterior-
mente. 
Se hace saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ¡inte el Colector citado. Taquilla 2, 
el Ultimo recibo por haber sido Instala-
dos los servicios de agua por la Jefatura 
de la ciudad sin. a solicitud de los pro-
pietarios de dichaa fincas y ser necesaria 
la presentación' dol recibo que hubiese 
abonado para poder sacar el del primer 
trimestre del ejercicio que se mencionada 
en este edicto.. » 
.Habana. Octubre 30 de 1018.—(F.) MA-
N C B L VABOXA SUAKEZ, Alcalde Munici-
pal. C-9101 • 5d. 2. 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
21 n 
cito. Diaria y Suárez. Habana propo-
siciones para la venta de y U l N I E M A h 
S E T E N T A cajas conteniendo cada un¡i n 91/ altos, los Lunes, Miérco les V 
doce latas de a libra de BAJCING " . J O o a / . - J — ¿ . 
D E U . Dicho producto se ha recibido re 
clentemente de los Estados Unidos y re-
sulta sin utilidad para el Ejército. Las 
proposiciones se liarán a la puja y no 
se aceptarán las «nie no alcancen la ta 
saclón fijada. Los postores depositarán 
antes de comen/ar la puja por lo menos 
el diez por ciento del valor total de la 
merca neta. Se darán pormenores en esta 
Oficina a quien los solicite. 
Alfredo Martines <lc la Peña, 
Oficial Vendedor. 
ACADEMIA DK MUSICA, rada al Conservatorio Orbón. 
Be alquila uno e 
•"ra una sola ^ Arbol * 
llero. a "Equina 
28«7S 
;—1 
DE V-N LA C . \ i 7 7 " 
IN'CORI'O-
La 
llosa A, entre «'alzada y Santa (ata 
lina. Cerro, enseñanza esmerada. Piano, 
solfeo, armonía, 'l clases semanales. $ó 
al mes. A domicilio. ÍIO. por la misma 
directora, señora Ascensión S. de K. de 
Castro, profesora graduada en el conscr- Q J ; IXQUILAÑ T V — 
jabada de c o ^ " ¡« 
los, y cuatro cuaríS d< 
Prppfe para casa 61 
vahos en todas hah , ^¿SD, 
baja un nui*n •?ClünesPl 
bleclmlento, to^fntíiCo loca. -
mido 33Ü ntelri0 ^ ^ Í A K 
Monserrate, 75 " ^ o i a u f * 
numero seis. ei,(re 'pn < 
sé; es propia pan ,. Ilaíatí 
lableclmlento, procUreT 
dueño: San Miguel ¿ V ^ h i 
- - i ' dos de la ¿ S e . ' ^ 
vatorlo de Madrid 
38;i57 12 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenetiuria Ue Libros, 
por procadlinu.niiis inodeniisinios, bav 
clases especiales para dependienteH del 
comercio, por la noche cobrando cmiios 
uiuy económicas. Dlrecíor; Abelardo L . 
v ("aitro. Mercaderes, 40, altos 
" »Km "0 n 
A t A U t M i A D E C O R T E "ACMIL 
áan Francisco, ^ - A , Víbora. iTotesura. 
Ana Martínez de Díaz. Se dan ciaüeii > do 
mlclllo Garantizo iu enaeñan/.ii en do» 
uieots. con derecho a titulo; prucedimien 
10 el más rápido y práctico cunucido 
l'redos contienclonale». 6e venden loa 
útiles. 
mm 
X A T E N E D U R I A D E L I B K U S , TKO-
X J ría y práctica, Incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Itelna. 3, altos. 
272S2 16 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía v Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-SSOZ, 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
con cinc, habitaciones ; Í 
entre Infanta v Han JT^ 'San 1 
pesos. Infonnan en San IÍ10'8̂  
nana M. ñan ^rancí; 
28>s;;.'i 
«'SCO] 
C E ALQUILAN D N o f 
O tos modernos. acab«« 







20'J. entre Infanta v <in„-i, oari 
tiempo buscando casa t.'r, 3 ^ 
sea para lamillas, comí.rM108 T 
Imuillmato. etc. L lan^ , rc( 0- " 
ñero Teléfono A-01.Í ^ ^ ••'dit» 
E l D e p a r t a m e n t o de 
de l C e n t r o de Depen,J¡e 
ofrece a JIIB Uepcsiiante» uu 
finieres de casas por un r 
cómodo j grsu.ito. i'rado \ ' 
dr 6 a U a. m. , ^ j0 * • 
J p. m. lekicno A 6tl/t 8 T ¡¡1 








P R E S O S 
LA E S F E R A . 8 E V E N D E ÜN L O T E D E nfimeros de esta interesante revista. 
Librería de J . Turblano. Calle de Agui-
lera, antes Maloja, 173. 
28757 6 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de .Noviembre. 
ciases uuciuruus, 5 pesos Cy. ai mea Cia-
ses partlcnlaies por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pu-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Ingles'/ 
Compre usted e. METODO NOVISIMO 
uoltKKTS reconocido iiniversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta ls fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
dra cualgutei persona dominar en ñoco 
riemno la lengua Inglesa, tan necesaria 
noy día en esta Kepública. 3a. edición. 
1 u tomo en 8o., pasta SL 
2S014 13 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODEKNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dedo. Corte, costura y, bordados 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domlciKn. Horas de clases, 
de 8 a 5 de la tardo y de 8 a 9 de la 
noche Refugio. 30 Teléfono A-3347. 
26104 3 n. 
CJB ALQUILA KN E L K F P T ^ ^ R ^ 
kJ aa Vista. Avenida 7 ^ ^ W ^ 
x uno a a línea de I M a y a - i ^ X 0 , ] » S i 
un bonito y cómodo chal¿r n k 3 » 8 5 
con gusto; sala, recibidor, escrl iHWs'iu 
'medor. tres cuartos dorm.w'0'1' ' 
planta baja y uno alto, baño I T ^ ' 
vicio y garage con dos cuaríJrbl!'•••'í 
clos. Rodeado de jardín y o t ^ l , , í M i l T 
dades. Informan en Aislar .M-^I^B1 
Inglés. ^ lar' ^ Lléfoi ' 
28361 rallii 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son al mes: l'ara 
el inglés. $4. TaQU'grafía, ^3; y mecano-
MUSICA PARA PIANO. llOOO P I E Z A S 1 grafa. $2. Concordia. 91. bajos de música a real. Estudios a 30 cen- 26160 
tavos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
tavos. Calle de Aguilera, antee Maloja, 
173, librería. 
28757 • 6 n 
SE COMI'KA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades en 
Obispo, í>(>, librería. 
6 n. 
ESZSSSBSRBBBSORi 
£ 1 D I A R I O D £ L A M A X I -
MA ,ea el per iódico de ma-
yor c ireuTadón de la R e p ú -
blica. 
U N E ^ 
<fe 
W A R Í ) 
L a R u t a P y e f e r i í f ? 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
New York. . 
Progreso. . . 
Veracrua. . . 




50 a 55 
&5 a 69 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico . 
W . H . S M I 1 H 
Agcate General para C u b a , 
O i i a n a Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l e í o n o A-6154. 
Prado. 118. 
a p e r e s C o r r e o s 
UB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AiNTKS ÜB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(t-rovHtob üe la reieuralia uln hilos) 
Para todog los iulormes relaciona-
cott cun esta Compañía , dirigirse a su 
consignatana, 
ttttmfll O T A D U I , 
San Ignacio TL. altos. Tel . A-7300 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
le . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se ie? 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la -reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue al muelle sin e) conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s socios suscr ip tores , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
tistas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1, 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab lece la o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e el J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
en e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s t a m a ñ a n a en el ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A . S e c r e -
tar io . 
5 n 
A o S 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en -columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A18441. 
2i>Ü80 80 n. 
U n a s e ñ o r a , americana, de buena fa-
milia, deesa colocarse de institutriz, 
para medio d ía preferible, con fami-
l ia honorable. D ir í janse por escrito a 
" V m e m i e , " O'Rei l ly , 81 , altos, H a -
bana. 
8̂771 6 n 
E m p r e s a s mnieircsiB-
es y Soc iedades 
SOCIEDAD COMERCIAL AMERICANA, bien acreditada en la Isla, desde bace 
años, desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones. $50, $60.000. Ne-
gocio de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un mínimo de 8 
por 100. Dirigirse por. escrito a M. N. 
Amargura, 23. 
27520 S n 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n e 
I m p u e s t o s 
a v i s o 
P A T E N T E ANUAL, P R I M E R S E M E S T R E 
Y JUEGOS P E R M I T I D O S COKKKS-
POND1ENTES A L E J E R C I C I O DE 
I>K 1!)IH A 1H19, 
Se hace saber a los contribuyentes por 
eJ concepto epresado, que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Taquillas C y ÍS, 
sltnadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, Mercaderes y 
Obiepo, todos los días liAbiles. desde el 
4 del próximo venidero mes de Noviembre 
al 3 de Diciembre, tambicn venidero, am-
bos días inclusive, dorante las horas com-
prendidas entre 8 y media y once a. m. 
y 1 y media y 3 p. m.. apercibidos que 
si transcurrido el citado plazo no ^aiis 
facen sus adeudos, incurrirán en ?l re-
carpo de 10 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad, de con-
formidad con lo prevenido en los capítu-
los tercero y cuarto del TItiüo cuarto de 
la Ley de Impuestos. 
Habana Octubre 30 de 1918.-.(F.) Dr. 
MANUEL VARONA SUAREZ. Alcalde mu-
nicipal. 
NOTA.—Se recomienda a loa contrihu 
yentes acudan provistos del dltimo recibo 
satisfecho, para facilidad en el pago. ' 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c ia l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t inos d e la A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7. 8 Y 9 A N O S . 
F A T H E R M 0 Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 , 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mea y más gana nn buen 
ch^ufíeur. Empiece a apremW boy 
mismo. Pida un folleto de .n«-
tracción gratis. Mande tres selloa 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lá/a 
ro. 240. Habana. 
Q E A L Q U I L A N J£.N L T ^ I U ^ 
O tre A y Paseo, con tranvía nn;'l" 
quina cuatro casas acabándose ,i ^ 
tnur, son dos p'.sos altos y dnV.51 
Los bajos tienen portal gula. 
tres cuartos grandes, cuarto d/!^' 
cuarto de baño moderno para i» 
servicios rara los criados. Los ai/44 
nen una amplia habitación más r 
ras mármol, mosaicos y todos f.í.1 1 
Bajos, f85. Altos, SO.l Próximos í1?' 
narse ocho pisos iguales a ésto infí*5 
Alberto García Tuñón. Aguiar y Mj|{ 
Q E A L d I I L A N , E N L A C A L L E ^ 
^ ^ 1! ^V'"' c"atro casas acabándo'v 
istruir. Son dos pisos bajos y T 
. Los bajos tienen: portal, sala en 
dor, tres cuartos grandes, cuarto do . 
dos. cuarto de baflo moderno paral»» 
y servicios para criados. Los altoi tlS 
una amplia habitación más. Escalen 
mármol y mosaicos y todos cielo» \ 
Bajos: |85. Altos, $95. Informa: Fia^ 





8», agu Q E D E S E A ARRENDAR tOXEií'10' ^ 
IO girantía 22 habitaciones de unajíL^00 
de vecindad. E l edificio es nuevo, m«— 
nlficos lavados. De ladrillo y cemsr 
la moderna. Una cuadra de Belascoifc -
Reina. No se (iiuere perder el tiempo Vas s i 
se da menos de §170. Informan: HifijSnes 
na, 90. altos. FKUn'na 
28224 301 I: 
i L S U b D E L M O N T E , Se ale 
V I B O R A Y M u n 
oni IUIIIW i u — — — f a r 
Q E A L Q U I L A . JUNTO AL CniXIlV^ 
de la liavana Central, en la Calar* -' '. 
de la Víbora, la fresca y venüladi o^B^ 
compuesta de jardín, portal, patio, ti 
patio, sala, comedor, U habitaciones, 
ciña, despensa, cuarto de baño moie 
y servicios para criados. Informa: Vil 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque dt 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235, 
C 'JOt.o la lo. 
3 B » 
P é r d i d a s 
\ LUUIU ) CNA CASA JARDIN, 
-¿TX tai, sala, recibidor, tres cuar) 
iota comer .cuarto baño, cocina, i 
traspatio. 50 pesos, dos meses en 
Concejal Velga. 18, a una cuadra 
du Palma. Informan en el 26 "VI 
ta/" ^OU! 
17 \ LA VIBORA. FAMILIA I)E 
JLJ personas, desea alcjullar una 
moderna, cerca de la Calzada. Y. Mo 










C E R R O 
Q K ALQUILA UNA ACCESORIA 
\~j madera, pisos mosaico, sala y ci 
en $9. Calle Zaldo y Pereiras, entr 
fanta y Ayestériln. Más informes: 
del Vapor, número 49. Peletería. 
285W 
E L R 
UN P E R R O P E R D I D O . F U E ENCON-trado en Monte y Factoría, color cho-
colate y pintas blancas. Informan: Apo-
daca, 32 Bienvenido Méndei. 
28628 4 n 
PE R R I T A MALTESA, BLANCA, SE HA perdido: entiende por "Abuela"; se 
ruega al que la encuentre la entregue 
en Malecón, 25, bajos, donde se le grati-
ficará con esplendidez. 
28057 3 n 
A l q u i l ® r e S 
C 8493 In 13 o 
Profesor, con t ítulo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
•4 
T7>' T U L I P A N , 44, CASI ESdl 
XU Ayestefún, se alquila un heruj 
cal de 300 metros cuadrados, pro 
ra industria o comercio, está en I 
clpal calle, donde empieza el nm 
parto de L a Quinta del Obispo. 
28550 
do: . 
cu 13 mi 
J E ALQUILA EN 32 PESOS CASA 1,1 
Jva, de manipostería, lo más alto y*,; w S , 
dable del Reparto Betancourt, Cerro, 
renda 8-A,. cerca de la calzada, 
sala, habitación, comedor, cocina 
grande. Informan frente, númer 
Ayala. ' 28371 






COLUIVjt í lA \ POGOLOH u . . . 
i VISO: S E ALQUILA UNA CASA 
XA. moderna construcción, *renv!, rtlIi 
leglo Americano. Reparto San va* ^ 
28745 
6821 





I C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , PARA CASA D E Co-mercio, almacén o para, vivienda par-
ticular, la amplia y hermosa casa, ca-
lle de Habana, número 198, esquina a 
Jesfis María. Un la misma Informarrtn 
-'8"44 K) n 
C a s a grande: Se alquilan unos altos 
en S a n J o s é , n ú m e r o 113, propios pa-
ra f á b r i c a de tabacos, cigarros u otra 
industria, su capacidad 1.100 varas, 
25 de frente X 46 de fondo, forman-
d© dos grandes salones laterales y un 
s a l ó n a! frente, escalera de mármol 
con frente a l a brisa, t a m b i é n se pue-
de arrendar para inquilinato. Infor-
mes en S a n J o s é y Soledad, fonda. 
Francisco Mestre. 
28769 0 n 
SE A L Q U I L A E L P1SITO D E CORRA-lea, 233, con terraza, salita. dog'caar 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos • Habaca. 1S3, bajos. 
27627 19 n. 
tos y aervMos, $22. dondo do6 
Monte 275. altos. 
2S813 n n. 
E n m a g n í f i c o punto se alquila una ca-
sa de tres pisos, propia para estable-
cerse una casa de H u é s p e d e s . Infor-
man en el T e l é f o n o 1-1815. 
28660 10 n 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el tercer piso compuesto de 
sala, cinco cuartos y servicio conforta-
ble. Las llaves en la misma, el portero 
S r U a AKWS "formes: D. Polhamus. 
' S ' ' 08- TeL A'3C05- t * » l W i e / . a y estrk 
6 n. I 28629 
VARIOS 
(pOJLHAK: ( ONTRA L A 
V za.M Se alquila la gran ca»» i i « . o n c 
núm-ro 3. Luz eléctrica, ¡ig'L'1 * ,11^. Iu k , 
formal Cerro, número w** | i H 
A-1S76. 2S163 Cle\ 
C :, \ 
Comid 
%. Por 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
balnw 
ilidad 
l / N BSIPBDRADO, 
XU frescas y ventiladas h a b i ^ 1 " ^ 
hombres solos y de mora 
limpieza y aseo. 6Jy 
2*W — r ^ i AbO1 
1»." 17 N CASA DE FAMILIA SE una habitación con balcón * ^¡¡f i 
luz y limpieza a hombres soio .̂ ^ an, 
altos. Hay teleíono. 
28009 
O E A L Q U I L A N FRESCAS » %* 
kJ habitaciones, todas con "^¡^5. " 
calle, a pre<rios mmamente w 
lueta, 44, altos. 6J> 
28804 rr t> 






O O L I C I T O UN I > E P A , ? T ^ B S 5 t í 
¡a casa de un matrimonio sin ^ 
otro en límales condiciones. " jrf 
de gastos. Víbora o Partt, t.iy. , '• 
.i.i.i.. in^wmnon • Teléfono M-**"' 6'l•̂  
T^N O ' R E I L L Y . 5«, KNTKic, '- ^wf^ 
ÜJ Composf^la se ala"»lan " te , 
con tedo servicio, 
orden. 28649 
Q E A L Q U I L A l 
O con cuatro habit 
la calle, con todos 
nos lo mismo sirve 
oficina. Paula, 79, 
¿.'8704 
Dos BABITACIO con asistencia, 
va casa de huéspeil 
mo al comercio y 
ente 
t 




C E I 
KJ la 
Noviembre 3 de 0IAR10 DE LA MARINA 
E L GOBIERNO AMERICANO 
PAGINA VEINTICINCO 
,.~>HtfAN CASA 1>K H l K>I,t-
^ ,^ " esuuina a Trocadero. 
i.-Aíficas babitaciones amue-
* t S u al Paseo y otras inte-
Ula» variadas e inmejorables, 
ouerada. 6 n 
— n ÉSQCIKA A SAX MI-
D8 ron v i su a la calle pisca 
v luz toda la noche. Teléfo-
\ \ K S P L t M U W A S Y V E N -
- sin mue-itaciones, con 
aea de mora 11 dau. ^.eptu-
4 n 
* * * * * t i DURIO DE LA M - t S ^ á f ^ ^ Y ^ f f i ' l ^ 
RIÑA 7 « « « « - «I DIARIO PE S S a r r ^ ^ ' y r T . S f f i & ' S f í S S 
LA MARINA el carro. 
2856J 3 n. 
'Cl8C0 
ATENCION 
una habitación fresca y Tentl-
lai.nn i-ara la calle y un de-
4 n. piso esquina a Obispo. 
, L \ LN F K E S C O Y ESPACIO-
, nitnR de la casa calle lenienie 
[úmeTo H . iníorman en la misma 
4 n 
- T T T T T l i DE C A R t E I , . NIMEK«> 
¿ t altos, enue PSdO y ban La raro, 
V:^la una habitación, amueblada. 
7 
A LOS EMPLEADOS* 
E n el rtstaurani del Gran Hotel Amé-
rica Industria. 160, esquina a Barcelo-
na se admiten abonados por meses r 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato v sobre todo el servicio Inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los «alones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
SE SOTICITA CNA CRIADA TAUA HA-MI taclones que tenga referencias^ Con-
cepción, y. Parque del Tulipán. 
28573 a n. 
CRIADA. SK SOLICITA l NA DE HABI-taciones y para zurcir. Sueldo *-0. MO-
I rro 3-A. 
28577 3 N-
SE SOEICITA I NA CRIADA I'AKA LOS quehaceres de una casa corta ramina. 
Informan en San Lflzaro 304, altos, entran-
do por Escobar. _ _ 
29891 3 " • _ 
. I NA CRIADA PARA E L 
comedor, se da buen sueldo. Se piden 
referencias. Calle 23 y A. 
2S38t 
j g E S 
3 n. 
[baícón y teléfono A-452tí. 3 n. 
roA PERSONAS DE ORDEN A L Q L I -
;0^s hunitas, ansias y _muy ven -amuebladas con todo 
corriente, Kciua i < babitaclones, t0 lavabos agua 
L ü -
enio.00 pter^TírTA ( A v \ SK A L Q C I L A A V S 
•cíi v^SEFc.iul lero cuarto espléndido y 
c L . S M e l . I a d o . lu-rmosamente 
fresco, 
con todo ser-
taaitario. Hay luí eléctrica y te-
Informan eu Compostela, 90, an-
principal, casi esquina Muralla. 3 n. 
i 
s o l i c i t u d 
z z l z z 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA. EN SAN M K - C E L . 13>. bajos, una criada de mano, que no sea 
recién llegada. Sueldo $20 y ropa limpia. 
También una cocinera de color. 
28455 3 n -
C-OCICMO UNA B I E N A CKIADA, PAKA 
O limpieza de habitaciones y coser, ha 
de saber cortar y coser, buen sueldo, el 
(|ue mereica. siendo buena no se repara. 
San Miguel, 4U, altos. D 
28422 / 8 N _ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
t"Uui<» ^ B » -4' alto,i 
amuc-
baño de agua caliente y 
balcón a la calle, $30. Ani-
Una cuadra de Prado. 
0^T:!,s"LENDIDA babitaclón, bien 
«M'.TTO I I ' ^ K KSTAl HANT "NACIONAL 
1 Í ^ B a t - Lariot v Maroñas. Amistad nu-
tí Teléfóno A-7ni . Hay table d' 
i un peso el cubierto. Servicio de 
caliente, espléndidas habitaciones. 
mer 
5 n. 
H ALQMLA EN :3 PESOS ÜKA HA 
i ueion con gabinete, vista a la calle 
f ^ c l f l a 1 ^ » . Si desean c 
tt a J-'-'-Ulit Mi'nte, 
da liavin. Puede usar el telé-
omida para dos por to-




m CASA D E F A M I L I A . S E ALQUI-
la una hermosa y fresca habitación, 
lavabo de agua corriente, esmerado 
i o m ; MANHATTAN 
, otra« c<it 2rvi'-i". Ur / - tc"lH 1:1 11<'( he' Havín y te-
ar' W FlSfon" a matrimonio o caballeros de mo-
^ ^ R a d También hay una pcqiipña. pro-
. Jjjgpara joven solo. Tejadillo, 18. 
W k Z M ~ J 




1 m4s. ¿j. 
'i03 debí 
íimos a fe 








08 altoi tia 
s. Escalen 
os cielos J 
•ma: Krat, 
L. 
En B, número 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una jovencíta pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo 
$15. Se puede ir a dormir a su casa. 
SE DESEA EN DOMIM.I EZ 9, C E R R O , una criada de mano liara la nieí"» y 
los cuartos. Para una familia de tres per-
•Anoa 3 n. 
SE SOLICITA l NA MANEJADORA, peninaular, de mediana edad, para ma-nejar una niña de nueve meses. Se piden 
infoni i ís a las casas donde ha estado. 





y ropa limpia. 
6 n. 
Kmplea 
CKíAlto O t MANO 
17»» EMPEDRADO, 31, SE S O L I C I T A 
J_j una criada, que sea formal y traba-
jadora, para limpieza de habitaciones; ae 
da buen sueldo. 
287S3 6 n 
SOLICITA l NA BUENA LAVAN-
k_? dera, en AlalecOn. 75; de 10 a 2. 
i>7:;i; (J_n 
J E A L T A D , di, ALTOS, SL S O L I C I T A 
X J una criada de mano, que sepa servir, 
para corta familia. ?20 y ropa limpia. 
2S7C3 6 n 
E SOLICITA CNA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Apodaca. 22. aitoa. 
28755 6 n 
S 1 
CR I ñc VDA, EN B Y 23, CASA D E L 8E-




de A. VILLANUEVA 
6. LAZARO Y BELASCOAXPí 
41 ToUas las habitaciones con baño prira-
( ov RTTIO, agua caliente, teléfono y elevador, día 
i de uiu jL1100116- TeU:fono A_,'3í'L 
s nucTo, Bi*—^ — ~"~ 
A S Í : E L ORIENTE 
el tiempi¡QMas para familias. Espléndidns habita-
Jrman: iiilwî nes con toda asistencia, Zulueta, 36 
CHU •.•> > Teniente Uey Tel. A-11128 
301 2i«V,:4 v 11 n 
Se alquila una sala, comedor y 
Y LÜYiyiluna í i a b i t a c i c r x , propia para una 
• • ^ • f a m i l i a . Infurman en la misma, 
en kR324nJa' 9 3 . . o 
fentUada^Bi 83(0 'n 8 o 
1, patio, :: — 
)itacloues, jf 
saño moda 
i forma: Vi 
l'arque de 
[-1230. 




sea en ío: 
:uadra EÍ 
^ " ^ ^ t e 
HOTEL PALACIO COLON 
B)pietario: Señor Manuel Rodríguez Fl-
Espléndidas habitaciones. ílten amue-
das, todas con balcOn a la calle, luí 
trica v timbres, baños de agua ca-
te y "fría. Teléfono A-4718. I'or me-
habitación, $40. Vot día, $1.50. Co-
as. $1 diarlo Prado. SL 
HOTEL ROMA 
hermoso y antiguo edificio ha sido 
Hupletumente reformado. Hay en él de 
meutoí con baños y dems aervl-
urivadoa. Todaf> las Habitaciones tle 
lavabos de agua corriente. Su pro 
itario. Joaquín Suuarrás. ofre<'e a la» 
lillas estables, el hospedaje mas se 
módico v cómodo de la Habana. Pe-
ono: A-S)2()8, Hotel Komi; A i63Ü Quin-
Avenlda v A-lRav Prado 101. 
EL R0TELIT0 , E S T R E L L A , 156, 
ina Oci'iendo, espléndidas babitacio-
'ndeptndlentes montadas con confort, 
pre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
riu: Manuel (ionzúlez. 
510 26 n. 
HOTEL B E L V E D E R E 
SOLICITAN, I N A CKIADA. PAKA 
el servicio de comedor, y otra para 
el servicio de cuartos en la calle J , 
número 130, esquina 15, en ftl Vedado. 
28733 6 u 
/ C R I A D O , EN -ii ESQUINA A R, CASA 
del señor Alvarez, se solicita un buen 
criada de mano, que sepa servir bien la 
mesa y cumplir con su obligación. 
28747 SLí 
[TA l \ CK1ADO. PARA LA 
pioxa y cuidado de un Gabinete 
Dental. Se prefiere español y con prác-
tica en el oficio. No tiene que servir a 
familia, pues se trata de hombre solo. 
Informa: doctor Pérez Sardiñas, en Je-
sús del Monte. 240. 
28701 n .. 
S O L I C I T A CN B I E N CRIADO D E 
, mano, que traiga referencias de las 
casas que han trabajado. Se paga «buen 
sueldo. Consulado, 130, altos. 
28643 4 n 
SE S( limi 
O n 
IN TUBI-ET PORM 
E n Colegios, Hospitales, Campamentos 
y demás dependencias, ron gran éxito. 
Los ratones son los eternos enemigos 
de la humanidad, trasmisores de gran-
des enfermedades. 
MATELOS USTED. 
De venta por SARI\A JOHXSOX, TA-
Q U E C H E L . LA AMERICANA, DOCTOR 
PÁDKÜN Y DEMAS FARMACIAS A C R E -
DITADAS. F E R R E T E R I A L A E S T R E -
L L A , GALIANO. S ^ . , , , . ™ . . , , 
Exija la marca > A l ION AL en to-
das las Jatas. 
MATA RATAS, 30 centavos lata. 
Mata CHIN'CHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tdáfono A-7982. 
Necesitamos operarios barni-
zadores. Buen jornal y tra-
bajo continuo. J . Pascual 
Baldwin. Obispo, núm. 101. 
0-8017 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar-
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
4d. 31. 
Ü E S O L I C I T A UNA M t J E R , QCE S E -
pa coser bien, para ocuparse princi-
palmente de la ropa del Hotel y hacer al-
gunas habitaciones. Hotel Malson Royale. 
Calle 17, esquina J , Vedado. 
2SC3S 4 n 
JVIINEftOS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se' nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
JOVEN, MONTASES DESEA COLOCAK-se de criado de mano o para limpiar 
oficinas; sabe cumplir con su obligación 
y tiene muy buenas referencias; no duei^ 
me en la colocación. Informan en Agua-, 
te, 71. altos. Habitación 16. 
2M;S:Í 4 n. 
N B I E N CRIADO D E MANO, SE o f r e -
ce ff quien necesite uno de toda con-
fianza. Informan: Vives, 170. Pregunten 
por Luis López. 
^ - ' sm 3 n 
JOVEN. DESEA COLOCAKSE PAKA segundo criado o de mozo pora lim-
pieza de habitaciones o portero, tiene-
buenos informes; es serio y formal, ü í i^ 
eios, número 13. 
28513 3 n 
<JE S O L I C I T A LN BUEN MECANOGRA-
kJ fo eu Inglés y español, para un Inge-
nio cerca de la Habana. Prado, número 
33, altos. 
28640 4 n 
U E S O L I C I T A LN MAVORDOMO. PA-
O ra un restaurant, en un Ingenió, cer-
ca de la Habana; se requiere que sea 
práctico en asuntos de cocina. Prado nú-
mero 33, altos. 
28(544 4 n 
O E SOLICITA UN AYUDANTE D E H E -
kj rrero de cejas, que sepa y desee tra-
bajar; sino que no se presente. Hospital, 
CO; de 0 a 7 a. m. 
28072 4 n. 
SE SOLICITA UN C R L \ D O , PARA Co-medor, que tenga referencias. Suel-
do $40 De 10 a 3, en el Vedado. Callo 
13, entre B y C. -
2812tJ * n 
COCINERAS 
EN MONTE, tan una manejadora y una criada de 98. 
mano, buen sueldo y 
2878Ü 




(HELADA Y COCINERA, PARA DOS 
\ J personas, se solicita. Deséause re-
ferencias. Calle 15, número 434, entre 0 
y 8, Vedado. 
3d-3 
C E SOLICITA CNA MANEJADORA CON 
O recomendaciones. Surtdo:- veinte y 
cinco pesos y ropa limpia. Calle 15, en-
tre J y K . 
28808 6 n. 
Q K SOLICITA, E N AGOSTA. 64. BA-
K J jos, una cocinera, que sea formal y 
aseada, y ayude algo de limpieza, es ca-
sa chica y poca familia. Sueido 20 pesos. 
28702 Ü u 
C!E SOLICITA UNA COCINERA, O C E 
KJ sepa su obligación y con referencias. 
Sueldo $20. calle once, número 8, entre 
A y Paseo, Vedado. 
2S7«1 0 n 
Q E SOLICITA l NA COCINERA PAKA 
coila lamilla. Sueldo: $2U. ¡San Láza-
ro, 215, 
28SOb , C n. 
MANEJADORA 
Se solicita una joven, cariñosa para los 
niños y con buenas íeíereucias. Sueldo: 
$20. Calle 23, número 181, esquina a I , 
Vedado. • 
L ! E SOLICITA CNA CRIADA PAKA MA-
kj tanzas. 30 pesos, cuatro cocineros, 40 
a üO pesos, 2u trabajadores, $2 diarios, 
un camarero $2U, propinas. L a Agencia 
Americana. Obrapía, ÜS, departamento 22. 
2672(1 5 n. 
H/fANEJADORA. SE S O L I C I T A I N A 
XTXmanejadora, para un niño de un año, 
buon sueldo. Calle A. número 20, entre 
Calzada y Linea. Tel. F-1232. 
28t22 5 n. 
Q E SOLICITA CNA CRIADA PARA CO-
kJ medor, para servir a una corta fami-
lia. Sueldo $2U y ropa limpia. Debe de 
traer rereferenclas." Calle 2, número 202, 
entre 21 y 23. Vedado. 
28025 4 n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. SE PA-
kj ga de $2U a $25; no tiene que hacer 
compras ni hacerse cargo de la cocina; 
también se necesita un repartidor. In-
dustria, 115, bajos. 
28723 • 3 n. 
TT^N SALUD, 34, SE SOLICITA UNA CO-
JLJ ciñera, sueldo $20. También una cria-
da de mano. Sueldo $22 y ropa limpia. 
28717 5 n. 
/ B O C I N E R A SE SOLICITA UNA D E L 
\ J país, con preferencia, que sea aseada, 
para casa de moralidad. No hay plaza. 
Alanrhjue, 78, bajos. 
287W 5 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA \ UNA 
kJcriada de mano, española, eu Vista 
Hermosa, 0, altos, entre l'iñera y Lombi-
Uo. Cerro. Sueldo: 20 pesos. 
28702 5 n. 
Q E S O L I C I T A COCINERA. PENINSU-
kj lar, con alguna práctica, se prefiere que 
duerma eu la colocación. ¡Se le da un cuar-
to v Y¿L Cerro, 00Ü. 
2SG4Ü 4 n 
Q B SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
kJ y una manejadora. Sueldo $20 cada 
una, que tengan referencias. Industria, 
2-11, altos. Teléfono A-4879. 
28632 ^ 4 n 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
kJ 13 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de casa pequeña. Sueldo de $10 
a $15, según trabaje. Informes: Pasaje 
Crecherie. número 24, entre 21 y 23, Ve-
dado. 28633 4 n 
X^N CARDENAS, r.,', ALTOS. SE SO-
JLJ licita una cocinera, peninsular, para 
cocinar y limpieza de dos habitaciones. 
Es casa de matrimonio solamente. Suel-
do $20. 
2bD3ü 4 n 
Q L S O L I C I T A CNA COCINERA V UNA 
kj c iada d..' mano; sí hit tierna ¡•«.•conun-
daciones que no »e presenten. Malecón, 42, 
altos. 
28689 4 n. 
Necesitamos inmediatamente: primea 
dependienta de farmacia $60, 5 seño-
ritas taquígrafas en español $76, 1 ta-
quígrafa experta en español $100, 1 
señorita taquígrafa en español que se-
pa inglés bien $100, 4 señoritas me-
canógrafas en inglés $80, 1 señorita 
traductora y mecanógrafa experta 
$100, 1 contador inglés español exper-
to $200 casa y comida, 6 taquígra-
fos inglés español $150, 1 taquígra-
fo experto inglés español $200, 1 ta-
quígrafo experto para el campo in-
glés español $200 casa y comida; 1 
contador y oficinista experta, inglés 
español $150; no cobramos ni correta-
jes ni comisiones por adelantado. 
Nuestra reputación es nuestro mejor 
anuncio. C. Morales and Company. 
Employment Brokers. 0'Reilly 11, es-
quina a Cuba. Departamento 212 y 
213. 
C-9184 3d. 3 
SE SOLICITA la Ui UN MUCHACHO, PAKA mpleza, en la calle J . esquina 
15, en el Vedado. 
28734 6 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PAKA 
k} atender a una señora inválida. Calle 
12, número 6, esquina a 11. 
28652 4 n 
SE SOLICITA PARA TODOS LOS QUE-hacerés de una casa chica y de corta 
familia una muchacha formal, que tenga 
quien la garantice. Si no entiende de co-
cina que no se presente. Bernaza S 
2866U 8 n. 
/ C K I A D A DE MANO S E S O L I C I T A E N 
KJ San Francisco 11, Víbora, corta fami-
lia. Sueldo: $20. 
280̂ 2 4 n. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA. Buen 
kJ sueldo y ropa limpia. Salud, 72. 
28663 4 n. 
, Q E SOLICITA I NA MANEJADORA, BN 
ouaura <lei Parque Central esquí- ^ Llnea y0 entre Vase{) y o SuelJ0 20 
Neptuno y Consulado, construcción n(iKna * . ~v prueba de fuego. Tiene eleva 
Todos los cuartos tienen baños partí-
res. agua caliente (servicio comple-
l'recios módlcoo. Teléfono A-»7(W. 
Wl 30 n 
PARK H0ÜSE 
IGOL0T1Í 
para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
A-7'J31, altos del Café Central. E s -
lidas habitaciones y departamentos 
vista al Parque. Su propietario: . 
icisco García, ofrece a las familias es- " T ^ J * 
iü el m*K mMirn hnanrila la V.-rra. l lano, 1XJ\, CJIC, 
pesos. 
28535 4 n 
SE SOLICITA INA CRIADA D E MA-no, de mediana edad, que sepa cumplir 
con su obligación. Sueido $20 y ropa lim-
pia. Se piden informes a las casas don-
de ha servido. Paseo entre Quinta y Ter-
cera, número 32, altos. 
28515-16 - ^ 7 n 
Q E SOLICITA CNA ( R I A D A , P E N I N -
kJ sular, para la asistencia tle un matri-
Sueldo de 20 a 25 pesos. Informan: 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA Y una 
kJ criada, para la limpieza, en Neptu-
uo, 2UU-B, altos; buen sueldo. 
28540 3 n 
17N BASOS, 250, E N T R E ¿ó Y 27, V E -
Üjj dado, se solicita una criada, que se-
pa cocinar. Sueldo $28. Se paga el via-
je, aunque no se coloiiue. 
2854J 3 n 
/ B O C I N E R A , PARA E L CAMPO, AQUI 
K J cerca, se solicita una, blanca, que dé 
referencias, cocina para tres personas y 
limpiar una casita pequeña, $35 y ropa 
limpia. Una salida al mes. Se pagan los 
viajes de luformación y de ida. Veda-
do, calle J , esquina a Once, 162; de 1 a 
4. 28530 3 n 
XÍAKA S E R V I R A UN MATRIMONIO, 
JL se solicita una cocinera, en Concep-
ción, 169, esquina a Porvenir, Víbora. 
Tiene que ayudar a [OB cjuehaceres de 
la casa y dórmlr en la colocación. Sueldo 
$2^ V lavado de ropa, 
28525 3 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, R E -postera, que sea limpia y presente 
referencias. Calle Paseo y 11, número 
21, Vedado. 
2S573 3 n 
20 muchachas, teniendo más de 16 
años de edad- Jornal 9 centavos por 
hora. El Habanero, Arzobispo, Cerro. 
.,S741 6 n 
PARA UN IMPORTANTE NEGOCIO D E representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las agencias con comisión y ade-
más un sueldo. Dirigirse a Representante, 
Apartado 2584. Habana. 
2s7ss 2 d 
DE VIAJANTE VENDEDOR 
CALZADO 
Se ofrece una buena oportuni-
dad, para aquel que sea un ex-
perto en la venta del calzado 
y que tenga un vasto conoci-
miento entre el Comercio. Reu-
niendo estas condiciones, y te-
niendo quien lo garantice, será 
inmediatamente colocado. Diri-
girse a F. Luis. Apartado 412. 
Habana. 
2S7i>4 6 n 
el ás ódico osped je, 
comida; trato esmerado. 
Exce-
11 n 
ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, 
no con balcón a la calle y otro In-
r a hombres solos. Teniente Rey, 104, 
28827 3 n 
3 n. 
j i m ^ M GRAN H0TEL "AMERICA" 
' I v í L i £ l Industria, 160, esq. a Barcelona 
VenW-I,,- n cien habitaciones, cada una coc 
r J , f i | l u btlño de agua, caliente, luz. timbre 
_ ^ J m e'evador eléctrico. Precio sin comi-
= — d e s d e un peso por persona, y con 
ComiJa, desde dos pesos. Para familia 
E S M r por meses. precios convencionales. 




HOTEL L 0 U V R E 
fr"'e ts , ; i f l ÍMa> .estt! «"-•Altado hotel u n-.r Ur,1*',1,io8 Apartamentos con ba-erar i- ^iullla', estables; precios de «¡rano lelc/ouo A 4556 
l S E U-(HIÍ.AN DOS CUARTOS K I F v 





|| IGNORADO PARADERO 
i — p — 
C L ¡ . I > KA SABER E L P A R A D E R O DE 
^-. Vicente AlVarcz Kodríguez, que se ure-
»„« e i su primo Marcelino Alvarez Rodrl-
28003 4 n. 
¡SAHER E L P A R A D E R O DE 
Benita Troiz, nacida en la 
isr. ira. natural de España, 
inte años que se encuentra 
no sabemos su paradero y 
icíta es su sobrina Antonia 
Dirección: Hospital, nú-
Q E SOLICITA CNA CRIADA. P E N I N -
O sular, para el servicio de un matri-
monio con una niña, Sueldo de $-0 a $-J5 
Cárdenas. 33, altos. 
-BTi-U 3 n 
L : I : SOLICITA I NA CRIADA, DE COME-
kJ dor. sueldo $̂ 5 y ropa limpia. Que 
traiga recomendaciones. Alale>c6n y Leal-
tad. 28524 3 n 
T \ O S .MAN K.1ADORAS: SE -SOLICITAN, 
XJ1 que tengan referencias. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Belascoain, 121, entre Rei-
na y Pocito. 
2Kt22 • s n 
fTNA MANE.IAOORA, SB S O L I C I T A E N 
U Lealtad, 15ü, altos. Se da uniforme y 
ropa limpia. Sueido $20. 
-^'ü- 3 n 
SE SOLICITA EN MORRO. NUMERO 9, altos, una criada de mano, que sea 
formal. Buen sueldo, 
28500 3 n 
Q E SOLICITA LNA COCINERA PAKA 
kJ un matrimonio que haga también la 
limpieza de la casa y que duerma en la 
colocación. Sueldo: $25, en la misma una 
muchachita para ayudar a manejar un 
niñu. Sueldo: $15. Calle 10 número l(k)-E, 
entre 17 y 10. Teléfono F-42Ü5. 
28570 4 n. 
SK SOLICITA UNA COCINERA O L E ayude a la limpieza y duerma en la 
casa. Solamente para un matrimonio. Suel-
do: 2̂0 y ropa limpia. San Miguel 17))-B, 
altos, entre Oquendo y Marqués Uon/.ález, 
28570 3 n. 
CUJ SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
kj diana edad, del pats, duerma no 
en la colocación. Sueldo: $20 en adelante, 
aegtln sepa. Calle 19. número 390. entre 
2 y 4. Vedado. 
2S594 3 n. 
E 
N L I N E A , NLMERO 6, SE S O L I C I T A 
una cocinera, que sea limpia, sepa su 
obligación y duerma en el acomodo. Suel-
do '¿5 pesos. 
28410 3 n 
SK SOLICITA corta 
Q E SOLICITA UNA CRIAUA FINA, PE-
O nliisular. que sepa servir, ^para aten-
der en un comedor. Tiene que traer muy 
buenas referencias; si no es asi, no se 
presente. Sueldo $25 y ropa limpia, y 
debe dormir en la colocación. Calle E,1 
esquina a Sexta Avenida, Campamento! 
C'oiumbla. Telefono 1-7117. Se le paga 
el tranvía. 
28558 4 n 
do: $ló 
28507 
CNA COCINERA PARA 
familia, que sea aseada, Suel-
Maloja, 99. 
3 n. 
BI E N A O P O K T l NIDAD. PARA JOVKN o caballero culto que pueda Invertir 
$300, sin riesgo. Es negocio serlo y muy 
productivo. S. Más, Acosta esquina Egido, 
altos, bodega. 
28S10 G n. 
SE ii SOLICITA PARA CASA DK 1 A.MI-l as de moralidad, una costurera que 
sepa coser a mano y a máquina, aunque 
no sepa cortar. Informan en Acosta 04, 
altos. Tel, M-1540. 
2881') 6 n. 
S 
E SOLICITA UN MUCHACHO QUE S E -
Monte 412, Farmacia. 
28821 6 n. 
Se solicitan dos estereotipadores, 
que sepan fundir y retocar. Infor-
man: DIARIO DE LA MARINA, 
Administración. 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la American Steel Company 
of Cuba. Para informes diríjase a Ha-
cendados-
28077 4 n. 
COCINERA, QUE SEPA COCINAR bien, que sea limpia .y esté dispuesta a ir 
al campo. Se exjgen referencias. Calle 
17, esquina a 1. número l u . 
28337 3 n 
PARA MLY CORTA FAMILIA, S E so-licita una criada de mano, sueldo Ô 
pesos y ropa limpia. Manrique, 88, bajos 
-'•8555 3 ,, ! 
SE SOLICITA CNA CRIADA, PAKA~HA-bitaciones, que seipa coser, con refe-
tencias, $20. Calle 23, esquina a A ca-
sa de altos. 
28554 3 n 
SE SOLICITAN UN \ CRIADA D E M \ . no y una manejadora, en la calle Oc-
tava, número 42, entre tían Pranétacn _ tían Francisco y 
Milagros, barrio de Lawton. Víbora Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Teléfono 
1-2171. 
lAN MANRIQCE. 
ÍLÁ cita una joven. 
L ALTOS. S E S O L I -
Joven, peninsular, para cria-
da de mano, que sepa cocinar 






TTN.> MA*EJADORA. S E SOLICITA EN 
KJ K,_ 19., entre 19 y 21, Vedado, para 
un niño de un ano. Sueldo 20 pesos v 
ropa 1 mpia. Si no es manejadora no se 
presente. 
_ ^ i L ! 5 n 
T^N A G U A R , 60, ALTOS. SE S O L I C l I 
, ua, IS1Í5 cna,lli. fl"«. Para limpieza de habitaciones y (juc sepa algo de coa-
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO O CO-
O1 ciñera, que conozca bien su arte, en 
Malecón, 75; de 10 a 2. 
2sT;,.f. 6 n 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO R E -postero. o una buena cocinera y re-
postera, que sea formal y muy limpia, 
sueldo de 30 pesos en adelante, si no ca 
buena cocinera qué no se presente. San 
Migul, 49, altos. 
28423 8 n 
CRIANDERAS 
wmmmmmmmmmmmmmmKtmmm^mBmmmmB» 
/ C R I A N D E R A . 8E S O L I C I T A UNA HUE-
K J na criandera, para un niño de meses. 
Calle A. número 20, entre Calzada y L i -
nca. Tel. F-LÍ32. 
28721 5 n. 
THE BASSETT ADDER 
ESTA Wcñ SAOt'WA AlTOMillCí 
HACE EL SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA, RAPIDA DU 
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
% 9999?9.99. AHORRA TIEMPO 
TRABVJO MENTAL Y ELIMINA 
ERFORES. MILES DE PERSO. 
MAS SATISFECHAS. CARAN. 
HA UN ANO $6.00. FRAN-
CO DE PORTE 
PM'.O tal.lotoi.Solicte AtenlM 
3. R. ASCENCIO 
Ap.rud.2SI2 Habana 
SE SOLICITAN BUENOS A G E N T E S E N Campanario, nú 
de 2 a 4. 
28023 
imero 145, bajos. Horas: 
4, n 
VARiOS 
tura. ;8571 3 n 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la American Steel Co. of Cu-
ba. Para informes, dirigirse a Hacen-; 
dados. 
287W 6 n ' 
PLANCHADORA 
Se solicita planchadora que 
esté acostumbrada a plan-
char ropa de señora interior 
y exterior. No se repara en 
el sueldo si reúne aptitudes. 
De no ser competente que 
no se presente. Zuloaga y 
Co. Aguila, 137. 
EMPLEADOS DE AMBOS SEXOS 
E n el moderno establecimiento que se está 
terminando de reconstruir en 
THE LEADER, Galiano, 79, 
pueden Inscribirse todos los, que sean 
aptos para servir de empleados, sean se-
fiorltas o señoras, para atender al Des-
paclio en el 
DEPARTAMENTO ESTILO AME-
'RICANO 
Se paga sueldo de 4 a 15 pesos semana-
les. Las uue estén expertas gnnarán más. 
También se admiten inscripciones de 
jñvenes aptos para el mismo giro. Sueldo: 
de 8 a 25 pesos semanales. Horas regla-
mentaiias. 
C-891S9 4d. 31 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas aí 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores paru pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
27565 1S n 
AGEWCIA.S DE COLOCACIONES 
THE NEW YORK AGENCY AND 
TRADE C 0 . 
So«a y Martínez, übrapla, 1)8. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3UQ9, Esta agencia 
i se hace cargo de proporcionar personal 
' Idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
a las familias toda clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. También nos 
j hacemtis cargo de-conseguir casas de al-
quileres. 
28743 2 d 
DESEA COLOCAKSE ÜN JOVEN. DM criado de mano: tiene buenas refe-




T ^ E S E A COLOCARSE UNA AMERICANA 
Joven para cocinar, limpiar o cuidar 
casa a hombres solos. Tiene buenas re-
ferem ias. Informan Genios, 19. 
28714 5 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
• U ciñera, para establecimiento o cana 
particular, de corta familia; tiene buenas 
referencias, es de mediana dad y penin-
sular, luforman calle Gloria, número 121. 
28(M& 4 n 
SE OFRECE ÜN MATRIMONIO 
esvaüol, sin hijos, ella de cocinera en-
tiende algo de repostería; él es chauffeur, 
trabaja de criado de mano u otra cosa; 
van al campo cerca de la Habana. Calle 
Egido. Hotel Cuba, habitación ü. 
-'SSlil 4 n . _ 
A L I A X O , NUMERO 21, SE D E S E A CO-
K J locar una cocinera, uo hace plaza, 
no va al campo, ni duerme en la colo-
cación. . 28552 3 n 
SOLICITO SOCIO 
con poco dinero, para dejarlo en frent« 
de un negocio que trabajando deja ua 
buen jornal. Informan: Lamparilla, 58, 
café, cu la cantina. 
28585 3 n. 
S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
O dera, para trabajar en casa de corta 
familia, con muy buen sueldo. Informan: 
calle A, número 186, entre 19 y 2L Ve-
dado. 2850» 4 n 
UR G E N T E : SE N E C E S I T A UN SOCIO con 350 pesos y buenas referencias, 
para hacerse cargo de un restaurant, por 
e; ferm«idad del dueño. Jesús del Monte, 
655. Restaurant "La Dominica." 
28508 3 n 
DE P E N D I E N T E DE BODEGA, PAKA una Colonia de cafla, en la provin-
cia de la Habana, se necesita un joven 
de 18 a 20 años, que esté práctico en 
el despacho y sepa leer y escribir. Suel-
do de .?2t) a $25, ropa limpia y comida. 
Informes: Progreso, 28, altos; de 6 a 
8 p. m. Teléfono A-192L 
28572 7 n 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, 91/2, akos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal quei us-
ted nece&ite desde el mas humilde em 
picado hasta el más elevado, tanto pa-
-JdAOS dp ULUOO SUpU(JJ tfp ulbqbJ4 [tí VA 
nes, institutrices, mecánicos, ^ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchlsimus empleados a 
las mejores firmas, casas particalares, In-
¡.'enios. Bancos, y a) comercio en generai, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos v se convencerá. Beers Ageu-
cy, O'Keiliy, U'/j, altos, o en el edixicio 
Klatircn. departamento 401. calle 23 es-
auina a Broadway, New iorlc. 
C 7169 / 3üd-l 
SE SOLICITA 
Un muchacho de unos catorce años para 
un reparto de libros a oficinas. Se re-
quiere que sea serio y vista decentemen-
te. E l trabajo es sólo por la tarde. Suel-
do, al principio, $10 mensuales. Escribir 
al Aportado 807, Habana. 
28595 3 n. 
Necesitamos una joven que 
conozca bien el inglés y sepa 
calcular rápidamente. Preferi-
ble si es Taquígrafa en in-
glés. J . Pascual-Baldwin. Ca-
lle Obispo 101. 
C-S917 4d. 31. 
SE NECESITA EN SEGUIDA 
Un vendedor representante que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien-
tela eu el ramo de quincallería y uno 
que tenga clientela en la provincia de Pi-
nar del Rio en el mismo ramo. Se exigen 
referencias. S. Soucbay. Monte 5a 
28477 8 n. 
MUI AÑICOS. PARA AUTOMOVU.KS se necesitan en el garaje "Las Amé-
ricas,'' San Francisco, entre Jesús Pere-
grino y Poc'.to. Si no saben su obliga-
ción y uo son formales que no se pre-
senten. 
28449 6 n 
Í¡FARMACEUTICO: SE SOLICITA PAKA el Interior de la Isla, bien retribuí-
do, siendo la regencia activa. Informan 
en Damas, 6. 
2841•.' 4 n 
EN LA BENEFICA DEL CENTRO 
GALLEGO, JESUS DEL MONTE 
se solicitan enfermeros, auxiliares 
de enfermería y sirvientes. Para 
informes dirigirse al señor Admi-
nistrador de esta Casa de Salud. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiily, 32. Teléfono A.2348. 
GliAM AGENCIA DE CU LOCACION E S 
Si quiere Ualed tener un buíií cocinero 
de casa particular, hotel, tonda • «cia-
blecimlentu, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, tregudores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, Uamw al teléíono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitaran 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
pura el campo. 
/ H K INKKA, ASTURIANA, MEDIAN \ 
edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, pretiere comercio, cum-
ple bien con su trabajo, buenas referen-
cias, no va al Vedado ni admite tarje-
tas. Informan: Aguila, 114, letra A, altos; 
habitación, 67. Aviso al encargado. 
3 n 
C E D E S E A COLOCAR CNA BUENA CO-
kJ clnera, sabe cumplir bien con su obli-
gación, para casa particular o estableci-
miento, tiene buenas garantías y no 
duerme en la colocacióu. Informan en 
Obrapía, número 64. 
28542 •> „ 
U E OFRECE CNA JOVEN. P E N I N S l -
sular, para cocinar en casa de morali-
dad ; desea casa rica, sabe algo de repos-
tería; es aseada y sabe cumplir con su 
obligación. Duerme en la colocación. Suel-
do 2o a 30 pesos. Informan: Inquisidor, 
número 29. Ŝ5>JI T a n; 
COCINEROS 
m» un • i n — — — i 
T \ R 8 E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 
color, de cocinero o criado de ma-
no. Salud, número 201 
28717 6 n 
CJE O F R E C E COCINERO PRACTICO 
kJ para restaurant o negocio a la espa-
ñola, italiana, argentina y cubana. Va 
ai campo y es do toda confianza por 
carta o personalmente a N. Sánchez, Agui-
la esquina a Zanja, almacén. 
28833 o n. 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . ESPAÑOL. 
muys limpio y práctico en francesa, 
española y americana. English Spoken; so-
hacer pan y dulces de todas clases, ciudad 
o campo; estoy de 11 a 2 p. m. Suspiro 
16V Aguila y Monte. 
28695 , 4 n. 
S E OFRECEN 
U U A i J A ¿ Ü t IVlANO 
y MANEJADORAS 
T I N A J O V E N , P E N I N S C L A R , DESEA 
colocarse, en casa de moraliuad. de 
criada de mano. Tiene reterencias. No va 
fuera de la Habana, Sueldo menor $23. 
Informan: Amistad, 17; iiabitacióu, nú-
mero 3. 
2875S-Í9 6 n 
l ^ E S E A COLOCAKSE CNA MLCIIA-
« / cha, para criada de mano; no se cu-, 
loca menos de 20 a 25.-Calle 23, núme-
ro 8 Vedado. 
28801 ——... 6 n 
"PkESEA COLOCARSE, DE CKIADA UE 
mano, uua Joven, española, que sabe 
su obligación y tiene quien la garantice, 
pretenue ganar 25 pesos. Pueue tratar 
con ella en Jesús del Monte, 161, fren-
te a la fábrica de chocolates Baguer, al-
tos. 28799 6 n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser; tiene bue-
nas referencias. Informan: Lealtad, 123. 
28829 6 n. 
CJE SOLICITA CNA MANKJADOKA QCE 
kJ sepa su obligación y haya manejado 
en Belascoain 34, esquina a San Kaiael. 
28830 6 n. 
T ^ E S E A COLOCAKSE CNA SEÑORA DE 
JLV mediana edad, de buenas costumbres 
y con recomendaciones, para criada de ma-
no. Informan en Sol, 8, Tel. A-8082. 
28715 5 n. 
4 u. 
Señorita taquígrafa, que sepa bien el 
español y el inglés y desea colocarse 
en una casa de comercio seria, puede 
mandar su solicitud acompañada de 
referencias al Apartado 697. Habana. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
kJ ninsular, de criada de mano y entien-
de algo de cocina; o de manejadora. In-
forman : Acosta 39. 
28719 5 n. 
C O L I C I T A COLOCARSE DE MANEJA-
kJ dora una señora de mediana edad, de 
buen carácter y muy práctica en este 
servicio. Dirigirse a 8, número 37-A. Ve-
dado, entre 13 y 15. Prefiere el Vedado. 
28610 " 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criadA de mano o de cuartos. Prefiere 
casa de americanos. Tiene referencias. In-
forman : Hornos, 12. 
28634 * " 
2s;(u 
$150 MENSUALES 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-
chos. Los del interior remitan diez cen-
tavos er sellos para framiueo, sobre in-
formfrs. (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
dívar y Sarraiz. Corrales, 35, por Soiue-
ruelos. 
28092 9 n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el EOKD que ba me-
recido el nombre de fantasma Chigultn 
que sranó en las carreras del Urlental 
Park. fué preparado por ios dlflfipuiAi 
en el taller de la ECscuelfl de Chnnfreurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando Jfomo 
flvndante un Jlscípulo. todos ensefladoa 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
" \ f ANEJADORA, AMERIC AN A, SE ofre-
iuL ce Vive en Uevillagigedo,--04. 
28019 4 n 
Q E D E S E A COLOCAR CNA ( RIADA P E -
O ninsular, sueldo 25 pesos. Informan en 
Santa Catalina 12. tiene quien responda 
por ella; pregunten por Manuel. Tuli-
pán. 286S7 4 
TTN% JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse en casa particular, de cria-
da de mano o manejadora. Aramburo, 
número 5, informarán. 
28506 a n 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C -lar, lleva poco tiempo en el país ; no se 
admiten tarjetas. Informan: San Rafael, 
141. 28453 3 n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
"PVESEAN COLOCARSE nos JOVKNKS, 
peninsulares, para limpieza de habi-
taciones. Informan en Bernal, 5. 
28800 6 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
JU" ñero y repostero de color, para el 
campo o la capital, cubano no extranjero, 
tiene quien lo recomiende. Domicilio: Ve-
lasco, 0. 
28661 4 n 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A COLOCAS CNA CRIAN D E -
KJ ra, a leche entera, con certificado de 
Sanidad. Puede verse a todas horas, con 
buen.i leche. Sitio, 42. 
28764 6 n 
/ ^ R I A N D E K A . PK.MNSLLAK, CON BÜK-
KJ na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Campanario, 
230. Va al campo. 
28678 — 4 n. 
T^kESEA COLOCAKSE UN A CRIAN I>E-
JL> ra, de color, con buena y abundante 
leche del campo. Virtudes, número 125. 
28507 3 „ 
CHAUFFEÜRS 
/^«HAl I F K C K C O M P E T E N T E PAKA 
K J auto de pasajeros, solicitamos uno que 
entienda bien de máquinas y que tenga 
buenas referencias, .danza de Gómez, 
402-4(i3, Habana, de 9 a 10 y inedia, úui-
caouente. 
_a88ia c n. 
T k E S E A COLOCARSE LN J O V E N , CHAU-
J L / ffenr, sin pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta. Telefono A-2692. 
28725 ñ n 
/""'RACE P E C R, ESJ 'ASOL, MECANICO. 
K J se ofrece para casa particular tiene 
reijomendaciones de las casas que ha 
trabajado. Teléfono 1-7246. Gana buen 
sueldo. 
28609 4 n 
Q B D E S E A (OI.OCAK CN JOVEN, E S -
O pañol, de chauffeur, eu casa particu-
lar o de comercio; no le importa ir al 
campo y con dos años de práctica. Para 
informes: Egido. 13. Tci A-5252. 
28888 4 n 
Q B I) ES KA COLOCAR CN MECANICO 
kJ chauffeur. Joven, peninsular; tien^ re-
ferencias; trabaja en cualquier máquina. 
Teléfono 12459. Manuel Pruna 11. Lu-
yanó. 28667 " d n 
J O V E N . ESPAÑOL. HABLA V E S C K I -
O be inglés, correctamente, desea colo-
carse de ayudante de chauffeur en casa 
particular, buenas rei-omendaclones. José 
Rodríguez. Aguila, 159. 
28693 4 n. 
T T N J O V E N . E S P A S O L , DESEA COLO-
%J caise de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio, tiene ti-
tulo y sabe manejar, él también iiumeja 
si es necesario, cualquier máquina. In-
forman en Fernanclina y San Ramón, le-
chería. Teléfono A-63(j5. 
_ 28520 3 n 
Q E DESEA COLOCAR INA MLC1IA-
O cha, formal y trabajadora, para lim-
pieza de habitaciones o en una casa chica, 
gana de 20 a 25 pesos, no duerme en la 
colocación y que sea en la Habana. Ka-
zón: O'Keiliy. 13; habitación. 16. 
28537 3 » ' 
PARA SER UN VERDADERO DRi 
VER APRENDA CON MR K E L L Y . 
director de esta gran escueta, el exper 
tv IUA* conocido en la república de Cuba. 
1 t ' íne todos los documento!» y título* 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus m^rltv*. 
PKOSPECTO I l . r S T R A n O (¿KATIH. 
C a r t i l l a d r examen , lo eemavua. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PAUQUE DE ¿LACEO 
Todos los tranvías del Vedsdo pasan por 
la onerta de esta Kran escuela. 
UNA .Mt( HACHA. PENINSCEAK, I)E-se.í colocarse en casa de moralidad, 
para cuartos y coser; tiene buenas refe-
rencia:: ; no se coloca menos de $25. Je-
sús del Monte, 151. Teléfono I-21S4. 
2S46U - n 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E UN CRIADO D E MANO, 
K J con inmejorables recomendaciones de 
las casas tlonde ha servido, honrado y 
trabajador. En lá misma un ayudante de 
chauffeur adelantado. Para acompañar a 
un señor. Tieno título. Teléfono A-.ilHH). 
28812 . J j L 
BUEN CRIADO DB MANO. PENINSU-lar, joven y trabajador, desea colo-
carse en casa respetable, estando práctico 
en todo lo quiere un buen servicio. I n -
forman: Sol, 15. Tel. A-7727. 
L'ssir. 6 n. 
2S<V.2 4 n 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMI-tan testamentarías donde quiera quej 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notarla de 
Lámar. Oficios, 16, altos. 
272:J9 15 n • 
7 A K S E A COLOCARSE UN B I E N CRIA-
J _ / do con buenas referencias. Gana 35 
a 40 pesos. Reina. 98t Tel. A-1727. 
28814 6 ru 
| T M JOVEN, ESUASOK DESEA COI O-
C c a r s e de chauffeur, en una casa parti-
cular o en un camión chico. No tengo 
pretensiones por mucho sueldo y tenu» 
quien responda por mi. Lo que deseo eS 
trabajar. Dejen dirección en Somerueloa, 
número 44. 
28601 3 n. 
VARIOS 
/ CRIADO DE CONFIANZA; SIN PRE» 
tensiones, se coloca, para limpieza 
escritorios o de casa partLouia.r; VA:-. 9 
buenos informes. Oficios, EJ. iJ^rvAi. 
28774 <i n 
T V I I C J A N T E arqnltectónloo 7 rv?vku.irm 
A ' de primera. faj^értO en íerrocarrlle^ 
ya sea su i>ro/3^t«. conatruccióu <i ?!•,«.-« 
nejo. Toda .¡Ó-MÍ «¡4» tiabajoa top<>gr4fl-
eos, poseo todos loa instrumentos pre-
cisos, como tránsito, nivel, polarimetro, 
etc. Pelcotración de calderas de va4)or, 
preparación para quemar petróleo. Deseo 
empleo en casa de responsabilidad. Di-
rección : Jesús del Monte, 10. Tcléfou» 
A-79S8. V. de Villlers. 
2876S 6 n 
JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R . DBSEA. colocarse en casa particular o para 
Ingenio, se hace cargo de toda clase tra-
bajos cemento blanco y adornos objetos 
de arto, como jarrones, bancos, cascadas, 
glorietas, etc.; entiende de carpintería y 
mecánica. Informan: Reina^ 85. Teléfo-
uo A-.t681 
28760 6 " 
UN HOMBRE DE EDAD. SE COLO, ca en casa partirular, pañi trabajar 
de día y de noche, i r / a su casa el do-
mingo a descansar, sueldo seco, tiene 
recomendación. Para más infonuos: San 
Ignacio, 73. 
2S735 6 n 
1FARMACEUTICO, PRACTICO, DESEA 1 regencia activa en el interior. Infor-
mes: Droguería Johnson. 
2S7S7 8 11 
T ^ N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-
U carse en casa particular, de criado, 
entiende de comedor. Dirigirse a Agui-
la, número 179. 
28t343 4 n 
O F R E C E PARA C A F E , FONDA O 
•^erea, depenaiente práctico con bue-
nas lécomendaclones, sabe algo de canti-
na. Para informes: Cabanllla de Guarei-
ras café E l Moderno. 
C-91S3 4 (I 3. 
D" E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, tiene una ñifla de ocho meses. Para 
hablar de 8 a 12. de día. San Lázaro, 
201. cuarto 20. • 
2S71S 5 n. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 1 8 . 
1 2 ñ í L 
ANO t S * ? 8 
AMARGURA 
Decano de lo» de la isla. Sucursal 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa 
nos y fuertes, asi como para comba 
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A I J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos i s repartos. También lo áof 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
•1 más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C in 27 s 
4 P O R 1 0 0 
' De interés anual sobre todos loa dep'Ssi-
| tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asotlacifin de Dependien-
! tes. Se garantizan con todos los blene» 
I que posee la Asociación. No. 61, Prado t 
1 Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. ru. 
< a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 m i5 „ 
e a c B i T O B i o : 
ÍMPEDRADO '1 BAJOS. 
tmmt* »i Parque <* S*n Jnan d« Di»». 
P» B u 11 i. n». 7 de 2 • 5 *. m. 
T I X « r O > 0 A-22SS. 
E N S A Í T L A Z A R O 
Gran casa de doe plantas, cerca de la 
Glorieta, del Malecón, 500 metros,, renta 
anual 3.400 pesos. Precio: $39.00 y mil 
censo. Otra casa de dos plantas en la | Saré a Informar, 
misma calzada; renta ?115 mensual, 13.000 
pesos. Otra próxima a Monte dos plan-
tas renta mensual $60. Precio: $0.000. 
Otra casa en Gloria, dos plantas, moder-
nas, renta $65 mensual. Precio $7.000. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O Vedado. Vendo casa buena, calzada, 
nea. $29.000. G.' a i i a í í z . Llame al I-72S1; 
de su dirección y pasaré a informar. 
ESPI.KN'DIDA CASA? MOBERKA, A LiA brisa, con 1.386 metros de terreno, 
ocho habitaciones, garaje para tres má-
quinas, próxima, a Línea y a Paseo, $47.500. 
Se facilita el pago. G. Maurlz. Llame al 
Teléfono 1-7231 dé BU dirección y pa-
J i N MECANICO INGL8S, QL'E SABE 
0 bien su oficio y que sabe trabajar 
y tiene práctica en toda clase de maqui-
naria, desea colocarse, habla bien el es-
pañol. Dirigirse al apartado 2278 K . K . 
Prefiere ir al campo. 
1 -^'O5 ' .D' . Segundas hipotecas. Damos en p 
J O V E N TAQl'IOKAEO MECANOGRAFO, segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
t» ofrece sus servicios como principian- y fincas rrtsticas. E l dinero es de par-
D I N E R O 
te. No tiene pretensiones. Informan: V. 
Domínguez. Kodríguez, número 85. Jesüs 
del Monte. 
2863(1 4 n 
"LT'XPEKTO TAQUIGKAFO MEtANOGKA-
XLi fo, con conocimientos de contabilidad 
y comerciales, con garantía e informes, 
ofrece sus servicios. Prefiriendo ir al in-
terior. T4üM9£« A-71U7. T. Alberto. 
•¿a&ié 4 n 
fOV«HJS8 XAML1GKAFOS, O F R E C E N 
O sus servicios en lo concerniente a tra-
bajos taquigráficos y copias en máqui-
na, en su domicilio o en su propia ofi-
cina. Reciben órdenes y dan clases de Ta-
quigrafía-Mecanografía a domicilio. Pre-
cios módicos. Teléfono A-7197. T. Alberto. 
28630 4 n 
T I N O P E R A R I O D E S A S T R E R I A . P R A C -
tico en hacer sacos se colocarla, tra-
bajando por piezas. También se coloca en 
sastrería. Informa: Piual. Habana, 197 
28695 4 ñ. 
HOLANDES t í H E R E UNA PLAZA E N uua oficina. Sabe inglés, español; es-
cribir a máquina. Dirección: Someruelos, 
número 13. 
28697- 4 n 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos <le 2 a 1. Lamparilla 70, Doctor 
Gargauta. •.«' 
2&ÓÚ4 9 o. 
"PlESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
:iio. joven, sin hijos, él entiende de 
jardinoro y ella entiende de cocina o cria-
da Je cuartos. Informan: Aguila, 237. 
28532 3 n 
T I N HOMBRE, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse en casa particular, de por-
tero o de jardinero o de criado. Ofi-
cios. ;¡ü. 
-MSS? 3 n 
1 ' N ESPASOL, DE MEDIANA ED.Ü^ 
KJ desea colocarse de cobrador, cuidar 
una c;isa, ordenanza de oficinas, encar-
gado de hotel o huéspedes, o sereno de 
casa de comercio; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Tiene quien lo garantice. 
Informan: Jesús del Monte, 610, Central 
lie la Víbora, fonda, o Mercado de Co-
lón numero 0, por Animas, o peletería 
L a Princesa, Muralla 45. 
2cóG3 / • 3 n. 
ticulares. L a compañía cobra al soliel 
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-SC67. 
30 n. 
D I N E R O E N - H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
c risc in lo. s 
I N M E D I A T A A L O S P A S E O S 
Una gran esquina, con establecimiento, 
doe plantas; en la planta alta, sala, re-
cibidor cuatro cuartos y un cuarto más 
en la "azotea Su fabricación es primera 
de primera;'renta $145 mensual. Precio:. 
$16.000 y reconocer hipoteca de 5.750 al 
6 y medio. Otra esquina, planta baja, 
en lo más céntrico del barrio del Mon-
serrate, antigua, con establecimiento; el 
que la compre puede fabricarla tan pron-
to firme la escritura, $15.500. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 
2 a 5. TeL A-2286. 
E N E L V E D A D O 
Casa, a media cuadra de la línea; en 
calle de letra, con jardín, portal, sala, 
hall, saleta, cuatro cuartos, un cuarto de 
baño y demás servicios» saleta fle comer | 
al fondo, buen garage; un cuarto y ser-
vicio para criado. $19.500 y $1.000 de cen-
so. Flgarola, Empedrado. 30. bajos. 
P R E C I O S A C A S A M O D E R N A 
E n el Vedado, parte alta » inmediata a 
la línea. Jardín, portal, sola, hall, ante-
sala, cuatro cuartos, lujoso b^ño; saleta 
de comer, tres cuartos y servicios para 
criados, un cuarto para chauffeurs; ga-
rage. E n 23, de dos a Baños, gran casa, 
a oodo lujo, con 780 metros, con todas 
las comodidades, cielo raso. Otra casa, 
modernísima, inmediata a la línea, bonito 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, espléndido cuarto de ser-
vicios, cocina de gas y corriente, un cuar-
to y servicios de criados, patio, traspatio 
cielo raso. 14.000 pesos, Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado. Solar a la brisa, con 15 por 50 
metros; entre las dos líneas, lo más cén-
trico, a $30 metro. Otro solar de esquina, 
en calle de letra entre 23 y 17, también 
muy céntrico, a $29 metro y reconocer 
censo. Otro solar en línea con 1.400 me-
tros a $23 metroi Flgarola, Empedrado, 
30; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
"DRECIOSA CASA MODERNA, CANTE-1 esquina letra y fraile, con 1.014 me-
Ha.a_jy-1 ^ a $60 metro. E n 17, esquina letra, 
casa dos plantas, nueva con un mil 
metros a $60 metro. E n B , cerca de 17, 
nueva, una planta, solar entero, regia, 
en $35.000. E n 21, entre letras, es-
p l énd ido chalet en $35.000. E n Paseo, 
nueva solar entero, en $35.000. E n 27 , 
cerca Paseo, e sp lénd ida , solar entero, 
$37.000. E n 23 , dos plantas, esquina, 
nueva, regia, en $50.000. E n 23 , dos 
casas en un solar de centro en $28.000. 
B a ñ o s , loma, esquina de 500 metros, 
con dos casitas y un establecimiento, 
moderno, ganga, en $18.000- Otra en 
ES L A C A L L E G. CASA D E ESQUI-na. brisa, $30.000. G. Mauriz. Llame 
al Teléfono 1-7231. dé su dirección y pa-
saré a informar. 
PROXIMA A 23, E S T A TERMINANDO-se casa, con sala, comedor, hall, 5 
ouartos, garaje y demás servicio dos ba-
ños, $26.500. G. Mauriz. Llame al 1-7231, 
dé̂  su dirección y pasaré a informar. 
ESQUINA F R A I L E . D E ALTOS. CON contrato, establecimiento, renta $i»5.i B a ñ o s , loma y brisa, cerca 21, con 750 
Precio $22.500. G. Mauriz. Llame al 1-7231, | , • i • _ i?_ I 
dé su dirección y pasaré a informar. 
"DROXIMO A 23 Y A L PARQUE M E D I 
A na dos casas a la brisa, jardín, por-: nUevaS. a $19.500. E n 23, COU 350 
tal. sala, comedor, 3 cuartos, uno de cria- . ' »- ,o 'nn T I í 
dos. en $15.500. G. Mauriz. Llame al 1-7231,1 metros, $18. i09. 1 errenos grandes y — 
dé2Ui2direcci6n y pa8aré a inform" n I chicos, m á s barato que nadie. Habana . ! V ^ ™ ^ 1 ^ «ANGA: VENDEMOS 
^ n ' r AI k- i * A O • frente a Retiro, frente a los 
R E D A D O : E N ss.eoo, VENDO c A s A l l ' a s a 611 Alambique, renta $ 4 ¿ , en 
i metros a $30 y se regia la casa. E n 25, i 
con cinco cuartos cada una, dos casas 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a de f ra i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a en todas c a n -
t i d a d e s . 
PARA F A B R I C A R , S E V Leparte Betancourt un 
«H) varas, punto ImnejorabL l í £ 
quier industria o comerri,, 
Miguel esquina Consulado 
ra Ariete. • 
2781.S 
E N E L V E D A 5 0 
Se venden varios solares en 
mejores puntos. 15 pot IQO J 
tado; resto a plazos c ó n ^ 
informan: C u b a , 81, altos 
l é i o n o A-4005. 
a : 
t a 
R U S T I C A S 
t X t i V 0 ^ ? 1 3 ' PrrtTi,na t 2 3 v c ° " -f»1-11111'! $5.300. Villegas, dos plantas, nueva, 
portal, sala, comedor y tres habitaciones. Z, -^ nnn « . , i . Informa 
do. 22. 
2S7S6 
su duefío: A| Ilota, Empedra-
6 n 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
KMPBDRADO. 3». BAJCH, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m jr de a a 5 D. n . 
28828 6 n. 
|78PAS>OI., OE •,'7 ASOS, GARANTIA Y 
XLJ referencias, desea encontrar casa de 
«oiuei-rio «londe prestar sus servicios de 
«obrailor, ayudante de cárpete o cosa aná-
Uigu, ciuiuciendo las cuatro reglas In-
íovniHÜi Xeptuno, 202. Tel. M-1154'. De 
.S a 12 y de 2 a 5 p. m. 
. -8fl>2 5 m. 
T T •,' IlOMlJKE 1ION KADO Y OE FOR-
< fiialiiljad. sin grandes pretensiones y 
IJUIÍ i:abajó ei oficinas, se ofrece para 
ciial(|!iier cargo de escritorio, para ad-
ni]ni.strar fincas urbanas g establei-imien-
i".- ii otro .negocio en que se exijii mo-
i;ih;¡;.ii. da toda clgse de garantías, 
lldblese al TelOfono A-18!)4. 
m W ¡ » :_7_n__ 
( J E O F R E C E , PARA COBRADOR O car-
O go análogo de confianza, pudiendo 
emplearse también en trabajos de tiflci-
na. persona honrada y formal, pudien-
do prestar hasta mil pesos de fianza Di-
rigirse por escrito: P. K. Comnostela. 
110. Habana. 
2S410 8 n 
A L<'s S E S O R E S HACENDADOS: SK 
J^L olrece un competente electricista, cen 
larga e.xperiencia y las mejores referen-
cias Personal o por escrito a Juan Gó-
mez Bnnco Nacional de Cuba, Obispo v 
Cuba. Habana. 
2S28a 4 n. 
MECANICO Al TOMOVILISTA, R E P A -ra toda clase de motores de explosión 
por sistema francés; a su entera satis-
facción y garantía. Pasa a domicilio de-
jando la dirección. Calle Hornos, 11- de 
8 a 11 a. m. 
gggg 4 n. 
p 
S1 
E V E N D E MAGNIFICA CASA, NUE-
va, modernista, amplia, cielo raso, a 
la brisa. Altos y bajos. Sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baños lujosos. Son dos pisos. Rentan 150 
pesos Precio: $21.200. Habana, 00, al-
tos. A-8067. L a casa está en San Miguel 
y Escobar. 28820 10 n. 
VENDEMOS CASI E N E L VEDADO, loma de la Universidad, una casa nue-
va, sala, saleta, cuatro cuartos, bafio lu-
joso. Dos pisos. Ganga: $17.500. Renta 
$140. Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
28821 10 n. 
COMPRO CASA E X E L VEDADO CON cuatro cuartos y patio. Precio. 7 a 
8 mil pesos. Sin intervención de corre-
dores. M. T. Calle C, 215, Vedado. 
28811 16 n. 
/COMPRO CASAS D E CINCO A CIN 
\ J cuenta mil pesos, de Belascoaln a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; 
de a a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
A VISO1: COMPRO LOS M U E B L E S DE 
^A. USO que no'quiera usted tener ,en su 
poder; Jo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfonrf .M-1091. Alonso. 
2(5474 7 ¡i 
A LOS P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir último precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
27803 6 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se comprar! ios contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a. 4. 
27786 20 n. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
ch: utíeur. Empiece a aprender 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 2Í9. Habana 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
R I M E R O E « 5 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. La compañía cobra al 
solicitante una comisión. E l trámite es 
a base de absoluta seriedad y reserva. 
Damos referencias de nuestra actuación. 
Informa: Administrador de la . Compañía 
Cuban and American. Habana, 90. altos. 
Habana. A-SOffI. 
28822 ' 6 n. 
DINERO D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquieres! 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Aguiar, SO, altos. A-9115. 
28724 i d. 
T I E N D O CASA CAMPANARIO, CERCA 
T de Reina, dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos cada piso; gana $80. Precio 
$8.500. Otra Curazao, dos plantas, $8 200. 
Tomo en hipoteca $12.000. al 10 por 'l00. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
28781 6 n 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA, construcción de lo mejor. Al exterior 
cuatro casas que rentan $133 y pueden 
rentar mucho más. Al fondo 22 habitacio-
nes de lo más moderno. Producen $208 y 
puede producir hasta $300. Si el compra-
dor quiere se le arrienda con las garan-
tías y condiciones que exija; estas 22 
habitaciones, con contrato en $180 al mes. 
También sé le arrendaría lo exterior. E l 
negocio deja el 10 por 100 libre. L a casa 
produce hoy en total $350. Ganga, se ven-
de en $33.000. Se puede si se quiere dar 
solo al contado $13.000. Una cuadra de 
Reina y Belascoafn. Informan: Habana, 
90, alto» A-8067. 
2S819 . ' • 10 n. 
E N J E S Ü S D E L M O N T E 
Vendo bonitas y modernas casas a una 
cuadra de la Calzada de 3 a 6 mil pesos 
J . Martínez. Cuba. 66, esquina a O Reilly. 
De 0 a 11 y media y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Vendo casas de 9 a 10 mil pesos en los 
mejores puntos; hay esquinas, j ; Martí-
nez. Cuba, 66, esquina a O'Reill; de 9 a 11 
y media y de 2 a 5. 
E N L A H A B A N A 
Vendo magníficas casas desde 7 hasta 70 
mil pesos, en los meares puntos. J . Mar-
tínez. Cuba. 66, esquina a O'Reilly; de 9 
a 11 y media y de 2 a 5. 
28679 o n. 
EN P A R T E A L T A D E L A VIBORA, ven-do una buena casa, decorada, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, coa 
lavabos, comedor, cuarto de baño y de 
criado y entrada independiente. Es muy 
fresca, por su frenbe, y dormitorios, es-
tán a la brisa Precio fijo: $7.000. Para 
verla y tratar: F . Blanco Polanco. Con-
cepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1606. 
28616 4 n 
OP O R T U N I D A D : VENDO UNA CASA de madera, nueva, con mil metros de 
terreno cercado, agua de Vento, luz eléc-
trica, entre do« Calzadas, vía eléctrica y 
férrea, a 20 minutos de la Ciudad. es 
propio para criar y de mucho porvenir. 
Por $2.000, escritura limpia Manrique, 
198, altos. 
28617 4 n 
316.000. Aguiar, dos plantas nuevas, 
$19.500. Neptuno, dos plantas, nueva, 
$16.000. Leal tad , dos plantas, $14.000 
Lealtad, cerca Reina , dos casas geme-
las de dos plantas, $23.000. Aguiar, 
frente un parque, propia para hotel o 
Banco, $100.000. E n la misma H a -
bana, un mil metros, con frente a tres 
calles y en p r o d u c c i ó n , $35.000. Una 
manzana de 4.246 metros en Concha 
a $3.50. Nieto. Cuba , 66, de 4 a 5. 
T e l . F-2589, para avisos de ir a domi-
cilio. 
28213 5 n. 
EN .S15.000, VENDO AMPEIA Y LUJOSA casa, situada en uno de los mejores 
puntoa de la Víbora; otra, también en 
$15.00i). ideal por su elegancia y como-
didades para un matrimonio pudiente. 
Informa: P. Blanco Polanco, Concepción, 
15, rfltos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-1G08. 
2861H 4 n 
PARA A L M A C E N E S : S E V E N D E N DOS casas, parte comercial. De 357 metros 
y 1.100. Otra de más de 400. Una grande 
on el Cerro, propio para industria. Infor-
ma: J . Echeverría. Obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
28615 4 n 
BA R A T A : P A R A S E P A R A R UN CON-domlnio, se vende una bonita y mag-
nífica casa en San Nicolás, casi esquina 
a Monte, renta $110. siete metros frente, 
20 de fondo. E l dueño: Animas, 100, al-
tos. 28607 4 n 
RE P A R T O LAWTON. A L A BRISA, SE vende una casa, en la calle de Con-
cepción, entre Avenida de Acosta y Dé-
cima, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baños, bidé, lavamano. agua 
fría y caliente, cielo raso, citarón, piso 
fino, con alfombra, en todos los cuartos. 
Su dueño en San Francisco, 244. 
L'STMS 17 n 
E N P R A D O 
Vendo una casa pon portal de 10 metros 
de frente, construcción moderna, acera 
la brisa (de los pares) con una renta 
de $165 en la cantidad de $30.000. Informa 
solo al comprador el señor Polhamus en 
Habana, 95, altos; de 12 a 1-1|2. A-3695. 
28834 7 n. 
A DOS CUADRAS D E L A CALZADA D E la Víbora, vendo moderna y lindísima 
casa en $6.000. Tiene dos ventanas, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, cuarto 
de baño y servicio de criados. También 
vendo otra casa en la calle Milagros, pe-
gado a la Calzada, en $0.000. Para verlas 
v tratar: F . Blanco Polanco, Concepción, 
15. altos. Víbora; de l a 3. Teléfono 
1-1608. 
28616 4 n 
T L P I D I O BLANCO: VENDO. EN I.A 
Xli calle de Neptuno, de Galiano a Be-
lascoaln, una casa de planta baja, pro-
pia para astablecimienía. OkRe|iIy, 2:i 
Teléfono A-6951 
28772 12 n 
VENDO, AVENIDA S E R KAN O, CASA, azotea, un terreno, dos cuartos ^ otro 
yermo, $200. a 3% el terreno, io entrega-
do a su favor. San Leonardo, 3-B, 1 a 
7. Villanueva. 
28770 10 n 
V E N D O 
U n a c a s a en el M a l e c ó n , 
m o d e r n a , c o n p o r t a l y h e r -
m o s a f a c h a d a , d e a l to y b a -
j o , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes y b u e n o s serv ic ios san i -
tar ios . P r e c i o m ó d i c o . 
O E V E N D E , E N $27.000, LA 8UNTUO-
O sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de jardines, bonito portal de már-
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'Reilly, 
106, Habana. 
28754 2 d 
SOLAR E N L A VIBORA, GANGA, tran-vía por el frente. 14X40, a $5, mitad 
contado, resto a plazos. Empedrado, 20, 
Vega. 
VENDO, CASA ANTICUA, E N L A C A L -zada de Jesfis del Monte, en Toyo. 
Se da en ganga. Empedrado. 20. Vega. 
\ r E N D O , CASA E N SAN JOSE. PRO-xima a Belascoaln, 8X^4. Se da muy 
en proporción. Empedrado. 20. Vega. 
SE V E N D E N DOS CASAS, E N CORRA-les, tres plantas, la. de la. Rentan 
$130, $16.000. Vega. Empedrado, 20. 
28748 6 n 
O t r a c a s a en la ca l l e de 
C r e s p o , c o n 6 ' 8 0 metros d e 
f ren te p o r 3 0 y p ico metros 
de fondo . 
SE V E N D E , A L L A D O D E L A QUINTA del Centro Gallego, a veinte pasos de 
Concha una casa moderna, con sala, sale-
ta y tres cuartos, en $4.500; renta $35 
mensuales, libre de todo gravamen In-
forman: Prado, 119. Hotel "Las Villas;" 
de 7 a 12. el señor Llano. 
28651 4 n 
M A N U E L L L E N I N 
l ^ N R E G L A . C A L C A D A DIEZ D E OCTU-
JLÁ bre, cinco casas madera, 1.062 varas 
en $4.600, en la misma calzada, una man-
zana, 8817 varas a 80 centavos. 
E 5 ! N $8.750 ESQUINA CON BODEGA Y tres casitas, más preparada para altos. 
E n Jesús del Monte, buena renta. 
CASA E N $4.650: SALA, S A L E T A , T R E S cuartos, salón al fondo, patio y tras-
patio, a la brisa, una cuadra del tranvía. 
Jesús del Monte. 
f^ASA E N $5.600, 10 POR 40, P O R T A L , 
K J sala, saleta, seis cuartos madera. To-
yo. Calzada de J e s ú s del Monte. 
CASA P O R T A L , SAEA, S A L E T A . T R E S cuartos grandes, azotea corrida en 3.300 
pesos. Cerca de Toyo. 
CASA E N ye.400, P O R T A L , SALA, SA-leta, cinco habitaciones, azotea corri-
da. Calzada J e s ú s del Monte, Víbora. 
000 P O R T A E . SALA, S A L E -
tartos grandes, pisos 
madera y teja. Cerca de Henry Clay 
CASA E N $6,000, ZAGUAN. SALA, SA-leta, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
salón al fondo 10 por 28 metros, azotea, 
pueden deber $2.750 al 6 por 100. Una 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
M A N U E L I L E N I N 
FIGURAS. 78, E N T R E C O B R A L E S Y 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021 D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
28668 10 n. 
17N SANTA F E L I C I A , MODERNA CASA, 
Ali cinco cuartos, toda de azotea, portal, 
240 metros de fabricación, renta $53. Pre-
cio : 7 mil pesos. No trato con corredores. 
Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 p. m. 
4d. 31. 
Buen Retiro, frente 
buenos chálela allí coustruídos con el 
tranvía en la misma puerta, con agua, 
luz, etc., 3.000 varas, al lado del chalet 
del señor Comandante Usatorre, entre las 
calles 4 y 5, tranvía Vedado-Marianao. pre-
cio en ganga $1.80 vara. Se puede conse-
guir más terreno. Informa: Administra-
dor de la Compañía Cuban and American 
Habana, 90, altos. A-8067. 
P A R A I N D U S T R I A 
Verdadera ganga: a $3.00 vara. Vende-
mos 10.440 varas con magnífica titula-
ción, al lado del río Almendares. Es una 
hermosa planicie, alta, de suelo fuerte. 
Ideal para una industlrla que necesite 
agua. E l rio la pasa sin inundar aque-
llo Jamás. Por otro lindero tiene eü 
ferrocarril de Zanja-Marlanao, y por el 
fondo a Cazada de Huslo. No hay en 
loe alrededores de la Habana un te-
rreno que reúna tan magníficas venta-
Jas para una Industria E s lo único que 
resta desde Puentes Grandes al mar. Tam-
bién se podrín conseguir allí mismo 6000 
varas más . Informa: Administrador de 
Cuban and American. Habana.- 90. altos 
A-«)67. 
28826 • 6 n. 
F I N C A S D E R E C R E O 
Vendemos finquitas de recreo i 
- L a Coronela" a $3.000. L a entV^1 
s, en automóvil. EgnÜa 
al. Allí tiene su 
Arroyo Arena 
•arboleda frut l 
con luz eléctrica etc. 
metros. 15.00o' 
ms.; con una casa y pozo-
87.000 metros. Precio a $o - V 
pagar en seis años jy 
mil 
y 
m et.ro una rebaja. Solo quedan seis'"fin^ 
can por una futura Avenida con *\ m 





X ^ L P I D I O BLANCO: VENDO, EN KE 
JJj Vedado, en la calle Paseo, entre 17 y 
23, un terreno de esquina, con 1R16 me-
tros, a $33 el metro. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
28773 12 n 
Tr E D A D O . E N L A C A E L E 13, D E PA-seo a D, vendo una hermosa casa com-
puesta de portal, sala, seis grandes cuar-
tos, des más para criados, garage, doble 
servicio sanitario y traspatio, con fru-
tales, último precio $30.000. Informan en 
San Ignacio 25 altos, de 9 a 11 y de 2 a 
5 p. m. J . Delgado. 
28578 . 3 n. 
SE V E N D E N , E N cada T R E S SITE PESOS una. sin Intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, con una 
superficie de 96.62 metros, y de Cádiz, 
número 3, con ciento ochenta y' nue-
ve m. p. Informa: de 3 a 5 de la tarde, 
el doctor O Vlamontes. Galiano, 52-A. 
28432 12 n 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a , e n lo m e j o r de la ca l le | 
2 1 , V e d a d o , e n l a a c e r a de l a 
s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r C a -
longe . O b i s p o , 5 0 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 2 4 4 3 . . . 
C-9102 Sd 2 
"yUN: CASAS, Azo-tea, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
canjeo finca 2YJ caballería por casa Ha-
bana. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. VI-1 
llanueva. 
28520 9 n 
PEGADO A CAREOS 111, SK VENDEN tres solares, puntos de .esquina, con 
2.000 metros de terreno llano y ateras. 
j Se da barato. Otro en el Cerro. Informa: 
J . Echeverría, de ,2 a 4. Obispo, 14. Di-
recto. 28614 4 n 
CASA EN ta, dos cu i  finos. 
CASA ANTIGUA, E N LO MEJOR D E la calle de Tejadillo, con once metros 
de frente y bastante fondo, superficie 
doscientos noventa y dos metros cua 
dradoa, esta citada finca urbana, por sus 
medidas y el lugar en que se encuentra 
situada, cada día que transcurra tendrá 
mucho más valor, apropóslto para cons 
trulr dos pisos de todo lujo para faml 
Has u oficinas, precio fijo s in . oír ofer-
ta. $17.000. M González. Picota, 30. 
T OMA D E L MAZO. SE V E N D E ESQUI-
X J na 800 metros, I'atroclnlo y Zayas. 
?10 metro. Se admite parte en hipoteca. 
Informan: A-24a2. 
23081 8 n. 
28460 4 n 
/ X \ S A HERMOSA, ANTIGUA, E N L O 
\ J mejor de lo mejor, calle ancha, sin 
tranvía, cerca de los muelles, colosal por 
sus magníficas medidas, doce metros de 
frente por treinta de fondo, toda es cua-
drada, acera de la brisa, esto por todos 
conceptos es sublime, muy propio para 
fabricar un soberbio y sólido salón so 
bre columnas, para almacén, y una lu 
josa planta alta para oficinas. Precio 
fijo $32.000. M. González. Picota, 30. 
28461 4 n 
G U S T A V O M O R E N O 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sulta: $10. Línea, número 111, entre 12 
y 14. Teléfono F-4093. De 12 a 3. 
. 2829«; 27 n 
H e r m o s a c a s a en el V e d a -
d o , en l a c a l l e H , e s p a c i o s a , 
de a l to y b a j o , c o n 9 h a b i -
t a c i o n e s , c o n c u a r t o s y ser -
v i c i o s d e c r i a d o s . T i e n e p o r -
t a l v j a r d í n . S u p r e c i o : 
$ 2 7 . 0 0 0 . 
V T E C E S I T O , D I R E C T O , $2.500, E N P R I -
mera hipoteca sobre 9 accesorias y 
600 metros de terreno, en solar de es-
quina, a la brisa, y frente a parque. 
Glsbert. Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1L 
28545 3 n 
F A C I U T A M D S D I N E R O , E T C . 
Garantías, compramos, vendemos casas 
establecimientos, fincas, automóviles Ges-
tionamos licencias para armas, motores 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales etc 





Se vende la hermosa casa S a n Rafae l , 
50 , a una cuadra de Galiano, tiene 
658 metros superficiales, de dos plan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
Se vende en $40 000, por tener que 
hacer d iv i s ión de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey , 28 . T e l é f o -
no A 3180. 
287/6' 12 n 
BUI E N A R E N T A : S E VENDE, E N $14.500. ima casa, nueva, dedicada a 
familias, que renta $165 mensuales. Tra-
to dlrecDo con compradores. Obispo, 37. 
A-0275. Maión, 
M a g n í f i c o so lar en la V í -
b o r a ( L o m a d e l M a z o ) . S e 
v e n d e en b u e n a s c o n d i c i o -
nes. 
C O M P R O 
U n a c a s a que e s t é s i t u a d a 
en el P a s e o de M a r t í ( P r a -
d o ) . 
T e n g o co lon ias de c a ñ a s y 
f incas r ú s t i c a s p a r a su v e n t a . 
F L O R E N C I O E . M E N E N -
D E Z . C o r r e d o r Notar io C o -
m e r c i a l , M a n z a n a de G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 2 1 1 . 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . A p a r t a d o 
9 8 7 . H a b a n a . 
C J063 6d-lo. 
PA R T I C I P O A MIS AMISTADES Y A L público en general, que tengo en 
renta muchas casas y hermosos chalets, 
en buenos plintos de la Víbora- Francis-
co Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
entre Delicias v San Buenaventura, Vi 
bora; de 1 a 3."Teléfono 1-1608. 
28616 4 n 
CASA: S E V E N D E , E N E l . CENTRO D E la Habana, de mampostería. altos In-
dependientes, renta $150 al mes. Infor-
mes: Prado, 100, camisería. 
C 9067 8d-lo. 
VENDO CASA, A' /OTEA, % CUADRA Calzada, 4 con traspatio, una finca 
10 caballerías, provincia Habana, en ca 
rretera San Leonardo, S-B; de 1 a 'i 
Villa Nueva. 
28521 0 n 
DA 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA S *I :NDE CAtiAN 
Y TOMA D1NEKO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; do 2 a ft. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R«at* Pr«cio 
Empedrado $ 300-00 
florida. 
Estrella. . , 
Revlllagigedo. 
Salud. . . . 
Villegas. . . 

















Evello Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.50o: 
Industria, renta $140, $10.500; Virtudes, 
dos casas $10 000 y $23.000. San Lázaro, 
ij25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evello Martínez Empedrado. 40; 
le 1 a 4. 
E S Q U I N A T N M O N T E 
A una cuacra del Campo de Marte, de 
sitos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sOlo recibo $35*/, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
XTNA BUENA I N V E R S I O N : VENDO D I -J rectamente las siguientes propieda-
des: una bonita casa, dos ventanas, ca-
lle, sala, saleta, tres cuartos, buen cuar-
to baflo, patio amplio y a la brisa; otra 
casa de esquina, magnífico salón, comer-
cio y dos espléndidas habitaciones altas, 
otra casita muy caprichosa, con dos ven-
tanas a la calle; todo esto nuevo y do 
una construcción como hay muy po<.as, te-
DOS CASAS E N $12.< te al 7 por 00 si 000, SE D E J A PAR-se desea, frente al 
tranvía y cuatro cuartos, servicio de cria-
dos. Dueño: Milagros. 109; de 12 a 2. 
28049 • • 3 n. 
VEDADO. SE V E N D E N DOS CASAS D E alto E (o Baños), 189 y 193, entre 19 
y 21, 20 metros frente por 32 fondo. Ren-
tan $217, en 24 mil pesos. Su dueño en 
los altos. 
28235 3 n. 
E N $ 7 . 0 0 0 
Bonito chalet, pegado Avenida Serrano, 
Víbora, reparto Mendoza, de cantería, cie-
lo raso, todo decorado de portal, ^ala, 
saleta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos servicios, garache, patio y traspatio 
y un cuarto en los altos. Pedido en alqui-
ler en $70 mensuales. Informes: A. del 
Busto Aguacate, 38. A-9273. 
->2^ 3 n 
Q E VENDEN 2 CASAS, E N 10, E N T R E 
kJ Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en .$7.200. Informan en San 
Francisco. 246, sus dueños. 
f N L A CAI,/.ADA DE A Y E S T E R A N BE 
JLJ vende una casita de madera, con su 
pedazo de terreno sembrado y además 
tiene 3 carros, bueuos, con su ganado y 
una vaca de leche y una buena cría de 
gallinas americanas, y también se ven-
den los carros solos. Informarán en 
Ayesterán, número 15. E n casa del sereno. 
Paga poco alquiler. Se puede ver de 11 
a 1. 28157 3 n 
"\7^ENDO CASA AZOTEA, $2.700; OTRA 
V SI 300, renta $14; terreno 10X48, calle 
Flores, brisa, pegado línea, a 4%. San 
Leonardo, 3-B. Villanueva. 
28175 3 n 
CASA !\BO A I.A DA YERDAD, EN E L Reparto Miramar, al lado del Veda-
do, donde se está construyendo el gran 
puente sobre el rio Almendares, una casa 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, sus servicios 
san'tarlos, toda de cemento y hierro, a 
prueba, con gran cerca de reja de hie-
rro, solar de 1.251 varas, o sea 23.58 por 
53.06, todo en $13.000, el solar solo vale 
el dinero, por eso se dice que se regala 
la casa, está Situada- frente al Parque a 
la brisa, entre la Gran Avenida 5a.' y 
la Línea los carritos, también se pueden 
dejar si se desea $7.000 en hipoteca. Más 
Informes en la misma o llame al Te-
léfono I-72Í)4V o A-3037, y pregunte por 
el señor Vallina. 
28198 3 N 
S O L A H r í k'BEMOs " 
Vendo en el Vedado, dos solares en 
la calle C , p r ó x i m o al parque de Me-
dina. Informan: C y 29. A . Corbelle 
28547 14 n. 
R E N D E M O S COLONIA D E ^ T ^ 
y cinco minutos de Morón TiB„ • 
millón y medio de arrobas de cafia 
mavera, primer corte quedada. No ¿1' 1 
renta. Magnificas viviendas C a r r e é 
ferrocarril. Chuchos, romanas y 
bordadores dentro de la colonia pr 
13 años contrato. Precio $55.000 Al 1  
tado $20.000, resto a pagar en dos Dit̂  
Informan: Cuban and American 
90, altoe. Habana. 
2825 
FINCA EN J I G U A M , S E VENnK7Í^ nífica finca denominada San iSÍS 
del termino municipal de Jlguaní 
te, Barrio de Bablney, cerca del 
Hay sitiería alrededor. Terreno v 
llano, de lo mejor. Linda al Este * 
buen camino que conduce de Sao Sal2, 
al jardín, mide 13 caballerías que sTí 
rán a un reduddo precio por conveni* 
ventta. Títulos buenos. Se pagará, 
síón al que presente comprador y 
conducto se realice la venta. Inform» 
Roblnat. Calle Obispo, 67, Habana. 
28365 g 
U N A I S L A E N V E N T A 
L a Isla de Turlguanó, situada en la ^ 
ta Norte de la Provincia de Camagí» 
cerca de Morón, con una extensión , 
L350 caballerías poco más o menos « 
terrenos buenos para todo, madera de i 
das clases, con mucha hierba guinea 
con gran cantidad de ganado y puei*, 
valiendo solo los animales como $00 
Esta propiedad, de la pertenencia 
una Compañía, se pone en venta por 
muerte de uno de los principales SOCIMBVendo un: 
Para Informes: R O B E R T V). HOi.T.rvn, incal 'ara Informes: ROBERT B. HOLLIXGJ con local 
WORTH, Abogado, O'Reilly 
y M, • 
propiedad 
28780 
i , , ' lU . 4, Habaiu reata y 
H. C'ANN, Administrador de «rende 20 
Camagtley. 
SE VEN1 tierra. D E MEDIA C A B A E L E B I A . con muchas palmas y arbolad 
fruíales, terreno fértil y alto, con fren 
a la Calzada entre el kilómetro 15 y 
su dueño en la misma en finca Villa D 
lores^ Calzada de Guanajay. Teléfw 
1-1100. 
2SG99 
\ rENDO VAREAS COLONIAS D E CAS en Camagüey y Santa Clara, se dt 
con facilidades para el pago. Informa 
M. Fernández. Prado. 101. Teléfono A-9781 l^rd.i. 
28647 4 1 
O E V E N D E , 20 VARAS X 47 F R E N T E 
kJ) al Palacete del señor Montálvo, en 
Almendares. por donde pasan los tran-
vías a la Playa. Informes: A. Mesa. Co-
lín, 9. , 
28448 8 n 
CJE V E N D E . BARATO, SOLAR 15, man-
kJ zana 69, .calle San Mariano, Víbora. 
Ampliación del reparto Mendoza. 738.06 
varas, cerca de la Quinta Crusellas. In-
formarán: Bernaza, 8Ú 
2S352 27 n 
C E VENDEN VARIOS SOLARES, 2 CA-
kJ lie Vista Alegre, a media cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte, 2 Calza-
da de la Víbora, entre Josefina y Ger-
trudis. 2 en el Reparto San José, de 
Buena Vista, calle Santa Beatriz y Pr i -
mera. Se puede dejar, la mitad del valpr 
sobre cada uno, al tí por 100. Informan: 
San José, 8, altos. M. Barreiro; de 7 a 8 
y de 12 a 3 p. m. 
28347 - 5 n 
O P O R T U N A GANGA. SE VENDEN T R E S 
K J solaree de mil ochenta varas cada uno, 
al bajo precio de cuatro pesos la vara, 
están situados en la calle de Cepero, es-
quina a Moreno, a dos cuadras de la cal-
zada del Cerro. Están propios para cual-
quier industria por encontrarse juntos. 
También se venden parcelas a precios 
convencionales. Para más Informes vean 
hl dueño en San Cristóbal 31. altos. S. 
Roca. 28376 12 n. 
O E V E N D E N 1.300 METROS D E T E -
kj rreno, en punto Inmediato a Carlos I I I , 
Infanta y Belascoaln, propios para cons-
truir casas o un gran local para Indus-
trias. Se deja parte de su valor en hi-
poteca. Informa: Manuel Cantero. Lam-
parilla, 39. Sastrería. 
28149 3 n 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. O'Reilly, S 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
20243 4 n. 
1- duem 
ge«n 
v-"'> cicuni . fie., la señom """"i-B bo» -
t/aria del central Portugalete. I S . ^ ti''0» 2" 0i 
tas miden 10.000 t s ir, (*tS ^ M t i o 'a', V. 
j.ntlCT'H' i 
E s una oportunidad* y "Gña "g¿nca'n?!li^»i, cUe'^ 
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fe; se ven 
mero tf, ( 
jjenjiiuini « 
j gi no sa 
de 8 », 11 
No compre 
vidriera ei 
rio 40 pes 
7U pesos d 
ra dos. Se 
or de la 
café; d 
285» 
SE V E N D E UNA COLONIA D E 13 CA ballerías. que molerá 800.000 arrobas 
$25.000. SI hay quien haga-el negocio, 
pido. L a colonia tiene un solo corte 
es en terreno de monte. Está en la prtL., . 
vlncla de Camagüey. Y otra de 14 caballíl [ '.asión 
rías en $35.000. Las dos tienen buen batev. ijmnrirllla 
Informa: M. Fernández. Prado 101. Telé-
fono A-9781 
28674 4 n. 
Vendo una 
que deja 1 
amueblada 
28560 
G R A N C O L O N I A D E C A S A 
Se vende en el corazón de la provlndi 
de Matanzas, terreno colorado superior, 
su precio $225.000 contado y plazos. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 66, esquina a C 
Kellly. de 9 a 11 y media y 2 a 5. 
28679 « i 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamafios, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias pan 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
COrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 i 
5 p. m. 
C 3862 In a m 
E S T A B L E U ñ - ^ M ü : * V A K i ü S 
C E V E N D E EN G A R A J E CON CAPACI-
dad para 40 automóviles, táeue bom-
ba de gasolina, de 1.000 galones, l'ag» 
poco alquiler y un buen contrato. Pan 
informes. Clavel y Lindero, bodega. 
28728 6 n 
A T E N C I O N : S E V E N D E UNA CASA 
X^L de huéspedes, en el punto mejor di 
la Habana, por enfermedad de su dueño. 
Informan: Industria, 115-A. J G 
28512 * 6 n 
X ^ R U T E R I A . S E V E N D E BARATA LA 
X' frutería Obrapía, 35. al lado del Banco 
del Canadá, por tener su dueño que au-
sentarse. 28707 5 n. 
T \ É OCASION: VENDO UNA BODEGA 
J L / en $1.300; una fonda en $4..VIO; ua 
café $1.400; una sastrería en $1.700 y vi-
rios otros. Informan en Habana, 197, Pl" 





de S a 11. 
VENDO 















SE V E N D E UNA P R E T E R I A CON BCB-na marchantería. por no poder aten-
der su dueño por tener otro negocio. Di-
rigirse a Maloja, 27, altos. 
28136 5 n. 
A T E N C I O N 
T r E N D O E N E L VEDADO UN S O L A R , 
. V con b83 metros cuadrados r e d i m i i i o 
ohos hierro cielos rasos decorados, ins-! $12.000. se puede dejar parte en ii pote 
talaclones de gas y eléctrica situado casi: ca. situado en la calle F 45 casi esmiirfo 
en la Habana, cerca línea de la Víbora, a 21. a una cuadra de l a ' call¿ « m,^ 
con frente a un parque. Precio: $12.300. ; pronto se convertirá en g r a n -Vvenb « I 
Informes después de la una p. m. Keina, I de los Presidentes. Informan: Neptu o 
35. peletería L a Elegante. I 4 A-S983 ^epiuno, 
-'8556 3 n. * ' 28364 ' 5 n. I 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de líelascoaln vendo 
9.765 a 17 pesos metro: otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 961.74. a una cuadra de Carlos 
III, a $14.50 metro. 
Tengo más de 00.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'aL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaln y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Keina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los III y Belascoafn. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua> 
oras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Keserva absoluta. 
50.Ót<J pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
; pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una caaa en Luyanó $4.500. con 400 
metros. 
1 metro? en Estrada Palma 
y V 
Dos casas grandes en la calle Haba 
na, se dan en ganga. 
Se vende una gran cantina en el mejo' 
punto de la plaza, tiene buena venta, con-
trato 7 años, alquiler 75 centavos diariofi, 
en víveres hay L400 pesos y se vende en 
$1.800. Aproveche ocasión. Informa el due-
ño de ella o Interesado. Lamparilla, 6» 
café. Benjamín. 
285S5 3 n. 
N E G O C I O 
Vendo un café y restuarant, que eo^ 
abierto toda la noche y está en calzada» 
hace diario de venta 180 pesos y se pW* 
4.000 pesos, vale el doble; puede veré* * 
todas horas y se deja a prueba Infor-
man : Lamparilla, 58, café. Benjamín G«** 
cía. 
28585 3 i ^ . 
S E V E N D E 
Tren funerario, po^ ^ >v»,í«!A> atender 
dueño en pueglo próspero, provincia om 
Habana, también se liquida toda *» 
tencia, compuesta de doe carroe, CW»uoj 
arreos v redes nuevas, ocho c*11"? 4* 
grandes de metal, banquetas ? ,.<1*m 4 
utensiliosi Todo se da barato. Diríjase " 
F . Noreña,. Melena del Sur. 
J . B . F U E N T E S 
p. ra. De U a 1 a. m. v de 5 a ' BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1605. TeL A-9ÍS2 
C 7851 in 27 
A V I S O 
Vendo una casa de Inqulllnafc» en I L 3 ^ 
pesos, está en el centro de la «aba na / 
tiene buen contrato; tiene 24 l»ablt^c'j 
nes; aprovechen ocasión, que " /A, 
negocio. Informes: Lamparilla, 6». CBi,, 
Benjamín. » _ 
285S5 1 n — 
N E G O C I O S 
Vendo toda clase dé fstabledmiento^ gn»^ 
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des y cHieos. cafés, fondas, bodegas 
de 500 pesos en adelante; tenTO lo« «"L 
jores negocios. Grandes y acredítanos 
fés y hoteles y casas de huéspedes , 
formes: Lamparilla, 58, café. Benjaml» 
García Recibo órdenes del campo 
28585 S B. 
LLEVE SU DINERO 
¡ A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : s : : - : : s 
m 
¿ 
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C a l i d a d 
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C r i s t a l e s 
h.ieiu» expiesiOn de ÍU rostro depan-
^ ote su / l ente i estén correcUmen-
d.e i los por un 6ptt.-o comuetente y 
5 ^ ¿ n dePla mejor ?alul«d. 
^ * u S bV*™* l-'^l-ertos, perjudlci 
I-as tí'10,ni ojo» T esto 
'020. 
AI 
êHa par de lente« que vendo está ra-
^.« .h . oor escrito y por esta rarftn 
„ ft?"'* t»"11^ .* . , oue lo» cuento por milla-
?í5 »i^C''etodo el territorio de ia UepúMl-
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i la pro 
1 cabal]* 
puede evitarlo ha 
_u vista en mi itabl-
uno de mis flptlcoB. 
CTM i  s der por 6ptlco« am 
wntM uue I* digan que son vende 
K ? 4* mi casa. No teni;o vendedore» 
de " h í ñ e t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
. v o U E UNA FONDA T C A F E , POR 
% rauir enfermo su duefio, buen nego-
¿fo iníorma-rán en el liotel L a s Nuevl-
-'8518 7 n 
ATENCION 
r«ndo un cafí- en el mejor punto de "a 
Habana, en 1.350 pesos, por asuntos que 
le dlrin al comprador. Tiene buen con-
tó v no pago alquiler y está en bue-
calle comercial y esquina. Informes: 
V.nioarilla, 5.S, (.afé. Benjamín García. 
^ T a 11 y de 1 a 4. 
38S« 3 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo uno de los mejores hoteles de la 
Habaiui, con 8 años d.e contrato y le que-
dan libres mensuales ífl.iVOO, vista hace 
fe- se vende en $8.000. Lamparilla nú-
¡n̂ ro B& eafó; de 8 a 11 y de 1 * 4. 
jjenjiiiuiu Oarcía. 
AVISO 
Vendo una gran y acreditada frutería, 
con local para matrimonio; tiene buena 
véate y puerta de hierro, en esquina; 
vende -'0 pesos diarios; es buen negocio 
T gl no sabe se enseña a trabajar. Infor-
mes: Lamparilla, 38, café, cantinero; 
de 8 a 11. 
2S5S3 3 n. 
COMPRADORES 
No compren sin antes verme. Vendo una 
vidriera en H.óOO pesos, que vende dia-
rio 40 pesos. Tiene 7 afios do contrato, 
U pesos de alquiler, casa y comida pa-
ra dos. Se puede decir que hoy es la me-
or dii la Habana. Informes: Lamparilla, 
café; de b a 11 y de 1 a 4. Benjamín 
García. 
28585 3 n. 
ATENCION 
Vendo una casa de huéspedes, en Prado 
que deja 120 peso» mensuales; está bien 
amueblada. Tiene contrato. Aprovechen 
, ocasión. Informes: Benjamín García. 
i6™ "Si^-áLamparilla, 6S. café de 8 a 11 y de 1 a 4 











de 1 i 






Vendo una gran vidriera en buen punto, 
que vonde -o pesos. También se admite 
BOCIO, para que quede al frente. Informan 
Benjamín García. Lamparilla, 58, café; 
de S a 11. 
2S5SÓ 3 n. 
VENDO UNA GRAN FRUTERIA 
con 400 pesos, con local para matrimonio; 
tiene buena venta; es un gran negocio, 
luíorm-is: Lamparilla, 58, calé . Benjamín. 



































» n. _ 
GANGA: S E V E N D E , E N V E B D A D E R A ganga, una zapatería, con todos los 
utensilios, máquinas, etc., situada en mag-
nifico lugar. Informan: Aguila, 149, al-
tos. UesUiurant • Vegetariano. 
iiSltó 6 n 
C E VENDE UNA BODEGA SOLA E N E S -
Uquina, contrato seis afios, no paga al-
quiler, precio: $4.000; la mitad al con-
tado, vendo un kiosco de bebidas en lo 
mejor de la calle Habana, vende 30 pe-
su» diario», en Monte y Cárdena», en el 
tuff, informa Domínguez. 
-S4bT 6 n. 
BARBEROS: SE V E N D E I XA IÍARBE-rla situada en lo mejor de la Habana, 
uiforiuan: vidriera del liotel Continental, 
WkiOb, 54. 
_ -SOL!- 6 n. 
XTUEVA V EN P E R F E C T A S CONDICIO-
nes para inmediato trabajo, vendo lo 
necesariu para establecer una fábrica de 
tahado en mediana escala, por «eparudo, 
un motor Ue gasolina, de cinco caballos. 
Diriginse a Oscar Huguet, Teléfono 30SL 
^uaiui bacoa. 
28:J5S 5 n. 
Se vende un buen piano. Indio, 18. 
SE V E N D E UN PIANO THOMAs F I E S , casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puede verse en Ber-
naza. 6. L a Segunda Mina. 
2863(] 14 n 
SE V E N D I ÜN PIANO FRANCES, D E L fabriurnte Gaveaur, legitimo, en buen 
estado, sin comején. San Indalecio 24. Je-
•ús del Monte. 
28C00 3 n. 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Ben'to 
Laguerueln, 37-A, entre 2a. y 3a.. Víbo-
ra; dos cuadras después del paradero. 
2R440 6 n 
LA MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicura de la 
aristocracia de Madrid, sirve a domicilio. 
Empedrado. 75 Teléfono A-7898. 
27287 \ 15 n 
U E B L E S Y 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan r afinan píanos y auto-
pianos. 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 12, dos cafiones, el derecho cilin-
drico, el izquierdo full-choke. enteramen-
te nueva. Puede verse Luz número 84̂  
GANGA E N M O N S E R B A T E 137. S E V E N de un estante con 40 gavetas de ce-
dro, dos mamparas, una vidriera con ta-
bacos y una reja. 
28602 O n-
P 
L A S 
D A M A c y ) 
EN CUBA, 131, BAJOS, SE V E N D E A personas de gusto nn magnífico Juego 
'de sala, casi nuevo y uno de comedor de 
caoba, fino; en la misma se vendé un si-
llón propio para convalecencia y un pe-
rrito de lana blanco, muy fino, de raza 
Martel; puede verse a todas horas. 
28703 g 
Para cortar el pelo a los niños, con 
toda perfección y a la moda, la 
PELUQUERIA PARISIEN 
Para lavar la cabeza a las señoras y 
• pilcar la excelente Tintura "Margob," la 
PELUQUERIA PARISIEN 
Para dar masaje científico y ofrecer 
«ervicios de buena manicure. la 
PELUQUERIA PARISIEN 
Salud, 47. 
Frente a la Iglesia de L a Caridad. 
C 9172 4d-4 
LA l'RIMKRA DE VIVBS, NUMERO i65, casi esquina a Beiascoatu. de Romo 
''y Triso, «asa de compra venta. Se "om-
j pra. vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles v objetos de uso. Teléfono 
A-2n:«. Habana. 
23528 l2 " 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Jesús 
del Monte, 304. casi esquina a Santa Emi-
lia. 28430 0 n 
AGUA D E B E L L E Z A . PABA B L A N -
quear y suavizar el cutis. Depósi to: 
Cuba, 87 altos. 
28471 28 n 
SE V E N D E BARATA L N A MAGNIFICA lámpara de cristal, de tres luces In-
forman: «al lano, 60, altos de la pelete-
ría, entrando por Neptuno. 
8d-2í) 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el ijrande 
y variado surtido y precios de esta casa. 
dnmJe saldrá olen servido por poco di-
nero; hay Juegos rte cuarto con tooncta. 
modernistas escaparatea desde S8; cama» 
con bastidor, a $6: peinadores a $',): apa-
radores d- estante, a $14; lavabos, a 
mesas de noche, a | 2 ; también bay ¡negos 
completos y tode clase de ple/.ns «uelta» 
relacionadas al giro y los precios «ntes 
me'iclonados. Véalo y se convencern. SE 
COMI'KA Y CAMBIAN MUEBLES. ITl-
JKNSK R I K N : DI 111 
MODISTA PARA L A S DAMAS. H A C E trajes muy elegantes, y a precios 
económicos. Luisa GassulL Aguacate, 
76. bajos. 
27030 2 n. 
tÜUliijiiü 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste: garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nesr come los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
pédica se eliminar, las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el - i -
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra c¡ paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
267C5 10 n 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
data es la casa que vende muebles 
más iiaratos: 
Jiie>:<|,:: de cuarto. 
Ju-go» de tapizados. 
Jue^u* de cnmeiior. 
Camas, lámparas escritorios y rr.' OJ. 
Jetos más a iireclo» muy reducido». 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a móui 
co Inter»- . \"»>.'.-rjitis baratf«!ma8 toda 
c1 . de joyas * 
SE VENDEN 52 MULOS Y 4 C A B A L L O S , informan en Egldo 1, altos, bufete del 
Licenciado Cardenal, de 3 a 5 p. m. 
2SGbí} 3 n. 
Snprena elegancia. novedad, distinción. 
Cor««t» recientes modelos franceses, d« 
perf.?t.-.a línea», calidad auperlor y te-
lar a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e losu»tltalhl<> en muebee caaos. 
Pajas; diversa» forman. Faja Corselete, re-
comendeda por al misma. Tirantea y cor-
veta especíale» para evitar la Inclinación 
del talle. ReHora P. Aller de Fernán-
de». Neptuno. 34. Teléfono A-4a3S. 
C M02 Bd-15 *d-31 
EL QUE QUIERA HACER DINERO 
Tengo bodegas de todos precios, ca-
fondas, restaurants y hoteles, casas 
tstableciilas de veinticinco años en ade-
«nte. Fincas urbanas y rústicas, chalets 
^ la Víbora, Jesús del Monte, Cerro y 
«edado. Informarán de todo ésto por la 
iiíulana, de 8 a 10 en el café L a Lonja y 
Por la tarde «le 2 a 5, en el café hotel y 
restiiurunt. E l Gran Continental. Oficios y 
^uralia. Manuel Fernánde*. 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos, fc'actj 
df. niños, 40 centavos. Lavar la cu-
oeza, 50 centavos. Arreglai g perí;c-
cionai las cejas, 50 centavos. Mamuje, 
}0 y 60 centavos, poi profeso.* o 
profesora. Quil t o quemar las hor-
^uetilias del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse,'o 
cumpren la Mixtura de Boj ufe, ¡3 c<> 
ores y tjdos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por lelétono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martíhcz iNeptuno, 8!. entrt Sai 
Picolas v Manrínue Tel. -^-5039 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E.Vi 'UL INDIO i A N G E L E S 
HABANA. 
W38l 11 n. 
OASA D E H U E S P E D E S MODELO. S E 
^ vende; precio único pesos 4.S0O, los 
puebles y enseres absolutamente nuevos 
* ue primera lo valen; es la casa más 
'ouita y cómoda de este giro. Informa: 
lastra. Salud. 12. 
2̂8̂ 41 - -
PARA LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -nadora La Mudiileña: gran peinado-
ra de la adétflcriacia de Madrid, recién 
llegada de EspHña bonitos peinados y 
(elegantes, peinados de novia y pitra tea-
tro, ondulncirtn Mnrcel. Manicure. La 
Mndrilefia. Profesora especialista en raa-
nlcnre, sirve a domicilio por abonos v 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado 75. 
Teléfono A-7S08. 
271.1.) U n 
3 n. 
VÉN DE UN PUESTO D E F B L T A 8 , 
y en uno de los mejores guntos del Ve-
vh- l iuu ^ ' o a venta y buena mar-
, unterla. I*01- no poderlo atender au 
uueuo. Calle Diez, esquina Calzada. E n 
'.'JH™0 darán razOu. 












VENDE UN T A L L E R D E H O J A L A -
tam* a' l)ien montado; tiene es-
C011 broqueles motor y torno pu-
•uoias y mandrlle». fragua, taladros, yun-
ten« y 30 máquinas; se da barato por 
wá t- Illle ausentarse su dueño José Gar-
pía ia.llta Cruz y Gacel, C'lcnfaegos. Obra-
í 
13 n 
^PORTANTE NE(;OCIO: SI I S T E D 
A dispone de $10.000 y quiere emplea 
,n., en comprar un establecimiento, del 
tárii elro de !a Habana, y de resul-
can?̂  .niUv Prácticos, pida informes fini-
ría £ |)or correo a P. Díaz. Facto-
rie'd i a,to8- Hada la bondad y la se-
TtsJr! 1 ncgo<io y a fin de que haya 
dct̂ ii absoliitsi. se suplica pidan lo» 
o-í.,.? Por correo. 
-tOi'J 7 _ 
i w jJ'ANO: SE V E N D E UNO, C l EBDA8 ju. vt,17:ada8. tres pedales, nuevo, y un 4 *0 cuarto moderno. Concordia, frente 
«onserrate, bodega, informa, 
. —oí 6 n 
} S 81 ARF.Z, 0*. BB V E N D E LNA VIC-
(le }roi 'A Víctor, con 20 disco* Beneillo», 
hav iera' 0PoreIa y otros, entre ello» lo» 
¡•ni la I'airientos. Tltta Rufo y otro» 
trr • t<,s <ío fama: todo está casi nuevo; 
28"l d* todo: 38 pesos m. o. 
* ' ^ . 0 n. 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
Los señores Frank Gould and Company, 
de Su. Luis Mo. U. S. A., acaban de pa-
tentar un ingenioso aparato para hacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a máquina» 
de coser de todos lo» »ietema8, pues sólo 
es necesaria la máquina para dar movi-
miento a este sencillísimo aparato, que 
requiere muy poca fuerza. Los señores 
Frank. Gould and Company, con el fin de 
que el aparato de su Invenuión esté al 
alcunco de todn persona que posea una 
máquina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le han fijado 
el precio mínimo de $30 moneda ameri-
cana, pagaderos en diez mensualidades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per-
sona que desee comprar uno de estos 
aparatas, debe dar el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabilidad 
en la localidad en que resida que Infor-
men de su honorabilidad, a fin de que 
nosotros podamos pedir a dichos señores 
datos sobre la persona solicitadora. Como 
el hacer estas investigaciones demanda 
fuertes gasto» pues tenemos que estar bien 
informados para evitar que luego tenga-
mos dificultades para los pago» subsi-
guientes, es necesario que al escribirnos 
dándonos el nombre de las personas que 
informarán de ella, nos envíen CUAREN-
TA CENTAVOS en sellos de correos si el 
solicitante reside en el interior de la 
Isla y 20 centavos si reside en la Habana. 
Los "señores Frank, Gould and Company 
nos encargan que no vendamos más de 
un aparato a cada solicitante con el fin 
de que el aparato de su invención vaya 
a manos de los que en realidad lo ne-
cesiten y puedan con él proporcionarse 
nn Jornal más elevado, para cuyo efecto 
sólo se venderán en esta Isla un reducido 
número de aparatos al precio indicado y 
terminada esa cantidad el precio del apa-
rato será de $50 (cincuenta peso.s.) Nues-
tro aparato hace en ocho horas por lo 
menos T R E S C I E N T A S varas de dobladillo. 
Un empleado nuestro pasará a domicilio 
a enaeflar el funcionamiento del aparato. 
Para pedidos dirigirse a loa señores Mos-
ler, Gould and Company. Apartado nú-
GA L U N A S D E BAZA FINA. SE V E N -den gallinas y gallos de más de veinte 
razas importados a precios sumamente ba-
ratos por estar liquidando una finca, se 
pueden ver a todas horas. También se ven-
den conejos, palomas, patos y puercos. Al -
fonso Sáez. Apartado 15, Guanabacoa. 
28570 3 n. 
Se vende, en precio módico, au-
tomóvil, propio para familia, de 
siete pasajeros, con magneto 
Bosch, alumbrado y arranque 
eléctrico Westmghouse, fundas 
para asientos y cinco ruedas de 
alambre. Mecanismo, pintura, 
fuelle y gomas en perfectas 
condiciones. Se da cualquier 
demostración. Se vende por 
comprar máquina más lujosa. 
Calle 2, número 8, esquina a 11. 
Teléfono F.5182. 
LSTTS C n 
T \ E OCASION: S E V E N D E UN AUTO-
Í J móvil europeo, de primera marca, en 
perfecfo estado de marcha, su carrocería 
es Limousin, cómodo y espacioso, pro-
pio para familia, o el chassis para un 
buen camión. San Lázaro. 224; do 8 a 4. 
2S737 6 n 
UR G E LA VENTA D E UN F O R D , SE da barato. Informan: Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
28779 6 n 
Camión "Ford" del 14, en magní-
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
'MACK" Camiones "MACK" 
E i Más Poderoso 
Dh 1 a 7J/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO1 39. 
C «851 tn 21 se 
SE V E N D E N DIEZ CARROS D E V O E -teo, de un mulo y arreos de lo» mis-
mos, americanos, en muy buen estado, y 
20 carretillas, casi nue«íi». Informarán: 
Cristo. 18. bajos. 
8341 5 n 
mm 
C 9078 3d-lo, 
Q E VENDEN ACCESORIOS, GUARDA-
kJ fangos y muelles de autoómovlles Hay-
nes. también se vende una máquina regis-
tradorti marca National. Informan en Em-
pedrado, 30, por Agular. 
L'bTIJ ' 6 n. 
"L>ÜK AUSENTARSE SU DUESO. SE 
X vende un garaje en lo más céntrico 
de la Habana. Informarán: Sol, lo1^. Ga-
raje. 28(JÜ0 8 n 
] \ J O T O C I C L E T A SE, V E N D E UNA D E 
ÍTX dos cilindros en magníficas condicio-
nes. Ganga verdad. Intorma por escrito 
"B", oficina de L A MAUINA. 
2S71Ü 5 n. 
A LOS DUESOS D E AUTOMOVILES: Se venden las siguientes gomas muy 
baratas. 3 de 32 por 3-l|2, lisas sin pes-
taña; 8 de 37 por 5. antirresbalables, con 
pestaña; 4 de 34 por 4. antirresbalables, 
sin pestaña; 2 de 32 por 4, Usas sin pes-
taña. Pueden verse en Empedrado, 30, 
por Agular; de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5. 
2S713 6 n. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E CO-
O ser "Slnger," ovillo central, cinco ga-
vetas, en $42. está flamante. Informan 
en (><niendo, 13, moderno. 
2S792 8 n 
BUENA GANGA: POR NO P O D E R L O atender su dueño, se vende un auto-
móvil, C cilindros, muy económico, bien 
pintado y buenas gomas y repuesto. Se 
(ib- a toda prueba. Informan : Garaje Gris, 
17 y Baños, a todas horas. Vedado. 
2800í 4 n 
SE VENDE A P R E C I O F A V O R A B L E UN palomar con 23 bonitas palomas. Se 
puede verlas todos los días, de 11 a 1 y 
de 5 de la tardé en adelante. Informan en 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
28589 3 n. 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
vershire, aclimatados desde sus tatara-
abuelos, y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamaños. Se 
pueden Ter en la Quinta "Santo Domin-
go," Real. 43, Güira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Qüzada. 
28316 27 n 
M R0BAÍNA 
Q E VENDE DN HISPANO D E S I E T E , 
kU 15 a 20 caballos, acabado de ajustar, 
ruedas de alambre, alumbrado y magneto 
Bosch, fuelle moderno, en Inmejorables 
condiciones, y muy barato. Belascoaín 30 
y medio, garage. 
2SCtW - 8 n. 
^ ^ E N D O PABA PERSONA D E GUSTO 
V o alquilo a plazos un Chevrolet, todo 
nuevo. Informan: Angeles 80; de 8 a 5. 
28090 4 n. 
I V f O T O C I C L E T A SE V E N D E UNA DE LA 
JSM. acreditada marca Excelsior, directa, 
está en buenas condiciones. Se da barata. 
Villegas, 129, entre Sol y Muralla, bajos. 
Teléfono A-0189. 
28094 4 n. 
UK ( . E L A VENTA D E UN F O R D , SE garantiza el motor. Informan: Mon-
te y Cíenfuegos, bodega. 
28513 3 n 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrífuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de 36X48. 
Se puede ver y tratar de su precio, a ro-
cadero. 57. nn _ 
28005 22 n 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. 
Motores eléctricos desde 
l/2 H. P. hasta 25 H. P. 
Bombas Gouids, desde 
21/2"X4 hasta 5"X5" 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta 36". 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARLA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD y Ca. 
Ingenieros Constructores 
OBRARIA, 74. Tel. M-1699 
C 9033 5d-lo. 
ST U D E B A K E R , 7 ASIENTOS, 4 C I L I N -dros, se vende uno. Informan: Obis-
po, 85. 2853S 3 n 
ANCA: SE V E N D E UN HUDSON, E N 
chassis. casi regalado, con 4 gomas 
F nuevas San Lázaro y Oquendo. Taller. 
285.'.3 3 n 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentintto y próximas, de erran cantidad 
de "eche un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos" tipos; una partida de mulos mues-
cros de tiro: bueyes de arado y oshallos 
dp Billa de Kentulty También recibiré 
pronto 50 toros Cebrts de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
india Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus forografías en esta cusa ; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
A L P L U L i C O DE LA UAÜANA V A.E 
i. A. ue i'i uvincia»: después de liabti m 
truducidu granues retoruia» para au aa 
lói de exposición en Noplunu númeiu 
159, donde existe un gran almacén ue 
mueble» > oLjetoo Ue arle tuuludu " J . ^ 
bapeciai," desde el primero de mlio üei 
«.•omenle ano, poi cíenlo descuerno n, 
loduti ia» mercancías. Kecoiüenüaiu').. a 
LUÜO el yuo yulciu compiai Uibcuieí), pe 
oe pt'i eota cusa en la segundau que en-
uunuara lodu lu que dosee con on '¿a poi 
ciculu uias uaralu que en otra caua del 
giro. Hay cumett» de uutfuu, camau ue ai^ 
ero, cuna» de uluu de ais uiejoieti íu-
olica» Ue los) UsLuaub (jindua, ailiou.K u, 
tuinibre Je todas clases. siUonea de oor-
LUÍ espejo» aoiados, lumparus de lo» ul-
uiuoa luodelu», Ugura» eléctricas, i;bio-
loo be<-cluiiario» V corrieutcs. buxOo. me-
sao planas, si la» giratorias, juegoa tuyi-
/.i»do» Ua> muclioa tuodelub. cuu.io», jUo. 
goo Uc eiuu*t - de rto» y trea cuerpos de 
caoba lum quetei ia, uogal, Ía«M«, .siuai 
u. loo y db cedro, jueguti de wnivdot UÍUV 
tino» y muy Darutos. juegos dp sula. Juo. 
¿o-s de ceUbldoi, espejob etiiaaitauo», uio-
Üi üe cent o V porl-, LLaccUo eauiaiiu-
ua» cou crialai y uiarmoi mn^ Oaiata» 
.paiauoro. d«;i pai» y aunericanoa toca-
doicb. edCapai uíes viti'liias, cuguetuu, 1 
v„liis, fiambioraa. columna». -itjvéras 
.l¡^sa> Can eiieras, esci l iónos y carpeüia 
de aeuoru. soir liren;i at>, espejo» uiH<l«p. 
nitítao. uiesab de ceulio, sillas y giljo-
:ie- aei pal», uuy veiminueve moJelr 
..uBHiueiMa, adorno», clieslones, y otro» 
juucln - iiOjeiub que no posible c ta-
Aat i lt . Kllese yue La Esp ina l Ti:euu 
en Neptuno. 159. entre Escobar y tier 
«aiio, U ono A-1620. bus ventas ra 
•i caapc son Uliies de envase v 1)iiiistiib 
en la Estación o muelle, para la pro-
.in<!ia de la Habana, donde baya eaUa-
Ja son llores de flete. Se fiiimcan muo-
tile» de en argo a gusto del uiáa axi-
Mota; también r«t;ai|t«n«Nuioa 
g" t casa de pri^st» situada en «il mi 
ui.ro 'i3 de la prr>ni,n —«Me. donde pue-
len e n o i r r todn clase de muebles 
o "ndas / ropas por la mitad 1̂  aiui 
por aer pnf'.if-nte ê «mpeño Se da 
dinero cobrando nn módico Interéo so-
mueble», prendas, ropa» y oUeina 
de «alo.. 
CROW tn ¿fl II 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga m\ cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam 
biéu compra prendas y ropa, por lo gue 
««eben Uac«;r una vi»lta a la misma utea 
¡ ne ir a otra, en í* seguridad que encon-
¡erarán «odo lo que deseen y serán üervt-
L A PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütro» de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pora 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre l̂ ay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
LA 4KGENT1NA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes mirca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobre-
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cuhr.ertoi 
de plata v toda clnse de objetos 
dt fantasía Penabad Hermanoi. 
Neptuno. 159 Telefono A-4936. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3975 y A-4Z0e 
Esta» los qtrencia». propiedad de Jos^ Ma 
ría Lftpe/,. ofrece al prtblico en funeral 
un tervirlo no mejorado por nttiKiiiiA 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo v materia! Inmejorahle 
9 
D 
O E VENDEN DOS F O K D , D E L 17, E N 
O Duen estado. Urge la venta por tener 
que embarcarse su dueflo para el cam-
po. Informan en Zanja, 73. Pregunten por 
Miguel. 
28517 3 n 
Sí^ V E N D E ÜN FORD, EN BUENAS condiciones, en la Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel García Guan-
che. en el café do Tulipán y Ayesterán. 
2SÜ51 14 n 
EN $650 S E V E N D E UN F O R D , D E L lü. con vestidura, fuelle y las cua-
tro gomas nuevas. Neptuno y Oquendo, 
bodega. 
28511 3 n 
CAMION F O R D 1915 CON CARROCE-ría de reparto hecha en los Estados 
Uniflos, en magníficas condiciones, se 
vende y también se arrienda a casa co-
mercial, aceptaría negocio de reparto por 
bulto. Escriba indicando negocio desea-
do a A S. Forteza. Malo ja, 63, Habana. 
2S580 3 n. 
C u e s t a c o m o u n a , ] > c r o 
— d u r a p o r d o $ 
S T O C I O U C K i l l i r R c m a l Z 
2.S1CS 3 n 
SE V E N D E UN BUICK. T I P O 45, D E 5 pasajeros, con goma, fuelle y ves-
tidura nueva. También tengo un Chevro-
let, con magneto, en perfecto estado. San 
Rafael, número lió-A, frente al parque 
Trillo. Garaje. 
28179 > n 
GANOA: S E V E N D E UN DODUE BUO-thers. casi nuevo, muy barato, ñor no 
poderlo atender su duefio. Puede verse 
en Corrales. 00 212, garage. 
•js l̂',) 30 n. 
GANGA: SE VENDE IN AUTOMOVIL de 7 pasajeros, en perfecto estado, 
por no necesitarlo su dueflo. Informan: 
Zulueta, 30. Peletería A-3022. 
28038 t n 
AVIHO A LOS C H A U F F E U R S : Mauri-cio Cabrera. Monte. 303. Cuatro Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303. Cuatro Caminos. Telé-
fono A-19S0. Habana. 
27831 20 n 
A UTOMOVILES: SE VENDEN I>E LAS más acreditadas marcas: Hudson Su-
pei Six. Llnioiisln v Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Bulck, mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson de 7 pasajeroH; Bríscoe de ñ 
nasujeros ptoplo pura alquiler de plaza 
y una cuña Bulck. de 4 pasajeros, tipo 
imiidoc: pueden verse en el Garaje 
•Agí,ila." de Darlo Silva. Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 14 n 
• me U&3. Habana. 
A 2S569 9 a. 
| EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en l.a l'olar. La que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en mue'bleci de 
todas clases y joyería Compostela V i 
| Teléfono A-01W. v ' 
I 26550 "7 ni 
\ T E N C I O N : SE V E N D E UN FORD. 
^JL del 1017, en periccto estado, puede 
verse de 12 a 2, frente al café de Puerta 
TlernL 
2870$ B n _ 
C<E~VENDE ÜN E L E F A N T E AUTOMO-
O vil de la acreditada marca Uo.imor. 
de siete asientos, tiene muy poco uso y 
titnc todos los adelantos moderno», es 
propio para familia particular: puede 
verse en la calle Soledad, entre Sau Jo-
sé v San BafaeL Garaje National. 
28798 10 a 
T T N FORD. EN P E R F E C T A S CONDI-
U clones, por <i25 pesos. Informan; Fe-
derico o Enrique, en Morro, 26, 
28010 3 n 
V A K I Ü ¿j 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora con una capacidad de 40 tone-
ladas diarias, muy propia para una 
industria calera. También tritura pie-
dra para concreto. Cuban Machine-
ry & Supply Co. Obrapía, 32. Haba-
na. Apartado 1152. 
280;» 8 n 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-por, multltubular, de uso. de 80 H. P., 
del fabricante Ames Iron Works, de Os-
wego. Puede verse a todas horas en Be-
lascoaín, 112 y 114. Habanera Industrial, 
S. A 28285 5 n 
FARMACEUTICOS: S E V E N D E UNA máquina de mesa, de hacer pildoras 
y supositorios, modelo 'NVhital Tatum. In-
forman en Galiano. 60. altos de la pelete-
ría, entrada por Neptuno. 
8(1-20 
DINAMO: SE V E N D E UNO, E N 8 E S E N -ta pesos, vale $150, de 65 volts y 
IVo kw., propio para alumbrado. Infor-
mes: Claudio Miranda. Mercaderes. 1L 
Teléfono A-2542. 
C B6t3 18d-18 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB LECHE) 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaonaln y POoitu. Tel. A-MIO. 
B u r n u «ti loiia» loua» dej ptus, con ser-
vicio a domicilio o «n el establo, a toda» 
ñoras del día y de la nuch«, pnea thiigo 
un servicio especial de uiensajeros en •bU 
cíclela para doepacliar las órdenes en se» 
«rulda que se reciban. 
lengo Bucnraale» en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telefono F-1382: y en Guanabacoa, cali» 
Al xlmo Gómez número lü«, y en todo» 
jo» barrios de ia Uabana. avisando ai te-
lefono A-4810 que aerán servido» Inm©^ 
H ataludóte. 
Î o» que tengan que comprar burras pa-
cidas o alquilar burra» de leche, diríjan-
le a su dueño, que esti a ludas ñoras ea 
llelascoaín v l'oclto. teléfono A-4W10. que 
«o las da más baratat que nadie. 
Not«¡ Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, en sus que-i 
la» al dueflo avisando al teléfono A-4rOL 
1 aparato para películas, Power núme-
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida, 
$425. 1 baúl marca Bal, para eraba-
sar cl mismo, $35- Roser. Villegas, 58. 
COMPRO 
Estando en buen estado, de uso, un mo-
tor de petróleo, de 20 a 60 H. P. v un 
dinamo de corriente alterna, de 20 *a 00 
kllowats. Informes al administrador de 
la planta eléctrica de Cascajal. 
c a s s i ^.27 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemo» existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
caldera», donkeys o bombas, máquina» 
motores, wlnches. arados, gradas desgra-
nadoras de mal/., carretiüas. tanques etc. 
Uasterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Ha nana 
13«66 31 m 19 
A RUdlXECTO» K INt .EMlEUob; ¿'U. ueinus ralles vía estrecha v vía an-
cha, de uso. en ouen estado. Tubo» clu-
se«, nuevos para calderas y cabilla» co-
rrugada» -Gabriel," la más reaistente en 
menos área. Bernardo uanzagorta v Co. 
Monte número 377, Habana. 
C 4844 !„ i9 jn 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel C e , La Lonja, 441, Habana^ 
tn 9 o C 8388 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y Tendeo en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-




Q E V E N D E : 1 CAJA D E H I E R R O , nue-
kJ va, de 2 puerta» interiores y 2 exte-
riores, tamaño mediano, en $200. 1 caja 
registradora marca "National," nueva, 
del número 442, marca desde un centa-
vo basta $20.00 de un solo golpe. Tiene 
Imprenta, cinta y ticks, $250. Esta vale 
en fábrica $505. Puede verse a todas ho-
ras en Príncipe, número 24, esquina a 
Vigía. Barrio de Ataré». 
2S7(K> 6 n 
A LOS INGENIOS: S E V E N D E UN L O -te de paños para filtros-prensa, de 
30. 30 y 40 pulgadas de ancho. Clase su-
perior, está en existencia y para entrega 
inmediata. Teléfono A-4720; de 9 a 10 y 
de 12 a 2. hora fija. 
2S730 0 n 
TI R A N T E S D E T E A , E N BUEN E s -tado, se venden en Línea. 43, entre 
D y E , Vedado. 75 tirantes de 3X10, de 
5 metros, 21 de 4X10 de lOVl- metros, 5 
de 4X10, de 8^ metros y 24 de 4X10, 
de 4 metros. E n la misma Informan 
28785 6 n 
c §GH 15d-18 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Wmches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8500 60d-18 o 
Se veode una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadac con su polea de 14 píes 
poi 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda Arguelles, 
112, Cíenfuegos. 
C-2055 30.1 .«. 
CJE V K N D E : 1 FAKTOX ERANCKS, D E 
O vuelta entera, en ?1.>0. Una yegua, muy 
bonita. 5 aflo-s, maestra tiro y monta, 7 
cuartas. $~~>. Una limonera. $25. Un mulo 
de 3 años, de buena raza, criollo, puede 
llegar a S cuartas de alzada, $150 Pue-
de verse en Vigía, número 31, letra D. e 
infonuarse en Príncipe, número 24, e»-
uuina a Vigía. Atarés. 
2S706 6 n 
M A Q U l f N A K l A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
K . P. a 400 H. R Calderas ver-
ticales desde 10 H P. a 60 K. P 
í ' igres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , rai les y toda clase dt equipo 
p a r a ferrocarriles; y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos" 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja dei Comercio, 441, 
SA R T E N E S ESTASADAS INGLESAS. Se realiza un lote surtido del núme-
ro 2.0 ai número 6, a $2.50 la docena; 
también se vende por pequeñas parti-
das. Villegas, 115, Uabana. 
28707 6 n 
CJE V E N D E UN L O T E D E HERRAMUSN-
cas de mecánico, un taladro de mano, 
un yunque, un punzón de 114 a 518, dos 
llaves de bronce para quemar petróleo. 
Se da barato. Amargura, 71, bajos. 
26070-71 4 n. 
\ PAR ATO CINEAIATOGRAFICO D E aso 
XJL compraré estando en perfecto estado, 
si no inútil ofrecérmelo a mano o con 
motor. Dirigirse con precio y marca a 
S. Learte. Apartado Correos 2444. Ha* 
na. 28070 4 n. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood, casi nueva. Informan: 
de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. Berua-
za, 57, altos. 
28519 4 n 
X J L E V O S F R E S C O S DE G A L L I N A S : 
X X Enviaremos directamente por expreso 
todos los días en envases de tres doce-
nas hacia arriba, a cualquier localidad 
de la Isla. Pida informes por Correo a 
Granja Avícola San Francisco de Paula. 
Carretera de tiülnes. Habana. 
2S421 6 n 
/ C I N E M A T O G R A F O S . S E VENDE UNA 
puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse : Vedado, calle 16, número 434, de 
ü de la tarde en adelante. 
8d-29 
X J O L A R I M E T R O S : SE VEN DEN V A-
JL rios, en Obrapía, número 37; de U a 
11 y de 1 a o. 
28152 5 o 
XTK AMISTAD, 4«, S E VENDEN VA-
i i rias cajas de hierro para Laúdales 
de distintos tamaüos. Precios módicos. 
2717a 14 n 
Se venden cinco i utros "PAS> 
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66166. Teléfono A 3518. 
'Ti 
I t iít chi>ailUK oo iiuen estado, informas 
Ki-nrici-o-o LAne-». i : na re Iras. 
C-10ie ^ 1L 
RAILES 
Para entregar en 3 ü días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
urevia venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 82S7 « 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 DÍAKIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L E L E G I D O 
Ha « d o un día tranquüísííno, co-
eao los jueves y viernes Santos de la 
Cuaresma, en la época colonial, ese 
día de "elecciones" en que iban a 
escogerse los legisladores de la Patria 
E l silencio, la pasividad y el orden que 
han reinado, no demuestran sino la 
capacidad, la cultura y el alto espíri-
tu de razón y equidad que reina en 
nuestro país, nueva Suiza americana, 
de leche condensada. 
Mi amigo Jeremías fué a cumplir, 
a pesar de algunos descalabros sufri-
dos en otros períodos, y de los que 
aquí se ha quejado amargamente, fué 
a depositar su voto en los Comicios, 
es decir en el "comido" que le co-
rrespondía como buen romano que no 
elige más de una vez al "centuriata" 
o al "praetorio." 
Pero antes de dar su voto, libre de 
todo compromiso, y hasta de todo 
partido, porque Jeremías no es más 
que cubano, que ama a su patria y 
estima igualmente en lo que valen, a 
sus conciudadanos, se puso a buscar 
al candidato que más y mejores pro-
mesas hiciera al país. 
Pero no halló programa, ni pan-
fleto que dijera lo que cada uno se 
proponía ejecutar mientras legislara 
para el pueblo. Ni "plataforma", como 
dicen los americanos, ni nada. En va-
no buscó ansioso en los periódicos. 
Ningún candidato se había tomado la 
molestia de anunciar sus propósitos, 
ni sus ideales, siquiera, como sueño 
de político teórico y romántico. Nadie 
prometía una reforma, ni una simple 
ley de vagos, ni una mísera carretera 
Un poco desorientado, mi amigo 
Jeremías se decidió a llevar el asunto 
al terreno de la simpatía que aquí y 
en todas partes es un factor impor-
tantíbimo. 
Se fué a una esquina, bien plagada 
de retratos y se puso a observarlos, 
prescindiendo de los nombres y de 
los partidos. 
—Este—se dijo—contemplando a 
uno de los grabados—no tiene mala 
cara, pero su aspecto es de conquis-
tador, y en vez de asistir a las sesio-j 
nes se va a pasar la vida por la calle 1 
o 
del Obispo, flechando a las mujeres. 
No 1c voto. 
—Aquel otro, es adusto, pero tiene 
ojos de ave de rapiña y mucho me 
temo que quiera ser demasiado absor-
vente. Por si acaso, déjame no votarlo. 
— E l de más allá pudiera servir pe-
ro tiene cara de guapo y no quiero que 
tn la Cámara se resuelva nada sino 
por los medios pacíficos. Tampoco 
voto. 
—Allá en el fondo veo uno que no 
me disgusta pero el grabado es tan ma-
lo que no sé si es blanco, negro o chi-
no, y aunque yo no soy zayista y me 
basta que un hombre tenga moralidad 
y talento para apreciarlo, deseo por 
lo menos saber a qué casta pertenece. 
Vale más abstenerse-
Así estuvo mi amigo Jeremías, por 
más de una hora, sin poder elegir can-
didato, porque uno era demasiado gor-
do y otro demasiado flaco y el que 
no era "cayuco" tenía la cabeza co-
mo un queso de bola. L a cuestión se 
parecía mucho a la de bertoldo bus-
cando palo donde ahorcarse. 
Por fin, un candidato a quien le 
habían pegado otros encima no deján-
dole visible sino el nombre, resultó una 
incógnita para Jeremías, y ese fué a 
quien eligió porque se dijo muy cuer-
damente: "Debajo de una mala capa 
se suele ocultar un buen bebedor." 
Fué a su Colegio y el Presidente de 
la mesa, que era su amigo, le dijo: 
—Chico, ¿a quién se le ocurre Ve-
nir a las tres de la tarde? Y a tú vo-
taste desde las nueve de la mañana. 
Y como Jeremías protestara su ami-
go le contó la siguiente anécdota: 
"A la terminación de un baile, los 
caballeros, en gran confusión, recla-
maban sus sombreros. Uno de los se-
ñores dijo al criado que se afanaba 
por servirlo: 










Continúan los i 
ríos sorprendiendo * 
re* de opio, en la 2 o J 0 * ^ 
el elemento asiático ^^í . 
No hace aún muchr*. 
casas Rayo, ios, y ^ S 
íueron descublcrtog d l V ^ 
ese producto heroico J J 
<le ayer, en la caaa -
calle General C a s L ^ ^ r 
lás, d inspector d e S a ^ V 
pez Ibáñez s o r n r e ^ 1 ^ 
vendía opio m a c e r a ^ 6 ^ 
auyo del mismo a p e l i L 11,1 
gran cantidad de opio J X 
Tenemos noücias de n 04« 
dad conoce de varias ,i ^ 
casas enclavadas en aoneiu1111 
ción. donde no 86Io B6£ * 
no también se e x p e n d í 
roicaa. tt 
Hay policías delegados Daí 
feulr a esos infractores- n i 
cer la persecusión no es t S ^ l 
va que debiera ser para T , ^ 
esos traficantes de tóxico* ^ ' 
reincidiendo, como hasta »^5 
gran perjuicio de la salud A \ 
dadanos. 
f 
I H C O K P O K A T E D 
— ¡Acabáramos!—exclamó el do-
méstico.— Haberlo dicho desde el prin 
cipio! Sepa usted que los sombreros 
nuevos se concluyeron a las diez y 
media! ** 
qp 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
H A B A N A 
U s t e d 
N o L a C o n o c 
La Dog's Head, no ©» nn 
destinada a saciar ia sLj a ^ 
ciertos paladares. ^ rnuoLf^ 
«*o; Bs un tónico poderos0 S3 
e * m á m o , es un sedante de 10. j j 
e se l acicate del estómago v Vi 
L A JUNTA NACIONAL DE SANI-
DAD ACUERDA DAR UN VOTO 
DE .FELICITACION A L DOCTOR 
JOSE A. LOPEZ D E L V A L L E 
Bn sesión extraordinaria se retínlí> en 
3a mañana de ayer la Junta Nación?;! de 
Sanidad, que fué presidida por el doctor 
Diego Tamayo. 
Concurrieron los vocales doctores L6-
pe del Valle, Tomás V . Coronado, Hugo 
lloberts, Francisco J . de Velazco, Carlos 
Klcid, Pedro Sabi, y el vocal ingeniero 
seSor Conrado Martínez. 
E n la sesión actuó de secretarlo el 
doctor Adam Galarreta. 
Al abrirse l a sesión, se leyó y quedó 
aprobada el acta de la sesión anterior. 
CHALECOS Y C A R E T I L L A S 
Se dió a conocer un escrito de la Sof 
fiedad Nacional de la Cru» Roja Cubana, 
presentando un modelo de cbaleeo para 
prevenir de la pulmonía, chaleco que se 
viene empleando en Europa y una care-
tilla que se utiliza en la Cruz Hoja ame-
ricana, por si estos objetos que brindan 
fueran utilizables para los enfermos de 
Camagüey, L a Junta se dió por enterada 
del escrito y acordó que se envíen a la 
dad, estimando no ser utilizables en este 
país los chalecos para prevenir do las 
pulmonías. 
L A INVERSION D E LOS C R E D I T O S 
PARA COMBATIR L A G R I P P E 
Acto seguido se dió cuenta de un es-
crito del señor Secretario de Sanidad, in-
dicando la inversión de los créditos he-
chos en la campaña contra la grippe, 
acordáándose poner a la disposición del 
señor Secretario la cantidad que hubiere 
del Fondo de Epidemias, para aliviar 
en parte ios gastos1 que demanda la cam-
paña actual en toda la República. 
VOTO D E F E L I C I T A C I O N A L DOCTOR 
L O P E Z D E L V A L L E 
A petición del doctor Diego Tamayo, 
la Junta acordó un voto de felicitación 
para el doctor López del Valle, con mo-
tivo del discurso pronunciado por éste 
pobre medidas sanitarias explicadas, en 
el Club Rotarlo. 
L A H I J A D E L DOCTOR GUITBRAS 
También se acordó hacer constar en ac-
ta los deseos de la Junta Nacional, so-
bre el pronto restablecimiento de la hiia 
del doctor Culteras, que se encuentra 
atacada de grippe. Este acuerdo se tomó 
a propuesta del doctor Coronado. 
INFORMES APROBADOS 
S© aprobaron los siguientes informes: 
sobre obras en San Lázaro 39; del señor Jas provincias de Camagüey y Orlente, 
Luis Estrada, en sentido favorable; en 
Ayesterán, manzana 14. solar 17 y IS del 
reparto Ensenada del señor J . Suárez, eu 
sentido negativo; obras de ampliación en 
Aguiur 75, en sentido favorable; obra4 
en Domínguez y Vista Hermosa, solar 1, 
manzana Y del señor ML Quzmán, ^n sen-
tido favorable; y proyecto de ̂ fábrica de 
alcoholes en Santa Isabel de 'las Lajas, 
indicando se separen las escretas de los 
mostos, reduciéndose la capacidad de la 
fosa moura. 
realizadas con cargo al fondo de Epide-
mias. 
L a Junta terminó a las once a. m. 
DE LA SECRETA 
AMENAZAS 
E n la Jefatura de la Secreta, Luis Fer-
nández y González, vecino de Diaria 20, 
altos, denunció a nombre de su hijo En-
rique, qub u n Individuo nombrado Bont-
faclo Rodríguez Brlto, vecino de Arroyo 
Naranjo, a causa de ciertas diferencias en 
Cru» Roja cien caretlllas de los mode-l del doctor Roberts, sobre aparato máta-
los empleados por la Secretaría de San l - | moscas del señor T. Santero; de Martínez, 
VD. A VISTO LOS NUEVOS MODELOS? 
A PONENCIA 
Se pasó a ponencia del doctor Tama 
yo, los antecedentes sobre la* renuucias el t̂ ftTb ĉ,• lo ha amenazado de muerte 
de vocales de la Junta de Patrono* del I „ LIa A R R E B A T O E L D I N E R O 
Hospital Caimari, en Manzanilló. í , E ¿ mencr « o ^ ^ e z Viera, vecino 
So pasó a la ponencia del doctor López de M»11*™ ^ en Jesús del Monte, denun-
del Valle, el escrito de la Secretarla d e K ^ ^ a l d e la casa de Digón. 
Agricultura, reftrentes a Interpretado-I f ^ 1 1 en la Ca,i!a(la deI MoDte' "n su-
Jeto desconocido le arrebató de lae ma-nes de la Ley del Cierre por tenert a^su, 
cargo una ponencia análoga. 
Pasaron al vocal ingeniero: el proyec-
to de Matadero en Cumanayagua, Cicnfue-
gos, a petición del señor F - Avilés; el 
proyecto de ampliación de obras en 
O^eil ly 8, de E . Abreu y el proyecto de 
edificación en Madridad S, de J . Delga-
dillo. 
PONENCIA APROBADA 
Se aprobó la ponencia de los doctores 
Carlos Elcid, Emilio Martínez y Hugo 
Hoberts, favorable al examen de cuentas 
con motivo do la campaña palúdica en 
Si aún no ha tenido la oportunidad, 
apresúrese, ton tantas las personas, 
que reconociendo sus cualidades han 
decidido instalarlos en sus residen-
cias, oficinas, casas de comercio, etc., 
etc., que muy en breve, tal vez pueda 
faltarnos algún tipo. 
La demanda es grande y las difi-
cultades de la transportación son mu-
chas, así es que lo sabio y Juicioso 
e>n este caso es adelantarse. 
E l nuevo modelo de porcelana 
azul, tiene iguales garantías que el 
de porcelana blanco, igual distribu-
ción interior y su precio es más eco-
nómico. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Artículos Sanitarios en General 
i i 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
E L N A L O N " 
nos la suma de cuarenta y cinco pesos. 
L a comunicación aérea 
entre España y América 
E l señor Josó Pimentel, Cónsul do 
Cuba en la Coruña, ha remiddo a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme; 
""La prensa local y el pQblico, so 
vienen ocupando, con bastante inte-
rés, desde hace algún tiempo, de un 
proyecto del que es autor un Capitán 
del Ejército, adscripto al Ministerio 
de la Guerra, para el establecimiento 
de una línea aérea, que partiendo de 
este puerto, ponga en comunicación 
a España con ia América del Norte 
La viabilidad de tal proyecto, así 
como si el mismo cuenca con el apo-
yo del Gobierno o si ao él partió la 
iniciativa, me son completamente des-
conocidos; pues, aunque parezca ex-
traño, la prensa no hu publicado de-
talles del asunto, sino que se ha 11-
maado a comentar con la más viva 
eatisfacción el hecho d3 haberse ele-
gido este puerto por estación inicial 
del nuevo servic+o, dando así por f-u-
puesto que todos conocían de ante-
mano el maguo plan en proyecto. 
Pero que tal proyecto parece con-
tar con probabilidades de llevarse a 
la práctica, lo demuestra el hecho de 
.haber llevado el asunto el Ayunta-
miento de t á i a ciudad, a una de sus 
sesiones y hdberse acordado en ella 
ofecer cuantas facilidades fueran pre-
cisas para la realización de aquél. Y 
por/ otra parte la Compañía Trasatlán-
t̂ica española ha expresado, también 
públicamente, que secunda y apoya 
la idea en proyecto. 
Parece, pues, cosa decidida que en 
muy breve plazo podamoj atravesar 
el Atlántico en rápidos y hermosos 
trasatlánticos aéreos. No es cosa de 
poner en duda el que esto pueda rea 
lizarse, pues tal sistema de locomc-
«Ción ha alcanzado ya un alto grado 
de perfección, según a diario lo com-
prueba el-uso que de 41 se hace en 
.os campos de batalla do Europa, con 
verdadero éxito. 
Creo que debía irse estudiando des-
de ahora la forma en que esos nue-
vos "buques" han de ser despachados 
y qué artículos del Arancel podrán 
aplicárseles para la exención de los 
correspondientes derechos. 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c a s , 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
C H O R I Z O S 
E X T R A S OE BILBAO 
de la afamada marca "La Fructuosa" 
de la Viada de R. de Euba. 
En lata*, con manteca superior. 
DE VENTA 
en todo* los establecimientos d« vive, 
res fmo$ de la Isla de Cuba-
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
TejadillB, Núm. 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
E l d í a 2 0 d a N o v i e m -
b r e q u e d a r á t e r -
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e -
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a u n a 
c u a d r a d e t o d a s l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o d e 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u a -
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s d i -
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o -
— n e s y c a r r e t o n e s . — 
S e p r e f i e r e n i n q u i l i n o s 
q u e a r r i e n d e n p i s o s 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
Angel G. del Valle 
P R A D O , 118. A L T O S . 
Te lé f . A - 6 8 1 8 . 
¿Sabe usted por qué? T W I 
«lementos co^jue se elaboS 
y Lapnlo—eon cosechados y 
clonadoa por expertos eu iag * 
ües más apropiadas del mondo í 
ei año de 1777. y BU embotelil4 
especialidad. 
M análisis de sus Sales n m 
arroja el sisulente resultado «Tí 
partes: 
Acido fosfórico . , . . 
„ sulfúrico . , 
Potosa ^ í ~ * í 
2 f * « « l a ^ j 
Sierro . . . . 
Cloruro do Sodi .7 ,< ^ 
De modo QUO cuando usted bel* 
*Iílp» Bese, este "Nipp" dlstrlbiiT, 
un» manera perfecta Fosfatos i%\ 
para lo^ huesea. Fosfatos de laa 
sla para los músculos, Fosfafei 
Hierro para la sangre y Fosfato, 
Cocía para los plasmas. Esto es;1 
eftementos rítales caracten'̂  
apropiados para cada reglón del \ 
tema. 
Comprenderá usted ahora que 
bebida de este orden vale la peíj 
bebería a menudo espcialmente t 
las comidas, por su rápida y pertj 
ta aslmililación con los alimentOí,! 
preferencia al -íino y otras bebldif 
No hay alimento comparable n 
ella- No ©g una cerreza refreswii 
«1 pro reidor segado de los pApi 
Ies elementos orgánicos. 
lío hay que confundirla. 
Tome un "Mp" Bass en las eonl 
Esta es la marca. Exíjase la tarf 
De venta en todas partea. 
Se reparte a domic i l ia 
P e d i d o s : T e l é f o n o l - Á 
La Gripe Influenza o 
gue, azotan a Camagi 
K L J A R A B E S U L F O C O L es lo PP 
ro que debe usarse para combatir 
terribles males, pues sus maraviu 
resultados lo han demontrado así y 
especialmente en la Kegión CainaS* 
na donde miles de enfermos atao 
se hau salvado, gracias a las Pr0P 
des curativas de esta prodigiosa 
diclna. 
Si quiere usted librarse de los ter 
estragos que está causando la w1".; 
en Camagüey y otros importantes i 
rej de la Kepública. tome el mará 
so J A R A B E SULFOCOL, que es mu-;( 
comendado por los mejores médicos 
tá registrado en la Secretaría de _ 
dad y Beneficencia de la BepúbU» 
Cuba. . 
No se le olvide, le aconsejamos 
bien a la humanidad que prueoe 
un pomo y se acordará siempre 
anuncio. „ 
J A R A B E S U L F O C O L se vende 
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . 
Co.: Angeles, 36.—Habana. 
alt. 
Criar"' 
-•078 alt 6d-15 
A G U A " L A P A I L A " 
Avisamos al público y a onestros clientes, que ® 
aguas han sido declaradas B U E N A S per la Se( 
taría de Sanidad, y que se encuentran a la veota «• 
todas las bodegas, cafés, fondas y restaurants. 
U n d a b a r r e n a y H e r m a o o S i 
M A D R U G A . 
28173 
C e r v e z a : i D e m e 
4 ' ^ . - t i 
